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Poi ' 
« t a m a ñ o , 
la se 
oír Abrü 11- f Al PreStllltá,'se1« cuál seria au ac-, taré por todos los medios posibles 
^JJJ^A Y0 Ân José Miguel Gfimez,! tltud en el casaL de due el fallo da i de evitarlo." 
ffl g^^LVal derrotado en las Washington lo fuera adverso, el ge-
¿Sldato "Rénda les de Cuba, neral contestó: 
ĉlones I 
FALLLCiMiEÜTG DE LA £X-
EMPER ÍTRIZ DE ALEMANIA 
a prensa Asociada que j "Cuando usted recibe una bofetada 
Uto ̂  apntado en la Secsretaría l desde luego usted procede en la for-
jibla p/ americana las pruebas de nia qUe su estado de ánimo le indi 
las 
El ex-I-Tealdente cubano manifestó 
que no había probabilidades de una 
elecciones celebradas en ca en eso instante; pero usted no 
en Cuba fueron frau- ; se pone a pensar lo que hará, si al 
11111111 auréf está dispuesto a | gUien le pega." 
ttlBBta«. y ¿jo de log funcionarlos 
W ^ l r n o de Washinsrton. sin em-
díl ̂ f lVó al tratar del resulta 
conferencias que tuvo con 
^ ^ funcionarlos del Gobierno. 
I»» ̂ L r í Gómez dijo que él ha-
Gobierno americano que 
bl»Pe<i i l -upervisión en nuevas 
caso defji 
- A N D : i 
L A N D : 
topo, cs ,̂ 
'onde no I 
í o r e s con n 
además 




- 9, 11 7 U 
de Italia, ts. 
nne\n actitud la apoya todo 
t̂ldo liberal de su pala. 
revolución en el caso de no arre-
glarse ese asunto de manera satis-
factoria. El general dijo: 
"En Cuba ya no es posible la revo-
lución. Los Estados Unidos no la 
ouieren ni la consentirían y el resul-
tado sería una intervención en Cuba 
lo que no desee para mi país y tra-
A raíz de la entrevista del general 
G¿mez expidió ]¿ nota siguiente: 
"Nosotros hemos presentado en la 
Secretaría de Estado, por conducto 
del Dr. djn Manuel Rafael Angulo, 
representanto en Washington del 
Partido Liberal Cubano, voluminosos 
documentos comprobando aue nues-
tras acusaciones de que las eleccio-
nes celebradas en Cuba, e nías cuales 
el doctor don Alfredo Zayas, candida-
io liguista pretende haber sido elec-
to Presidente de la República fueron 
caracterizadas por el fraude y la fal-
ta de honrad̂ 7.. Las pruebas que he-
ñios presentado, con el objeto de ob-
(PASA A LA PLANA TRES) 
y continuiíií metáfora, ó'eci lente. Y par» to enaltecí & aos que no K él pertenecn auxilio de la res que Be e ellos, a i 1 que haya I; •vicio de carm a, ni las caro 
(YTDEtfTE EííTRE H A R I N E R O S 
K E S E S T P 0 L 1 € L 1 S P A R A L A 
& A J Í C I A D E L A L E Y 1>E P E O -
H I B 1 C 1 0 N 
J A C K 6 0 N V I L L B , FLORIDA, Abril 10 
Durante una inspección policiaca 
ederal para encontrar bebidas alco-
jólicaa regultó un marinero japonés 
irsvemento herido y otros cuatro fue-
m deteaidoa asegurando las autori-
laies aue del vapor japonés "Erío" 
desembarcaban una gran cantidad 
alcobolee de contrabando. 
BETAXLES DEL ACC1DETÍTE DE 
LOS MIJBINROS JAl'ONESES 
[ACKSONVILLB, FLORIDA, Abril 10 
Según las declaraciones de oficia-
tuvieran dea»!* d« policía uno de los marineros 
aponesea hizo varios disparos contra 
98 agentes de la autoridad quienes a 
m hicieron fuego. Hl herido fué 
raaladado a un hospital de esta ciu-
ad, y ¡VB cuatro compaflero» detenl-
lucen brillar. ^ afirmándose que permanecerán 
durante la instrucción 
iles al gana* terior del "Si ios los elogli limpieza y in desde que la gran H M tos 
i majestuosa )tarse un mo si un ocnltí icansablemê  hará este aii terior y tal ta creyendo qw )S CIEN MIL s do esta 
de que hem» diable conM a enere'a e» joven e intel )r Enrique Ei d'el finado doi 
16 en la Í ' [ue no nos 
flcATcela oa 
el sumario. 
118 DETALLES DEL CONTRABAN. 
DO JAPONES 
ACKSONVILLB, FLORIDA. Abril 10 
Punciorarios para la observacncia 
la ley de prohibición manifiestan 
i se Us había Informado que el 
W japonés "Eric"' trataría de des-
mbarcar bebidas alcohólicas de con-
tando en este puerto por lo que dl-
ioe funcionarios entablaron negocia-
os" 
s elecciones . a ciertas laf se habían m El día «M* eleecloneB, " jvo local soct ididatura, • ntuílasmo-jdes. 
eci'o. 
Flores. „ nez; Pfüro > Indalecio B o-1 Alba; »̂ler uron. . Antonio iómez; Mam 
itinio y iCionada •-, del seupr ! pleno alo se nour» »' 
ŝ trabajo'«' jríodo admin 
estiones en f 
10 ̂  se lo*5 
legí in»" K l0e pueblo « 
,ri tan co«̂ , ŝ  d e ^ t 
r n U a n t ^ , i local - 1 
i que * 
el sefiô  y 
t̂eaeUD^ 
írTÍ%3 p 
>s ¿ 9 
s y fltiieas 
eticft» t r* 
t»fl oin̂ jí* 
1^1 
E l c o n t r a b a n d o d e l i c o r e s o c a s i o n a 
u n c o m b a t e e n t r e m a r i n e r o s j a p o -
n e s y p o l i c í a s a m e r i c a n o s 
i IMAOGURACION D a CONGRESO DE LOS E. U . — L A SITUACION INGLESA.—LO QUE DICE 
ÍPFRSONAJE AMERICANO SOBRE LA SITUACION IRLANDESA.—TURQUIA Y LA POLITICA EN 
fFRCANO ORIENTE.—ALIANZA CON EL AFGHANISTAN.—INFORME DE LA COMISION FI-
NANCIERA DE LA CAMARA FRANCESA. 
I n a u g u r a d n É ! s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e n t r e C u b a y H . l i l i . 
EL AÍXKNTEdMIEJíTO 1NTERNACIO i dfe Repr«eutantets diplomáticos de reunirán en el Inmenso salón del edi-
NAL DEL DIA DE HOY muchos países. Acio do la Unión Panamericana. 
El Presidente Menocal. hablará des- El señor Hernand Behn Presidente 
Hoy. la voz humana atravesando la de las oficinas de la Cuban Telephone de la Cuban American Telephone and 
inmensidad del mar que la naturaleza | Company en Aguila 161. y el Presi-, Telegraph Corporation, jya Compa-
interpone entre Cuba y el continente dente Harding desde el magnífico Pa-1 fiía ha colocado los cables con Key 
americano, hará que las uludades más, lacio de la Unión Pan Americana en i West, actuará como Jefe de las ccre-
remota sde los Estados Unidos se con-: Washington. ! monias, y hará la presentación del 
sideren como vecinas de la Habana. 1 En largas mesas colocadas en las, Presidente Menocal al Presidente Har-
El silencio que ha perdurado desde i pany en Aguila 161, y ti Presidente, ding. Un acto análogo se efectuará en 
la creación, será interrumpido hoy a ¡oficinas de la Cuban Telephone Com-rel otro extremo de la linea por el 
las 4 de la tarde por los Presidentes I pany, se han instalado un gran ná-'doctor Rowe, Director de la ü.ilón 
Menocal y Harding. El t̂ rimeiro, ro-lmero de receptores a fin de que los Pan Americana. 
deado de la distinguida compañía do! invitados puedan oir las conversacio-| El circuito será abierto por el Co-
oficiales de la Cuban Telephone Com-jnes con que formalmente se inaugura-i ronel J . J . Oarty. Vice p:esidonte de 
pany y de Diplomáticos de todas las rá el servicio de Larga Distancia entre; la American Telephone y Telegraph 
naciones, dirigirá un saludo en nom- Cuba y Los ¡Estados Unidos. ' ¡Company, cuya carrera como hombre, 
bre de Cuba, el Jefe Ejecutivo de la| En Washington, los amplificadores | de ciencia se remonta a la feclfl en 
otra República, quien también estará' llevarán las voces de los que hablen —i—•— 
rodeado de miembros del Gabinete y leu la Habana, a 700 Invitados, que se; (PASA A LA PLANA TRES) 
clones con algunos de sus mar'neros 
para que éstos les entregasen el con-
crabando, A las pĵ aa horas los mari-
neros aparecieron en r'erra con el 
contrabando en cu ŝción y en cuanto 
io entregaron los f •nĉ onarios les de-
clararon cue se i.t!1dh£n detenidos, 
entonces uno de los marineros dispa-
ró su revólver cayendo herido acto 
seguido. Entonces se efectuaron las 
detenciones. El "Eric Maru" llegó 
aquí el 7 de Abril procedente de Ba-
rry, Inglaterra, para cargar fosfatos; 
lo manda el capitán M. Hambayshie. 
Los republicanos empezarán la nue 
va sesión con mayorías considerables 
en ambas Cámaras. B nel Senado se 
cuentan 59 republicanos contra 37 de-
mócratas y en la Cámara de Represen 
(PASA A LA PLANA DOS) 
DOORN, Holanda, Abril 11. 
La ex-Emperatrdz Augusta Victoria 
de Alemania, esposa ¿el ex-Empera-
dor Guillermo II. falleció en esta 
ciudad a las seis de la mañana de 
boy. 
U n d i s c u r s o d e B e r g a m í n s o b r e l a 
e d u c a c i ó n d e l a m u j e r e s p a ñ o l a 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS. AVICULTOR.—EL NUEVO MINISTRO EN MEJICO.—HUELGUISTAS 
HAMBRIENTOS.—AUMENTO DE JORNALES A LOS FERROVIARIOS.—EL MINISTRO CHILENO. 
— U N BANQUETE DEL INFANTE D. FERNANDO. 
DON FRANCISCO BERGAMIN SE 
OCUPA DE LA EDUCACION DE LA 
MUJER 
FALLECE UN EX^PRE-FECTO DE 
BOMA 
ROMA, Abril 9. 
El signor Ernesto Nathan, ex-pre 
fecto de esta ciudad falleció hoy de un 
ataque cardíaco, enfermedad que con 
trajo en el frente alpino cuando co- curso pronunciado hoy ha iniciado 
mo voluntario luchó en las filas deliUIla campaña para establecer mejoras 
ejército italiano. El signor Nathan,i en Ia educación de la mujer eapano-
que nació en los Estados Unidos en el! la' con obí©to de que puedan ejercer 
Estado de Nueva Inglaterra, de padrea 1 la deblda influencia en la lucha socia. 
MADRID Abril 9-
Don Francisco Bergamín, tx-mlnis 
tro de Instrucción Pública, en un dis-
judíos, fv 
en 1907. elegido prefecto do Roma 
D E L A mOIA D E L T R A T A DO 
CCCCXI1I 
A SU RATIFICACION 
LA INAUGURACION lyEL CONGRE-
SO NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, Abril 10. 
El programa para la cesión de ma-
ñana del sexagésinio séptimo Congre 
so de los Estados Unidoa se limitará 
a las ceremonias usuales de inaugu-
ración, entre ellas la aprobación de 
unRj^esión de ambas cámaras par. 
escuchar el d'.u o.-so presi^ncüfi ¿ a 
las tareas ordinarias de organización. 
Se espera que el Presidente Harding 
en su discurso se refiere a las nece-
sidades nacionales inc'uso a la nueva 
tarifa y a la revisión de íos impues-
tos, así como a uúa extensa discusión 
de las cuestiones internacionales. 
Miembros republicanos de influencia 
supieron esta noche que expondría de 
finldaménte su actitud con respecto a ¡ ta(f0 ¿Q Versalles, la Liga de las Na-
En el M e n s a j e que M i n g l e e r á hoy en e l Capitol io 
se propone, s e g ú n se asegura, Ja paz aislada con Alemania, 
prescindir del Tratado de Versalles y de la Liga de Nacio-
nes, insistir en los derechos de ios Estados Unidos nacidos 
del armisticio de 11 de Noviembre de 1918, y, en caso de 
í t a e otra vez s e amenace ¡a paz tii^iLuropa, los Estados Uni-
dos, consul tarán con otras Naciones para remover ese peligro. 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS ENTU-
SIASTA AVICULTOR 
MADRID, Abril -10. 
, El príncipe de Asturias, don Alfon-
so Acordó hoy su primera entrevista 
al director de üa "Revista Social y 
Agraria" mientras se bal taba dedica-
do a sus faenas cotidianas en su gran-
ja modelo de "fBl Pardo". 
Entre sus gallinas de pura sangre 
y sus palomas de especies raras «1 jo-
ven príncipe s» manifestó partidario 
que en la actualidad se desarrolla no; de la vida al aire libre y expresó la 
sólo en Ja penínsuna sino en fl man- intención que abrigaba de mejorar la 
do entero, manifestando que le es for- avî itura,-en España. Una de las po-
zóse confesar que no ya las mujeres | sesiones más preciadas del heredero 
pobres, sino las que pertenecen a ele-1 de la Corona es un escogido número 
vadas clases sociales, carecen de fací- de gallos y gallinas "rojos de Rliode 
lldades para adquirir una instrucción isiand" que enseñó al director de la 
adecuada. Declaró que, después de sa-. antedicha revista con evidente satis-
lir de las escuela primarias, la mu-|faCc¡ón, Sin embargo se dedica con 
jer española se encuentra abandonada 
l por el estado y reducida a sus pro-
pios recursos en ed importaste proble-
ma del desarrollo intelectual. 
Sugirió que se creasen escuelas es. 
pedales para la educación femenina 
y centros en que se enseñasen indus-
trias apropiadas para el sexo. Indicó MINEROS HUELGUISTAS PIDIENDO 
que el desarrollo intelectual de la| LIMON ASNA 
¡ mujer por medio de la instruerlóni CARTAGENA España, Abril JO 
ejefcería una enorme influencia en laj Centenares de mineros de este dis-
reáolución de problemas relativos »j trito que hace ya meses e- án en huel-
la situación social de hoy. Afirmó el, ga se ven obligados a oedir limosna 
El viaje de René Vlvianl, ex-Pre-i dente Wllson en Mayo de 1920 y que ¡cree que será ratificado, a pesar de señor Bergamín que ésto se aplicaba: por las carreteras de las inmediaclo-
?idente del Consejo de Ministros de entonces contenía cinco cláusulas la enemiga de los políticos fieles a en especial a las clases trabajadoras i nes. y han dirigido una solicitud a 
Francia, a Washington, donde toda- que tuvimos ocasión de estudiar de-1 la memoria de Theodore Roosevelt' ̂ ue i^ora^n 1^ P1*^01?^ de la hi" I ^ 
vía se encuentra, diríase que ha ser- tenidamente en esta Sección del antes del 21 del corriente- y por tan-I giene moderna. La falta de comedí- en tareas de obras públhas a fin de 
vído de .icicate para que el Presiden-j DIARIO DE LA MARINA. | ta no se discutirá ni siquiera en la 
preferencia a la cría de razas españo-
las, de las cuales tiene unos ciento 
cincuenta ejemplares, criando también 
varias especies de patos. El infante 
don Alfonso presentará sus crías en la 
próxima exposición agrícola. 
te Harding precise y defina su polí-
tica internacional en cuanto al Tra-
ía proposición de celebrar una paz 
con Alemania por medio de un acto 
del Congreso. 
El D r , Z a y a s s e r e u n i ó a y e r c o n s u s 
c o m p a ñ e r o s d e c o n s p i r a c i ó n e n e! 9 5 
En los salones de la Academia de gys antiguos compañeros que le ro-
Sencias se reunieron ayer, a las 4 
61* tarde, los compañenros de cons-
f»cl6a del doctor Alfredo Zayas, 
"wldente electo de Ja República, 
^te la guerra de 1895. 
A esa hora ya se encontraban allí 
8 Rlputanfn» „,.0! > 
oeaban, y de saludar, con marcado 
aíecto, a* la señorita Sigarroa y al 
t eñor Arm£.nQo del Río (a éste dió I anarte de la" tarifas aduaneras pro 
ciones, el Tribunal de arbitraje de 
Le Haya, la Asociación de Naciones 
v la paz con Alemania. 
Hoy 11 de Abril se abre la Sesión 
extraordinaria del Congreso de la 
Unión Americana y ?e dice que el 
Presidenta de los Estados Unidos, si-
guiendo la costumbre que reverdeció 
Wllson, será en persona en el Capl-
tclio un Importante Mensaje en que 
concrete tanto los proyectos de la 
política Interior como de la-\ Interna-
cional. 
La prensa capitallan y la más Im-
portante de New York no precisan, 
103 sig ie tes señores 
ĉtor Federico 
(Pasa a la ULTIMA página) 
un fuerte abrazo), pasó el doctor 
Zayas al salón de la Biblioteca, don-
de se celebró !a Asamblea. 
Fué ésta declarada abierta, ocu-
Mora. Nicolás ¡ pando ia Presidencia el doctor Fe-
B r TArman<l0 del Rí0. Luis Fo" i deríco Mora, quien cedió acto conti-
T S M Í R- Portocarrero' Julián ¡uu0 ese puesto al doctor Zayas, co-
>u<ié8, stfiorita Rosario Siga- irio prueba de consideración. 
, el Rey™- Gerónimo Lobé, besde este sitio usó de la palabra 
*¡*cio Lamas, Luis R. del Cueto, Ro-
h1* Hernánoe.: viuda de Gastón, 
de Pitnk, Anton'o Millán, Do-
uS0 0,' doctor Arruro Poig, Pío 
J¿i Cecu'o Lago, docnr Fcrnamto 
^ola. doctor Juan Ramón O'Fa-
f xi Villaurrutia, doctor José 
^cwl, Adriano Silva, Juan Her-
1 Segundo, Francisco Chenard, 
ttijo ?. ,s-,nández de Castro, Gumer-
'¿onlí u" EGeelio Hernández, Ce-
mft. H-rnán(iez, Luis Sánchez 
C r T CriEtobal Melgar. Coman-
itt u Î 0ádo, <ioctor Pabl0 Hernán-
M̂o n Enrique Dole Morales, 
ô, dL« 1 ?0Uchet' Ignacio Piza 
«o ^ ^ a r d o Andreu, Ricar 
téctoras agrícolas v la disminución de 
las tarifas ferroviarias de carga/ to-
dos los detalles del gobierno inte-
rior; pero en cuanto a las relaciones 
con las demás Naciones indican has-
ta en los menores detalles los pro-
yectos del Presidente Harding. 
Parece cosa decidida, que se va a 
inyectar nueva savia al proyecto de 
Knox de 1919, d" paz aislada con Ale-
mania que fué vetado por el Presi-
El B a n c o E s p a ñ o l de la i s l a de C u b a 
L I S OEEEACIONES COMENZABAS SIGUEN SU CURSO FELIZMENTE. 
—SI HAY CALMA Y CONFIANZA TODO QUEDARA ARREGLADO 
ANTES DE CUA RENTA DIAS. 
Pero se le añadirá otra cláusula a Comisión de Asuntos Exteriores del 
ese proyecto df: Knox que tiene su Senado la proposición de Knox, aun-
engen en aquellas .palabras de Har- tyie sea presentada en el día de hov 
ding de su Mensaje de Inauguración: ja esa Comisión. 
"Nuestros ojos no se cerrarán ante El día 5 del corriente anunciaba 
una creciente amenaza, nuestros oí-1 !a prensa de los Estados Unidos aue 
dos no estarán sordos a un llama- aunque no había habido ningún a ŝo 
miento de la civilización", que ahora ^ i d ^ autorizado por el Presiden 
I I Knnv^w^-'1 Proyecto de Harding, ya éste había fijado defí-
de Knox diciendo: J mtivamente su política respecto al 
'Si la ra^de Europa se viese de Tratado de Versalles y la ^ £ ^ 
dones. Y el día 6, el mismo Harding 
en persona, dijo a un grupo de co-
rresponsales de periódicos, en Was-
mas palabras el embrión de la '^o-1 ^ ^ ' ^ d6 Ver-
cíación de Naciones" prometida l^r ^ R f ^ f t £ ^ ^ N a c a o n e s ha-
HirdhiB- nira reemnlazar la Litro de! . 0 releSadoS de modo perma-
Nacioífs íel Trabado de Versffles f1 ArchÍVO' * ^ la demanda, is ciones cei natacio ae versaues. ^ del j f aislada 1 0Ue reSutro 
y tanto má-: sería esto así. cuanto A]pm„ni-Q f® . r̂ z l̂sIaaa de la : 
Harding. una breve defensa de su1 
dades causada por la deficiencia en impedir que sus familias se mueran 
los conocimientos había llevado al de hambre. La solicitud de los mine-
pueblo a buscar su salvación en el te-! ros se ha remitido al gobierno de Ma-
rrorismo y en la anarquía, que serían i drid el cual en la actualidad tiene 
fáciles de evitar por medio de la| 
emancipación de la mujer. (Pasa a la ULTIMA página) 
nuevo amenazada, los Estados Uni-
dos consultarían con otras Naciones 
para remover esa amenaza". 
Y algunos creen ver en estas últl-
E l n u e v o D i r e c t o r i o d e 
A s o c i a c i ó n R e p o r t e r s 
l a 
En la reiacción d.;! colega "Heral- candidatura, que fué proclamada 
do de Cuba"; tuvo efecto ayer la tre aplausos, 
anunciada junta general ñf eleccio-
mg de la Asociación do Repórters, 
muy animada a causa 
de la rañíia lucha que cubo por los 
ocuparse de ella. 
que, -podría prescindir de raba un n ' i ciados. 
La concurrencia. 
erable ô 'jlf-o ,:e aso-
rroyecto de ra/ aisla a con Alema-] Añadió el Presidente que ni su Ga-I ^ co c rre ci , bastante nume-
"'«T^"6., i A f̂*, bínete ni el Senado hablan redactado' losa" fué atendida muy amablemen-
"Esa declaración de política es ca- Asociaríón de Na- ^ por el Director de "El Heraldo". 
BO de aue la caz se viene amenazada 5 ue u a Abucidmon ae m -rr 
c\c!rPdef! NÍcTonTs^nldaT i'ra"' Y Para demostrar que los Estados > i 6 a los presentes con sandwichs, 
oMene" un f h ~ n " u ? ^ la ̂ az. ^idos quieren que subsista el Tribu- ; dulces y ponche, 
sin oue los pergaminos.'sellos de la-! ífi,^ arbltraJe ̂  La Haya están 
ere, firmas ni balduque, propios de I uestes a someterle su dispu a con 
ui: Tratado, w necesitasen para dar,^"6^' a virtud_de las cantidades 
Y además ¡ 
Al conocerse la noticia de que el 
Banco Nacional se acogía a la ley 
do liquidación, suspendiendo pagos y 
devolviendo los depósitos posterio-
doi AT3 Í' Pons y Naran"ire3 a la moratoria, se nos interroga 
^ docto- v K ' t0r Enri(lue si el Banco Español haría lo mismo 
J'^vena'A^ifo ons0, ^P1- por estimar que la situación es se-
L ^ O Pi-ñsil̂  ^ Beta1100111,1'! mejante en arabas instituciones ban-
S An. Aví""0 Tluda de Valla-
fe. Saburín r ' MartIna Po viuda 
^•wJ0se fa García viuda de 
\ ^ U ^ Peñarredonda. doc 
L ^ c n l ^ ^ ^ a y otros. cuatro y media, próxlmamen-
8« Ávííío^Zayas• compaña 
^ ^ £ Pavte 61 Comandante-
81^^ . FoI.lcía. doctor Rosado 
de síin-f17'1 de aPlausos. saludar y departir con 
No opinábamos de igual manera 
sobre esta particular por razones 
que son corocidas de nuestros lec-
tores, pero como se trata de asuntos 
de índole' muy delicada, en vez de 
contestar lo que realmente no sabía-
mos, nos pcercamos al Banco Espa-
ñol en demanda ê noticias, ya que la 
ansiedad del público así lo exigía. 
En el Banco Españoñl se nos tran-
auilizó a este respecto. El Nacional, 
se nos dijo, va a la liquidación por 
haber fracasado el emprésfllto que 
se proyectaba. Nosotros, por fortu-
ra, lejos de fracasar en este senti-
do, ya tenemos firmadas las ^scritV 
ras con el Banco Hispano-Americano 
y la gran operación proyectada si-
gue su curso favorable, el que que-
dará ultimado en Londres en un pe-
ríodo escaso de cuarenta días. 
Mucho sontimos lo ocurrido al Ran-
eo Nacional—se nos dijo—no solo por 
]o que supone para una entidad ban-
caria que es eminentemente cuba-
na como !<* nuestra, sino porque to-
dos padecemos por igual en la m r̂-
ma de nuestro crédito. No obstante 
si el público sigue prestando ŝ  co-
laboración r,ln precipitar los HCOU-
n?ás valor a sus acuerdos 
con esa declaración no se rechaza, 
antes bien, se da más valor a una 
"Clasificación del Derecho Internacio-
nal", a la creación de un "Tribunal 
de Justicia Internacional" al nom-
bramiento de investigadores que exa-
minen-la^ cuestiones de que puede 
surgir la gueira. incluso el desarme 
que tamblón pudieran acordar las 
Naciones reunidas. 
'̂ T esa nueva Doctrina, completa-
ría la de Mcnroe como fundamento 
de la Diplomacia de los Estados Uni 
(Pasa a la ULTIMA página) 
Al terminar la rotación, fueron,' 
nombrados secretarios escrutadores 
los señoñr^s Enrique Palomares y 
'Emilio Viliacampa. El escrutinio 
comprobó la elección de la siguiente 
[ | m a t c h l a s k e r - C a p a b l a n c a 
AYER SE ANOTO CAPABLANCA SU SEGUNDA VICTORIA 
Anoche se continuó, en el Casino de 'ja, puede arriesgarse un \oco más ê i / 
la Playa, la 10a. partida de este inte-j los próximop juegos, con posibles fue- •̂ uS"sta victoria se celebraran mafia 
resante match. A las 9 en punte selgos artificiales, tan deseados por los nñ ^f3, Doorn. donde falle-
abrió el sobre que contenía la jugada i amantes de las emocioaes fuertes. , 0 aastlendo a ellos solo los miem 
Presidente: Agustín M. Pomares. 
Vice: Josó Camilo Pérez. 
Secretario: Waldo Lamas, 
Vice: Guillermo Péiwz Lavíelle. 
Tesorero: Luis Rodríguez Lanüelt. 
Vice: Ricardo A. Casado. 
Vocales: José Serrano, Luis S. Va-
rona, Raúl Marsans, Bernardo Jimé-
nez, Royelio Franchí Alfaro. Carlos 
Cantero, Fidel Aragón, León Brunet, 
Agustín Lago. Antonio Suárez. Fede-
rico Torres, Antonio D. Jorra Lo-
renzo Tur y Gustavo Rey. 
Esta Directiva tomará posesión el 
próximo domingo. 
A U l t i m a H o r a 
L O S F U N E R A L E S D E LA E X E M P E -
D O O R N 2 A U G U S T A V I C T O R I A E ( N 
LONDRES, Abril 11. 
Los funerales de la Bx-Emperatriz 
dos. sin qu í rr-s hallemos en manera j sellada por Capablanca, la cual fué la ¡ Nuestra calurosa felicitación para Ca 
ca; pero no obstante el maestro ale-
mán está pletórico de calma y confian-
za en su destreza y habilidad. Esta 
^ O T E R 
^ • 3 7 6 
0 . 0 7 2 
l 7 - 4 8 6 
Í A N A C I O N A L 
PREMIOS M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 
. . . . „ 5 0 . 0 0 0 
• . . . „ 2 5 . 0 0 0 
. „ 1 0 . 0 0 0 
alguna. enla7adjs en osas cuestiones 
sino que sorff.mns los aliados poten-
ciales de los defensores de la Liber-
tad, cuando algún' gran peligro le 
antenace. *' 
En efecto, si se añaden esos apar-
tados al proyecto de paz de Knox, esa 
cláusula-apéndice es más Importante 
que las cinco antiguas quo le prece-
dían, porque después de aprobada la 
resolución, queda hecha la paz con particularidad de crecers': en .os mo 
tecimientos con exigencias que nadie i Alemania y ahí terminó la contienda; ( mentes difíciles es una de sus má.̂  
podría cumplir, «1 Banco Español ! pero subsiste ila obligación por parte ; significadas característica-. Antes dt 
resurgirá potente y sólida, saliendo I de los Estados Unidos, de modo per- | comenzar el juego, aparecía tranquilo 
airoso de la situación presente y co- manente, "de restablecer la paz de Eu- . y Pidió ̂ e le proveyera de- una visera 
locándose en condiciones de 'ser útil I ropa, si otra vez se viese amenazada'". I Para evitar el reflejo de ia luz, prueba 
al país en lo futuro, necesidad in-i Ahora bien; aunque el Gabinete de I evidente de que se proponía trabajar 
dlspensable para reconstruir nuestro Harding se ha decidido ya por esa re-!fuerte' ante el tremendo pehpro que 
mercado. i solución de Knix, no quiere precipitar i ̂  amenazaba. Capablama, con su ge 
Si por el contrario, la calma des- i su aprobación de manera festinada, i nialidad, contestó casi instantaneamen 
apareciese de nuevo con motivo de lo para dar tiempo a que Alemania pre- | g la 65 con PxP ae donoe m-
ocurrido al Nacionai y sin tiempo senté nuevas proposiciones a los Alia- flere la galería que esa vanante le es 
rara ultimar la operación tan feliz- dos para el pago de "Reparaciones''; i fayorable- * UIla 1lucha ^ J***» 
n ente comer.r.ada se nos obligase a pues de otra suerte sí se aprobase in- I Interesante, pero todas .as probabiii. 
ponernos a] amparo de la ley de Li- mediatamente la resolución de Knox.! É ^ s f8̂ 1* en favor de Capnblanca, 
quidacíones. sabe Dios cuando cobra- que como vamos a ver implica el re- i m Publico observa la pizarra anotado-
rían nuestros clientes. Todo es cues- chazar todo el Tratado de Versalles i ra 0011 marcada atención y los comen-
tión de calma y de confianza en quíe- con la Liga de Naciones, quedarían los 89 ñ " CaPal>lanca ha pa 
nes hemos hecho todos los esfuerzos Aliados sin el refuerzo del apovo mo-1 sad0 eil ê6n (:?..Ia y avanza 
Imaginablê ; nar* que los depositan- ral de los Estadso Unidos, en el Tra. ¡ enérgico y decidido con ti tno, ̂  
tes del Banco Español puedan muy tado de Versalles que ,es donde se 
bros de la familia, dice a la Central 
ô-o-s desde Amsterdam. 
El cadáver de la ex-Emperatrlz se 
número 64 de las negras consistente ¡ pablanca. Hoy no se juega por ser 
en P 4 R. El doctor Lasker, meditó ¡día de descanso. Mañana se efectuaíá 
la jugada correlativa 34 minutos, lo i la Ha. partida en el Casino de la Pía-! rá conducido a Postsdam el miércoles 
cual indica a las claras que la posi- ya. | próximo donde se celebrarán otros fu 
ción es en extremo difícil, con des-j He aquí la forma en que se desarro-1 nerales antes del entierro, 
ventaja para él tanto más si se tiene ¡liaron las jugadas de ayer, 
en cuenta que está frente a Ca pablan-í 
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TOKIO Abril 1 
! Los periódicos de esta ciudad han 
j publicado en lugar preferente la nota 
americana a las naciones aliadas con-
cernientes a los mandatos en general 
y en particular al de la isla de Yap. 
La opinión en los círculos extraofi 
cíales es la de que la nota vlrtual-
meyite suplica otra conferencia de 
paz. 
L a e x p o s i c i ó n S a b a t e r 
pronto reanudar sus normales opera-
ciones y disponer de sus créditos. 
Esto es lo ote se nos dijo en las 
oficinas Je te decana Institución de 
crédito y cuanto podemos infor-
mar a nuestros lectores, por si puede 
servirles i i satisfacción. 
contiene todo lo concerniente a las 
,,ReparacIones', y cuyo articulado in-
vocan los Aliados para hacerlas efec-
tivas . 
No hay que olvidar que existe en el 
Senado prelación para la discusión, a 
favor del Tratado do Colombia, que se 
Lasker se apresta a contrarrestarlo. 
Piensa el ma t̂ro un largo espacio dt 
tiempo y ante lo inevitable se rinde 
anotándose con ello nuestro glorioso 
Capablanca su segunda victoria en ee 
te match. 
Ello le da una notable superioridad 
porque teniendo dos puntos de venta». 
Esta tarde, en los satenesdel DIA-
RIO DE LA MARINA tendrá lugar el 
vermisage" de los cuadros del genial 
pintor valenciano Daniel Sabater. 
Oficialmente la exposición se inau-
gurará mañana martes a las' 9 de la 
noche. 
Para el acto de hoy el artista in-
vita a los miembros de la prensa a 
los literatos y a los artistas. 
Existe gran curiosidad Q̂ r conocer 
la labor de este joven pintor, tan bleu 
tratado por la crítica española y nor-
teamericana. 
En esta primera exposición cuelga 
Saba^r treinta y ocho cuadros de 
brujas, obras intensas y emocionan-
tes que mucho han de llamar la aten 
ción y ocho retratos de periodistas 
habaneros, hechos con desenfados y 
energía. 
No haremos ahora la crítica do Bu 
arte. Esto a Su debido tiempo. Y con 
la e¿tens,:ón y detalle que Be mere-
ce Sabater». * 
PAGiNA DOS l i í Á R I O D E L A íViAR!N4 
| Unidos experimentaron en Febrero un 
I déficit de $7.205,000, y de las 200 lí-I N F O R M A C I O N 
H O i f** i i C i r ^ A ' neas Q116 lian remitido informes a la 
L í A u L r i V j A i V r Comisión de Comercio Entro Estados, 
106 no han realizado suficientes bene 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tantes 300 republicanos contra 132 de-
mócratas . 
fíelos para hacer frente a sus gastos 
y a los impuestos del Estado. 
DOS SE>TKN( I VDOS A MUERTE 
POR REBELION 
r \ SAXTO DESDE EL PUENTE DE CIUDAD DE MEJICO. Abril 10 
BROOKLIX TOMADO POR EL CI-
NEMATOG RAFO 
NEW YORK, Abril 10 
Daniel Carone, de Mouut Vernon, 
do 27 años de edad, fumando un ciga-
rrillo se lanzó al agua desdo el cen-
tro del puente de Brooklyn siendo» re-
cogido ileso después de un salto de 
133 pies. Varios aparatos cineemato-
graficos desde la cuerta de un remol-
cador retrataron la escena. Esta es la 
segunda vez que Carono salta del mis-
mo puente, habiéndolo efectuado con 
igual éxito en 1915. 
Un policía vió a Carene saltar de no 
automóvil y trepar una de las jácenas 
de acero; lo gritó que se detuviese al 
mihmo tiempo que se avalanzaba para 
impedirle saltar, pero antes do que 
pudiera evitarlo Carene so habia lan-
zado al vacío. Sus amigos que 8e ha I OFI{ECIMlEÍÍTo DEL CARGO DE MI-
liaban a bordo del remolcador se! VTSTIÍO F \ MADRID 
alarmaren algo por el modo en que so SANTIAGO DE CHILE, Abril 10. 
sumergió en el agua, pero al cabo de g f ^ ^ J g ^ el carSo de Ministro 
algunos segundos, apareció nadando ^ ^ ^ ^ e e! gobierno español al 
e* la supernce y en menos do uu mi- ^ ^ X yañel quien presidié la 
ñuto llegó al costado del remolcador que España el 
desdo donde los brazos de gus amigos misión c""^ « 
pronto lo sacaron u la cubierta. Ca-; ano pasaao. . 
ron^deparó a los periodistas que ha-I ^ y i ^ T j . (FEUÑANDO DA 
bia también saltauo uei Fueute ae Lon- ^ u ^ ^ t ^ ^ v r r v AT. fJORIKRNO 
Un consejo de guerra ha setenclado 
a muerte al comandante Pablo Ramí-
rez y al teniente Jacobo González, acu-
sados de haber iniciado una rebelión 
en el estado de Puebla. 
NOMBRAMJENTXT'DEL NUEVO « J -
MSTRO ESPAÑOL EN MEJICO. 
CIUDAD DE MEJICO. Abril 10. 
Informaciones publicidas en la 
prensa de esta capital anuncian que. 
don Fernando Tevia y Martínez ha si-
do nombrado Ministro español ante 
esta república. Como sucesor del Mar-j 
qués de González, recientemente falle-
cido. Los dierlos más imoortantes con | 
sideran este nombramiento como sig-
nificativo de la reanudación de rela-
ciones diplomáticas entre España y 
Méjico. 
E Q U I P A J E S 
L a casa l o c e r a & C e , d e M u r a l l a 83, e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , h a a b i e r t o u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a l a v e n t a a i d e t a l l e d e M A -
L E T A S , M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , q u e r e a l i z a a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
A n t e s d e e m b a r c a r , v i s í t e n o s y l e v e n d e -
r e m o s s u e q u i p a j e u n 2 5 % m á s b a r a t e q u e 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s d e t o d a s l a s c l a s e s : 
DESDE El MAS BARATO Al DE MAS AITO PRECIO 
incera & C o . - M u r a l l a 8 3 , entre A g u a c a t e y Vi l l egas 
< 5 a b a c o s ^ C i g a r r o s U 
. A U ^ r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l e f o n e ^ 4 2 8 ^ 
todo punto insostenible que la Comi-
sión interaliada no puede ser conside-
rada responsable ante ios parlamen-
tos aliados. 
dres y del llamado "Puente Alto" 
' Glasgow, en Escocia. 
de 
r \ BANQUETE L GOBIEK>0 
I CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, Abril 10. 
m DESCANSO EX LA TK\SIO\ VEO 
DECIDA POR LA HÜELLCÍA MINE-
11A INGLESA 
L O N D R E S , Abril 10. 
Hoy fué un día do relativo reposo 
en la tensa situación creada por la 
buelga carbonera y por la posibll dad 
de una paralización gene-al de las in-
dustrias nacionales, presentando una 
oportunidad a los minist. (s del gabi-
nete y a lo» jefes obreros para irse al 
quista Se desvanerían en breve". 
La política que Turquía en lo futu-
mé ro podrá seguir en el Cercano Orlen 
dió a la importante parte que la mu- te estará de acuerdo con muchas de 
Jer ha desempeñado en la historia ¡ las orjea'acioi.^ políticas francesas, 
griega condiciendo la aserción de que 
las mujeres griegas no están prepa-
radas para ejercer el sufragio bajo 
una base de igualdad con los hom-
bres. 
SE REANUDA LA BATALLA EN 
JX FRENTE DE BRUSA 
C O N S T A N T I N O P L A . Abril 9. 
Se han renovado loa combates en-
tre las tropas griegas y turcas en el 
frente de Brusa en el Asia Menor. 
La caballería turca trata de rom-
se dedican en estos momentos a Ptír-( l̂a'de Valparaíso al Presidente de la 
«ebuir a una cuadrilla de bandidos, j R0púbiica y a ios ministros de su ga-
que en la madrugada dal dia de hoy, Jinete 
realizaron la más atrevida agresión 
que reg-stran los anales criminales de 
i'altimore. 
Dejando un destacaomento de hom-
bres armados vigilando las inmedia-
i ium's del Club Uomócrata de los ciu-
dadanos, instalado en el número 220 
Oeste d*' la calle de Franklyn, 7 indi-
viduos de los cuales 6 llevaban más-
caras, penetraron en las salas de di-
< ha organización y obligaron a los ItJ 
miembros que en ollas se encontraban, 
a alinearse a lo largo ode los muros 
coa las manos en alto, y les robaron 
joyas y 
.sos. Lí 
per la línea griega que se dirije de 
ra'asistir a la conmemoración des des-i carapo a descansar de sus faenas. j Keatellek a Ak-Su, al este de Brusa. 
cubrimiento del estrecho de Magalla-| La opinión general acerca del as-1 Ha circulado la noticia de que un, va-
continúaj por japonés con 1.000 prisioneros tur 
intervalo,! coa procedentes de Siberia ha sido 
(LUB 
IJALTIMOIIE, ADril 10 
Todas las fuerzas de la policía de '¿ió'ayer un banquete a bordo deLpecto actual de la disis., 
esta ciudad así como las d  la secreta, j ^ . ^ . ^ "España" ancla o en la ba-| giendo favorable, pero, en el 
SKiUEN LAS AGRESIONES 
BELFAST, Abril 10. 
Al regresar hoy de la iglesia un 
policía especial de Ulster fué muerto 
a tiros y otros tres individuos su-
frieron graves heridas en una em-
boscada de que fueron víctimas en 
Armigb. 
imperio Británico, debido a sus in-
sistentes pretenciones de que Irlan-
la sea una república independiente o 
de lo contrario que continúe la en-
carnizada lucha. Dicho personaje de-
claró que él había tomado parte en 
las negociaciones entabladas con los 
jefes sinn feiners para inducirlos a 
anuncié públicamente que acepta-
rían completa autonomía, política así 
como fiscal. Agregó que deseaba que 
no se publicase su nombre por aho-
ra, pero que hace tres semanas se 
realizaban todos los esfuerzos pos! CroSsmaglen, condado de 
Se cree que uno do los agresores fué bles o imaginarios para persuadir a 
también herido durante el tiroteo. Ramón de Valera el caudillo republl-
Un policía murió casi instantánea- cano Irlandés y a otros miembros del 
mente y otros tres fueron heridos "Dail Eireann" o parlamento repu-
mientras patrullas en las inmedtacio- i blicano irlandés que se aviniesen a 
nes del pueblo de Cregganduff siew- 1 enumerar sus exigencias mínimas. 
todas las medidas de precaución y el i detenido por buques de guerra grie-
alistamiento de voluntario.;, progresan' gos y conducidos a un puerto en Gre 
el pueblo de Londres durante el día 
de hoy, y a juzgar por las apariencias. 
ni PORTAN TE INFORME DE LA CO 
MISION FINANCIERA DE LA CA 
MARA 
PARIS, Abril 10. 
El informe del Comité Financiero no sintiendo ya el temor do una Jiuel 
de la Cámara de Diputados sobre los g-a obreros ferroviarios y de em-
gastos desl presupuesto que Alemania presas de transportes, se dedicó a 
deberá redimir, y que será presentado pasear por los parques y las calle? 
a dicha cámara por el relator oficial, más fecuentadas de esta metrópoli, 
diputado Charles de Lasteyrie el mar- gozando del esplendente sol que la? 
tes próximo, manifiesta que la recons- inundaba, ofreciendo la escena un 
trucción de las regiones devastadas marcado contraste con ia del sábado 
hará ascender los egresos de la re- pasado, día en que los temores de 
dinero por valor de 7,000 pe-1 pública francesa a unos 14,000 millo- acontecimientos imprevistos retuvie 
•o de loa "clubmen'' ,el doctor „„„ A& franeoí 
activamente, y no se interrumpirán 
hasta que ios mineros hayan regre-
sado a sus tareas. Estas preparacio-
nes sirvieron de gran atracción para i LOS NACIONALISTAS TURCOS FIR 
cía. La Sublime Puerta protestará 
contra la captura de dicho barco. 
J. ('. Craswford cayo en tierra sin 
sentido de un culatazo de revólver 
que le propinó el que parecía jefe de 
la cuadrilla. Esta se alepó en auto-
móviles después de amenazar con la 
muerte al primero que hiciese el me-
nor movimiento o diese un grito. 
FALLECE UN EX-SENADOR 
ASHILA'iLLE, CAROLINA DEL NOR-
TE, Abril 10 
Potet Conlsy Pritchard, que fué ce-
nador por í̂ ste estado desde 1903 a 
hoy después de una enfermedad 
varios meses 
TRAFICO ILEGAL DE BEBIDAS AL-
Cl hOJ )( AS DKSD^ LAS BAHAMVS 
MlAMIAí Abril 10 
Kn un discurso pronunciado n̂ 
Oi ta. ciudad, William J. Bryan declaró 
que debía presentarse una protesta 
Piuistdsa a Inglaterra sobre el tráfico 
ilegal de bebidas alcohólicas que 56 
hace desde Bimini en las Bahamas. 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
Todas Farmacias i \ y droguerías. 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
V I C H Y C É L E S T I N S 
Agua de régimen de los Artríticos 
Diabéticos — Hepáticos — Gotosos 
V K H Y G R A N D E i H L L E 
Enfermedades del Hígado y d d Aparato Biliario 
V I C H Y H O P I T A L 
Afecciones del Estomago y del Intestino. 
nes de francos anuales durante 10 ron a los aprehensivos habitantes do 
años. I los suburbios en su.s moradas, resis-
Se calcula que las reconstrucciones tiéndese a abandonarlas por miedo a 
que deben todavía llevarse a cabo y no poder regresar, a causa de una pa-
cuyo valor era de 23,000 millones de ralización inesperada del tráfico, 
francos antes de la guerra, constarán. Hoy se revelaron dos puntos de vis 
de 80,000 a 130,000 millones en la ac-¡ ta que revisten cierta importancia. BI 
tualídad. Tomando como base las ci-' pdimero, la confianza que parecen 
i fras mínimas del presupuesto anual abrigar log jefes obreros de que, co 
a 8,000 millones, con 4.000 millones mo se ha conseguido quo se celebre 
en pensiones y 2,000 millones por los una conferencia sin condiciones pre-
íntereses devengados pe* las sumas vías que limiten sus discusiones, un 
ya invertidas se cree imposible que buen número de bombeadores volverán 
Francia pueda hallar esta inmensa al trabajo, aunque las condiciones del 
lííia o,, oí Congreí. Federal, falle ; ó cantidad y según lo manifiesta el men- acuerdo convenido solo t-stipuíen que 
de clonado informe, "Alemania deberá deben abstenerse de molestar a los 
hacerlo a toda costa." | trabajadores voluntarios. El segundo. 
M. de Lasteyrie, critica acerbamen-j que el gobierno, aunque se oponu fir-
te las gestiones de la secretaría de la memonte a un subsidio, se halla pron-
Comisión de Reparaciones, indicando to a prestar una ayuda provisorio du-
que sus gastos son excesi -os y que las rante un período de tiempo limitado 
quejas sobre un exceso de personal y para que la Industria carbonera atra-
salarios injustificados en la comisión viese la época erizada de dificultades 
están bien fundadas. Agrega M. de económicas que se anticipa. Se cree 
Lasteyrie que sus repetidas demandas asimismo que se descartará todo ei 
para que se le entregase &! presu- sistema de jornales propuesto por los 
puesto de la comisión no han mere- propietarios de minas, quienes indu-
oído una contestación por parte de dablemente originaron la controversia 
LOS FKRKOCARILES AKROJAX la misma. Su informe cita la respues- y que se formulará una nueya base 
tUí DKF1C1T DURANTE FEBRERO ta del Ministerio de Relacionas Ex- para presentarla a la consideración de 
WASHINGTON. Abril 10 tranjeras sobre los procedimientos se- las federaciones mineras. 
Los ferrocarriles de los Estados cretos de dicha comisión y declara de, Herbert Smith, presideúte dé la Fe-
j deración Minera'y Franlc Hodges, Se-
crí¿ario de ja misma, dirigieron hoy 
una comunicación formal a las dife-
rentes ramificaciones de la organiza-
ción, instando a todos sus miembros a 
aceptar la recomendación que se les 
ha hecho "no como una orden nara 
regresar al trabajo, sino nara que to-
dos los que so han declarado en huel-
ga, se abstengan de ejecutar actos que 
puedan interpretarse como antagóni-
cos con las medidas que se han toma-
do para asegurar el buen estado de 
las minas." 
John Thomas, Secretarlo de la 
Unión Nacional de Obreros Ferrovia-
rios, en un discurso pronunciado en 
Rugby, manifestó que el acuerdo no 
significaba una victoria para ninguno 
de los lados sino más bien *un triun. 
fo de la causa común." 
/Entre los obreros reíni la creencia 
de que algo con tendencias a la reali-
zación de un convenio nacional se de-
cidirá en la conferencia de mañana o 
por lo menos se declarará un tipo mí-
nimo de jornal con un sistema de bo-
nificaciones para los distritos en los 
lea imperan condiciones excepclona-
Los deseos evidentes del gobierno de 
fio agriar Ja disputa se demuestran 
por lo categóricamente que ha maní-, 
festado repetidas veces ¿u decisión de' 
no emplear soldados ni marineros en 1 
las operaciones de bombeo, no usá.n> 
dolos más que para funciones de pro-
tección. Se cree que mañana se rea-
nudarán en general las operaciones 
«e bombeo en el Sur del País de Gales 
y que de hacerse así será justo a tiem-
po para impedir serlos daüos a ¡as mi-
nas. Parece que 23 pozos carboneros' 
están ya Inundados, aunque la mayor 
parte son de reducido tamaño 
Mfíí l'triple ,alianza" mantiene la ac-
titud de que las noUflcacknes de huel-
ga para el martes a media noche s -
guen siendo válidas y que no se ret -
rarán hasta que no dé comienzo la se 
slón de la conferencia. 
COXTIXUA EL AVANCE TURCO Y 
CONSTANTINOPL4. Abril 10 ' '^ * ' 
En un comunicado fechado hoy el 
"Se han efectuado nuevos ataques 
la reglón de Emsa. Trea divl-
siones avanzando hacia Afiun Ka-
I rahissar el 8 de Abril causaron ¿rra-
1 ves pérdidas a las fuerzas grieeas 
que emprendían la retirada." 
Anatolia continúa celebrando la 
victoria turca mediante el sacrificio 
de ovejas ofrecidas a Alá, cuya car-
ne se reparte entre los pobres. La 
victoria de los turcos ha vuelto a 
hacer popular el turbante, aumentan 
do su precio de 3 a 5 pesos y habién 
dose agotado las existencia almacena 
das en las fábricas. 
MAN l'> \ ALIANZA OFENSIVA 
Y 1)EFE>SÍVA CON EL AROHAN 
MSTAN 
CC.NSTANTINOPLA, Abril 9. 
El nuevo tratado que los naciona-
listas turcoj han firmado en Moscow 
con afghanistan, demuestra que és-
tos abandonaron la propaganda con 
tra el Sultán de Turquía oue hacia 
tiempo habían iniciado. En dicho tra 
tado el Af.?hanistan reconoce al Sul-
tán de Turquía como califa y los 
turcos a su vez .reconocen los esta-
dos de Belhara y Khiva, en el Tur-
kestan, que el gobierno soviet ruso 
ha creado recientemente. El mencio-
nado convenio constituye una alian-
za ofensiva y defensiva tanto para los 
nacionalistas turcos como para el 
gobierno de Afghanistan conviniendo 
en no entrar en pactos con potencias 
extranjeras que puedan afectarlas mu 
tuamente sin consulta previa por par 
te de ambos. 
do atacados por 15 individuos para-
petados detras de un muro con rifles 
revólvers y granadas de mano; los 
cuatro policías devolvieron el fuego 
con sus revól^rs. 
31A NJFESTACIONES DE UN PLRSO 
NAJE NORTEAMERICANO SOBRE 
LA SITUACION IRLANDESA 
DUBLIN, Abril 10. 
Un conocido personaje norteame-
ricano de esta capital manifestó hoy 
que irlandeses de inftiencia en los 
Estados Un:dos impedían que se lle-
gase ft un arreglo de la cuestión de 
Irlanda bajo la base de la autonomía 
concedida a los demás dominios del 
"Confio que el Gobierno inglés acce 
derá a negociar bajo estas condicio-
nes", dijo el mencionado súbdito de 
los Estados Unidos, pero ios jefes ir 
landeses en América que aprontan los 
íondos para el movimiento siguen asu 
miendo la actitud de Michael Collins, 
el generalísimo del ejército irlandés 
y de sus tropas: "La república o la 
muerte". 
Tropas al mando da «„ ,. 
ticaron un reconocimienl0flcIal 
tnto de Upton, a r í S 0 * 1 1 ^ 
paisanos e incendianro doí a ^ 
una buena cantidad d? nr^^J 
colas, como represalt^ 
cada contra fuerzas de iVV*61̂  
tuvo lugar el 19 do l i v ^ * , 
Parry, resultando 6 soldaL ^ f̂ia 
y cinco heridos. Se c o S , ^ 
hitantes de las dos eraniT a lo,i>« 
das media hora para " S l T ^ ^ 
do y los comestibles que .nU ^ ,rivilegiaC 
guardaban. 4 9 611 i'M 
panes coi La policía descubrió hov „„ 
tralladora y una cantidad'i8*^ Nor< 
ble de municiones escondidas ? 
terrenos de la Sociedad Á**S 
esta ciudad. 
Después de haber una 
paisanos armados agredido^ 
COMUNICACION SEMI OFICIAL 
TURCA SOBRE LA POLITICA EN 
EL CEBCANO ORIENTE. 
WASHINGTON. Abril 10. 
Un comunicado semi-oficial recibí' 
do de Angora indica el deseo de los 
nacionalistas turcos de dicha pobla-
ción de ll^ar a un acuerdo con Fran-
cia para contrarrestar la influencia 
inglesa en el Cercano Oriente, decla-
rando que Inglaterra no solo desea j 
la supremacía en dicha región sino . 
en el mundo entero y que Francia se ' 
halla hoy bajo su dominio. Agrega 1 
que Turquía tiene el convencimiento ; 
que la lucha en que se vé comprome-
tida no es contra los griegos ni con-
tra los franceses sino contra los in-
gleses, del Cercano Oriente se dirige 
ante todo contra Francia por prten-
der ésta mantener intacta una Tur-
quía independiente. Sin embargo, el 
comunicado critica que Francia per-
siga ciertas tendencias económicas 
contrar'as a los intereses vitales de 
los turcos. ^ 
"Si Francia lo desead' dice la an-
tedicha comunicación" se podría en-
contrar una solución a todos los pro 
blemas que afectan los intereses tur-
cos-franceses. La evacuación de Sl-
licia por Francia cambiará la situa-
ción del gobierno de Anatolia de tal 
modo que todos los proyectos de con-
Hacendados y Colonos 
y todo el personal de les Ir gen ios, 
se les avisa que La Casi de Iglesias 
Almacén de Joyería, se trasladó a 
Aguila, 19. Pida el Catálogo. gratH 
Teléfono M-4784. 




Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTRAS PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente.. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
OFICINAS: 
Central: San Pedro, 2i. 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
EL SEISMOGRAFO DE LA UNITER-
S1DAI) DE CEORCTOAVN REGIS-
TRA UN TERREMOTO 
WASOINGTON. Abril 10 
Los aparatos seismográficos d© la 
Universidad de Georgetown, registra-
1 ron esta mañana un terremoto que du-
~l | [XÓ próximamente una hora, y qle se 
1/ 1 calcu^ ocurrió a unas 1,800 millas do 
Washington, probablemente en la 
Amrica Central o del Sur. El director 
del observatorio de dicha Universidad 
Mr. Tendorf, lo calificó de bastante 
intenso. Los temblores empezaron a 
las S'S? a. m., alcanzando su intensi-
dad máxima a las D'OG a. m. y termi-
nando a eso do las 10 de lamañana. 
A V I S O 
A log señores Banqueros de) 
interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d* Co-
rresponsales. Para camtíio 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana, 
LABORATORIO» rtlOT fdoraa en la coatarse «OOO 06 CMPuCO12 comida de i 
trulla de policía en Limerict 9 
nes por la noche el coronel CanJÜ] 
ordenó que el toque de leda S 
lugar a las 4 de la tarde o r j 
al mismo tiempo a I03 habitant? 
dicha pob:ación el cerrar sus venHaderas ai 
ñas para evitar posibles deterioro, 
causa de los explosiones. 
Después de publicarse esta genera 
za a eso do las seis de la jilnmi 
de se produjeron varias exploslojn. 
Algunas casas y oficinas comercSL 
fueron bombardeadas con gran estr» Ans- "I 
go. Varios soldados sacaron de -
de las casas a una anciana dej »fl116 a 
años. Fuerzas auxiliares dieron i ¡mas par 
latigazos a todo el que se encontré 
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De este 
targos qu 
¿os en < 
itndose a 
condici 
Aquella misma noche fuera»̂  «es casi 
(PASA A LA PLANA ULTIMA) 
M a r c a s y Patentes 
CONTINUA LA CAMPAÑA PARA 
LA OBSERVANCIA BE LA LEY BE 
PROHIBICION 
NEW YORK, Abril 10 
La poi'dcía continuó su campaña con-
tra los violadores de la ley do prohibi-
ción tan vigorosamente que según lo 
!
manifestado por los más inveterados 
clientes do los salones de bebidas 
neoyorquinos la ciudad estuvo ayer 
. materialmente "seca,• por primera vez 
desd̂  que se aprobóla iey Volbtead. 
' Algunos ¡Jalones han cerrado tíin sa-
( berso cuándo volverán a abrir. Veinte 
detectives visitaron Coney Island de-
¡ teniendo a once hombres y a una mu-
¡ jer acusados do llevar encima bebidas 
I alcohólicas. Otros destacamentos re-
I corrieron la ciudad desdo Brooklyn aJ 
; Bronx pero no encontraron gran can-





ahosTlíWéíoiio Â tA tn Fil; 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de 1«8 negocios do Maro 
y Patente» 
Rorftílllo, 7 
Apartado número 7M. 
CBÍW «i» I0t.il 
SOLO HA* UN "BROMO QUI  




QUININA La firma de E. W. GROlirones d 
se halla en cada cajita. Se usa D [ron la l 
todo el mundo para curar reífriad , ĵ o, 
en nn día. 
D r . A . G , Casariego. 
de la UnlTersidad; m«i BT. Ro-
discurs 
Catedrático — — —i—-,—«ív-a ae visita especialista de la "CoTaía ea." Ha regresado del extranjera JI urinarias, enfeimedadea de "1°™. - f de la sangro. ConaulUa de 2 » a Sifrraro. Lfizaro, 340. bajo». C 8838 
¿ / m á s j u a v e Q & y e / m á s j e ^ r a 
L A X A T I V O 
C O M X R . A es. L . 
' ¿ E S T R E Ñ I M i E . N T O 
P I L D O R A S D E . 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 AÑOS, DE EXITOIEL REMEDIO POPULAR FRANCÉS 
^ o n t a m / e n t o j . J a q u e c a s , Có/ícos ñepatkos 





nes de . 
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r E n t o d o s l o s 4 
1 
, ( V I C H Y C E L E S T I N S 
4 i V I C H Y H O P I T A L 
Aperi t ivo h i g i é n i c o — Diges t ivo idea l . cu 
A l m u e r c e c e r c a de ios n e g o c i o s 
Cociia excelente, concurrencia chic, música selecta, 
servicio rápido 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
H O T E L F L O R I D A 
Matas Advertisins Aĝ ncy 1-2885. C 2831 alt 8d 7. 
LA PRDÍERA CONTEJÍSIOTT SÜ-, 
FRAGISTA 
ATENAS, Abril 10. 
La primera convención del sufra-
Rio femenino en Grecia tuvo lugar 
hoy en esta capital asistiendo a ella 
el rey Constantino y la reina Sofía. 
El Presidente de la ConvencíSn alu- i 
T e c h a d o C o r r u g a d o d e C e m e n t o y 
F a b r i c i d o p o r T Ü R N E R B R O T H E R S - I n g l a t e r r a 
A s b e s t o s 
N o s e o x i d a . I n c o m b u s t i b l e . N o n e c e s i t a p i n t u r a . 
C u b a n M a c h í n e r y i S u p p f y C o m p a n f -
O b r a p í a 4 2 . - H a b a n a . - A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
I 
3 0 
M 0 ' 
Mi 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 11 de 1921 PAGINA TRES 
L a o b r a 
p o r 
No es menos gloriosa para España' 
, valiosos que ^ 
^ ente la obra de España, americano 
¿hombre de alta capacidad 
¿ O** fÛ0 cS . en toda Europa, que la opinión que hoy merece de muchos 
ta Amenca en ej presente y hombres ilustres de Hispano-América. 
si se toma el trabajo de La lista de los escritores y poetas y¡ 
^ Pa5a U gi-311 nac'°n restauradora j estadistas hispano-americanos que se 
t̂udiar a . v colonizadora de complacen en hacer elogios de justicia 
^SAlj.- * cuartas partes del Continento a España> es una Iista ¡ntcrminable 
' *' la inorancia de; r,..t,rernos ¿e hacer de memoria una 
" n oficial i en jj1 
cano Solamente l  ignor i  cl ^ rratarem 




d e E s p a ñ a j u z g a d a 
i o s e x t r a n j e r o s 
se crea entre nos- otras tribus de Norte-América, espe-
por mucho quê  ^ ^ . ^ cs m\Ta¿01 cialmente los que no estuvieron bajo 
r̂os quc c' ^po,- parte ele í * c**] e' dominio de España, se han visto ex-
neglig61101̂ ^̂  0pinjoaes de per- pulsados una y otra vez de las tierras 
tranj61-05' "° ^ nlM! a<jmiran y pon-! que les había concedido el gobierno 
C09 
^ ^pañ  aunque muy incompleta. De 
con o«e algunos «^j Méjico puede citarse la gloriosa ple-j 
Han tenido frases de alta conside-, yade de lo8 paiavicini) Amado Nerv0) 
P y del mejor concepto para Es- Mecj|z Boji0j Urueta) Urbina, Moheno.í 
franceses ilustres como Gautierflpereyra) Altamirano, Justo Sierra y' 
¡ c S ^ UnlVíctor Hugo. Hanotaux. Fó-i tras" notabili(lades; Venezuela. 
njasnaeí¿ ¡llée. Jule» Roche y otros cerebros E:iías Toro Q[[ FoTtuol Díaz Ro¿r{ 
sacar • ' 1 —"i^" v« îha: ale- r> »» . . ..... 
que en 
B A N C O 
INTERNACION DE 
CUBA 
ANTHJB DE LA CSIBTB 
Teníamos depósito» TT Por $ SB.70P.OOO.W Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.00 Hemos pagado, por 
tanto. . | 28.700.000.00 
El h*cho de qoe hayamos paga-do ya el 79 p«r ciento de loa de pósitos qne teníamos, prueba que Tencoremos las dificultades pen dientes, si se nos ayuda remltién-donoi la siguiente boleta: 
Seflor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio d« este cupón firmado me comprometo a no retirar los fondos que tengo en ese Banco, hasta el 30 de marzo de 1922, a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de Liquidación. 
Firma. . . . . . . . . . . 
Pueble. . . . . . . . . . . 
Cali». . . . k . 
Todo cliente nnestre que firme ese compromiso de no retirar sus fondo» durante el plazo indicado, puede estar seguro de que lograra Integramente su dinero. Lo afirmamos asi. categórica-mente, porque tenemos motiTos para hacerlo. La mejor garantía para nues-tros depositantes eatA, por tanto, en sus mismas manos. 
3 rivilegiados de la nación vecin ;̂ aie.|gueZ) R Morcano> autor ¿e] ..H¡n] 
^ lañes como Bismack. Fastenralh y' la En puerto ^ José 
¡ A q u í e s t á e l s u y o y e l d e s u n i ñ o ! 
< No lo quiere de buena c l a s e y de ú l t i m a moda ? 
Tenemos el surtido más completo de pajillas elegantes. 
Bellos sombreritos de niño. Son de pajilía, jipijapa y dril blanco. 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
AGUACATE 37. - TELEFONO A-8168. - ENTRE OBISPO Y OBRAPiA 
No hay contacto 
- de metal con la piel 
CÜRIO 
Anuncio TRUJ1LLO MARIN 
Eún noticia telegráfica que acabo de 
recibir de la Habana, han firmado de-
claración jurada de que ellos no asis-
tieron a ias Cámaras. 
'De manera que la situaqión es 
que el doctor Zayas, que no fué elec-
to legalmente Pnesldente de Cuba, 
puede que sea proclamado Ejequtlyo 
de Cuba por procedimiento inconsti-
tucional, si es que se llega a pro-
olemar Presidente de Cuba. 
"Poco puedo decir con relación a 
la propaganda persistente de mis ene-
migos en los Estados Unidos, quie-
nes trabajan de día y de noche de 
manera ra.s.UTa con o' propósito de 
uesacreditarmo. Yo he sido Presiden-
te de la RepúMica Cubana y desafío 
a cualquiera que presente la más mí-
nima prueba de que durante mi Go-
bierno no faeran respetados los de-
rechos, populares y la santidad e in-
tegridad de las elecciones no fueran 
mantenidas.'' 
D e c l a r a c i o a e s d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
imno 
j a ia .xâ a . L.H , ucrLO IMCO. JOSC de 
uniaAj, Nordau: ingleses como wellmg-, D¡eg0j Rivera Chevremont, y Bona 
i a T ^ 0n fitzmaurice. Mr. Northeliffe; , En Colombia( Gómez Re8trepoJ 
d ¿nos esmo Edmundo de Amicis Alfonso Robicd0t Sa y otros E 
• o„rte rnmo Prescott Ir-L-i i L • . • i A , • tener justicia del Gobierno america-
na Partida, I norteam:ricanos comu ' thile, el historiador Amunategui y| no para el pueblo de Cuba, creemos 
;(ii(io a unafcLmmis. Edward Gaylord. Kooseveit, j Dav¡cj Bari En yruguav> ei gran joséj que justifican nuestras acusaciones de 
r- . o í ' -7 -n o un ' i c.ue los crímenes y violaciones contra 
Lnnque Kodo y Zorrilla ban Martin., la ley y que caracterizaron la cam-
* , poeta eminente. En Panamá, Ricardo:paüa del doctor Zayas fueron come-- _. . „ „ 1 tldos por los agentes del actual Go-
Taf 
leda • ,- | | estos tres últimos, que por los 
3 liabitantes 
rar sus veceras autoridades, copiaremos a R¡cardo pa]ma- En Santo Doming0f 
d̂eterioro,, algunas de sus opiniones.; ^ hermanos Henríquez Ureña 
se estaos 1 general Wood dijo hace algunos| ̂ ^ ^ ^ ^ 
aVexpft1*05 Cn 61 ,'B0St0n TraSCnPt ' r i Ecuador. Carlos 
^ S í l ^ 0 5 qUe desempeñad0' SOn Ver"| Alfonso. En el Perú. Santos Chocano y i M ^ o ^ Cubü 
•rar sus v¿ aderas autoridades, copiaremos a "Hemos presentado nuestra causa 
s R. Tovar. En 
iag comercié áAost a Filipinas, las siguientes pa.¡ el gran Rubén ^ 1 Aciones y fraudes y rí el 
con gran estn .kw«- "España implantó el catohcis-, ¡ r r u - I U ^yas obtuvo o no la mayi 
acarón de J - ' , c l J'1"0- En Cuba• monsenor Manuel¡ votos elect01.a]es. 
• que ahora profesan las nueve de-, obispo 
, £..nte la Se iretaría de Estados y es-
t-n; amos dispuestos a acatar el fallo 
el j "ue dicha Secretaríi pronuncie, aun-
j que nos sea adverso, siempre que de-
dica- termine si no te practicaron intimi-
do ctor Za-
oría de los 
anciana de í W de Pii del Río,: Aún tenemos fe en las declarado-
ares dieron ^ partes de la. población, y ^ v ó : Montagú> Sergio Cuevas Ze-1 1,68 hecha3 FOr el G<)b,erno am€""rica-
condición moral de la 9 se encontni 1 toque de qw 











bgar. La labor realizada en tres I Carlos Octav¡o Bunge> 
por los religiosos españoles e s ^ ^ y ^ pYeú¿enU ¿c h 
tórable, y no puede dejar de exci- Repúí)lica> docíoT Irigcfyenf llamado 
nuestro aplauso eI apóstol argentin0j es un ferv¡ente 
ir. Taff en un discurso pronuncia- • j r - i » J L u 
• , .M I. amigo de Lspana, al extremo de haber 
tn Filadelfia. dijo: 'Nadie puede , ,. , 
i | dicho a un diplomático que no consi-
Pisarme de parcialidad respecto a a España como país extranje. 
frailes; pero quiero dar testimonio , ,. , 
ro y que no concertaría alianza algu-
na con ningún país de Europa que no 
las obras y de la utilidad de esos 
• E W GRÔIrones de Dios. Los dominicos fun-i , 
. c w. UIMM , 1 1 0 T ' ¡'uese junto con Lspana 
ta. Se uia ironía Universidad de Santo lomas. 
1610. mucho antes del estableci-
ólo de Harward Yale o cualquier 
ra universidad americana". 
curar resfriad 
de la "COTO* extranjera TI de ceñoru 
ind H 
casi una esclava, como en otros; . . c L ID i r'es d6 Noviembre serían honradas, 
. • , - n j,ímez' Antonio Sánchez Bustamante yj aunciue fyeran dIrIgIdas p0r el ac-
alses orientales, smo la señora ciejotros En la Argent¡na> Manuel Ugar-;lual Gobierno cubano, y manifestan-
do que los Estados Unidos vigilarían 
las elecciones para evitar que se re-
pitiera las vergonzosas escenas re-
gistradas en las elecciones de 1916 y 
oue fomentaron la revolución que es-
talló al año siguiente: 
"Nos vemoa obliprados a creer que 
las gestiones Teallza.das para para 
farantizar unas elecciones honradas 
en Noviembre y de nuevo el mes 
pasado no fueron eficaces. 
''Teníamos absoluta confianza en el 
Mayor General Enoch H. Crowder, 
del Ejército de los Estados Unidos, 
mando fué enviado en Enero último; 
pero según es aproximaba la fecha 
r¡e las. elecciones de Marzo el gene-
ral Crowder parecía Interesarse más 
ñor preservar las formas exteriores 
de la ley electoral que de penetrar 
en el verdadero centro del asunto. 
El General Ctowder Insistió en que 
las elecciones se celebrarán el día 
16 de Marzo próximo pasado. Al 
preguntársele cuáles eran sus razo-
nes para Insistir en esa fecha, su 
único argumento fué el de que si no 
ce celebraban las elecciones el día 15 
de Marzo el Congreso cubano no po-
dría reulnrŝ  el día 4 de Abril. 
''Y ahora nos vemos frente al es-
pectáculo cU. ese Congreso celebrando 
sesiones s!n el "quorum" constitucio-
nal para consumar un fraude más en 
la larga lisia de crímenes que han 
f-aracterizado las espiraciones presi-
denciales del doctor Zayas. Loa con-
gresistas liberales y democráticos, se-
isanego, 
rersidad; mífl Mr. Roosevelt pronunció en 1914 
discurso, del que traducimos este 
1 de 2"»°™* nafo: "La Iglesia española inspi-
aquella espléndida floradón del!mático valor de sus guerreros, el de-
ipo de los Reyes Católicos, de|lnuedo de SU3 exploradores, la fe de 
orgías intelectuales y morales másisus sacerdotes, el preceptismo de . sus 
wbantes que la de los bosques vír 'sabios las Iabores ^ sus menestrales 
de América, de aquellos frutos 
«creó el carácter hispano, superior 
le los espartanos; voluntarioso, vi-
noble y generoso; grave y valien-
"¡asta la temeridad; los sentimientos 
«allerescos de aquella raza potente 
héroes, sabios y guerreros que nos 
lr«cen legendarios". 
ft. Charles Ljimmis. otro america-
•'ostre, en su obra los explorado-
españoles, dice: "A las leyes dic-
^ años, deben precisamente los 
I*» llamados "Pueblos" de N 
O S 
1 no en 30 de agosto último, aseguran 
* ' 1 queira, Alfredo Zayas, Gualberto Gó-j do al pueblo cubano que las eleccio-
Otra muestra del afecto español del 
doctor Irigoyen es el decreto que fir-
mó hace unos años, cuando declaró 
fiesta nacional el día de la Raza; y 
en uno de sus párrafos dice: "Que 
con la España descubridora y el enig-
y con la aleacción de todos estos fac-
sonados del siglo de oro español. tores se obr° el ^¡lagro de conquistar 
para la civilización la inmensa here-
dad en que hoy florecen las naciones, 
a las cuales ha dado, con la levadura 
de su sangre y con la armonía de 
su lengua, una herencia inmortal que 
debemos afirmar y mantener con ju-
biloso reconocimiento". 
Tal es el estado actual de las cosas 
respecto al modo como juzgan a Es-
paña los hombres más ilustres de Eu-
ropa y América. La verdad se abre 
paso en medio de la tinieblas en que 
yace la ignorancia desconocedora del 
Í]1C0 y Arizona. el hallarse hoy en I buen sentido, y de esta razón natural 
"̂ 'ón plena y tranquila de ûs tie-1 que reconoce grandes méritos en los 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
SES Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A R 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E » 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
Impor tadores de P a p e l e r í a en general 
E I M P R E S O R E S 
MURALLA 12 Almacén: S. IGNACIO 74 TELEFONO A-7194 
A P A K T A O O 2 1 2 4 — H A B A N A 
Inauguración de!... 
I Vi EXE DE L.A PRIMERA) 
que cooperó con Alexander Graham 
Bell, en el perfeccionamiento del pri-
mer teléfono, El Coronel ârty llama 
rá desde Washington a Mr. Bfiin pre-
sentando al doctor Rowe. 
Las oficinas de la Cuban Telephonb 
Company se han arreglado conven.en-
tememe para este acto, donde sillas y 
mesas, diseminadas entrw un conjunto 
de banderas y de follaje, dan al local 
un hermoso aspecto. 
Un selecto número da Ingeniero» 
han trabajado día y noche en las ins-
Lalaciones con Jas que podrán oir los 
invitados desde sus mesas las conver-
saciones que se sostendrán, sin inte-
rrumpir en lo absoluta la claridad do 
ostas últimas. 
Los cables que se utilizarán en este» 
servicio telefónico internacional, son 
los más largos del mundo, para la 
trasmisión de la voz humana, y ellos, 
descansan en una profundlda jamás 
ajeanzada hasta ahora por cables te-
lefónicos, detalles ambos que aumen-
tan el mérito de ngeniería y las di* 
ñcultadesi de esta obra. 
Lia Cuban American Telephone Com-
pany, propietaria de los cables ha sido 
organizada conjuntamente con la Ame 
rican Telephone y Telegraph Compa-
nq, que controla el sistema Bell, y 
de la International TeQeohone y Te-e-
graph Corporation de la cual es aso-
ciada la Cuban Telephone Company. 
rícano. Los periodistas miembros de 
dicho club, festejarán como invitados, 
además del Presidente Harding a los 
Secretarlos Hughes, Mellon. Weks, 
I Demby, al Ministro de Cuba y a otros 
! íniidonarios de nota en esta capital. 
] Mr. Avery Marks, presidente del Club 
I de la Prensa, el Doctor L. S. Rowe, 
! director de la Unión Pan Americana y 
i Mr'. J . J . Carty, vice-presidente de 
| la Cuban American Tephone etc. Tele-
graph Co. pronunciarán discursos 
alusivos al acto. 
En cuanto se lleve a cabo la ceremo-
nia inaugural, el cable se pondrá «i 
condiciones para prestar servicio pú-
blico. 
DI nuevo sistema cablegráfico es 
obra de la Cuban American Telephone 
etc. Telegraph Co. La terminación 
de esta nueva red cablegráfica, traza 
da h instalada bajo la supervisión de 
os peritos del sistema Bell, constitu-
ye un adelanto importante en los me 
todos de comunicaciones téiefónioas 
submarinas. 
L a M á q u i n a 
r 
(Por la Prensa Asociada) 
Í N A U G U E A C I O N D E L C A B L E T E L E , 
F O N I C O E J Í T R E C U B A Y L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
NEW YORK, Abril 10 
Mafiana por Qa noche se inaugurará 
ton las debidas ceremonias el primer 
cable telefónico entre Cuba y los Es-
tados Unidos y el Presidente Harding 
hablará desde Washington con el Pre-
sidente Menocal en la Habana. 
La Inauguración que se celebrará 
en Washington será bajo los auspi-
cios de1. Club Nacional de la Prensa 
y tendrá lugar en el Palacio Pan Ame-
J . P a s c u a l B a l d w i n 
U N I C O S A O B N S K S 
Ó b í S D O 1 0 1 
C 2149 IND. 13 mzo. 
i AntlcalcuIIna Ebrey reúne una 
gran virtud aliviante y curativa HO-
bre las vías urinarias. Reconstituye 
a vejisii y próstata enfermas. Alivia 
las Irritaciones y es de gran valor 
en las mucosas enfermas.—Antlĉ l-
• ullna Ebrey, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga, se en-
cuentra de venta en todas las bo-
Por los españoles hace centena-
^uevo 
ogares; cuando casi todas las que han hecho grandes cosas. 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gablnet» ce con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
pa calle de Neptuno número 188, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt T). 4 » . 
D r . L G y o r i y F e l d e n 
Médico de las Unlverald'ad&s de Buda-pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-nica Médica de Budapest, Ex-Int©mo de la Clínica Médica de Viena. Medicina Interna. Consultas: de 5 « 7. Habana, 89, altos. 
Teléfonos: A-OTO?. A-285G. 
E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S 
F a í r b a n k s - M o r s e & C o . 
3oo.ooo 
A T O R E S 
en 
U S O 
en el 
*JND0 
E c o n ó m i c o s 
Senci l los 
F U E R T E S 
Durade ros 
B A R A 1 O S 
LUz D E r/2, 3 Y 6 H . P . 
P I L L A N T E , K E R O S I N A Y G A S O L I N A , M A G N E T O " B O S O H " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
M o R A . . O Ñ A T R A D I N G C o . 
B ¿ N A : O ' R E I L L Y 1 2 . S A G U A : M A R T I 2 1 
" S I t o d a s l a s n o c h e s f u e s e n c l a r a s , 
n o h a r í a m o s c a s o d e m u c h a s ú e 
e l l a s ; s i c a d a p i e d r a f u e s e u n R u b í 
d e B u d u k s k á n , l o s r u b í e s y l o s g u i -
t a r r o s v a l d r í a n l o m i s m o " , 
T e l a s p a r a t r a j e s 
d e C a b a l l e r o 
ELDANDY 
{ M a r c a r e g i s t r a d a ) 
C a s a M a g r í f i á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bouqneít 
de Novia, Tornaboda, Ceatos, Cororas 
Cruces, Cojines, etc. eto. 
La mejor preparada para adorno! 
de Iglesia. 
Ofidnas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-9é7t Y M-3532 
IFIÍÍCA HUSILLO TEL. JL-70W 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
Dr. Joan Alvarez Guamga 
Especialista en enfermedades T C -
néreai, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114, ALTOS. 
f a s t i e n e . 
C a l i d a d e s s u p e r i o r e s 
P i n t a s p r e c i o s a s . 
P é r e z , 8 u á r e z y C a . - A f l ü a c o t e 4 7 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
En ia casa Egído, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separador, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada c independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Traía por un procedi-
miento especial las dispepsias, Alce-
las del estómago y la «uteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 8. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobre»' Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . S o a z a l o P e d r o s o 
fMRüJANO OKL RúíU'ITAT. Dü EM3EIU 7 del HosfcUal NflmereCn*. genciaa 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
TpSFF.OlALISTA tíS VIAS UJUXARIM JLJ J enfermedad** TendreaJL Clátese», pía 7 cateterismo de lee «rétere* 
JNVECCIOKKS DJC «BOSALVABaAjf. 
/10NSCLTA«t o d l t A U A. M. Y DM 8 a 6 p. m. ta «mil» cnbe. 00. 
D r . J . V e r d u g o 
TleiiO el rosto <• participar a ta 
distinguida cuect«l2 €l tdaslado da 
tu consultorio •» i i dalle «le Rafaela 
adinero i B, donde como siempre la-
H tus consultan 3i 1* * I . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA A h r í l l l de 1 9 ^ 
H A B A N E R A S 
EN EL NUEVO FRONTON 
A beneficio de las Reparadoras 
Gran semana de Abril. | América Arias de Gómez, Josefina Po-
l a que hoy tiene comenzó. i la viuda de Mesa. Clotilde Qlaussó d6 
Dn el transcurso de Ja misma. s« Argrelles, Mercedes Durañona de Gol-
deBarrollarán en esta sociedad suce- eoechea, Caridad Sala de Marlmón, 
sos de señalada importancia | Líiisa Cueto viuda de Menocal, Con-
Traacendental como niuguno el ao j cepCi5n jEíscardó de Freyre, Eugenia 
to de esta tarde para inauguración de. segrera de Sardiña, Mercedes Lasa de 
servicio telefónico entre Cuba y loa Montalvo. María Teresa Ortiz de Zá-
Estados Unidos. rraga, Amalia Zúñlga de Alvarado, 
El torneo de luchas greco-romanas, i María Q ^ H O de Arango y Hermi-' dos y a precios tan económicos! 
que empieza el jueves en el Teatro 
Nacional. 
La solemne apertura, t-n la noche 
.del viernes, del Salón de 3931. 
Y la fiesta del sábado en el Nuev<> 
FVontón para dedicar sus productos 
a las Madres Reparadoras. 
Otros acontecimientos, ya teatrales, 
la artísticos, habrán de sucedcrae du-; 
rante la semana y «s uno de ellos, en-
tre los más Interesantjs, el aue nos 
nía RodrígTiez de Argrellea. 
Lily Hidalgo de Conill. Mina P. de 
Truffln, MaJía Gómaz Mena de Cagi-
ga, Lola Soto Navarro de Lasa, María 
Dolores Machín de Cpmann. Loló La-
rrea de Sarrá y María Luisa Menocal 
de Argaelles. 
Oonsuelito Lámar do Mendoza, Otilia 
Bachiller de Morales y Leocadia Val-
dés Faull de Menocal. 
promete para la tarde de mañana conf María Montalvo de Solo Navarro, 
su primer recital, en nuestro gran co-lRenée G. de García KJhly. Cristina 
llseo, ol ilustro pianista Rodolfo Gauz. \ Gelats de Méndez, Amelia Rivero de 
Dedicaré hoy atención especial a la i Domínguez, Amparo Alta de Perpi-
fiesta benéfica del sábado para las be-j flan, Conchita Sabatfis de Boada. María 
neméritas religiosas del colegio esta i Teresa Demestre de Armen teros, Mer-
blecldo en la Calzada de la Reina. cedes Fernández Domlnicl» de Rxdg, 
En la junta convocadi para el aá-! Eloísa Segrera de Gastón e Isabel 
hado en condal residencia se fljaroqj Gutiérrez de Alamllla. 
las basas de su organización. María Wilson de Villalón María Ga 
Quedó constituido, en a forma que larraga de Sánchez. Carm^Una Alaral 
doy a continuación, el comité Eljecutl- Ha Viuda de Lanuza, América Wütz de» 
Centollas. Enriqueta Casanova de Ca-
rol, María Regla Brlto de Menéndez y 
María Gaytán Viuda do Ariosa. 
María Luisa RIvas de ñllveira. Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera, Luz M. 
de Pafcual, María Serafina Hernánde» 
viuda de Tolón, Dulce María P. de Ba-
rroso y Cuca Ariosa viuda de Arango. 
María Zárraga de Alvarez, Carlotl-
ca Zaldo de Mendoza y JfeUa Abreu 
viuda de Goicoechea. 
María Josefa González de Rodrl 
guez, Alicia Párraga de Mendoza, Ne-
V e s t i d o s d e v e r a n o 
L a n u e v a r e m e s a 
Cuando este anuncio se publi- vestidos y trajea-sastre de seda 
que ya ustedes habrán tenido oca- china y kaki-kool, muy elegantes, 
sión de ver los vestidos. | cuyos precios han sido rebajados 
Desde hoy, lunes, están a la de $150.00 a $75.00. 
venta. j Trajes de playa, de gabardina. 
Una señora que. casualmente,' en blanco, crudo, fresa, pastel, 
de $45.00 y $50.00. rebajados 
a $22.50. 
Trajes de montar—chaqueta, 
falda y pantalón—desde $35.00., 
Sayas sueltas, de montar, des-: 
de. . $4.00, 
* * * 
TV V > 
que, 
los ha visto cuando los estábamos 
marcando, auguró: 
—Estos vestidos han de cau-
sar tanta sensación como los de 
la remesa anterior. ¡Son tan lin-
Presldentta de Honor 
Mariana Seva de MenocrJ 
Tice Presidenta de Honor 
Mardía Herrera Viuda de Seva. 
Presidenta 
Condesa de Buena Vista. 
"Vice Presidentas 
Silvia Hernández de IRvedo. 
Majula Rivero de Scull. 
Secretarla 
Ana María Menocal. 
Vice Secretarln 
liaría Radelat de Fontanllls. 
Tesorera 
Mercedes Romero de Arango 
Vice Tesorera 
Hortensia Scull de Afórales. 
Quedó hecha al mismo tiempo en la 
Junta del sábado la designación de las 
señoras bajo cuyos auspicios se pone 
la fiesta. 
Extensa la relación. 
Véase aquí; 
María Rosell de Azcárate, distinguí-
"Sport" 
Señorita: ¿Practica usted el 
deporte en alguna de sus diver-
sas manifestaciones? 
Los más notables higienistas lo 
recomiendan como medio infali-
ble de gozar una salud perfecta. 
Pues bffen: con sumo gusto le 
ofrecemos, para trajes de "sport," 
de playa, etc., lo siguiente: 
Warandol belga, de hilo, 
los colores arena, fresa, rosa vie-
jo, etc. 
Holanes clarín y batista en to-
das las calidades y todos los to-
nos. 
¥ 4* flf 
En una mesa: 
Marquiset bordado, fondo blan-
co. 
Voile bordado con grandes óva-
los y otros diseños, en tonos 
Para niñas y niño* 
Hemos recibido, para vestidos 
de niña y de niño, una gran co-
lección de jipijapa mercerizado, 
sin apresto y lavable, doble an-
cho, en los colores fresa, cham-
pagne, azul, rosa, pastel, etc. 
Tonos muy delicados. 
Y si usted, respetable mamá, 
quiere comprar vestidos hechos,! 
en visite el salón de los niños, en el 
que podrá encontrar el más ex-" 
tenso y variado surtido para todas 
las edades, de todas clases, en 
todos los colores y a todos los 
precios. 
Crea usted que es en extremo 
interesante visitar ese ventilado y 
espacioso salón del tercer piso. 
T U L E S . . . . 
T U L E S . . . . 
A p r e c i o s n u n c a v i s t o s 
« < • • » ) « < ^ H ^ 
ob 
comprar 
neutros, claros y 
$1.98. 
i& í& f& 
¿Prefiere ustepl 
prendas hechas? 
Pues entonces le brindamos en 
nuestro departamento de conf ce-
na vaidés Fauii do Menocal, Btbó vi-;ciones e\ m¿s extenso surtido de 
nent de Mendoza, Orosii Flgueraa do 
Parajón, Conchita Gran de Valverde. 
María Francisca Cámara de Zárraga. 
Olga Kloers de Mendoza, Lily Goicoe-
chea de Cámara... 
Y completando el numeróse grupo 
de las patrocinadoras la señorita 
Asunción O'Redlly. 
En la lista de los primeros palcos 
vendidos aparecen los nombres de la 
Condesa de Buena Vista, la Marquesa 
Muy pronto abriremos el local 
de Galjano, 81, con una soberbia 
scuros, a liquidación. 
<«' <«' 
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R E B A J A D O S WAS D E L A j I T A n 
E n b lanco , negro , g e m a , c n i d o , azu l y ^ 
Tul í im , vara de anclio, a 5 0 . 3 3 
Tul más lino, dos varas de anclio, a . 0 . 7 5 
Tul íínisimo, dos varas de ancho, a . 1 . 0 0 
Tul exlrafino, dos varas de auclio, a 1 . 5 0 
O p o r t o n í d a d e s como es ta hay pocas, 
no l a deje m a r c h a r 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S de F A N T A S I A de V E R A N O 
Ave, dt Italia 70 B U E N G U S T O ftléfon» A-5U> 
L A E L E G A N T E 
# 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l f . A - 3 3 7 2 
02275 alt 4(1.-19 
da esposa deQ Secretarlo de Justicia. ^ piiiar ¿el Río, Josefim Pola viuda 
la del Secretario de Instmcción Pú-!d9 Mesa, María Carrillo de Araugo, 
bllca, Felicia Mendoza de Aróstegul Teté Bancas de Marti. María Gómez 
y lar del Secretario de la Guerra, Tet6| Mena de oaglga, Lüy Hidalgo de Co-
Bances de Martí. ¿ji^ Cu(;.a Ariosa Viuda de Arango 
La Marquesa de Pinar del Río. 
La Condesa del Rivero. 
La Condesa de Jaruco. 
La Condesa del Castillo. 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
44La Gasa de Hierro" 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE. 
Tenemos a la venta las últi-
mas producciones, en objetos ar-
tísticos, de esta famosa Fábrica. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51. 
María Dolores Machón de Upmann, 
Loló Larrea de Sarrá y Ofelia Abre-u 
viuda de Goicoechea. 
El director del DIARIO DE LA 
MARINA, Guillermo Zaldo 
Ahreu. 
El senador Fermín Goicoechea 
El señor Pedro Laborde. 
bien cerca de esta gran casa está la 
señorial francia en obispo y aguaca-
te, que tiene un surtido inmenso de 
abanicos valencianos y los últimos 
modelos acabados de recibir de som 
breros de verano para señoras, ves-
tidtis lindísimos todo a precios de 
ocasión. 
En el siglo XV Juan Bautista Dan 
te, construyó unas alas artificiales, 
con las cuales conseguía elevarse al-
y Rafaed!^11^ metros. También el célebre 1 
Leonardo de Vinel, se dedicó con és-
| pecialldad a estudiar el vuelo de las : 
aves, ocupándose de ello durante 16 
años. Hoy lo que más preocupa es I 
el turismo, por eso los señores zá-1 
Juan Arguelles Armon.x, José Renfi1 rraga martínez y co. de san josé e' 
de entrada. A la salida va usted al 
gran café la isla de gallano y san 
rafaei y puede usted hacer selección 
de riquísimos dulces para su familia 
Morales, Segundo Méndez, JoaC Jenaro 
Sánchez y Dionisio Velasco. 
Industria, han traído la célebre má-
quina San» Sonpapes, que "como pá-
jaros" Vea el elegante modelo que 
Y Juan Antonio Lasa. Federico Mo- exhiben en su moderna casa. Ahí va 
rales, Antonio Arturo Bustamante, 
Juan Andrés Lllteraa y Caturnluo Pa. 
rajón. 
Cuesta el palco 50 pesos. 
¿ L a s k e r o C a p a b l a n c a ? 
Vencerá el que tome más Café de "LA FLOR DE TIBES", que es 
rica y fortalece el cerebro. 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
un chiste con pronunciación andalu-
za: En que se parece un guerrero an 
tiguo a Don Pedro el Cruelí Pues en 
'que ambos tenían '4arma-dura" Pues 
si usted no tiene el "arma-dura" y 
en cambio tiene una joya anticua de-
be ir al momento al gran taller de 
magglorelli e Iglesias de egido 23, 
y verá que se las reforman dejándo-
las modernistas. 
Para los gastrónomos: Cabeza de 
ternera a la marinera. Se hacen he> 
vir por espacio de quince minutos los 
trozos de cabeza de ternera en eal-
sa a la marinera y se sirven como 
F O X ^ f t T R O T 
LUIS M. SOfifINES 
Ley del embudo. El señor Eduardo ricos. Lo más particular del caso es 
González Bobes, con el mismo dere- que algunos periódicos dieron la voz 
cho que la nueva especial, de neptuno de alarma, diciendo que el señor Bo-
191, ha comprado muchísimas camas bes era el vampiro que quería explo-
de hierro que detaíla a plazos cómo-j tar al pobre inquilino; nosotros, que 
do», había arrendado la manzana de j-damos al César lo que del César es, 
Be'lascoafn 86; esta manzana no debe i igual que manifestamos que el señor 
confundirla el lector, con la rica fruta i santiago ramos, de o'rellly 91, es el 
Esencia 
A R Y S 
3, Rué de la Paix 
PARIS 
T R E S F L O R E S 
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ahí encuentra usted también lujosos 
estuches de confites propios para re-
galos. El mejor repostero de Cuba 
está allí. Teléfonos M-4712 y A-5006 
Durante la batalla de FonUnoy Lula 
XV mandó recoger laa balas de ca-
ftán que caían cerca de él y dijo ale-
gremente a M. de Chabrier oficial de | 
artillería: "Devolved esas balas a loa " 
enemigos; no quiero nada de ellos". 
Bn aquellos tiempos no se conocían 
los grandes anteojos que hoy existen; 
en el almendares tienen enorme sur-
tido que le harán apreciar muy de 
cerca los movimientos d* los aeropla 
nos. Hay también un enorme surtido 
en gemelos de teatro de todos precios señor Alberto 
y para todos los gustos 
carga gineral y 62 raaajeros entro 
nlVs los señorea José Fernández, Cha» 
B Davia, Benigno Dlagj, José EIJZUÍ» 
yy señora, B. Fománde':. Artonla üro 
I-a, Marcelino Castañedo, Rósenlo 
Fernández, y otros. 
EL CHALMETTH 
gistradoa en la mtiroa semana íli 
sos con una defunción de vlru¿M, 
* « e 
EL LAKE TREBA 
Procedente de Manzanillo ha Uefi 
el vapor americana "Laka T«i 
que trajo carga general. 
EL MUNISLA" 
De Mobila ha llegado el vapor 
rícano ''Munlísla"'' que trajo carpí También de New Orleans lleg6 el va'por americano "Chalmette" que tra- i ñeral̂ y ganado", 
jo carga general y 14 pasajeros. i 
En el "Chalmette" lilegarou el nue- ! ^ Motila se ha leglstrado tres 
vo cónsul de Méjico en la Habana,608 ae viruelas. 
Mascarena, señor Do-
¡.mingo Zaldivar, Antonio Babin, Raî  
Soluciones: ¿En que se parece mi mundo Cara, y otros 
compañero Enrique Coll al aviador 
Parlá? Muy sencillo: Agustín es Par-
lá de apellido y Coll parla catalá. 
No le digan esto al señor Arqilsen 
que aunque es muy amigo mío es 
capáz de echarni© 180 días. 
¿Cuál el colmo de la frialdad en el 
delito? 
La solución mañana. i 
Según la patente sanitaria de New 
Con 26 wagones de carga genen 
llegado el forrv "Estrada 
Orleans en dicha ciudad se han re- t on carga general. 
D e l P u e r t o 
m EL YATE "CANAWHA" 
astur de la cual se fabrica la estoma 
cal sidra de cima, que consumen los 
gastrónomos, que van a hacer la deli-
cia de sus estómagos al Ideal restau-
rant la diana, de reina y águila; Bue-
no; es el caso, que una vez terminado 
el contrato, después de cuyo venci-
miento el dueño pensaba edificar, 
cambió de parecer pey la carestía de 
I05 materiales de fabricación y sin 
duda para ayudar a' que la vida se 
abarate imitando a da rusquella, de 
obispo 108, que da sus finos pañuelos. I 
mejor restaurador de imágenes por 
deterioradas que estén, y con la mis-
ma franqueza que decimos que las 
mejores tarjetas de bautizo que en 
Cuba se venden las rec|be de Alemania 
la propagandista, de monte 87 y 89. 
hacemos saber que el señor Bobes es 
una persona honorable y culta incapaz 
de cometer atropellos con nadie, ni 
mucho menos partidario de esa ley 
embudo; esto es, esperar abarata-
miento subiendo los alquileres. 
Conocimientos útiles: Para Wan-
P r e s é r v e n s e 
elegantes corbatas, etc. a ínfimos quear el marfil. Se e-abora una papl 
precios, este buen hombre de quien | Ua con un poco de cal, se calienta y 
nos ocupamos, le dijo al señor Bobes: i s sumerge en ella el marfil hasta que ' 
''Amigo Eduardo; hasta ahora ha es-1 esté blanqueado. Se extrae» se seca y ' 
tado usted pagando por la casa sete-
cientos sesenta pesos, pensaba fabri-
car, pero hasta que los materiales 
no bajen, no lo haré, asi es que si us-
ted quiere un nuevo contrato le subiré 
algo la renta cuya subida no ascen-
derá más que a MIL QUINIENTOS 
PESOS; así podremos esperar tran-
quilos a que la vida baje. Claro está 
que el señor «González Bobes, que es 
una persona humanitaria, le contestó, 
que no quería ese atropello, digo ese 
contrato, puesto quo ello redundaría 
en perjuicio de los pacientes vecinos, 
y que como están las cosas, con una 
nueva subida de alquileres, no podrían 
los pobres vecinos ir a la viña, de 
reina 21, a comprar víveres frescos 
para los barrigones, aunque como to-
do el mundo sabe, venden muy bara-
to, no podrían tampoco comprar un 
se pudmenta. Para lucir joven y que 
las canas prematuras no le hagan apa-
rentar una edad que no tiene, debe Ir 
sin pérdida de tiempo a neptuno 81, 
allí está la gran peluquería de seño-
ras de juan martínez, modernista, hi-
giénica, lujosa, de allí sale usted co-
mo si tuviese 18 abriles. 
¡Oh! Ha flema Inglesa. 
En cierto interrogatorio fué llama-
do un inglés como testigo presencial. 
—Vos, tengo estendido—dijo el Jues 
—presenciasteis el crimen. 
—Es verdad, repuso el inglés. 
—Y bien, ¿qué es lo que hicisteis en 
tal situación? 
—Un cigarro. 
Es natural si estuviera la casa do 
borbolla de compostela 52, pues en 
vez de un cigarro lo que haría sería 
visitar las muchas obras de arte que 
Juguete en los reyes magos, donde loa i tiene allí el señor constante de diego 
hay do todos precios para pobres y [ tanto pictóricas como de escultura; 
t o d o s 
contra los malos efectos del 
sudor. 
SUDORAL 
es un producto de la gran 
perfumería "FLORAUA" de 
Madrid, que anula las conse-
cuencias desagradables del su-
dor. 
Es inofensivo, es desinfec" 
tante. beneficia la piel, es, en 
suma, un maravilloso desodo-
rante, que convierte el sudor 
bumano en un líquido transpa-
rente y completamente inodoro. 
Sudoral está coss;derado por el Laboratorio Municipal de Ma-
drid como una Loción desodorante poderosamente antiséptica e in-
ofensiva. 
Es como el Jabón Flores del Campo un maravilloso producto de 
r-r̂ n nrrfiTmena FLORAUA, de fama mundial. 
El yate americano "Canawha** ha 
llegado de Nueva York y Norfolf en 
viaje de recreo para Kinsston con 6 1 
pasajeros en tránsito todos, y de na-
cianalidad jamaiquina. 
Este yate fué el que tenía en uso 1 
para sus servicios particu'ares el Ge-
neral Leonardo Wood cuando era go-
bernador de Cuba. 
Ahora ese barco es de propiedad par-
ticular y viene a sufrir reparaciones 
en sus máquinas. 
EL "OREGA* 
Procedente de La Palíice. Liver-
vool. Coruña y Vigo ha llegado el va-
por Inglés "Ortega", que trajo carga 
general y 55 pasajeros para la Habana I 
y 175 de tránsito para Sud América, 
para donde salló ayer mismo el barco. | 
Entre los pasajeros de cámara de i 
este vapor figuran los señores John i 
Beale, Henry Berry, el empleado del ! 
serplcio consular inglés Sr. Godfrey i 
y familia, Jesús Petterson, y familia, 
José Díaz, María Ruiz, Joaquín Arro-
jo, y otro. 
De tránsito van varios mlfitarea 
ingleses que se dirigen a Valparaíso 
y son el Coronel George C. Lanboux, 
el Teniente Coronel James F . Travers, ; 
y el Capitán A. Jensen. 
LOS VUELOS DE AYER 
Ayer tarde y por el hidroplano 








Procedente de New Orleans ha íHe-
gado el vapor americano "Turrialba", 
que trajo carga general y 24 pasaje-
ros. 
Llegaron este vapor el banquero ale-
mán Hermán Upmaan, señora Elena 
Rhodes, Sevilla Miguel y familia, José 
Tarrlda, Andrés Jiménez, Gerardo 
Varona, Fernardino Moró José Cabre-
ra y otros. 
EL GOVERNOR COBB 
De Key "Weat ha llegado el v̂ por j 
americano 'Qovernor Cobb" que trajo 
C U I D E S U S MANOS 
A n t e s d e co tap t * 
c u a l q u i e r a r t í c u l o 
q u e sea ú t i l Para 
e l e m b e l l e c i m i e n t o 
d e sus m a n o s no de-
j e d e v i s i t a r n o s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d a J 
M O T E R A S . P O U S U A . T I J E R A S y obje 
p r o p i o s p a r a e l t o c a d o r d e u n a d a m a 
fínada 
A . D E : I T A L I A I 2 S - I 3 0 . T ^ A ^ Ü 
" L A F L O R D E 
omer el mejor Pan de la Habana y 
mas finos, visítenos. mas finos, V I S H C H ^ . ^ 
L O P E Z Y S A N C H E ^ 
26, e squío8 « ^ i I N Q U I S I D O R 34 y 
o sos 
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Traie de seda china, con un 
' bado especial en todas 
tallas. Muy elegantes y buen 
corte. Desde $^-uu-
Trajes de Palm Beach g*-
nuino. Corle muy elegante. 
Rectos y de moda. Desde 
Trajes de Palm Beach, su-
perior. Muy lindos. Modelo 
de moda. Desde $19.50. 
Trajes de niños, azules y en 
otros colores, para el Vera-
$15.00. no. Desde $8.50. 
COMO ANUNCIO DE L A CASA 
VENTA EXTRA DE VESTIDOS 
POR UNOS DIAS 
Pescando llamar la atención del publico a la modicidad de 
nuestros precios en todos los artículos. Como un anuncio 
atractivo hemos fijado estos vestidos todos de alta calidad,. 
bl es. 
i semana 21  
a de Tlruáu 
REBA 
millo ha llep 
I "Lake Trel 
ral. 
ÍA*' 






a precios nsi 
Si usted aprovecha esta oportunidad le agradeceremos inspec-
cione todos los Departamentos. 
$ 3 . 4 8 
Vestidos lavables en colores 
surtidos, rayados y floreados. 
$ 4 . 9 8 
Vestidos de Gingham. Voi-
le y otras telas. Varios mo-
delos. 
$ 7 . 9 8 
Vestidos de seda bordados, 
jin colores surtidos. Ultimos 
estilos. 
2 1 9 . 9 8 
Vestidos para de noche, de 
seda. Variado surtido. 
$ 1 4 . 9 8 
Vestidos de tafetán George-
tte, Crepé China. Varios co-
H A B A N E R A S 
D e l H o t e l A l m e n d a r e s 
lores. 
$ 1 9 . 9 8 
Vestidos de Muselina, Trico-
let y Foulard. Váriedad 
grande. 
$ 2 4 . 9 8 
Vestidos de Georgette Fou-
lard, Charmeuse, Tricolet y 
crepé. Bordados. 
$ 2 9 . 9 8 
Vestidos de Charmeusse y 
Georgette, en colores sur-
tidos. 
$ 3 4 . 9 8 
Vestidos de Georgette, Char-
meuse y Foular, bordados y 
floreados. De moda. 
Valen $60. 
í í i e A U T O M A T o b i s p o , 9 9 
1 En BU apogeo. 
Así está el Hotel Almendares. 
¡ E l sábado coa el té de la la tarde y 
la comida de la noche, estuvo en plt 
na animación. 
Ofrecía el té la aeflora de Ooye-
neche, la bella y muy elegante Ma-
| ría Silva, motivo de su regreso a 
1 Europa. 
En el vapor Espagne, que saldrá 
de un momento a otro tiene tomadA 
pasaje. 
Alrededor de una gran mesa, ador 
nada con lindas corbellles del jardín 
El Clavel, reunió la distinguida vla^ 
Jera a un grupo de sus amistades 
contándose entre las damaa Angelita 
Fabra de Marlátegui, María Gómez 
Mena de Cagiga, Catalina La»ft de 
Pedro, Blanquita García Montes de 
Terry, Teté Bances de Martí, Henal 
lina López Muñoz d eLliteríts, Be-
née G. de García Kohly y Oxrlotíca 
Fernández de Sangully. 
Por la noche, como siembre tn las 
comidas de loa sábados 89 multipli-
caban los grupos en el tl#mante co-
medor del hotel. 
Bl honorable Subseo-etarkj de Go-
bernación y su interesante esposa, 
Esperanza Solls de> Aguiar, Invitaron 
a su mesa a distinguidoa matrimo-
nios además de un grupo simpático 
de muchachas y Jóvenes que apar» 
dan ordenados en parejas. 
Eran éstas: 
Gloria Villalón 
y Job Hernándea. 
Ela Aguiar 
y Roger Le Pébur». 
Zaida Carrer» 
y Manolo Revuelta. 
Namá Herrera 
y Tanlto del Vallé. 
Estela Agrámente 
y Gaspar Betaucourt. 
Lilla Carrera 
y Cucü Jim*.nea. 
La tarde de ayer, con el baile en 
la terraza, fué de grande > completa 
alegría en el Hotel Almendar»8. 
I E l fox y el ene step- alUrnardo con 
| el scbottls, y el danzón, se sucedían 
en la orquesta de CO>«CÜ Huela míen-
tras servíase el té en xvesitas incon-
tables . 
Numerosa la concurr^uclw. 
Toda del gran munao. 
María Ttresa Freyie de Mendoza, 
Herminia Rodríguez de Arguelles y 
Faulette Goicoechea de Mendoza. 
La bella Viuda de Herrera, FelJOU 
Mendoza ib Aróstegu* y ilaKa Goi-
coechea de Cárdenas. 
Nena Arioisa de Cárdenas, Gw^rgl-
na Barnet de Armas y Alicia Párr» 
ga de Mendoza. 
María Francisca Cámara de Zár̂ w 
ga, Elena Azoárate d» Snrdiña Ma. 
ría Vázquez de Santelro Ondini. dk 
Armas de Pantin, Nena Trémou d» 
• Macaá Carlotlca Zaldo de Htidoza 
Elisa Iznaga de Iznaga Begenlta 
Ovies de Viurrún Nena Rodrigue» de 
Santelro y Anita Vineut de Maciá. 
• Maggie Orr de Aróstegul, Consuell 
to Lámar de Mendoza, y Nina Reynt 
da Arlos;;-
La Condesita do Jaruco. 
Rita Fernández Marcané de Cruse-
Uas, Lily Goicoechea de Cámara y 
Caridad Cortés de Gran. 
Y Graziella Echevarría. 
Gentilísima! 
Entre las señoritas, Gracia Cáma-
ra, Nena Aróstegul, Obdulia Toscano, 
Conchita Freyre. Gloria Villalón, Per-
la Mora, Cuca Sáncheb Batista, Leo-
nor Díaz Echarte y Nena Velasco. 
Josefina Mendoza, Conchita de Cár-
denas y Mirita Argüelles, tan encan-
tadoras las tres. 
Ofelia Larrea, muy linda. 
Y completando la relación las bellí-
jlmas hermanitas venezolanas Nan; y 
Morocha Herrera. 
La cita de todos al despedirse era 
para el w de mañana en la misma te-
rraza del hotel. 
Efe tarde de moda. 
Tan favorecida todas las semanas. 
•iAAAAAAAAAAAAé; 
N o c h e s d e l G r a n C a s i n o 
Capabftanca! 
Triunfó de nuevo anoche. 
La décima partida, que había que-
dado sellada el sábado, la ganó el 
glorioso campeón cubano. 
Repercutió ejta segunda victoria de 
Capablanca en el numeroso público 
que reuníase en el Gran Casino de la 
Playa prorrumpiendo en ruidosos 
aplausos. 
Es el segundo Juego que gana. 
Faltan todavía catorce. 
Pero bastarían seis partidas más a 
favor del Joven ajedrecista para su 
triunfo definitivo sobre el temible 
Lasker. 
Por cierto que mientras se cele-
C R E P E D E S E D A 
E S T A M P A D O , D O B L E ANCHO 
A 6 5 C E N T Á V 0 3 
O R G A N D I 5 U I Z O 
B L A N C O Y E N C O L O R E S 
D E METRO V MEDIO DE ANCHO 
A 9 5 C E N T A V O S 
I N D 
Í^A&AUUUAAii iAAii i i iAAAiAAAAAAiAAAAAAAAiiAAAiAAAAAAAAAAiiAAiAAiff l í j 
braba él Juego del sábado hacía las 
delicias de los concurrentes la Or-
questa Ignacio Cervantes. 
Ejecutó, además de una «elección de 
Carmen la popular habanera Patria 
del Alma, original del mer tísimo com-
positor Oscar UUgarUtUe. 
Durante el actual torneo de aje se efectuaci0 en todos los templos,. coristancda y aplicación, a una damita 
drez, y por acuerdo de la Crmlsion ¿6s(je ia Catedral hasta la más modes- digna de todos los respetos, por los po-
Nacional del Turismo, aoa frecuentes., ^ capilla> y era agradable el ver a sitivosf méritos que atesora, 
las audiciones de la Orqutsta Ignaplo las ^ j ^ ^ áQ nuestra más alta socie-l Al felicitarla me hago eco de los de-
Cervantes en el Casino de la Playa, j ¿a¿i que ios, dom̂ g ¿fas ^1 año no de»! seos de algunos convecinos conocedo-
Descansan hoy los ajedrecistas. j jan sug cómodas y lujosas máquinas ni • de sus virtudes, que así lo Lan so-
Tregua de un día. 1 aijn para ir a los establecimientos don- licitado, a quienes complazco gusto-
Volverán mañana aJl tablero para Q̂ efectúan sus compras, acudir con sámente. 
Í ^ A E L Y f \ . M . o E L A E i F \ A 
empezar la undécima partida del Cam-
peonato. 
C a r t e l d e l a n o c h e 
1 ^ 
EX EL INSTITUTO DE MIEIA 
IXaLi CULADA 
El domingo tuvo efecto un acto por 
W03 conceptos conmovedor, en el ina 
títutp de las Hijas de María Inmacu-
La bella Condesa del Rivero hizo su 
entrada en la iglesia en uniór. de la 
señorita María Abaitura / Ugalde a la 
cual iba a servir de madrina en este 
hermoso acto. 
Vistió la señorita Abailúa el ti ajo el estreno de La rica hembra por la 
nupcial con corona de azahares y vê  notable actriz Clara Klmoall Young. 
lo blanco. Es de moda también ja función de 
EJn el Nacional. 
Gran velada como homenaje 
Ríndese a la Ilustrada profesora Ro-
sario Tranzo por parte de sus nume-
rosos discípulos. 
Del programa, combinado con nú-
meros de extraordinario rnterés. apa-
reció ayer un extracto en esta sec-
ción. 
¿A qué repetirlo 
Nn acontecimiento en Payret el es-
treno de la última obra de Villoch, la 
que Uova por título Delirio de Anto-
móv¿, llena de chistes y situaciones 
cómicas. 
Está todo vendido. 
Noche de moda en Campoamor con 
En el presbiterio ocupapron reclina, 
torios con la Superiora de la Comu-
para el servicio Doméstico, sito: nidad y Sor María del Romero, Maes 
* la Calzada del Cerro esquina a tra de Novicias. 
Un coro de la comunidad cantó el 
"Veni Creator Spiritu." 
Acto continuo, Monseñor Méndez 
formuló las preguntas de Ritual, ha-
ciendo la señorita Abaitua votos BO> 
isnos Aires 
Esta institución está prestandrf gran 
•fcúnos beneficios lo mismo en el or-
religioso, que au el corporal. 
Tiene establecida una Academia pa-
ja obreras donde se cursan todas las 
•ngnaturas de instrucción elemental 
J superior, mecanografía, piano cor-
^ 7 labores. 
Jri?y un pensionado intamo para se 
Ĵ tas que habitan en la ciudad le-
Jjdei sus familias a fin de preser-
¡Jtlas de la corrupción del siglo; pe-i religión María de la Caridad4. 
Insüt-itrT1 ^ i"1!*01'13'̂ 6 de este! Imposición de la vela y rosario OÍ n 
msimo 68 61 a*llparo instrucción arreglo a rúbrica. 
a que presta a la mujer in-| Plática por Monseñor Méndez. 
En elocuentes frases bizo ver a la 
Fausto y la del popular Olymplc. 
La cinta cubana Frente a la TIda 
es la novedad en el cine defl. Vedado. 
Y en Fausto, la nueva película Lo 
que gusta a las mujeres, por Anita 
Kallerman. 
Complétase el programa de la no-
che con la fiesta de la Asociación de 
Dependientes celebrando un aniversa-, 
rio más. 
Cumple 41 años de existencia. 
Enrique [F0N4MLLS. 
el mayor recogimiento, en traje sen-
cillo y honesto, con su devocionario 
en la mano, a las iglesias, sin contra-
riarlas el tener que recorrer largas 
distancias... ¿Era para ellas un sacri 
flcio lo que hacían? De ninguna mane-
ra; se acordaban de quo eran fervien-
tes católicas y recorrían gustosas esas 
distancias, alentadas por la fe 
LUIS SIMON. Corresponsal. 
ABK1D 3 
HOGAR FELIZ 
El hogar formado por los distinguidos 
y Jóvenes esposos seDores Tete de la 
( Aguilera y Serrano y Carolina Fernán-
dez Benitez se ha visto favorecido con 
M i m b r e s c o n C 
Tonta Especial 
Este ano no se celebró la procesión! la llegada d'e un hermoso niño, según 
del Viernes Santo pero todos los de-¡ do fruto de BU vont Tosa unión, 
más actos se vieron altamente concu-
rridos. 
En el Casino Español, siguiendo tam g t ó ^ t M ^ e n U noXe0 d l H i 
bien la tradición, fueron cubiertos con del pasado mes la apreciable señorita 
| tapete los billares y quedó suprimido rnri<i'ieta Sftnchez Echemendla y el se-
el juego de domino, no Atante la Apatídnaron1"" l^nuevos esposoa los 
I marcada afición que para ese juego señores Aurelio y Marta Sánchez Eche-
I I existe, sin la más insignificante pro-1 mend,a. hermanos d'e la desposada, 
JUEGOS DIFERENTES testa) demostrando de .se modo que la • 
propaganda anticatólica que viene ha-| va y el doctor Víctor Htugo Ledesma, 
ciéndose, por algunos que falsamente; . Por g"'6 d®1 ,n°7?0 l5 fueron loa se-
„„. „ . 6 H , ñores Pastor del Río, José Cruz y Ar-
quieren demostrar una gran despreo- tur© Gómez. 
cupación, quo no sientBtn lan pronto se 1 . Co,n m.otlYo del reciente luto que guar 
J UNA BODA 
el vecino pu blo do Ouayoa .eon-
MAS DE 60 
Bl Burtlio más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
<4La C a s a Q u i n t a n a " 
Av de Italia (antes Galiano), 74 y "6 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
ven acosados por la adversidad, no ha 
arraigado en la mayor parte del ele-
mento cubano y español.. 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
lemnes de abandonar las pompas y v a ^ d u l c e S , h e l a d O S Y l l C O r e S t i e n e n q u e S e r 0 6 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é l o n o A - 4 2 8 4 
nidades mundanas para consagrarse al 
servicio de las Domésticas. 
Enseguida el Preste Impuso a la no-
vicia el velo con el cual pierdo su 
nombré de María Abaitua Ugaldo, lla-
mándose desde aquel momento en la 
%ante 
Allí 
nuestro Administrador señor Conde 
del Rivero, el Magistrado de la Au-
diencia señor Tomás Bordenave y 
nuestro Cronista Religioso. 
Terminado el acto los Condes del 
de placeres y dichas temporales para1 Rivero hicieron un donativo a la no-
, , I seguir otro ,lleno de abrjjos y esp1.-' vicia que esta entregó a la Superiora 
setttt aS sirvlentas coloca-: ñas sacrificándose en bien de sua se,| Sor Magdalena de PazzU-
^cio Preparándose pira ese | mejantes. | Pasamos luego al palón en cuyo lu 
Q. ' i Terminada esta parte el coro ento-, igar la concurrencia fué 
0^ esta que presta grandísimos! nó el Laúdate. • con dulces y helados, 
nicios a la mujer esnañola miel TA e-entil madrina dominio a la nue- A las cinco y treinta did principio 
MERECIDA ENHORABUENA. 
Es muy digna de ella ia linda y es-; 
I tuúíosa señorita Fátima Castillo—que 
[ es la modestia personificada—por ba '̂ 
ber obtenido en estos días el título 
de Taquígrafa, con la más alta califi-
cación, poseyendo ya el de Mecanó-
grafa; y, aunque ella, en su exagerada 
modestia, (verdadera violeta escondi-
da en los bosques) manifiesta no tener 
Importancia, por ser muchas las per-
sonas que saben taquigrafía, nosotros 
disentimos de su manera de pensar co-
mo disienten también sus Profesores, 
los soüoros Pérez Aguayo y Alberto 
más para la custodia del pudor de; Blanchnrd, que dirigen el acreditado 
da la familia de la novia, esta boda 
se celebrd en la intimidad*. 
PARTIDA 
Después de una agradable temporada 
pasada en esta han salido para esa ca-
pital, donde residen los jfivenes y esti-
mados esposos José Antonio Manzint' 
Mondigutla y Esther Novoa. 
Asimismo han partid'o para la hermo-
sa Perla del Sur, después de corta tem-
porada en esta, los jóvenes jeíposos» 
Santiago Rodríguez Morini y Josefa Ma-
nuela de la Agui'era y Venegas. 
t r z & 
DB TEATROS 
Los cines Cuba, Apolo y La Caridad» 
se encuentran funcionando diariamente 
Prr"M.e!nd'o a los mismos bastante concu-
rrencia y siendo exhibidas cintas de 
isíau iñéntpi 
Bl Principal c^ '̂v^a. cerrado. 
: I l | I 
PROXIMA BODA 
Para el día io aei presente mes esta 
r.̂ ^ tfrtf"** IP '-o'la de la apreolable se-
ñorita Pía Gómez y Casanova, cufiada 
d'el banquero de esta plaza, señor Flo-
. ...1 haüu, con el estl-
i<i;i(i v 'orrecto Jovpn sefior Calixto 
M. Ecbemeadla y Nelra, residelte hoy 
en el pueblo de Morón. 
i¡te se está corriendo, en 
nuestra Parroquial Mayor. 
...ia boua bciá en la intimidad a cau-
sa d'el reciente luto que guarda la no-
via. 
u • L; ' - ^ — .5 
UN UABY 
Bl hogar formado por los distinguidos 
esposos sefiores Walterio Volgs y Ger-
lach y Carmela Rubio y de la Cruz se 
ha visto favorecido con el nacimiento 
de un hermoso niño. 
Tanto la madre como el nuevo espl-
ritnanito gozan ecta salud. 
P... .SA * 
Rumbo a esa capital han salino la 
apreciable señora María Sánchez y 
Echemendia viuda de Sarria, en unión 
de sus hijos. 1 
NUEVO PROCURADOR 
Ha sido nombrado procurador con re-
sldeni.'ia en esta ciudad, después de bri-
llantes ex¿¿¿ene3 sufridos en la Audien-
cia de Siiiiia Olara, ei estimado joven 
señor Manuel Pi ' " • y Molina. 
— • I 
RE^UESO 
Después de una airrndable temporaria 
en esa capital, a donde fué en vlajej 
de recreo, ha regresado a esta riudad 
el estimado jovi a señor Vic-Luf Uon¿a-
lez Palmero, dueño del acreditado cafft 
El Sena. 
EL CORRESPONSAL 
^ ^Uentra la mu;ier que Heĝ 1 novicia el camino que abandona lleno I ^ tierra, casa, enseñanza y coló-1 3 
Tieiu 
y 
oúblico que l 
edificante y1 
con dulces y 
La ge c nduj \ 
, ,„ !. a - a no es nuestro ob-| va sierra del Señor a su aposento don- el desfile del numeroso 
ÍWtutn9113* hoy este bospitalarfio! de despojada de sus galas vistió el tos- concurrió a este acto, 
?• ?ino la toma de hábito de. co sayal volviendo a hacer su ^ntrada conmovedor. 
Hniiiri!rt0nta que Egresa en la co-ien la iglesia donde recibió la bendl-| El catolicismo tiene una gran fu sr-
ción de Monseñor. za civilizadora en todos los órdenes 
aioTê 0r cuatro dió Principio la con- El altar estaba artísticamente ador-[ 
^eñoí^r^101118" nado con profusión de flores ymulti-
íiara del nh- <ÍÍ5Z' Secretarl0 de Cá-ltud de luces destacándose entre estas 
^ del b̂lsPado y en representa- una hermosa escultura de La Purisl* 
^íado r l , ^ V o . ofició de capa 
% y í?/.1^3 p- P- ^- Abín canó-
deepa"ííg~ez cape],áu del 
m Pilarl" 
la mujer. 
Nuestra felicitación sincera a ios 
Condes del Rivero ail aportar su vallo-
so concurso en obras humanitarias co. 
mo esta. 
Y a Sor Magdalena de Pazzis, que 
siga el camino emprendido en bien de sin ^n6 el lni0' hoy 611 boSa. Ia 
la mujer española en la seguridad de obsesione. Año .tras año, día tras día, 
• , , a que obtendrá el ideal más hermoso, 1 C011 una constancia impropia de los 
1 j reconstruir la sociedad por la familia j primeros años de su juventud, viene 
I y la moral cristiana. I laborando para su futuro bienestar y 
Colegio de Segunda Enseñanza, "Cien-
fuegos', quiénes tan solo palabras de 
elogio tienen para esa aventajada 
alumna quqe qon su trabajo de oñeina 
no tan solo atiende a sus necesidades 
si no que se proporciona sus estudios. 
Lorenzo ITanco. 
D e s d e G i e n f u e g o s 
Marzo 29. 
LA SEMANA SANTA 
La gran mayoría de los habitantes 
de esta ciudad ha dado pruebas, una 
Las* bijas de María Inmaculada 
prestan a Cuba un gran servicio al 
amparar a la inmigrante que está ..'X-
puesta a perderse en el lodazal y la vez más, de no haber perdido la fe ln-
Ac^mpafíaron en este octo a la Con-! escorla, ya por falta de apoyo ya por culcada por sus mayores; así lo lia 
aesa del Rivero, ocupando lugar pre no tener quien la encamine, por los demostrado durante los días de Se-
^ d e i P',^111^ en UIlito del PáJferente, las distinguidas damas Teté, senderos del bien. mana Santa, ^ ^ ^ ^ M W a t o j 
I Rivero y la señora viuda de Ferrán; Que la nueva novicia rea un angtl! y asistiendo a los actos religiosos que 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
rag y ^Orosaniente adornadas, muy artísticamente, con cantone-
^íad!d0n02Tamaa (i8 oro- La8 de todos tamaños, en gran va-
* íormaa y en píeles diversas, unas lujosas, otras más 
todas gjtttu. muy bonitas. 
" V E N E C I A " 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
T E L . A-3201. 
A U P E T I T P A R I S 
| el da sus queridos familiares, por me 
' dio del trabajo honrado demostrando 
ser, a la voz que una hija buena y ca-
riñosa, una jovencita juiciosa y de 
tiéndese contrariada por su dedmedida 
modestia, es digna de que no sean si-
lenciados por los que nos hemos im-
puesto el deber de una /ecta informa» 
ción, pues no siempre deben ser los 
elogios para las claaes más elevadas 
.—en cuanto a posición social—sino 
qua la virtud y el mérito deben ser 
• n sal zades donde quiera que se en-
cuentren y en este caso por lo mismo 
quo no me impulsa ninguna exagerada 
amistad ni altas recomendaciones, sien 
to mayor satisfacción al poder dar la 
más cumplida enhorabuena, por su 
« 5 1 
I I I I I M I J_LU 
E l mejor hilo para C O S E R . 
D e venta en todas partes 
4C6MCY 
N o . 2 E N S E P A 
f r ^ n c e r e c i b i p l o 8 m o d e l o s d e S o m b r e r o s 
p 8e8* T a m b i é n h a r e c i b i d o g o r r a s 
O b i o ^ ^ I ^ 0 1 1 1 0 ^ 1 6 8 y p a r a v i a j e - ^ L a C o m p l a c i e n t e ' y L a E s p e c i a l " 
Abanicos TlpicoB GbinoB, püítndoa en seda, tela de hilo y papel. Mode>-
los exclusivos de 
l 8 P o 9 8 . T e l f . A - 3 1 2 4 . 
Alt. i t 9 
• en su nu eva casa 
79, O'RBILLY, 79. ENTRH1 BERNAZA Y VILLEGAS 








F L O R E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n t o d o s c o l o r e s 
A G U A C A T E . 58 
E S T R U G O y H A N A . 
P. alt 8d 4 
V E R A N O 
T r a j e s H e t e y a I M í d a 
N U E V O S M O D E L O S 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n c o l o r e s 
E L M O D E L O -
O P I O D O Y A Ó V A . G A T P , 
i d - r 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
deportiva nuestro P A Y K E T eu la historia 
país. 
Como hemos dicho, el Campeonato 
se Inaugurará el próximo jueves en 
el teatro Nacional. 
• * • 
COMEDIA 
Do cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo. 
Por la noche, la compañía del señor 
Garrido representará 'la graciosa obra 
Las delicias del hogar. 
ALH.VMBRA * * * 
L a Compañía de Reglno López con-
tinúa actuando con brillante éxito en 
«1 rojo coliseo. 
Las ¿os funciones de ayer domingo 
estuvieron muy concurridas. 
Eteta noche se estrenará la obra 
de Hctualidad titulada Delirio de au-
tomóvil, letra de Federico VIHoch y 
música de Anckermann. 
En Deirlo de automÓTil se estrena-
ra un magnífico decorado del aplau-
dido escenógrafo José Gomia. 
Completar el programa de la fun-
ción 'la graciosa obra de Gustavo Ro-
breño, titulada L a visita del chico. 
L a función es corrida, a los precios 
«Igiuentes: 
Palcos con seis entradas: doce pe-
Bos; luneta con entrada: doa oe^us; I 
delantero de tertulia con entrada: se-j 
senta centavos; entrada a tertulia: j 
treinta centavos; delantero de paraíso j E i pr0grama de la función de hoy 
coa entrada: cuarenta centavos; en-i es niUy variado. 
trada a paraíso: veinte centavos. Entre las cintas quo se exhibirán 
Las localidades para esta función i j-jgUi.a ]a titulada Lo que gusta a las 
V e 
cubana de Compañía dê  zarzuela 
Agustfo Rodríguez. 
Tres tandas con números de varie-
dades al final de cada tanda. 
t'AUSTO 
L Á P I C E S 
E N U S 
L ^ p i z per fecc io -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
7 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay u n bueno. 
L Á P I C E S 
se hallan a la venta en la contaduría 
del teatro, por la calle de San Mar-
tín, teléfono A-7157. 
* ^ * 
C O S F E L O MAYEN DI A 
En breve llegará a esta cap%al la 
aplaudida tiple cómica Consuelo Ma-
yendía. 
La notable artista se despedirá del 
públco habanero ofrecendo tres fun-
ciones en Payret, 
mujeres, por Anita Keluerman. 
E l miércoles: Frente a la vida, no-
table producción cubana. 
RIALTO * * * 
• • • 
M A K T I 
En la fuclón de esta noche se re-
presentarán aplaudidas obras del re-
pertorio do la Compañía Velasco. 
L a primera tanda es sencilla; la 
segunda, doble. 
E l próximo vlérn.bs se celebrará 
una gran función extraordinaria en 
honor y beneficio de la aplaudida ti-
ple cómica María Caballé. 
Se ha combinado un Interesante 
programa. 
* * • 
CAMPO AMOR 
En las tanda selegante s<le la fun-
ción de hoy lunes se estrenará la cin-
Tandas de las tres, de las emeo y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nuevo y tres cuartos: estreno de la 
interesante cinta titulada Radiotele-
grafía en la frontera, por el notable 
actor W. S, Hart. 
Tandas de ílas dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
día: la notable cinta titulada E l jar-
din secreto, por Li la Lee. 
Tada de la una: cintas cómicas. 
Mañana: La moderna Juana de Ar-
co, por Geraldine Farrar y Wallace 
Reíd. 
• • * 
FORROS 
Tandas de las tres, de ilas cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la notable cinta 
L a mujer que me has dado, por Kat-
herine McDonald. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l Método Noris, por la béUa 
USO 
American Lead Pencil Co. 
Quinta ATenida 220 
Nuera York. E. U. A 
t Inglattrra 
E S P E C T A O I t O S 
P R A D O 
Y 
C O L O N T E A T R O F A U S T O 
N O 
^ T h A I S 
\ V e l v e t 
E l m e j o r p o r 
p r e c i o p a r a u 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t o v i a . 
G R A N D I A D E M O D A L U N E S 1 1 Y M A R T E S 1 2 , G R A N N O C H E D E A R T E 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S A I * A S 6 y 9 . 4 5 P . M . 
L a Car ibbean F i l m Co . presenta el es t reno en C u b a de l a S u p e r - p r o d u c c i ó n especial del P r imer Circuito Nac 
nal de E x h i b i d o r e s donde aparece la e m i n e n t e es t re l la A N I T A K E L L E R M A N , t i tu lada: 
L O Q U E G U S T A A L A S M U J E R E S 
W H A T W O M E N L O V E E N G L Í S H T Í T L E S 
E L M I E R C O L E S : L A G R A N P R O D U C C I O N C U B A N A T I T U L A D A " F R E N T E A I A VIF 
E L J U E V E S : C H A R L E S R A Y E N C U A R E N T A Y C I N C O M I N U T O S E N B R O A D W A Y 
P R O N T O L A M E J O R C I N T A C U B A N A : " A V E S D E P A S O " 
ta titulada La rica hembra, por Clara, ac",lzjBejrt iLytel- . . ' 
Kimball Youmr Tanda de la una: cintas cómicas. 
Completan el" programa cintas có-í ^ ñ a n a . martes, E l pago de una es-
micas y dramáticas de positivo me-j P083, * * * - - i—^ii^-
Flor de pasión es la cinta que se • MAJESTIC 
estrenará o¡ próximo jueves, en fun-i Tan(ias las cinco y media y de 
ción de moda. u , ]as nueve y media: E l Capitán Cor-
E n breve. E l Mentecato, por Dou-j tesfa> por Dustin Farnum. 
glas Fairbanks. anda de las ocho y media: la gra-
Para muy pronto so anuncian las , ciosa ¿Cuán(io comemos?, por 
producciones especiales tituladas L a - ¡ j£¡m(i Bennett 
zos de honor, por Sessue Hayakawa, | Tanda de iks siete y medía: cintas 
Fuera de la ley, por Priscilla Doan, y 1 C5micag 
Capules rotos, que es la obra maes-
tra de Griffith. 
Pollianna, por Mary Pickford, se 
estrenará también en fecha próxima. 




E n los Estados Unidos ha desper-
tado gran interés el Campeonato in-
ternacional y mundial do luena greco 
romana que so celebrará en esta ca-
pital. 
Un grupo de cronistas deportivos 
do la Gran República vendrá a esta 
ciudad para presenciar el sensacional 
espectáculo que no tiene precedentes 
P A R A N I Ñ O S 
Elegantes fra/es de marinero, 
blancos y también a rayas. 
La última expresión de la 
Moda en Verano, 
MARINERA Y PANTALON 
Desde $2'25 
Mamelucos desde $2'00 
Mauaua: estreno de la cinta cubana 
titubada Frente a la vida. 
^ •¥• * 
WILSON 
Tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: estreno dl> la cinta Fuera de la 
niebla, por la Nazlmova. 
Tandas de- las tres y cuarto y de 
las ocho y cuarto: Todo menos la 
verdad, por Lyon Moran. 
Mañana: estreno de E l Mentecato, 
por Douglas Fairbanks. 
w * • 
INGLATERRA 
Tandas de üa una y de las seis y 
tres cuartos: Complot frustrado. 
Tandas de la sdos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Jua-
nito Broadway. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l divorcio de Lucila. 
Mañana: Frente a la vida (estreno) 
* * * 
VERDUN 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas. 
E n segunda, -cintas cómicas y el 
episodio 11 de L a mancha roja, Inter-
pretad por Maurlce CostéHo. 
E n tercera, estreno de la cinta Flor 
del arrabal, en siete actos, por Mary 
Pickford. + -> I 
EJn la cuarta: Sangre azul y sangre 
amarilla, en cinco actos, por Franklln 
Farnum. * * * 
TRIAJÍON 
M a i s o n d e B l a n c " 
SAN RAFAEL 2 2 . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a ciudad prohi-
bida, por Norma Talmadge y Thomas 
Melghan. \ 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Los tres socios, por Enid Bennett. 
Mañana, estreno en cuba de L a mu-
ñeca de Prai.cla, por Mary Osborne 
(Rayito de Sol) y E l escándalo, por 
Constan ce Talmadge. 
Jueves: L a rica hembra, por Clara 
Kimball Young. 
Viernes: la comedia Tirando el 11- ' 
, monclto, por Mac Sennett, y Su media 
naranja, por Allce Brady. 
Sábado: L a ley Inexorable, por Se-
ssuo Hayakawa y la comedia Sobre el 
mismo tema, por Mac Sennett. 
E n breve: E l mentecato, por Dou-
glas Fairbanks; Pollyana, por Mary 
Pickford; L a ley de compensación, 
por Norma Taütnadge; L a ladrona, por 
Pearl WWte; L a mujer que me has 
dado, por Katherine Me Donald. 
» » • 
R E C R E O D E BELASrOAII f 
E n la primera parte, cintas cómicas 
y una interesante cinta en cinco ac-
tos. 
E n segundo. L a reina de los mares, 
por Anlta Kellerman. 
Día 13: Los arlequines, por Raquel 
Meller. 
Día 14: L a novela de un joven po-
bre 
Día 15: E l saqueo de Roma. 
Día 21: L a Reina de Stamboul. 
L e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 ( 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
D r . F . L E Z A 
OIKUJAJS'O DJ'I. HOUTlIAl, 
••MEHCfcUKS" 
Especialista y CLuJano Graduado fle 
los Hospitales de N«w Tork. 
ESTOMAQ" * INTESTINOS 
San Lázaro. «». «««uina a rorsev»-
rancia. 
D R , F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
V i a j e r o s a E u r o p a 
• En cuanto el barco pasa el Morro, 
el frío es Intenso, no se figure que en 
alta mar sentirá calor. 
Mantas desde $8.00. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA D E GOMEZ F R E N T E AL 
(PARQUE. 
C 2933 IND. 9 ab. 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Línea "Nescota." Pásales a precios 
reducidos. Salidas cada quincena. Se-
pare su pasaje en esta Compañía y su 
equipaje a los sl&uientes precios: 
Baúl camarote desde . . . . $15. Ov 
Baúl bodega, desde 20.00 
Maletas de piel, desde. . . . . . '17.00 
Maletines desde 1.25 
Neceseres, portamantas, sillas, etc. 
etc. 
Siwcríbase al DIARIO DE LA MA-1 _ . ^ ^ - . ^ ~ „ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DEi 4 E L L A Z O D E O R O 
LA MARINA 
MANZANA DE GOMEZ. F R E N T E AL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúneJ«f« en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P I N T A R S E L O S L A B I O S 
E S T Á D E M O D A 
Boca Coloreada, es boca que enamora. 
Pinte sus labios con Creyón del 
D R . F R U J Á N 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARI& 
.U>e U u n b l é n ' e n « u tocador: 
Arrebol perfumado. Pasta Dentífrica, 
Vaselina perfumada. Loción, 
Polvos, Crema para la cara. 
Agua de Quina y Jabón. 
Todos productos del DR. FRUJAN 
a TOIDEH in LAS SEDERIAS T ICTICAS 
MKmiKMNTANTI BXCLUSIVOi 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116."HABANA 
K N U R 
D o n B e l a r m í n o L ó p e z B l a n c o 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro <le la tarde, el quo suscribe Invita a todos los 
sefioreg socios para que se sirvan concurrir a la conducción de sus restos, desde la Casa de Salud 
"Covadonga", al Cementerio de Colón; favor que agradecerá eternamente. 
Habana, 11 de Abril de 1921, 
RAMOJÍ FERí íAimEZ LLAííO, 
Presidente. 
H A N A 
C 2934 
PARQUE C E N T R A L 
IND. 9 ab. 
E Ü O L O f r t C C A S C A N I » 
A l b e b e r a g u a l f i a 
Duelen la s muelas picadas* 
f R E L A M P A G O quita todoslcdj 
llores de muelas. Cuando a . u ^ 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCAr 
, Todo el que tenga una m í e l a ^ 
da. debe comprar RELAMPAGO1 
Nunca nfrirá de sus muelai/ ' 
Se yende en todas las boticii 
"CAPULLOS ROTOS" (Brofea 
Blosson^ es U más admlrablt 
de las películas hasta el presentí 
producida!. Su lujo, es Incompe. 
rabie, el arte en ella desplegado 
maravilloso, su argumento tvtíí-
mental, btllíelmo. Por eso llama-
rá la atención Se estrena «1 i 
de mayo. Se reprlsa el 3, 4 y | 
en ''Campoamor". 
C A M P 0 A M 0 R 
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ina 7 sie: 
Y qué I 
los pot 
llia. si : 
E S T R E N O D E L A C R E A C I O N A R T I S T I C A 
I N T E R E S A N T I S I M O A R G U M E N T O , 
T I T U L A D A : 
Y DE 
L I Q U I D A M O S 
r o d a s l a s S e d a s q u e n o s q u e d a n 
TENEMOS PRECIOSIDADES EN SEDAS DE ALTA NOVEDAD, VENGA A VERLAS, 
LAS LIQUIDAMOS PERDIENDO DINERO. RECUERDE QUE NUESTRAS LIQUIDACIONES SON 
LAS UNICAS VERDADERAS, QUE SIEMPRE CUMPLIMOS LO QUE OFRECEMOS 
L a rica H e m b r a 
P O R L A B E L L A Y E L E G A N T E A C T R I Z : 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g 
E N C V B A 
H A Y U N A S O L A P E L I C U L A D E L O S 4 GRANDES 













en todos colores. 
Son de tocos finos y delicados. 
A precios reducidísimos. 
CORSETS 
confeccionados especialmente para 1 
ei clima de Cuba. Son elegantísimos. 
Y a la vez, fuertes y cómodos. 
E N SOMBREROS 
tenemos loa tlltlmos modelos, para 
señoras, señoritas y niñas. Los pre-
cios, muy módicos. 
N o v e d a d e s d e t o d a s c l a s e s 
B a z a r I n g l é s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Anuncios T R U J I L L O MARIN, C2974 l t . - l l 
' E l M e n t e c a t o " 
In t e rp re t ada po r D o u g l a s Fa i rbanks 
E S T A P E L I C U L A S E H A E X H I B I D O S O L A M S T T T t ^ 
C a m p o a m o r 
Q U E L A R E P I T E L O S D I A S 
1 6 y 1 7 d e l a c t u a l 
C2965 
T E A T R O N A C I O N A L C a m p e o n a t o m u n d i a l e i n t e r n a * c í o n a l d e l u c h a G r e c o R o m a n a 
1 3 
i f S I 
y l u c h a l i b r e d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
INAUGURACION JUEVES 14 DEL CORRIENTE MES 
D i A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 11 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
^ a S n e g a d a s 
m y I a ^ z r a ^ e p r e d e f í n a l o las 
^ 6 M effolsmo Personal. » - | 
^ A ¿ e todo- los Placeres d e r 
-jando a wuu el camino del 
^ ^ r C t de la virtnd pa-
" el "sobre todas las mlse-
t l 0 ^ * fda el s ímbolo glorioso de , 
* . > la con heroismo apos-, 
s 
. j f s o b r e la a l tura de 
11 .oí esa leyenda s i m p á -
T a r d a d Qu«. al'in " ? 
K de la,uiará el labio de todos los j 
1,10(1 lo repet irá la historia de 
tomf^ COITO e": eco eterno, 
P " la/atitud humana arrancado por 
l « t e ^ S n sublime del c r i s ü a m s - ¡ 
íouc ienc ia universal , p a r a ; 
t> 8 •odos los e s p í r i t u s « l l e n - , 
¿ v a n g e l i o y la p o e s í a de! 
í 6 ^ ' r-njugando l á g r i m a s , re -
l ^ í n "speranzas y consuelos. 
Ljtienao ".i infortunio ha deshecho 
^ V s b o M Ó ^ r á l l o r de l a 
la vida, a l l í donde el 
ba 
icadas.1 
i G O 











ena «1 2 
3, 4 y | 
l N o s e r í a p a r a U d . on p la -
cer i n c o m p a r a b l e poder 
a r r a n c a r s e de r a í z y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le e s t á a m a r -
gando la v ida? P u e s a h o r a 
es t a n senci l lo , t an a g r a -
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. C o m p r e u n 
f r a s c o d e ñ̂Zeajmê  p ó n -
gase u n a g o t a p o r t r e s 
noches consecutivas; meta 
.el p i é en a g u a cal iente; le-
vante e l callo con l a u ñ a , y 
¡ f u e r a ! U n cal lo menos en 
el m u n d o y u n a p e r s o n a 
m á s a quien ffiZeAjone hace 
feliz. ¿ No es é s t e el colmo 
de l a sencil lez y de La efi-
cac ia? P o r eso ctñccxcne es 
c o n s i d e r a d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o u n a verda-
d e r a m a r a v i l l a . 
allí donde el sufrimiento r e 
!ntura;,nft mano bienhechora y un 
^ míe aliente los caimientos 
J ' . t í r S en la hora triste de l a 
»r,ieba'í.u* no existe el pilvllegio de 
^ ni ricos, ni pobres, ni buenos. 
staS'in= -d amigos, ni enemigos, 
'ni viejos; todos reciben 
. ^ m a n o s el bien da sus cuidados 
r^consuelos dulces de su palabra 
S í W i t u s fuertes Jamás slen-
, timidez del mndo. ni las zo-
trls del peligro, poraue l levan en 
" íeclios AI fuego de l a fe. en BUS 
ios entusiasmos del bien y en 
Noluntad las enterezas del a p ó s -
, en su encierro volunta-
lejos del mundo, s in famil ia V 
amiaos consolando a los que s u -
velando a la cabecera del en-
prodigando s o l í c i t a cuidadla 
^ « que no han conocido j a m á s , a 
¡i pobres caídos de la vida que l a 
•idad y la miseria arroja a l hos- j 
donde también hay h é r o e s que • 
¿ndo ingrato no saba ni s lquie- , 
respetar. , , , . ' „ 
Sí! en esos centros í c l dolor h u - , mujeres, esos á n g e l e s del cielo, que 
no hay nfc&s vestidas con el h á - todo lo sacrif ican ante el sublime 
del sacrificio, que ayer no m á s ideal de la caridad 
hn las mimadas de las familias, el Pero los pobres, el desmantelado 
canto de los salones, l a a l e g r í a claustro, las privaciones de todo g é -
la sociedad; n i ñ a s que t e n í a n un ñero , el quejido de los enfermos, el 
brrenir ibierío en e! seno de los ú l t i m o suspiro de los que mueren, 
TOS y bajo el calor de los afectos ¿ podrá acaso despertar a l g ú n placer 
que sin embargo io renunciaron al c o r a z ó n humano o servir de e s t í -
L para vivir *n el c í v i c o , lejos del mulo a un eacrificio semejante? 
llliclo del mundo, curando enfermos. ¿ P o d r á en tsto encontraste a l e g r í a 
Iniciando infortunados, alentando y felicidad materia l? 
jorlbundos, tocando l lagas hoy. m a - i ¿ I r á n acaso en busca u n aplau-
da y siempre í so; se a c o r d a r á a l g ú n o ía s iquiera 
it qué serí.i de esos desgraciados, este mando ingrato de sn sacrificio 
bs pobres sin amparo y s in f>- y de su obra? 
lia, |1 no fuera po? esas santas ¡Sí , se acordará , no lo d u d é i s ; pe-
A los pies 
Je U¿ 
N a d i e p u e d e s u s t r a e r s e a l a 
n e c e s i d a d d e l t r a b a j o , p e r o 
t o d o s ^ p u e d e n v i v i r h o l g a d a -
m e n t e e n e l 
H O T E L 
A l m e o d a r e s 
E l C a m p o e n l a C i u d a d . 
C 2736 alt 2d 5. 
W^ ĵr^^^^-^-^-^^^^r*-*-^*-***-* ******* 
c o r a z ó n en nombre de l a m á s bella 
de las Idealidades humanas todo lo 
grande y nobde de l a vida dando a 
so", naturalezas desequilibradas, i l u - ¡ agregar l a horrible n e g a c i ó n de la eenta l a experiencia y l a realidad lu j es del César ^ * ^ 
sas, que ue dejan arras tra i por una j muerte, desconociendo l a inmorta- mutable de laa cosas; el á g u i l a can- cs j a mejor c ¡ e n c ¡ a y es l a 
o b s e s i ó n de su e s p í r i t u , producto de ü d a d del a l m a ? sada de volar sobre una roca. V o l - mejor c i v i l i z a c i ó n a q u « podemos as-
B K I L O S B U L G A R O S V I V O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
ro para decir por bocas de "sus s a - , prescindiendo el sacrificio y Justlfi- ra i s en nombre de l a libertad y de la 
bios material is tas" que las que a s í cando el cr imen, r ldimireis al hom- c iencia , 
so sacri f ican no son í i n o "neurót i - bre? A l fin de l a Jornada e n c o n t r a r é i s 
cas", enfermas del .^istuna nervio-1 Y a esos absurdos ¿ q u e r é i s t o d a v í a siempre el mismo cuadro que os pre-
una j rredlspos ic lón o r g á n i c a y de l a , E s t o s errores o s l l e v a r á n a todo me taire moribundo reclamando l a ab 
Influencia de una e d u c a c i ó n vic iosa! | nos a la p o s e s i ó n de la verdad y a s o l u c i ó n de un ministro deT s e ñ o r 
E n presencia de estos hechos, q u e - ¡ l a r e a l i z a c i ó n del bien humano. para ca lmar las desesperaciones de 
ricos lectores, ¿ q u é p e n s á i s de' esa "Miente, pues, l a ciencia y miente su e s p í r i t u en la hora fata l y uolem 
ciencia s in Ze. s in ideal y s in ma- < i a c i v i l i z a c i ó n si afirman semejante nes del eterno v ia je . 
r.ana. que '.lama "locos' a los santos fcoSat en nombre de las grandes con- He ahI la verdad de las co-
y " m o n o m a n i á t i c o s " a los que se sa- quistas del pensani í iento humano." 8a s í 
orifican por el bien ajeno? y Si es tanta l a ceguedad del ge- ' / . ' 
¿Qué p e n s á i s de esa ciencia, qu-eluio Que no ve las lindes que tiene . ^ si esto es a s i , ¿ p o r q u é mentimos 
por u n lado niega la virtud, el m á s delante la inte'.igencia l imitada, re- aventando t e o r í a s ; por q u é sembra 
bello de los atributos del alma, y por c o r d é m o s í e que el á g u i l a , con remon m?a ^ duda en las a lmas y descrei-
otr0 niega el cr imen cerno un acto tarsQ tan aito, nunca l o g r ó tocar el mieuto8 en las conciencias? 
libre de la voluntad humana, inven- arc0 azul .¿e] firmamento. ¿f01" <iué negamos l a virtud y l a 
t rrdo la t e o r í a de los c r í m e n e s natos?, E1 cielo y e] misterio e s t á n para espiritualidad humana? ¿ P o r qué nos 
E n nombre de esas dos negaciones i rebatir el pensamiento y el huelo de "Vivemos contra la verdad revelada 
i q u é q u é d d de grande y de malo en lag á g u ü a s e&tá P a r a Probar hay deSconoclendo su origen y sus bon-
lOf» caminos de l a v ida? I al turas superiores a su esfuerzo; que dades! 
¿Cre l s acaso que negando el b i e n ' l a mano que las hizo las puso fuera ¡Oh, no, basta d-» mentiras y de or-
real izareis el h en; que negando l a de los dominios humanos para que, g ü i l o s ! Respetemos siempre en nom 
virtud, a lcanzareis l a p e r f e c c i ó n ; que • eternamente, s© reconociera su poder bre de los sentimientos m á s altos del i 
—————————————————^——————— y Su grandeza . 
Seguid, pues , el camino que que-
pirar: 
c í a . 
l a de l a verdad y de la just i -
JUÍMI S O L A R I , 
T A B L E T A S 
K > M d i D S 
P A R A 
r t E S T Ó M A G O 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de loa 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a * B o t i c a s . 
R E L O J E S A L E M A N E S 
P a r a h a l l . P é n d u l o s , Reguladores de gong y Westmlnster, desper-
tadores de todos t a m a ñ o s , magn í f i cos , modernos y elegantes. Prec ios 
muy ventajosos. 
A . L . E S Q U E R R E 
" E L P A R T E E N O N . " O B I S P O JíHML 106, F R E N T E A P O T E . HARAZÍA 
n 
Y D E 
r a 
Z : 
a a u a 
S e c r e t a r í a 
m 
P R O T E Ó A 5 U A U T O M O V I L 
C O n L A 6 É n D I T A C t t A P A D E L 
PATf iOÍ I05n .CRJ5TOBAL 
L U I S M A M D E L L I 
COMPOSTCLA SOA.TELP'^M. I3S7. 
ootínuación de la Junta General de reformas a los Estatutos 
orden del señor Presidente de j do l a noche y para poder penetrar 
Centro so anuncia para cono- e.i el local en que se celebre s e r á 
ento de los s e ñ o r e s asociados i requisito indispensable el de presen-
el lunes próximo día once con- (tar a l a C o m i s i ó n el recibo que acre , 
wrá en los salones del palacio dite estar a l corriente en el pago de 
Centro Gallego l a c e l e b r a c i ó n la cuota social y eü carnet de identi-
la Junta General extraordinaria , f i c a c l ó n . 
"dcada para discutir acerca de | Habana, 6 de abri l de 1921.—R. 
• reformas a los estatutos sociales, 1 ?. M a r q u é s Secretario . 
lUunta dará comienzo a las ocho 2885 5d-7 4t-7' 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agenfcs Generales de la Cía., Contra Incendios 
U i a n c e A s s u r a n c e C c x L t d . L o n d o n 
'fien el gusto de participar a sus clientes y amigos, haber 
tasladado sus oficinas de la Habana, al nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y AOUIAR 
CíWes, Franfinlay. Tels. A.8300 y A.22Í6, Apartado 528, 
02044 15d.-lo. 
I n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
D r . Just ino V a l d é s Castro, Médico 
de la' facultad de Filadelfla. y de V i -
s i ta del Hospital de Santa Isabel y 
San N i c o l á s de Matanzas, 
C E R T I F I C A : 
Que vengo usando con frecuencia la 
Pepsina y Ruibarbo del doctor Boeque 
con notable é x i t o en las enfermedades 
digestivas y especialmente en l a Dis -
ppsia, en todas sus formas en que 
otros medicamentos no me han dado 
resultados satisfactorios. 
Y para constancia exnido l a pre-
sente en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
D r . Justino V a l d é s Castro . 
i d 11 
V i r o l 
P r o d u c t o I n g l é s 
Todos los papág e s t á n muy con-
tentos porque sus n i ñ o s les piden 
V I R O L . 
E l V I R O L , ee emplea en todos los 
pa í s e s como una comida I D E A L pa-




L a m p a r i l l a , 69-A y 69-8. 
De venta en todas las farmacias. 
Importante: E l V I R O L rlene aho-
ra en envases de vidrio. 
01430 alt 2d.-17 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conserva 
negro, sedoso y brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
T Í O E S 
B R U J O : 
1 ^ 4 O T X J 1_# 
M O T Ü L no es ^ r o j o " — 
es e l lubricante c i e n t í f i c o 
que lubrica su automóvi l a 
la perfecc ión . M O T U L se 
entrega a los clientes en los ¡ 
mismos envases de la fábrica. ! 
Nosotros no hacemos "mez- | 
d a s " ni "chivos" de ningu-
na clase. No tenemos labo-
ratorios. 
M O T U L evita el desgaste 
y n a forma carbón. 
M O T U L es el lubricante 
ideal para su automóvi l . 
Compre una lata de M O T U L 
hoy, no lo dejé ''cubana-
. mente" para m a ñ a n a . 
F R A N K R D B i N S [ D . 
H A B A N A • 
Cuba y Lampari l la T e l . A . 4913 
C 2871 3d 10 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O ^ 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r í v a í o V 
ATENCION PERSONAL J IL CUENTÉ] 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
M d L I D A D E S ' 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c n i o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a R j 
' E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57 - OFICIOS /Vo. 28. 
¿HSENIDA V E ITALIA (Gatomo) No. 8 t 
MANZANA V E COMEZ, por Zutueto. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
1 3 
O s c a r G . P f f f n a r f e g a 
B E L . A S C O A I N 1 3 
2t 8 2d 10 
d e E N V A S E S de M A D E R A 
M U E B L E S de C A O B A para OFICINAS 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . ^ — 
Tenemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blanco 
n ú m e r o 7 verdad, y número I comente. Pople claro A y número 1 corriente. T ú p e l o y goma roja n ú m e -
ro I . Tres millones de pies de pinzapo en q u é escoger. Tejas planas aLcant inas y azulejos de 8"X8.M 
A v í s e n o s y p a s a r á en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
Compramos maderas del p a í s pagando los mejores precios. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o I - 2 1 4 3 . - L u y a n d 
E ^ D E M E S S E 
^ A i N T O R O B A D O 
p POR 
• PAST0R y bedoya 
i l . i» pero - 1(10 rrnnrto. i" no 
i^1 L?st° un Zf, hac«rio 
í ^ U u "Remeció .1 « 
S*jSb?ty man, 0^rrlrsele 
fe0 ^ t o ^ 
l ^ ^ p S ^ o pellgro. 
venir aquí cuando la niña haya olvidado 
a BU Landry y lo depiás . . . 
Apenas había pronunciado Maquart 
las precedientes palabras, llamaron vio-
lentamente en la puerta de BU cuarto-
—¿Quién es? preguntó en voz alta. 
— Bl señor Antonio Everard. que le 
espera a usted, dijo una voz. 
Kra la criada. 
—Bien, bien, contestó Maquart. Hazle 
subir, que abro en seguida. 
L a criada bajó, y Maquart encerró 
precipitadamente el oro y los billetes 
do banco que había dejado sobre la 
mesa. 
Lo metió tod'o en la caja, que cerró 
cuidadosamente. 
Después ocultó la maleta y abrió a 
Antonio Everard, que entró en la habi-
tación . 
— lOh, oh! se dijo Maquart al ver a 
su cómpl ice . Dírfa que está borracho. 
—Buenas noches, Maquart, dijo Anto-
nio haciendo un esfuerzo desesperado 
para guardar su serenidad. 
— ¡Voto al diablo! ¡esta usted borra-
cho 1 
— ¿Yo? No lo crea usted. No no be-
bido nada, se lo aseguro a usted. 
—¿Qué confianza quiere que tenga * n 
usted? luande se está en ese estado, 
una palabra imprudente so dice fáci l -
mente. . . 
- E » t o y seguro d̂ e mt. Puede usted 
dormir tranquilo. . 
- S i é n t e s e usted.. . jSl no se puedo 
Uited tener en pie! . 
Antonio se sentó sin hacerse de ro-
irar. • Efectivamente so tambaleaba co 
mo nn marinero que luciia sobre ei 
puente do un barco on pleno temporal. 
- H e recibido su carta de usted, dijo 
y acudo puntualmente a la c^*; , v 
—Y bien ¿qué noticias hajT/ . . . ¿ x 
la pequeña? ,„ „, 
- E s p e r a siempre a Land'ry; no lo ol-
vidará tan fácilmente como usted supo-
ne . . . Es tá muy encariñada con él. Aüe-
taás no duda de la verdad de 1" cosa» 
que le hemos contado- MI criad'a María 
le prodiga los más asiduos cuidados; la 
niña ya no puede pasarse sin elia. L a 
quiere tanto como a mi hijo Santos, 
con quien juega todo el día . Nada hay 
que temer por esta parte. 
—Bien. Ha seguido usted mis 6r-
d'enes? ¿Se Ignora en el pueblo que la 
niña está en su casa de usted? 
—Se Ignora por completo. 
—Está muy bien; le he hecho venir a 
usted para arreglar nuestra cuenta. 
—iie escucho a usted. 
—Consintió usted en prestarme un 
servicio que le pedí, es decir, acompa-
ñarme a Augerville, a buscar la niña, 
conducirla a su casa p guardarla hasta 
nueva orden, mediante una suma d'e 
treinta mil francos que debía entregar 
a usted después de la operación. 
—Sí. señor. 
—Le di a usted mil francos adelanta-
dos para atender a sus primeros gastos. 
—Me d'ebe usted, pues, veintinueve 
mil francos. % 
—Permítame usted.. . 
—NI un sueldo menos. 
—Permítame usted.. . He tomado en 
hipoteca su quitna por veinticinco mil 
francos.. . que le entregué hace dos 
afio^. * 
— ¡Quince mil! rectTTlcó Antonio. 
—Le he entregado a usted quince mil 
francos, es verdad; pero usted me ha 
firmado un pagaré d'e veinticinco m i l . . . 
por lo tanto, son veinticinco mil los que 
me debe. SI añado a esta suma los in-
tereses y los gastos que ha ocasionado 
usted, suman en total veintiocho mil 
francos* de modo que sólo debo a usted 
quinieníos francos. Pero su granja de 
usted quod'a libre de toda hlnoteca. 
— E s a no es mi cuenta. 
—Pleitearemos, pufcs, dlj> ptoquart 
para asustar a Antonio- cuya energía no 
— ¡No digas barbaridades! dijo Eve-
rard. 
— jQné! dijo Maquart estupefacto. 
— jViejo usurero! ¿Puede entablarse 
pleito entre gentes a quienes un secre-
to comp el nuestro une por la vida? 
—I Antonio 1 
—Déjeme usted hablar a mi vea. He» 
ce d'os años mo dló usted quince mil 
francos. Iban a venderme la finca. Me 
puso usted el cuchillo al cuello. Co-
mo es usted un usurero, me hizo usted 
firmar un pagaré de veinticinco mil 
francos e hipotecó mi quinta por esa 
suma. Sin duda, si pleiteásemos en cir-
cunstancias ordinarias ganaría lísted la 
causa; pero en el caso en que nos ha-
llamos no hay pleito posible. Ahora, 
Maquart amigo, yo soy quien la tiene 
a usted cogido. L a quinta le pertenece 
. a usted... no es mía, iva nr» la quiero" 
i Quiero sólo vivir de mis rentas. E s una 
Idea que me ha ocurrido. E n adelante 
, quiero comer, beber, dormir, fumar, pa-
( searme, divertirme y pescar con cana; 
quiero, en fin, pozar de la vida, que ya 
es tiempo que lo haga. L e he prestado 
a usted un señalado servicio y es jus-
to que me proporciono usted' los me-
dios de vivir en adelante a mi gusto... 
Y le trae a usted más cunta proporcio-
nármelos . 
— ¿Amenazas? 
— ¡Todavía no! . . . por ahora al menos. 
Solamente que lo prevengo a usted. 
—En una palabra, ¿qué quiere usted? 
—iNeceslto cinco mil francos de renta 
g i r a mientras viva; ni más, ni menos. 
He dicho cinco mil, y le advierto a us-
ted que no aceptaré un céntmo menos. 
— ¡Cinco mil francos d'e renta! dijo 
Maquart. ¿De dónde quiere usted que 
saque esa suma? No soy rico. 
Quiebre usted callar? dijo Anto-
nl?' AA mí 1116 viene usted con esas? 
jrso es usted rico! ¿De qué le sirve a 
usted entonces esa enorme caja de cau-
dales que estoy mirando d'esde que en-
tré, y que o mucho me engaño, o debe 
contener una respetable suma? Ade-
más, nada tengo que hacer con el capí 
1- . vLe Pa8a usted la renta, y asunto 
concluido. Cada trimestre mil do«clen-
tos cincuenta francos, ha aquí mi últ i-
ma palabra. 
—Antonio, que nos vamos a, enfadar. 
—No se lo aconsejo a usted, Maquart. 
— E n suma, el servicio que me ha pres-
tado^... 
—Se trata dol servicio que le he pres-
tado-.. dijo Antonio. iTJna bagateal! 
No cs precisamente de esto, sino de lo 
d e m á s . . . 
— ¿Qué quiero usted decir? 
—Ya me comprende usted. 
—No, palabra de honor. 
—Pues bien; voy a explicarme mejor. 
Escuche usted. 
Entonces Antonio sacó del bolsillo un 
periódico que desdobló lentamente, sin 
cesar de observar a Maquart, que pali-
deció y se turbó visiblemente. 
- E s c u c h e usted, dijo Everard, estu-
che usted. 
Y leyó: 
"Epí l e so del drama de Aaíf©rv^lle.,, 
— ¡Ah! dijo Antonio, me parece que 
empieza usted a comprender. Prosiga-
mos. 
Continuó su lectura: 
" L a audiencia de Selne-et-Oise. reu-
nida en Versallea, ha condenado ayer a 
trabajos forzados a perpetuidad* al lla-
mado Landry Lamarche, como autor del 
asesinato con premeditación del señor 
Andrés Barl»equet, banquero de Orleans, 
y del rapto de niña. 
" E l juradV) he reconcldo la exleténcla 
de circunstancias atenuantes, motivo 
| por el cual no se impone al mlserublo 
la pena de muerte. 
"A pesar de las pesquisas hechas, la 
I policía no ha podido encontrar a la nl-
I ña que Landry Lamarche habla lleva-
do a la posada del Sol de Oro. 
"Landry Lamarche. en el transcurso 
d'e los debates, ha fingido la Imbecili-
dad con grande maestría. Ese hombro 
es seguramente un malvado maravillo-
samente organizado para el crimen. 
"Los médicos forenses lo han recono-
Oldo responsable de sus actos. 
"No se explica la decisión del Jura-
do, que se ha ú'ejado llevar de un senti-
mentalismo exagerado, dejándose influir 
por el pasado del asesino y por sus 
rotqftidas negativa». 
"Landry Lamarche era caballero de 
la Legión de honor yesraba condecora-
do con la medalal militar. Serfi borra-
cho ce los cuadros de ambas órdenes. 
"¿Cómo esa nifua desconocida, que 
vivía con Landry Lamarche haré varios 
años, se encontraba en su poder? 
"¿Qué ha sido de el la? 
"Es probable que jamás se sepa. 
" E s de lamentar que con los fondos 
de que la administración dispone, con 
los recursos de todo genero que están 
en sus manos, pued'an cometerse críme-
nes que conmueven la opinión pública. 
"Quizá hay en este momento en un 
rincón de Francia una madre desespe-
rada que llora Por su hija, a quien no 
debe ver más. 
"Esto es verdaderamente deplorable. 
"Es ya tiempo de que se reforme la 
administración. L a s reformas, son ur 
gentes, y el público las reclama, 
"Sabemos que uno de nuestros dlpu-
j tados piensa digir en la Cámara una i 
i Interpelación acerca de este asunto 
al ministro de la justicia." 
—¿Y qué? preguntó Maquart, que ha-
bía escuchado aquella lectura con la 
i mayor atención. 
i —Que la lectura de este periódico me 
lo ha revelado todo, contes tó Antonio. 
I —¿A saber?. . . 
—Que en el "Sol de Oro'' no se ha 
j robado solaiuento una niño, sino quo I 
i además se cometió un crimen. 
I - ¿ Y qué? 
— Que ei tal Landry Lamarcho cs un 
tní1. t i'e pe lia dejado acorralar y 
va a pagar los vldros rotos. 
—.¿Y quó más? 
—Que el verdadero asesno del señor 
Barbequet. banquero de Orlcáns, eres 
tú, Maquart. 1 
—Es preciso probarlo, no basta de-
cirlo. 
—Creo mi querido cómpll/ce, que eso 
no me sería difícil. Pero no es ese mi 
Intento L a policía se daría por muy 
satisfecha, si pudiese tomar la revan-
cha y encontrar al verdadero culpa-
ble. . . s pudiese descifrar el enigma. 
Bastarlo para esto que me presentase 
yreflriese lo poco que sé ; el resto y a 
lo averiguaría ella. Me parece •que he 
puesto el dedo en la llaga; su cara de 
usted me lo ú'lce. Sí; usted es quien 
ha cometido el asesinato. ¿Con que 
objeto? L o Ignoro, pero me lo figu-
ro De todas maneras le conozco a us-
ted demasiado para comprender que si 
se ha arriesgado ha sido con su cuenta 
y razón. Esto ha debido reportar a 
usted' grandes ganancias. Por lo tanto, 
quiero mi parte, y no me contento con 
que usted la fije; sé que me la mer-
maría usted demasiado, según costum-
bre. Asi es que quiero que me firme 
usted un papel en que se comprometa 
a pasarme cinco mil francos de renta, 
pagaderos, como le he dicho a usted an-
tes, por trimestres. Bien cntendid'o que 
ese papel- que exijo y traigo ya prepa-
rado no es más que de usted para mí. 
Cumpla usted su compromiso, y nadie 
sabrá nada: aquí está . Fírmelo usted; 
después páguemo usted adelantad'© el 
papel. , 
—¿Firma usted el papel o no? 
Antonio puso el papel delaate de Ma-
quart. 
— ¡Diablo de hombre! 
—Firmo usted. 
Maquart tomó una pluma v firmó. 
Antonio dobló culdadosariiente el pa-
pel y se lo guard« en el bolsillo. 
—No vaya usted a perderlo. ¿Se lo 
encontrarán ? 
— No tenga usted miedo. Ahora d í -
me el primer trimestre en oro, s i ustcii 
gusta. 
T.Ua-!e nstetl. dijo Maquart. y en ne. 
gulda le entregaré esa suma. 
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L O S E S C O G E D O R E S D E T A B A C O 
E L A B O R A D O R E A J U S T A R O N S U 
— T A R I F A D E P R E C I O S 
E l G r e m i o o S o c i e d a d de E s c o g e d o -
r e s de T a b a c o E l a b o r a d o , h a c o r r e s -
p o n d i d o a l o s d e s e o s m a n i f e s t a d o s p o r 
M r . H o u s t o n , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s , I n t e r e s a n d o u n 
p e q u e ñ o s a c r i f i c i o e n b e n e f i c i o de l a 
I n d u s t r i a . 
L o s E s c o g e d o r e s r e a j u t a r o n l a s t a -
r i f a s , m o d i f i c á n d o l a s , y e n m a y o r e s -
c a l a , l a s q u e l a p r a c t i c a d i a r i a a c o n -
s e j a b a q u e ee h i c i e s e a l g o e n e l l a s , 
p o r q u é r e s u l t a b a n d e m a s i a d o g r a v a -
d a s e n l a e s c o g i d a -
L a U n i ó n de F a b r i c a n t e s v i o c o n 
s a t i s f a c c i ó n q u e l e p r e s e n t a r a n t a l 
p r o p o s i c i ó n o r e a j u s t e , a c e p t á n d o de 
p l a n o , lo q u e p r o p u s o l a c o m i s i ó n de 
l o s e s c o g e d o r e s ; c o n s i d e r a n d o q u e 
e r a m á s m e r i t o r i o o r e l h e c h o d e no 
m e d i a r e n e l a s u n t o , n i n g ú n I n t e r é s 
a j e n o a l o s e l e m e n t o s d e l a i n d u s t r i a . 
Di l a s o l u c i ó n o b t e n i d a ee d a r á , c u e n -
t a p o r e l s e c r e t a r i o d a l a U n i ó n a s u s 
a s o c i a d o s . 
D e l o q u e r e s u l t e c o n l o s g r e m i o s 
do f U e t e a d o r e s y r e z a g a d o r e s , t e n d r e -
m o s a l c o r r i e n t e a l o a q u e s i g u e n c o n 
i n t r é s e s t o s a s u n t o s de l a I n d u s t r i a 
t a b a c a l e r a , y q u e e s p e r a n p r e d o m i n e 
en todos l a a r m o n í a q u e r e q u i e r e l a 
a c t u a l c r i s i s , p a r a s a l i r a d l a n t e . 
L O S F I L E T E A D O R E S 
E n ' a J u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a p o r 
Ins F i l e t e a d o r e s s e t r a t ó a l g o d e l de -
s e o d e l o s f a b r i c a n t e s de h a c r a l g u -
n a g c o n o m í a s , q u e l e s p e r m i t a n de -
f e n d e r e l t a b a c o e l a b o r a d o . C o m o e r a 
de e s p e r a r , s e p r o n u n c i a r o n e n t u -
s i a s t a s d i s c u r s o s p o r v a r i o s o b r e r o s ; 
l a o p i n i ó n d e u n o s e r a c o n t r a r i a a 
n i n g u n a c o n c e s i ó n , y l a de o t r o s m á s 
c o n c i l i a d o r a , f u n d á n d o s e e n q u e los 
f a b r i c a n t e s n e c e s i t a b a n a b a r a t a r l o s 
p r e c i o s u poco , y a l g o d e u n l a d o y 
„ 
u n p o c o d o o t r o l e s p e r m i t i r í a h a c e r -
lo e n b e n e f i c i o de l a i n d u s t r i a ; t a m -
b i é n Se t o m a b a e n c o n s i d e r a c i ó n l a 
f o r m a u s a d a , d e l l a m a r u l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s o b r e r a s p a r a e x p o n e r d a -
to s y m o t i v o s , y t r a t a r e n a m i g a b l e 
f r a t e r n i d a d e l m a g n o p r o b l e m a , e n 
e l l > r e c o n o c í a n l a h a b i l i d a d y d i p l o -
m a c i a de M r . H o u s t t o n . a m i g o do 
a b o r d a r l a s c o s a s de f r e n t e . S i n l o s 
r o d e o s y r e s e r v a s c o n q u e é l a p r e c i a 
q u e t r a t a n l o s l a t i n o s t o d o s lo." a s u n -
t o s . 
L a p a u t a t r a z a d a p o r l o s E s c o g e -
d o r e s , a c a s o t e n d r á i n f l u e n c i a e n l o s 
| c i t a d o s g r e m i o s , y e n l a s d e c i s i o n e s 
i q u e a d o p t e n , s i n b l e u c o n o t r a s c o n -
l c e s i o n e s , p o r l a í n d o l e de l o s t r a b a -
( j o s y d e l s i s t e m a f i í p l a n t a d o . 
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s á b a d o e m b a r c a r o n p a r a 
C u b a 2 1 l u c h a d o r e s 
J i m m í W i i s o o , g a n ó l a 
c a r r e r a d e a i i t o m ó v L e s 
d e l N a c i o n a l A . A . A . 
Q U E T O M A R A N P A R T E E N E L C A M P E O N A T O M U N D I A L Q U E S E 
I N A U G U R A R A E L 14 D E L A C T U A L E N E L T E A T R O N A C I O N A L . 
E N T R E E L L O S E L S O L D A D O C A M P E O N D E L E J E R C I T O A M E R I -
C A N O J . L E V n T . E L G I G A N T E I N G L E S J O E L A S S O N Y E L C O -
S A C O I V A N L U T T O F F . 
Algo nuevo y extraordinario poJ?' 
mos comunicar hoy a nuestros lecto-
res. Algo así como él cororamiento 
de la organización del Gran «'ampeu-
uato Internacional y Mundial de L u -
cha Greco Romana que ¿o Inaugurará 
el 14 del actual teniendo como mar-
co espléndido el Teatro Nacional y 
como espectáculo snntu -.bo, ofrecido 
por la Empresa Bracale-Segurola. Es 
ta retida nueva la constituyo la sali. 
el conocido campeón l̂e bixe j ite peso 
mediano Beni Leonard. 
Tenemos pues la seKi'.-'dad ás que 
la adquisición del soldado J . Liwitt 
será de inconmensurable u ..•n'"* para 
el público habanero. 
Finalmente la Empresn Seguróla 
Bracale nos anuncia con la natural 
satisfacción que el famoso luci ador 
Ivan Luttoff campeón do Rus'a des-
de 1912 bendrá también a la Habana, 
gracias a sus eficaces gestiones, ha 
.i^or nartido es de 30 tantos y Anoche n 
0 p «ntes son: Lucio y Altamira,, Catedral di 
OÍ» • 
Mi en f'b^Los^biancos dominan de 
<i« " e r a formidable, grandiosa. es-
h54 "^tP Lucio saca y remata de ma-
^ iliaJ Altamira, rebotea como en 
«^(ffsoiemnes. La pareja azul abru-
"* nn luego tan fenomenal aca-
h ^ n f r e c r i é y la diferencia en el 
tó¿05or a favor de los blancos es ca-
'VaCJcSor' el partido _está__íenecien 
y Blanca 
o era Noche de Oro. en la 
. "•V-jmnteíí : ,UCIU j- «.x^^--.. i ue la Pelota: pero era noche 
"^n.-o- contra Elola mayor y Ar do «ala, porque era noche dominical. 
rtfl azuL \ \ los. domlnííos ee da como cosa segura 
íetlI50í.,̂ vn los honores con una Jgua- el mismo entusiasmo, la misma alegría 
88 11 «i tanto Inicial y se acabó lo y el mismo esplendor aue en las noches 
que vienen siendo famosas en la Cote-
ural. Cuando salen los encargados de 
pelotear la primera tanda, de '¿O tantos 
el quorum es total. Y la tanda comien-
zo. 
De blanco; Escorlaza y Egozcue. 
De azul: Alfonso y Blenner. 
Salen los blancos apabullando a la 
gente azul, domln ;ndoal, adueñándose 
del tanteo, l'egando a diez cuantió los 
ja ^''""tjn,, "liega al desconcierto celestiales están en seis. Pero al se-
*>- el f J™* t<i\ auo el público le pro- i ^or Kgozcue, que ya nos va resultando 
e nna forma ui, ^ a Yo lo slent0 , un tío con toda m Davba, se le ocurro 
una reque^ ^ muchacho, que Pinar cuatro pelotas, que cayeron como 
cuatro pedradas sobre los cráneos de 
sus favorecidores. 
Y Egozcue continúa; continúa pifian-
do, continúa entregando, continúa he 
cho un u'e.sastre; acaba con el partido, 
quedándose en 22, a pesar d© que Esco-
rlaza hizo milagros para evitar las pu-
fiadalitas que el seúor Egozcue Iba dán 
dolé al tanteo. Pero Escoriaza, por for-
zar la entrada en el final, cant4 un dúo 
de cantillo que puso corona al desastre 
da su compañero siniestro. 
Alfonso jugó bien y Blenner bien 
también. Naturalmente, con la pelota 
a placer le gana mi calamitosa seflora al 
Fenómeno que tomó mal d'e muñeca. Pa-
labras éstas del gran Korán vasco-gui-
puzcoano. 
—Caballeros; jqné Egozcue! 
da de New York de los a lletas lucha 
dores, que discutirán el preciado tl~ | blondo junto con los otros, 20 lucb'j/ 
tulo de» Campeón en mem.-rabie y emo ĵ dores en4 el vapor México, 
clonante justa que se dusarnula por | Dejamos para otro día la publica 
espacio de dos o más semanas. I clón de la interesante Biografía de 
Positivamente se puedt. anunciar ya' este coloso de la lucha, cuya persona-
que en el Vapor México, ce la Wardhidad está salpicada de rasgos hermo 
Line. embarcaron el sábado nueve del I sos y emocionantes a la vez. 
s actual 21 luchadores, ca.npeones re-| 
presentantes de 20 Naciones diferen- Para que todos cuantos deseen aslíi-
1- eJ Argentino 'p„. unas admirables *" tanto por su toque, como por 
condiciones de 
'^roM derecha, está atravesando la 
mala que jugador alguno ha 
^ f d o ^ n la cancha de Concordia. 
• hav forma de que pueda ganar 
L solo partido. Seguramente este as-
de "mala pata" pasará y el Ar-
miño volverá a su juego, grandioso/y 
l,fez v'podrá desquitarse de los ma-
•fratos que está pasando ante el pú-
Ivi^ de la Habana. 
1 Uñando la pareja blanca llegaba al 
iJo 30 los ^ules se quedaban en 16. 
1 Mcy bien Lucio y muy bien Altamira. 
Boletos blancos: 523. 
Pagaron a: 
Boletos azules: -L». 
Pagaban a: 54.07. 
PBIMEKA QUINIELA 
Tantos Boletos Pagos 
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Ganador: Cecilio; a 











Pagaban, a $4.12. 
Boletos azules: 891. 
Pagaron, a ?3.3G. 
Primera quiniela, A seis tantos: 







Para qne se disputaran el segundo 
Mrtido dominical de t̂reinta tanto», sa-
iwon Irlgoyen menor y Llzárraga, <lc 
Manco; contra Amoroto y Navarretc, 
« . . . . 
Este partido fué el Jugado el dorain-
»o rasado que por cierto lo ganaron a 
3 íyiiales la hoy pareja azul, después 
(« baber estado en 26 ellos por 1S sus 
ontrarioa. 
Previos los requisitos de costumbre 
la comienso el partido en medio do una 
¡ran espectación, y en las mismas con-
4i( Bciones on que lo hicieran el dominíio 
uen. pjsado. Desdo el tanto inicial se notó 
rran dominio en la pareja azul, dehi-
ío al juego inseguro y endeble del 
stre presidente del Montepío do l'c-
aris, don Pedro Lizárraga. 
Savarrete, que es y sigue siendo el 
nko" venia ayer tarde en imuejo-
[ibles condiciones de juego, y en cuan-
notfi la flojedad en el Juego del za-
blanco le faltó el tiempo para 
miar por completo al delantero con-
fio y cargar todo el peso del par-
sobre la zaga. 
[Como es lógico, el tanteador llegó a 
"xnrse en lastimosas condiciones para 
blancos que siempre se veían con 
" y siete tantos por debajo do PUS 
TÍOS. Como ya fligo anteriormente, 
¡íoyen entra poco y ceando entra lo Claudio. 
*̂ muy forzado; pero la bondad de i'-rrutla. 
" Jnego le hace ganar algunos tantos. Oscar, 
pronto como la aproximación em- Ánsola. 
'.a sentir sus efectos, una pifia fioenaga. 
Uzarraga echa por el suelo todo el 1 Arnedillo 
•80 de su compañero, 
'a entrados en la última decena, los 
Mtienen 24' por so10 20 103 cle t'a" 
»̂ blanca. Irigoyen se acuerda de que 
bueno y de que no necesita de 
para ganar los partidos y efec-
, nle' saca de manera maravillosa. 
•i„ con la derecha desde el cuadro 
con maestría Imponderable y . . . 
¡!:* no,cansarte, querido lector: Iri-
solo se anota diez tantos, mien-
l Ja, Pareja contraria se queda en 
. L Da n* .c • que los azules solo hicie-



















En la segunda tanda, de ótT tantos, 
ingresan los thimbres de Kloy y Mar-
celino, blancos, contra los azules; Egea 
y Erdoza Mayor. 
Comienza el peloteo. Y el partido es 
blanco desdo el tanto uno hasta el 30. 
Pues los dos azules fueron arrollados, 
destrozados y atomizados por Marceli-
no, que se Impuso haciendo un juego 
estupendo. Lo do los azules no fué si-
quiera defensa. Egea no dió una pe-
lota y Erdoza estuvo más malo que la 
carne de grarírantúa. Eloy, ayud'ó lo 
insto para que Marcelino obtuviera un 
triunfo sin ejemplo. ¡Lástima de con-
trarios! 
Los azules so quedaron en 15 lo mlsmc? 
que se hubieran quedado en cero. 
Boletos blancos: 600. 
Pagaron, a $2.86. 
Boletos azulea: 309. 
Pagaban, a ?5.33. 
tes. Entre estos figuran los nombres tir a las memorablesjornadas'de Lu 
de los últimos que han sido admitidos cha puedan separar con tiempo su lo-
a tomar parte en el excaiicional carc- calidad, escogiendo el ¿ido o lugar 
peonato del Mundo de Lucha Greco-¡^e su preferencia, la Empresa Braca-
Fomana y Lucha Lib^e .i « la Ciudad i Ie-Segurolat ha dispuesto que desde 
de la Habana, que como dijimos se hoy Lunes, durante todo el día en la | 
Inaugurará el Jueves 14 del actual.; Contaduría de] eatro Nacional se ex 
Son estos, según cable recibido por Pendan a los precios siguientes: 
el Comendador Seguróla desde New Lunetas del Ring $4 
York: el gigante inglés Joo Lasscn y 
el soldado campeón de Lucba del Ejér-
cito americano J . Levitt. 
Como detalle interesauto poetemos 
decir que este último e i un torneo 
que se celebró el año p'«aado en el 
Campamento Militar de Georgia, Atlan-
ta, derrotó a varios notaole? y fuer-
tes boxeadores y el Jurado de ése tor-
neo verVrado entre atletas luchadores 
> atletas boxeadores. íué prod lldo por 
Luneta preferencia $3. 
Luneta $2. 
Palcos Grillés sin entrada $25. 
Palcos Platea Laterales $15. 
Palcos Platea de frente y principa-
iJs $12. 
Delantero de Tertula $1. 
Delantero de Cazuela $0.80. 
Butacas $2. 
Entrada a Tertulia $0.80. 
Entrada a Cazuela $0.50. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L Á L M L E K Z O - T I O M T N A J E A E M » 
L I O F E R N A N D E Z 
E n el Hotel New York se efectuó 
ayer el anunciado homenaje en honor 
del señor Einiüc Fernández, con mo-
tivo de «u próximo viaje a la Madre 
Patria. 
Como a la una de la tarde reunió-
ronse en fnrno de una mesa profusa-
mente adornaad de flores los nume 
LOS DEL CENTRO ANDAEUZ 
L a Comisión Permanente Auxiliar 
qua( se reúne todos los clias para re 
solver los asuntos relacionados con la 
Feria, tomó anoche varios acuerdos, 
entre ellos, poner a la ventar el lu-
nes próximo en el local social, de 
ocho a diez de la noche, los palcos, 
abonados y entradas generales para 
el grandioso festival de fin de mes en 
LOS A N G E L E S California, Abril 10. 
Jlmmy Wilson ganó la carrera de 
automóviles del Nacional A. A. A., 
^n la pista de esta ciudad; recorrió; 
la cuarta etapa de 25 millas en 13 
minutos y 9 Sj5 segundos o sea un 
promedio de 107.3 millas por hora. La 
etapa final la ganó recorriendo las j 
L-0 millas en 27 minutos y 27.8 se-1 
gundos a nn promedio de velocidad j 
de 109-55 millas por hora. E l pre-
mio de dicha carrera era de $15.000, 
y su vencedor gana varios puntos 
hacia el campeonato de! National A. 
A A. de este año. 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
L o c o m o t o r a s 
Antes de la guerra, la exportación 
de locomotoras estaba en manos de 
I03 países productores t̂ e acero; L a 
Gran Bretaña, Alemania y Estados ¡ 
Unidos. Durante el conflicto el equl- ¡ 
librio entre ellos quedó roto, provi-
niendo de este último país la mayor 
parte de las locomotoras construidas 
Desde el armisticio, Estados Unidos 
eg el único país preparado para em-
barcar locomotoras en cantidad, pero 
la competencia británica está vol-
viendo a ser un factor importante y 
un nuevo productor. Canadá, ha en-
trado en la industria. E l número de 
locomotoras exportadas de los Esta-
dos Unidos a los países latino ameri-
canos según datos del Commerce Mon 
thly es como sigue: 
México: 1912-14 promedio anuau 11 
1919 20; 1920 primero 8 meses 44. 
Cuba: 1912-14 promedio anual 45: 
1919 120; 1920 primero ocho meses 
122. 
Argentina: 1912-14 promedio anual 
1; 1919 14; 1920 primeros ocho me-
ses 7. 
Brasil 1912-14 promedio anual 123; 
1919 36; 1920 primero ocho meses 71. 
Chile: 1912-14 promedio anual 17; 
1919 21; 1920 primeros 8 meses; 19. 
Colombia: 1912-14 promedio anual 
7; 1919 5; 1920 primeros ocho me-
ses 15. 
Perú: 1912-14 promedio anual 7; 
1919 9; 1920 primeros ocho meses 9. 
B A S E B A L L 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
Ayer jujgaron los beisboleros ama-
teurs en Almendares Park. 
No fué, como se anunció primeramen-
te, la inauguración del Campeonato na-
cional. , , 
Acuerdos de última hora hicieron que 
los matchs de ayer fuesen solamente de 
exhibición, es decir, como aperitivo pa-
ra la gran contienda que se avecina. 
En prluier lugar lucharon los cluDs 
Santiago de las Vegas y Aduana. 
Los muchachos del Ancla, aprovechan-
do un parpadeo del pitcher Vázquez, de 
los santiagueros, se anotaron, en la 
primera entrada, 7 carreras. 
Después de Víizquez, dos nuevos lan-1 
za rio ros oc'iparon el box por parte del 
Santiago, logrando contener la batería 
aduanista. 
Los visitadores se anotaron, a media-
dos del Juego, sus tres únicas carreras. 
Y esa fué la anotación final del Jue-
go: 7X3, a favor del Aduana. 
Horacio Alonso, que debutó como ma-
nager del Aduana, estaba satisfechísimo 
por la excelente manera de comportar-
se sus "nuevos" muchachos. 
Veremos si imitan la conducta de ayer 
en los venideros Juegos del Campeo-
nato yaclonal... 
El segundo juego fué celebrado en-
tre dos teams de innumerablos simpa-
tías. 
Atlético y Fortuna. 
Los anaranjados y los blanaui-negros 
son dos rivales temibles. 
V<(r eso, todos los fanáticos estaban 
ansiosos de verlos luchar. 
No obstante, el Juego de ayer defrau-
dé sus esperanzas. 
Porque tanto un club como el otro, 
se condujeron en forma errática. 
A veces mala dirtfción y en otrns 
ocasiones errores de importancia, per-
mitieron n los players anotar carreras 
fáciles. , 
Y ganó el ^tlt'tico. 
fon anotación de: 
Fortuna, 4. 
Atlético, 7. 
La concurrencia fue numerosa y et 
entusiasmo se desbordó en distintas oca-
slones. , i . 
Todo ello hace presagiar el cxito se-
guro del .Campeonato Nacional de Amn-
teurs de 19*-'l, en el que Intervendrán 
novenas de "grueso calibre-'' 
COUUE 
J u e g o s d e E x h i b i c i ó n 
Jersey City. Abril, 10. 
Philadelphia Nacional. 4 10 <» 
C. H. E . 
Tecorr, 
Jersey City, Internacional . 
Baterías: Smlth y Peters; 
Wurinan y Greilig. 
Kansas City. Abril, 10. ^ „ ^ 
C . U. î -
Chicago Nacional ^ ^ , 
Kansas City, American As . o S 1 
Baterías: Martín y O'Farrill; Wi-
lilam. Pone y Jírock, Laiub. 
Memphls, Abril, 10. C. H. B. 
Plttssburg Nacional 7 10 J 
Memphls Southern, Asso. . 8 12 0 
Baterías: Cooper y Wilson; Tuero, Te-
mitz, Bedy y Dewis. 
Brooklyn, Abril, 10. C. H. B. 
New York Kincrlcano. . . . ! ' « 
Brooklyn Nacional 5 1-
.1 agaron 12 inninga. 
Balerías: Shawkey, Quinn y rrorfuiann; 
Smlth, P.uether y Kmcuger. 
Loulsville, Abril, 10. C. » . E. 
Bostón Nacional í « 3 
Loulsville, American As. . . 0_.̂ r . "' 
Baterías: Townsend y Oibson ; u ngiit. 
Koob, Miller y Kocker. 
c a. t'>-
Ncwark Internacional. . . . 5 ^ i 
Boston Americano 5 r, , ^ 
Baterías: Harper, Tipple y Smith; 
Jones, Thormahlen. Karr y Ruel. 
Mllwaukce, Abril. 10, 
Milwauke American Ass. . 
Chicago Americano, . . . 
Baterías: Northrep y 
Weeney. Morris y Yaryan. 
H. E. 
St. Douis, Abril, 10. 
Sat Louis Americano. . . 
Sat. Louis Nacional. . . . 
Baterías: Davi», Srecker 
Nay Halnes y Clemons. 
Ci H. E . 
"5 7 0 







Nawark, N. J . , Abril, 10. 
New York, Abril,, 10. 
r. H . 
7 n 
.-, TJ 
New York, Nacional. . . . 
Washington Americano- • -
Baterías: Toney, Nehf y Smlth; Shak, 
Negrldge, Acosta y PIcInnichb. 
L a t e r c e r a b a s e d e l S a i n t 
L o u i s , v u e l v e a l r e d i l 
MOBILE, Alabama, Abril 10 
Milton Stock tercera base del St. 
Louis de la Liga Nacional salió hoy 
para ineprperarse a sü team anun-
ciando que los propietarios del club 
habían accedido a las condiciones im-
puestas. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 







Ganador: Urrutla. Pagó a $5.32 
M a n i f e s t a c i ó n e n 
P u e r t o P a d r e 
•ti.„-. ea natural la ovación que las 
0 f„43 ,Jecll''aron al Infantil delan-
Tfl'm.n Erandlosa y merecida. Irigo-
ôr7, 0,f,e? hoy Por hoy. "no ríe 103 
jes pelotaris que hav en el fron-
* "' incordia y si signe en la for-MteaL. I. ailte8 de no muchos días, 
«o p^wmirarl0 '•ompitiendo, con el 
«tenrÍT. Egniluz, el del.mtero de 
N-aSd P^tentosa. 
1 ie un „ i56 comportó en este partl-
hezo Si '"acnífifo, desarcpllando 
t̂ado 11,10 a no ser Por 
(POR T E L E G R A F O ) 
Puerto Padre abril 10.. 
MARINA. — H abana. 
Una gran manifestación integrada 
ñor elementos de todos los partidos 1 tejado y algunas también de otra ín-
del comercio y entidades locales re-! ^ le , para los boalenses de acá y de 
corre la población dando pública mués ^ Fue muv aplaudido, 
tra de simpatía hacia el administrador Hablaron luego los señorea Raúl 
de esta Aduana, señor Antonio Tranco' Acebal, doctor Elias Jiménez, Emi-
Cañete que ha sido suspendido del Garría, j e sús Carbajales, y Javier 
empleo por el Secretario de Hacienda • Rendueles. 
«Cirip11 ,lue Pe encontraba ayer i sin duda por erróneas y apasionadas Para todos hubo aplausos. 
^ B e g u r a ^ , ! ^ informaciones. Nosotros, sumándonos con afecto 
E l pueblo espera que pronto se tra- al carlfioto homenaje tributado ayer 
mito el expediente que se instruye al al señor Emilio Fernández, le desea-
^eñor Franco. I mos uan fc'iz travesía y grata estan-
Se está preparando un gran banque- cia entre los suyos, 
te en el hotel Plaza en homenaje de 
simpatía al señor Franco. 
E L CORRESPONSAL. 
rosos amigos del amigo Fernández, i A lendares Park. 
que quisieron de este modo, con un ' , ?ara dlchas localidades se han fi-
acto íntimo, testimoniar sus simpa-i jado los Preci03 siguientes: 
tías y t a i afectos sinceros a quien I . Pa;COa seis asientos, sin entra-
en todo momento ha derrochado las 1 ^ Para las tres noqjies, quince pe-
' sos. 
Palcos de cuatro asientos, sin en-
trada, para las tres noches, diez pe-
so». 
Abom a entrada general, válido pa-
ra las tres noches, con derecho af po-
seedor de él, a la entrada con las se-
ñoras, y señoritas que lo acompañen, 
cu'iatro pesos. 
Entrada general, con derecho al ac-
cesoa ] local, ígualmentei de las seño-
ras y señoritas que acempañen al por-
tador de ella, dos pesos por noche. 
N03 ruega el presidente de la Co-
. misión Permanente Auxiliar, señor 
| Francisco Icard», inbitemos a las per-
sonas que deseen adquirir localidades 
de cualquier clase, acuda ncuanto an-
tes a separarlas pues es grande la de-
manda que ya se ha hecho de ellas, 
y las solicitudes solo se atenderán 
por el orden con que vayan recl-
b'endo, sin preferencias de ninguna 
clase ni atención de reservas. 
También nos ruega, indiquemos 
Igualmente a los señores socios que 
deseen tomar casetas para adornar-
las y optar al concurso con premifi 
de cien pesos establecido para la más 
orir-dnalmente presentada, que como 
el espacio destinado a estas Instala-
ciones, es corto e Igualmente reducl-
doel número de ellas, deben acudir a 
separar las que deseen tomar, para 
evitar el no ser complacidos contra la 
voluntad de los or.c:anizador(j«, por 
las razones antes enpáestas, si no lo 
verifican a tiempo. 
bondades de su corazón, la afabili-
dad de su carácter y su hombría de 
bien Inalterab;e al servicio Incondi-
cional de sua paisanos, de sus ami-
gos, de todos. 
Sus relevanbes dotes, en verdad 
excepcionales, hicieron que el homo-
naje de ayer fuese algo espontáneo 
y sentido, en absoluto ajeno a emba-
razosos cumplidos o a Ineludibles 
compromisos de cortesía. 
Un entusarla gnipe, formado por 
los señores Raúl Acebal Suárez, Do-
R>;;{._. 1 mingo Feinárdez, Victorio Franco, 
j . s . Je sé Gonzüe.: Monteavaro, Francisco 
^ i™' González, Marino García y nuestro 
3.82 ¡ querido compakero Celestino Al\na-
rez, se constituveron en Comisión 
Organizadora, y para su loable empe-
ño encontraron el apoyo más decidi-
do en el entusiasmo y en el cariño 
con que la Idea fué acogida. 
E l almuerzo, para unos sesenta co-
mensales, fué selecto y abundante. A 
la hora de los brindis se concedió 
''libertad de pslabra", de la que, por 
fortuna, nadie abusó. 
Con la fogosidad y fácil «xpresión 
ue lo caracteriza, Celestino A'Varez 
tuvo laudatorias frases para el fes-
El qure0 sn<» rudo ser. 
^ o n . . *; jn^ontralin 
^ S " íuf Li^rrag.. 
«n toda la tarde 
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»-••!« C e n t r o E s p a ñ o l 
d d e R e g l a 
L " C O L O N I A E S P A A O L A D E C U B A 
En la noche d0l siete tomaron po-
sesión de sus cargos los señores que 
a continuación se relacionan y que 
fueron electos para regir Tos6 desti-
os de esta Sociedad en la última Jun-
ta de Apoderados, según previene el 
reglamento. 
De San Antonio de Río Blanco 
Abril, fl. 
ONOMASTICO 
Anoche, se vió invadida la morada de 
la señorita Emilia RamTreí, hija del 
distinguido matrimonio Belén Travieso 
y .Tosé Ramírez, 
Sus amigas predMectas acudieron a 
testimoniarle su afecto y Bimpatla, a 
la gentil Emilia. 
Atendiendo a su Invitación asistimos 
a la fiesta. 
Hizo los honores de la casa la feste-
íadi con su simpática hermana Anita, 
las nue tuvieron para todos múltiples 
atenciones. 
Pude anotar entre las concurrentes, 
('hichí'' Martínez, siempre ideal, Ly 
$1000 TONELADA 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóviles : .evos garantizados de loe mejores fabrican-
tes del mundo a ?1,000 por tonelada efectiva de carga según catá'.ogo del 
fabrlcant*. 
T r a c t o r " F I A T 
5? 
7. f-l 
8.36 EeuiiUí; a ^ 
i f cKft? — ^.función de 
Slern.^tldo a o-
l i . ^ V Ch^ u"orv blancos: con-
¡2» / lo 08 Primero, \0rsara' ^"'f*-
^ ¡ cjn8 dundos •n'10 •í>uaflro ,•, >' 
^ C ; f o Si'tir¿iéanl..aei 0 * 
r ^ b i a n c ^ ^ a r v 
Jos ... 
del cuadro f> « 
tainMín del 9 
•as finas, 
tantos; Gabriel, 
'«nor Va mayor TV,* ,,aDriel, 
I L a Directiva que ha de regir los 
i destinos d¿ esta sociedad durante «1 
' 1 resente año, la forman los señores 
! siguientes: 
Señor Emilio Fanjul. Presidénte. 
Señor Antonio Feliú, Vice-Presi-
\ dente. 
I Señor Elíseo Fernández, Secreta-
¡ rio-
Señor Avellno García, Vice-Secre-
tario. 
Señor Tojdoro Ortlz, Tesorero. 
Señor Martín Ruiz, Vice-Tesorero. 
Señor Domingo Fernández, Conta-
dor. 
Señor José Pablos, VIce-Contador. 
Vocales: Quedan por ministerio de 
la L e - Social: señores José F . Díaz, 
Florentino Trigo, Fernando Vázquez, 
José Fernindez Baca, Manuel Suárez 
Lastra. 
De nueva Elección: Señoñres José 
I'eña, Fermín Meléndcz;, Herminio 
García, Daniel Tabeada, Andrés Gó-
mez. 
Suplen!CJ: Quedan, señores Fran-
cisco Alonso. Jesús Fernández. 
De nueva Elección: señores Anice-
to Lago, José López y López, José 
Pérez y uópez 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. . 
Presidente Antonio Carasa 
Primer vicepresidente Mariano A l - i da Torres. I'etrona y Exiqúla Pére.i, ísc-
nita González con Eva Lauzardo, a cuál 
{ más graciosas y algunas más que no 
'recuerdo. 
zuna. 
Searundo vicepresidente Celestino 
García Viña, 
esorero Alfonso Serrano. 
Vicetesorero Santiago Cobo. 
Presidentes de Secciones 
Sanidad doctor Francisco Barroe-
ta. 
Cultura don Paulino Fernández. 
Orden don Antonio Calveiro. 
Inmigración Manuel Martín Acosta. 
mino. 
Fomento Antonio Mateos Lucas. 
Secretarlo General don Pedro A . 
López Camino. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
CLUB CARREñO 
L a Junta directiva tendrá efecto el 
dia catorce de abril a lag ocho de 
la noche, en el centro Asturiano. 
Orden del día 
Lectura del i c ta anterior. 
Balance. 
Informe d© las comisiones de Fies-
tas, Beneficenciay Propaganda. 
Asuntos generales. 
Con dulces y licores fuimos esplóndi-
damento obsequiados y después de unas 
pratas horas de expansión nos retira-
mos, haciendo votos por la prosperidad 
l de la encantadora Emilia, 
j EL, rORRESPONSAT.. 
Las r e p a r a c i o n e s a l e m a n a s 
B E R L I N ( Febredo 28 
Conformo al Tratado de Vcrsallcs, 
Alemania debe entregar a los países 
aliados determinado número do ani-
males domséticos en calidad do repa-
raciones . L a Comisión de Reparacio-
nes ha presentado al efecto las peti-
cione^ de los aliados, que consisten 
de 200,000 conejos, 10,000 perros, 25 
mil colmenas de abejas, 165,000 ca-
bros y 25000 cabnjs, 1.500,00 gallos 
y gallinas W por fin 919,550 cabezas 
de ganado. 
Las Comisiones de la Entente y de 
Alemania s© l̂ an puesto ya de acuer-
do respecto de la entrega, discutién-
dose tan sólo ©1 número de liebres, 
perros y abejas por entregarse, arre-
glado lo cual, barcos fletados ©spoclal 
mente zarparán, como nuevas Arcas 
do Noé, con su precioso y extraño 
cargamento. 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 0 0 0 1 0 . b . H A B A N A 
Para evitar malas interpretaciones deseamos hacer constar que los ca-
miones automóviles que vendemos a MIL PESOS por tonelada son CUETOS 
do fábrica, llevando estampados en sus partes esenciales la fecha de fabri-
cación; especificamos en los -ontratos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y regalarle el camión al que prue-
be lo contrario. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t O C o m p a t i y M a r i n a e I n f a n t a 
c 291: 3d 9 It 9 
A b r i l 1 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c t n t u v ^ 
A t o m o s 
U n I n d l r l d n * que t r a n s i t a b a noehoR 
p a s a d a s p o r l a c a l l e de A m a r r a r a , e n t r e 
lae de C u b a y A g u l a r , f u é a s a l t a d o y 
r o b a d o en p l e n a T í a p ú b l i c a . 
A d e m á s le d i eron n u m e r o s o » y "sen-
t i d o s ' » golpes . 
A e s t e s í que no le cabe aque l lo de : 
l i s a r l d s o l a b o l s a ! 
P o r q u e p o r lo r l s t o l e l l egaron l a 
b e l s a y q u e r í a n a c a b a r l e con l a r l d a . . . 
A l g u n o s c o n c e j a l e s de l A y u n t a m i e n t o 
de M d l e n a d e l S u r ban s ido procesados . 
B a o leemos. 
A u n q u e a s i m p l e r l s t a l a n o t i c i a pa-
r e c e c a r e c e r de i m p o r t a n c i a , y » que a q u í 
u n p r o c e s a m i e n t o es tanto como n n 
g a l a r d ó n digno de l a s mayores a l á b a n -
l a s , n o s o t r o s entendemos que merece 
s e r comentada . 
P o r q u e e s o de que procesen a l o s con-
c e j a l e s de M e l e n a , puede t r a e r "co la ." 
N u e s t r o eompafiero L n g o - V l f l a , n o m -
b r a d o ú l t i m a m e n t e p a r a ocupar un pues-
to en n u e s t r a C t m a r a M u n i c i p a l , e s nn 
I n s p i r a d o poe ta . 
Y y a s a b e m o s que e t cos tumbre en 
; los r a t e a d e j a r s e crecer l a m e l e n a . . . 
( A r e r s i nos p r o c e s a n a L u g o - V i ñ a 
i p o r s e r t a m b i é n u n c o n c e j a l de "me-
l e n a " 1.... 
W e s t c l o x 
L o s compafleros de conepirac idn d e l 
i doctor Z a y a s s e c i t a r o n p a r a r e u n i r s e 
a y e r , domingo. 
E n los momentos en que e scr ib imos 
no s a b e m o s s i lo h a b r á n hecho n i los 
a c u e r d o s que h a b r á n tomado. 
P e r o lo que nos l l a m a l a a t e n c i ó n es 
que « s o s c o m p a ñ e r o s de c o n s p i r a c i ó n del 
| P r e s i d e n t e e lecto , se lo h a y a n tenido 
¡ t a n o a U a d o . . . 
{ A h o r a r é r e m o s c ó m o s a l e n e o n s p i r a -
I d o r e s ! . . * 
C o p i a m o s de n n d i a r i o I t g n l s t a e l s i -
gu iente t l t n l l t o : 
"El fracaso de J o s é Migue l y e l te-
l é f o n o submar ino ." 
T n o s p r e g u n t a m o s : 
i Q n é r e l a c i ó n p o d r á h a b e r entre u n a 
oosa y l a o t r a ? 
E s o . . . "solo e l co lega lo sabe ." 
SU d e s a r m e n u n i v e r s a l e s c u e s t i ó n 
w r i t e . 
L o s E s t a d o s Un idos h a n a d q u i r i d o 235 
a e r o p l a n o s de g u e r r a . 
S u p o n e m o s que con l a a c t i t u d p a c í f i -
c a de l o s E s t a d o s Un idos , e l J a p ó n no 
tome i n t e r é s e n re forzarse . 
L o s ' japoneses , que son p e r s o n a s s e n -
s a t a s , s a b r á n c o m p r e n d e r que los ame-
r i c a n o s n o s » p r e p a r a n p a r a n a d a m a -
L s n o t i c i a de que e x i s t e pos ib i l idad 
de que l o s E s t a d o s Un idos acepten los 
bonos q u e A l e m a n i a e n t r e g a r á a l o s 
« U a d o a , c o m o pago, a s u vez, de l a s deu-
d a s que l o s a l iados t i enen con loá E s -
t a d o s U n i d o s , h a cansado i n t e n s o j ú b l -
1« e n B e r l í n . 
L o s a l e m a n e s pref ieren s e r deudores 
d a l o s E s t a d o s Un idos a n t e s que de l o s 
p o t a r s e a l i a d o s . 
D e l l e v a r s e a efecto l o s deseos de l 
pueblo a l e m á n , r l a l o m b r a m o s u n a p r ó -
x i m a a l l a n s a e n t r e p r u s i a n o s y a m e r i -
c a n o s . . . 
P o r q u e n o h a y n a d a que m á s u n a que 
e l I n t e r é s . 
E l h e r m a n i t o d e B i g B e n 
HE aquí el relojito más pequeño del ren-glón Westclox. Se le llama Baby Ben 
por ser una reproducción del Big Ben en mi-
niatura. Tiene la misma bonita apariencia y la 
misma buena máquina. 
Evita que el viajero tenga que depender de 
las llamadas del mozo en el hotel, y propor-
ciona a la mujer que trabaja un reloj bonito y 
seguro para su escritorio. 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantes de Wtsidox: Big Ben, Babjr Ben, Pocket Ben, Glo-Beo, 
Jack o'Lantern, Buenoi Día» (Modelo* A , C , D y £ ) , E l Vigía. 
Ü Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
i L a f a l t a n e n e r g í a s p a r a t r a b a j a r ? ¿ E k t A u s t e d a c o t a d o ? ¿ S u c s -
n b r o e s t á c a n s a d o ? ¿ E m p i e z a a p e r d e r s u m e m o r i a ? ¿ N o d u e r m e u s t e d 
t r a n q u i l o ? ¿ S e s i e n t e u s t e d s i e m p r e p e s a d o ? ¿ T o d o l e e s c a s i i n d i f e -
r e n t e ? ¿ Q u i s i e r a u s t e d h a c e r m u c h a s c o s a s q u e n o p u e d e ? 
l a l u c h a p o r l a r l d a l e d e s e s p e r a p o r q u e s u o r g u n i s m o e n g e n e -
r a l n o t i e n e y a l a s E n e r g í a s y R e s i s t e n c i a s n e c e e a r l a s p a r a s o p o r t a r , 
A i F í s i c a m e n t e , n i M o r a l m e n t e e l t r a b a j o d i a r l o . 
M u c h o s e s t a b a n c o m o u s t e d y h o y s o n f e ü o e s c o m p l e t a m e n t e , ü s -
M l o M T * t a m b i é n . S e raotír& u s t e d o t r a p e r s o n a e n t e r a m e n t e . 
P R E P A R A C I O N V I T A X J Z A D O R A 
O l e n t í S c a m e n t e r a c i o n a l y d e é x i t o m á s s e g u r o j e f l c s a , g a r a a t b a -
d a m e n t e l o m e j o r q u e h a y e n M e d i c i n a . T o m á n d o l a s e c o n v e n c e r á . 
P í d a s e e n l eu p r l n d p a l e » D r o g a e r í a s y R i r m a c d a » . 
F R E N C H D R U G S T O K E S a n R a f a e l , 68, H A B A N A . 
D e p a r t o : 
¿ D E S E A V d . D I N E R O ? 
V i s i t e u s t e d n u e s t r a c a s a d e p r é s t a m o s y c o m p r a s , 
y o b t e n d r á l a s m a y o r e s v e n t a j a s e n s u s 
p i g n o r a c i o n e s 
" L A A N T I L L A " , F I G U R A S 7 2 
0 2 4 S 1 a l t 
C o p i a m o s de nn e d i t o r i a l de " L a No-
c h e ? * 
C o n l a d l t i m a p a l a b r a que e l mAe 
a l to t r i b u n a l de J u s t i c i a p r o n l n c l e en 
e l p l e i to e l e c t o r a debe darse por t e r m i -
n a d o e l m i s m o : y a p a r t i r do ese mo-
mento a q u í no h a y otro c a m i n o a sepulr 
«lúe e l de e c h a r en olvido e l pasado y l 
a p e r c i b i r s e p a r a e l presente y el futuro, 
i n s p i r a d o s todos a u n a en e l m á s s i n - { 
cero p a t r i o t i s m o , s i n t r i s t e z a s de T e n -
r ldos , n i J a c t a n c i a s de vencedores , por-1 
que a l f i n r a l cabo, quien h a t r i u n f a - , 
do en d e f i n i t i v a h a s ido l a R e p ú b l i c a . 
I P a t r i ó t i c a s dec larac iones , d ignas de 
s e r o l d s s p o r todos l o s cubanos, s i n , 
d i s t in g o s de n i n g u n a espec ie t 
JJ[Z 
H á g a s e H e r m o s a 
N o es n n p r o b l e m a d i f í c i l , hacerse her-
mosa , t o d a d a m a que no lo s e a puedt 
e n g r u e s a r , modelar su cuerpo y embe-
l lecer , t o m a n d o nn g r a n r e c o n s t i t u y e n -
te, C a r n o s i n e , m e n s a j e r o de sa lud, qne 
cont i ene Jugo de carne, gl lcerofosfatos , 
A s t r l c t l n a y otros buenos elementos. Se 
vende e n todas l a s » ' - * , • • • • 
a l t . 4d- lo 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r - J 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s , C a t a -
r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s . — B E L A S C O A I M N o . 1 1 . — S A R R A , J O H N S O N . 
A L COMERCIO 
O f r e c e m o s s e r v i c i o r á p i d o y p r e c i o s b a | o s e n 
A p a r a d o r e s y m e s a s . L o c e r o s y fiambrera». 
G a m a s de h i e r r o , j l / b r e r o s . 
C ó m o d a s y C h l f f o n l e r s , Vm$ M i m b r e » , ; 
E s c a p a r a t e s , ^ f f i f N e v e r a s d e t o d a s d f a s w . 
S l l l a a d e t o d a s c l a s e s . S i l l o n e s de p o r t a l . 
L e P a l a í s R o y a l 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
U í G E L E S N o . 14 H A B A N A . 
C 2796 
T E L l F . t A.74&1 
a l t 13 t -5 . 
E L C A M I O N 
A R M L E D E R 
c o n s u s d e t a l l e s t í p i c o s , o b t i e -
n e e l m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
e l a c a r r e o d e l a s c a r g a s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
B . e n C . 
D R A G O N E S , 1 0 6 
T e l é f . A - 4 6 4 6 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a 
p í d a l o e n t o d a s p a r t e s 
i o t a s n d o r Pectoral d d Dr. & 
Abcfla. Nada ftaymejor 
• * - » s 
mim mmjiu d e w o l f e 
l m 
U N I C A L E G I T I M A 
mPORTADQRES E X a O S I Y O S 
EH L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & CO. 
T e l . k - U H M t z t f x , I 8 . - H a ! ) a n a 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
B l a n c a s C o m o l a N i e v e A e u i A R 116 
h 
a 
N U E V O T I P O 
i 
m 
S A B A N A S 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
m 
7 2 x 9 0 
c g g i u c M E S R O B I H s C - r - i i ? 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I - A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
w m a m m m a m m m n m m m m m m a a m m 
C e r v e z a : j D e m e m e d T r o 
0 8 . 
A i A P E A A P E A 
8KBS 
0 
• 5 n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
^ ^ D I A R I O D E L A M A ^ i N A e n M a d r i d 
L a s C o n f e r e n c i a s S o c i a l e s 
I e i T e a t r o d e l a P r i n c e s a 
r v » * 
, nv i OS BIOS. h \ EL CIRCULO DE LA UM0> WEB 
pO>A ^ A ^ X T 1 L CONFEBENtl A DEL SR. BERGAMO 
^ - ^ ^ u c L l f l a serie 
I T ^ f ^ e T s ^ e t ^ d o deje. 
fizada ^ ^ o g femeainos estave ¿^t0LlÍ S t r e escritora Doáe 
de,n Ríos y versó sobre la 
* «ra ^ los ^«f- ^ desarroMandc 
^ la ilustre escritora 
d , ¿Jos y versó so 
^ / % ^ t a Teresa, desarro and 
^ a d e S S Teresa deJesus'pie-
te^ obra de amor social." 
dtnda selección adujo la ee-
Con fada érez páginaC 
.irade ios Ríos ^ la ügVLril dc 
des ^ f T s a n t á diciendo que. 
l'^;19^ la historia, y tué precurso 
encarnó gloriosamente I) 
llamar problema concreto de la Ha-
cienda pública. La española no h? 
participado da las ventajas que U-
guerra produjo, y fué craso error 
de aquellos que juzgaban como alge 
permaneate y durable el acrecenta 
miento de la riqueza nacional en lo? 
momentos de la gran lucna, sin pensav 
q̂ue se trataba de cosa transitoria j 
efímera. 
Expuso el señor Bergamín el "défl 
cit" de nuestro Presupuesto, que ame 
naza llegar a 100 millones de pese 
tas. 
Aludió a la renovación del contrate 
con el Banco de España y a la labor 
de la Junta de Aranceles y Valorado ncr Q"*5 -ñla ae Junta ue Aianeeies y viuofa«iw 
!lionalidad es?!'I1nl48 -eoresentatlv.^ nes, de la que depende c] porvenir de 
Su fi&ura e* < como en lo polítrc? 1 
¿ e l S ^ R c í n a Isabel la Cat6licr;. lo ̂  . r c o n su obra, con su plu 
rapo^l iP11^-^ : ; Isabel la Ca-i Alcohol, etc. opinando que el tabace-
la BJdad vos horizontes f : y el alcohol, por ejemplo, pueden ser 
rólica descubrió * " jesú« descubrié i objeto de monopolio y no resulta per 
¡ña; Te/'CSJ1na todo un mundo Ja- j judicial el que sean gravados, ya que 
gatee eternos, , esto constituiría una fuente de ingre-
cs el espíritu que 
Isabel la Ca-
España, por lo que estima convendrír 
dar al asunto la mayor publicidad. 
Se extiende en consideraciones so 





p inr^rdi el verbe i sos para el Estado 
labios s' eUseñando i Pasa después a hablar del impueste 
f^nns modas de amar ! de utilidades, afirmando que es e' 
¿ma nnevos > . " fusióu de sangre • más racional y justo que conoce, aun 
su verbo u* leakVLSL que por. que lo juzgaba mal aplicado. Basar 
,aeva p a ^ / 1 ^ , ! ' ar con Dios e'iel impuesto en que cada uno tribute 
^ mereció C- pn am-DQS mundos. I según susc utilidades es cna injustiola 
pierna de Es,>1"pOi0£da fué la sabir \ ya que esas utilidades no las obtiener 
Doctora en l t u °d concedido ei 'todos con el mismo esfuerzo. Deber 
caita, y n0 por ^orsitaxios de lof1 aplicarse las tarifas de eote impueste 
^ claustros ^ a¿tíú I atendiendo al origen de las utiidades 
b̂res—que tan sunrema autor: ! según dimanen estas del capital o de1 
¿ctran-sino P ' Dbf aclamacWr [ trabajo. 
We1^1^0*"? 1 Habla de la imposición del tribute 
¡eia Humaniaaa. donúf, a lag Socie(ladeS anónimas y coman 
Como poeta esi. ^ u ^ místiCa • ditarias extendiéndose en considera 
[lorece ía uor c arcano de su | nes de carácter técnico sobre la cons 
Meando a ^ - ^ oM la más ai | titución de dichas 
'P'a aln ^ ^ J S a . experimenta1 minar diciendo que 
10f/_a_- Z U L L ^ o i^ , por igual las unas y las otras, esta 
blecieudo justas reglas para la apli-
cación del tributo. 
El numeroso público aplaudió cor 
¡(entusiasmo al ilustre ex-ministro, al 
v - ^o+íifiî ta ñor sus pre-i terminar su brillante conferencia. 
Wé tamtaén estadteta^por sus p ;i)ISEIlTÁCW>;N I)EL SR_ ^CIERVA 
.pt̂ , Por. las sabias^ leyes^q^ ^ ^ jüSTIWA SOCIAL" 
Ma-drid 23 de febrero do 1921. 
Ayer tarde tuvo lugar en el teatro 
de la Princesa la segunda conferencie 
¡esc   Dl0íí aflí l   l I tit i   i  Sociedades, para tet 
[rCFÍ ma. ™¡í™™£ no deben tributar 
«otaya I'odido realizar filósofo algu
!<L humildes y los pensadores S( 
X m ante aquellas páginas supre 
Fu 
ba mereciendô  ser llamada por ur 
Pontifico "gran legisladora. 
Wrm todo por que se negó 
na fundándose en el amor dí 
ip ldo de Dios y para Dios ci ! de la sene organizada por el Secre-Dios, sie..— -
.uvida 'nterna y externa ; contempla 
[m e intelectual hasta donde puedi 
lam&rse intelectual a la obra de re-
elación. 
Ntdie ha podido completar su re 
rilo. Ella se retrató a sí misma er. 
as libros, que empieza 'on su auto 
iración." 
Describe la Infancia de Santa Te 
esa, en un ambiento puro y' cristia 
el fracaso de su primer tentati-
j conventual; la despedida dei mun-
b; su profesión, sus luchas, sus su 
Timientos. todo lo que acusa la ca 
iad excelsa de aquel espíritu que se 
aantiene vivo sobre los siglcs. 
Habla de lo que fué aquella sublime 
mjer como apóstol, dejando un cur 
o imperecedero su ardiente aposto-
ido, porque la virtud no estaba er 
M palabras, sino en la aparición de 
* verdad. 
Presiutift los tiempos actuales cuan 
iocon sus blancas manos, con fuerz? 
ití provjone del Altísimo, derramó Ir 
imilla que ha de producir una nue 
f» primavera sobre las almas esteri 
^ 8 por la codicia de los bienef 
-ileriales. La paz que el mundo an 
u no podrá, en efecto, ser decreta-
A ni podrá imponerse como dominic 





tariado de los Sindicatos femeninos 
que corrió a cargo del ex-ministro dor 
Juan de la Cierva, quien eligió pare 
tema de su disertación 'La Justicir 
Social." 
El hermoso teatro se veía completa-
mente ocupado por una selecta con-
ígrafia y'termhu. en el '"trat  ^ c u r r e ^ rios prelados, la ilustre escritora con 
desa de Pardo Bazán y los ex-minis-
tros señores Bergamín. Cssorio y Ga 
llardo y Goicoechea. 
El señor La Cierva empezó por bre-
ves palabras de cortesía y^elogió 1? 
obra de los Sindicatos católicos y dice 
que el tema elegido es inagotable, pu-
diera decirse eterno. 
El principal aspecto del magno pro-
blema social es el que ha agitado e 
las muchedumbres, inspirando gran-
des propagandas e inquietando a loe 
pensadores de todos l£p siglos. Trans-
) ' sino los siglos currirán, no los año , 
y seguirán trazándose las normas ima 
ginativas de una sociedad ideal; unor 
lo harán con recta int3nción; otros 
empapados en la pasión, creyendo er 
la seguedad de su ánimo que puede'-
recogerse en un solo molde todas lar 
esencias de la vida; pero de nuevo Ir 
realidad enseñará en lo futuro, come 
hoy, que lo heterogéneo de la vida 
la multiplicidad de los factores de la 
:íquc viene de los astros. Solo hay vida social, harán inútil todo intente 
Paz fecunda que ponga término r i do moldearla en la unidad. 
En tanto, en cada intento, en cade 
recrudecimiento de progaganda, resui 
girá la lucha, envenenándose más 
Í"*L icuuuua que ponga termino í 
luchas de los hombres, y es Ir 
^de Jesüs: "¡La paz os doy, mi pa: 
'dejo!". 
Solo el amor desarma ios brazos dc 
^ que ambicionan todo para sí y esr 
.11 misión de los Sindicatos católi 
¿.ensenar Ia Paz a .os hombres 
manos de la mujer católica de 
8er las qUQ ̂ ren las heridas, las 
pendan un lazo de concordia en 
Y I 0 * ™ y el trabajo, 
k f1.6510 los hombres no permi 
ês lí mU3er P^cipar en dar lar 
Weio en Minis t rar la Justicia 
^ t k n n ^ a laa armas del amor 
Santa T011 San Francisco de Asir 
^ O T ! .eresa de Jesús. quienes al-
' sus tiem renovar la vida espirítua, 
'% ia l508- Co11 ese espíritu ven 
friesen1" l0s obsía.culos que se 
^«ará ln611 811 ^ ^ n 0 ; sobre 
^Te^8 py^^iza-tiones, así come 
ir4 de zo sobre espíritu 1F 
Mlus? mag,la reforma. 
2rCOlífe"nciante fué aPlai1 
3 
más; ya los términos actuales son de 
tal virulencia que hacen temer por 
imposible el reposo. 
Lo que ha de hacerse e» estudiar 
los fenómenos, a los cuales, a veces 
se quiere acudir sin conocerse bier 
las causas. Hoy la agitación en el or 
den económico trastorna la organiza-
cin" social y lanza a las muchedum-
brea a los mayores enardecimientos 
con peligro para los cimientos de 1»? 
vida social, y para calmar este olea 
je precisa gran serenidad y altruismo 
por parte de los núcleos directores, y 
aún así nadie sabe cuáles han de ser 
las soluciones, que desde luego liar 
de presidir el espíritu de justicia y de 
caridad. 
El gravo problema actual .¡es con 
secuencia de la gran guerra. Han des 
aparecido millones de hombres, liar 
quedado arrasados muchos territorio 
"̂ itna „ ^"^o^iicianie fué anlau yuüUtlUL' c" ̂ 00,^0 >"^"" - — 
WdPi .el ^ I t e o que llenaba1 y en ^ n o g países la revolución can 
^ íeln^tocráüro teatro, taTes ¡ Wa 1 
. las forra^g y llega en algún 
'«r^j/ Cer sa como en ias con ' Parte a la utoPía. después de des 
l ooTI.,, ^ ^ e s . honrando el ac truir t(>do lo que hab£a reUnido la cl 
S Crt.t̂ reseincia Ia Roma Doña vilización. El origen de la perturba 
ta. «una y ]a inCanta D(>ña j . ción lo conocemos; pero ¿quien podrá 
¡a £. decir hasta dónde llegarán sus efec 
tf6 ^ u í S S ^ . l a Uni6n M6rcan I tOS? 
^c la ar anteanoche una I Ahora es cuando nosotros tocamos 
J ' ^ ü v o rtJiC1 del tema "Conoep- ' estos efectos. Los países beligerantes 
¿ i . 01 ex mi Í 1>ue3t'0 de utilida por fatalidad, habían de lanzarse a' 
^«mia. ^ ' "^ ro don Prancrtscr ¡ trastorno profundo; el final era el de 
W*1611 de â t esta horai el de la realidad económl 
íiM6 ^ n a d T T se veía comple- ca y financiera que tienen ante sí. 
0ra sefioiL 6 muclio ante? i Pero España no estaba en el mismc 
" í n ; 61 nun^r Para el acto. sa- I caso; Dios la libró de 'a catástrofe 
•' Plauso!, TPúblico con um- ' pero no hubo previsión y se tomó por 
JUM el ̂ . u Señor Bergamír 1 definitivo el estado aquel que parecít? 
k 14 direcuva aconipañado dr 1 traerle riquezas sin cuento. Y de elle 
^DreshUj.. es resultado lógico el actual ahora le 
SS?* ProaunJÍ1 Círc!1lo señor b'a I realidad, cerrando fábricas, reduelen 
0ramente unâ -1 ̂ o Ia exportación, imponiendo la re 
W ia ^Cr u ^ í ^ 0 14 Persona ! duedón de gastos, agudizando forzó 
t̂Ubt, cieil<lo g "oa del conferen ¡ sámente el gran problema. 
Ü* P S ^ era un ÍLK11 ^re8encla er El orador cree aún en la reacción de 
V la ual6n"Ífr'e ^ás de glo ¡ las energías morales y en las reser-
J V I U A ^canti l e indus- , vas materiales en los campos del tra 
Í ÍMM6 61 seior ^ o , cuya fecundidad imede, mejoi 
fcT*8. ihn6eJ,l0r SacHof- 1111111 dandc 1 que nada, suavizar la » -diente. 
su Jf411^ se^n 0r 8US Pa- i Hay que Ir desde lue^o ayudando t 
«¿¿"f^rso, S ' ^ ^ t e el te- I la solucin, y el medio es hacer que 
W Wl í . ' qu« si?,;! °do 91 Pro ' impere el espíritu de justicia, el cua 
Í J > . I3 V62 ^ Ija existido alumbra las verdaderas e Inevitabler 
^^Wd^105 última V̂"11"36 leu : diferencias sociales y «eonómicas y 
Ai^ ^ ^nifestan5, ^^POs se refutar la supuesta igualaad ce lor 
^*Cnit* «a lo aiS0 ^ ^ m l - ' fl^oiórdo"^ ' á i toos . 
njj-ULar la. nuĵ uuukB "f-, — 
hombres, pues mientras esté en pie 
este supuesto, no se logrará la pací 
Podrí amo, 1 Necesario es también qno deseche-
mos la costumbre de que iodo quedr 
a la acción de los Poderes públicos. 
A ellos toca dar las leyes, pero es 
obligada, inexcusable, la cooperaciór 
social, el auxilio ciudadano, por con-
ciencia de deber. 
El Poder público se encuentra desde 
hace muchos años enfrente de propa-
! gandas en las que se ofrece al pue-
blo un cambio brusco, rápido, que 1c 
1 asegure el bienestar. Se había borra-
I do ya aquella situación depresiva de 
¡ la esclavitud, y esas doctrinas y pro-
' pagandas quieren demostrar que e' 
hombre, obligado a trabajar, había sur 
tituído a los antiguos esclavos, pueste 
que no se les permite cesenvolversc 
1 libremente, y ha de entregar el frute 
I de su trabajo a las clases privilegia-
das. La conclusión de esa propagande 
es la excitación a la lucha para ob-
tener lo mudanza rápidamente. 
Se decía que el socialismo hacía la 
crítica de las injusticias sociales, pe 
ro no describía la futura sociedad. Le 
triste realidad de Busia nos dice cuá1 
es la aplicación de esos principios. 
Los revolucionarios que predican la 
violencia estiman que destruir es so-
ionar, y olvidan que no i«uede reem 
plazarse súbditamente lo que los si-
glos fueron edificando. Centra las le-
yes fundamentales, el anarquista, e1 
soñador, puede atentar; i cro ios hom 
bres mesurados, los pensadores, aun 
¡ que sí admitan la evolución, deben ca-
! minar despacio y no pensar en des 
truir tan de prisa que no so pn^da 
| crear. 
I Nuestros antepasados se hicitror 
1 muchas ilusiones al dictar la des 
I amortización con la que extrajeron lo? 
1 bienes, no solo de la Iglesia, sino tam-
de la Beneficencia; pero no consigule 
ron destruir toda aquella acumulaciór 
1 de riqueza que fué haciendo el espírl 
tu cristiano de caridad. Cuando se ha-1 
j bla ahora de "derecho social" y nc 
j se pide por caridad, parece como sJ 
i en los pasados siglos uo se amparar? 
| al desvalido, no se socorriera al me 
I nesteroso, no se tutelaba al débil. Pe-
ro abundan los testimonios que dejí" 
el tiempo de aquel espíritu religiosc 
que tan abundantemente ejercitaba e1 
¡ deber de la btneficncia. Puede serlo* 
pero justo es recordar que el espíri-
I tu religioso siempre estuvo pronto pa 
; ra esos fines con loable esplendidez. 
Lo esencial es que tanto el Estadc 
I al intervenir como el ciudadano a 
cooperar ,1o haga con justicia. recc> 
! nociendo cada uno lo que es en la con* 
| vivencia social. Dios quiso que seamor 
I distintos y con aptitudes distintas. Lr 
I única Igualdad que cabe es ante la ley 
pero cada cual dentro de su condi-
ción. 
La Intervenci4n del Estado ha df 
1 ser cada día mayor, siendo esencial! 
simo que ésta no sea ficticia, aparen-
j te. Hay que legislar sobre materia so 
cial, pero no solo en el papel. 
Desaparecidas las vinculaciones, e1 
gran problema de la propiedad h? 
perdido parte de su influencia noci-
va. Hay que enseñar a las gentes e* 
ir resolviéndolo con grandes mira 
míentos para la propiedad. Hay quier 
trabaja y no percibe el debido fruto* 
bien; pues a procurar resolverlo er 
justicia. 
Pero ¿quién puede sostener que e* 
Estado tiene capacidad para organizar 
todas las relaciones que se derivan dr 
la propiedad en la economía mundial^ 
No es posible que puedan supeditaisr 
a normas preestablecidas el comercio 
el crédito. . . todo lo qu-» ha Ido acu 
mulándose, todo lo que l onstituye e1 
patrimonio de la Humanidad. Solc 
DI03 puede regirlo y armonizarlo. 
Grandes transformaciones podrár 
hacerse, pero sin destruir lo esencial 
En suma, la organización social ha 
brá de inspirarse en alto espíritu de 
justicia, sin el cual no podría la so 
¡ ciedad subsistir ni avanzar. y 
] Terminó diciendo que nay que con 
i fiar en días bonancibl-is, a los que 
1 siga el mejoramiento de los hombrer 
iluminados por el espíritu religioso y 
por la esperanza en otra vida. 
El señor La Cierva fué aplaudidísl 
mo por la selecta concurrencia 
EN LA ACADEMIA DE JUEISPEU 
DEJÍ CIA. EX EL ATENEO 
j Madrid, 24 de febrero de 1921. 
' En la Academia de Jurisprudencia y 
1 acerca del tema "El trabajo de la mu 
i jer," dló ayer una notable conferencir 
• doña María de Bcharrl. 
Comenzó recordando la propagandr 
' iniciada en España en 1908, dlciencíc 
I que desde esa fecha se La trabaiade 
mucho, y por medio de los SindicatOf 
I femeninos, que existen hoy en Bspañ? 
¡ como en el mundo entero, se ha m&-
l jorado algo la situación de la muje^ 
j que trabaja, desapareciendo en algu 
I nos casos la explotaci4ii, que si nc 
] ha desaparecido por comnleto, es por-
i que por parte de los que pueden y 
| deben ayudar y proteger «esos Sindica 
• tos católicos, ha habido apatía y me 
nos entusiasmo del debido. 
Dice que la mayor parte de las me 
joras concedidas a los obreros bar 
alcanzado muy poco a las obreras L? 
jornada de ocho horas es un ideal que 
no ha llegado a muchos talleres. LOF 
. jornales no han aumentado lo que lor 
. de los hombres. La higiene sigue de 
j jando mucho que desear. 
Ignoran las señoras que al lado r 
a muy poca distancia del alumbrade 
y confortable salón en que las recibt 
el modisto o la sombrerera, está el ta 
ller. a veces oscuro, húmedo, sin ca 
pacidad suficiente para el número dr 
mujeres que en él cosen todo el día 
quizá con luz artificial. * 
Se lamenta la disertante de que nr 
se cumpla en España la legislació- j 
social, agregando que durante el tiem , 
po que ha desempeñado la ínspeceiór | 
do talleres ha tenido ocasión de com 
probar que la ley del Descanso domi 
nical no se cumplía. Lo que hace fal 
ta. pues, dice, no son leyes nuevas, si 
no el cumplimiento de lag existentes 
Hasta que se eduque a la maestra 
al patrono, así como a las obreras 
que no saben en la mayoría de los ca 
sos que hay leyes que las protegen 
cree la señora Echarri se debe au-
mentar la inspección del trabajo, por 
que no es posible que una sola perso 
na, en las grandes poblaciones, puedf 
cumplir bien su cometido. 
Ocúpase después del trabajo a do 
micillo, sobre el que hav que legislar 
con ucencia, citando el caso de qui I 
remenrernente se ha aumentado a lar ' 
obreras, en una de las camiserías d» j 
máH nombre de Madrid. 12 cént^mor' 
en la tf(hura de cada camisa, pagan 
do por IE mano de obra aos pesetas, 3 
^vendiendo luego las camisas a quin-
ce. 
Dedica la segunda parte de su con-
ferencia a defender el derecho de le 
mujer a estudiar y ejercer determina-
C a n t o a E s p a ñ a 
P o r E , S a & v e d r a L . , P b r o . 
(COIS'TE A LAS DIATRIBAS DE NOEL) 
I « t t J 
Quiero cantar, al vaivén de ia nave del Tiempo que zarpa... 
salte, hecha notas, en gotas, la sangre de mi corazón... 
¡musas!, poned por sensible cordaje mis nervios al arpa... 
quiero saber cómo vibran al rudo cnocar de una zarpa... 
tiene la Patria el capricho de oírle pulsarla al ''león". 
Genios, pcued en mis trémulas manos la épicu l i r a . . . 
héroés, templádmela pronto... ¡la Nave no puede esperar! 
ruge el león impaciente, la Patria anhelante nos mira, 
sabe que 'a amo, comprende el amor que su anhelo me inspira, 
y . . . "ea—me dice—yo quiero escucharos... yo quiero cantar..." 
Canta—le ruego—mi reina y señora, inmortal patria mía, 
canta, al rumor del boscaje, tu cuna, tu cielo, tu sol . . . 
canta, mi España, ante el dólmen sagrado de la Profecía, 
esa Invasión de las razas que alegre y pujante venía 
a fecundar,̂  como un Nilo en riadas, el suelo español. 
Celtas, fenicios y griegos por él arrogante.7 desfilen... 
cíclopes vascos e iberos detengan £u marcha triuKfal; 
mientras que llanto de madre a su paso tus .ojos destilen, 
no faltarán er tu cíelo mil astros do luz que titilen, 
i-unca serán las estrechas antorchas de tu funeral. 
,Vengan tras ellos, fiambrando la muerte, el dolor y el estrago, 
vengan Amllcar y Asdrúbal y Aníbal . . . ¡vendrán a morir! 
:ardan Sagunto y Numancla! En la sangre del púnico lago, 
antes que tú, morirá sin remedio la altiva Cartago... 
jquedan VIria*o / Sertorlo esperando... a los que han de venir! , -
. . . ¡pronto.. . más Césares! Vengan, avancen legionas romanas... 
¡nunca podrán por completo el pendón de mi patria humillar! 
. . . Komal., Cartago!... son olas rugientes, pero olas... paganas 
que de Cantabria en las crestas se quiebran... si fueran "cristianas" 
pronto, más pronto, tíus fértiles valles pudieran regar...! 
Patria querida, ¡pasaron!. . . dercansa y respira, no llores... 
"Paz en la tierra a los homores..."—ha dicho naciendo el Señor.—•. 
Cubre las épicas tumbas con lauros, con besos y flores... 
Son Teodosio y Trajano—españoles—del mundo señores. . . 
Son las grandezas de Roma más tuyas que el propio dolor. 
. . . Y vengan bárbaros ya, como tromba arrasando '.a tierra, 
barran la Roma podrida y asuelen de Europa la faz.. .! 
. . . pasen, azotes de Dfos, Alaricos y Afilas en guerra...! 
pasen ¡a tí no te alcanza ni asusta su loca carrera! 
vengan al cabp los godos...; si triunfan, PíaeJd'a es la paz-
. . . Caiga en la Janda Rodrigo... y con él la social podredumnré! 
Llegue el turbión del Oriente, cabalgue en brioso corcel, 
pase del árabe ejército el mar. la feroz muchedumbre, 
que hay, más al Norte, en Asturius un rey, un Pilar y una cumbre 
donde su tumba cavó Don Julián y !a Arabia con él. 
Siga su curso invasor la mirada del gran basilisco. .! 
rueden y pasen las hordas terribles del fiero Almanzor...! 
venga con 61, o tras él, el fuñaz aluvión berberisco... 
que ante el rugir del león, busca el tigre en su Córdoba aprisco, 
huye aterrado de tantas proezas, dotante valor...! 
Vana Invasión! Tantas guerras y tales, tal ímpetu y tanto,..' 
van poco a poco cediendo, ¡cediendo...! que luce por f i n . . . 
llega la hora en que el mar inva?ür se refugia en Lepante...! 
. . . mas ¡ay!. que, casi a la vez, un sollozo de angustia y espanto 
hunde la Armada Invencible, de Europa en el otro confín. 
Madre! no llores, ene el mar deja abiertos sus senos profundos, 
¿quién generosa oneciera sus naves a? genio... a Colón? 
¡queme las suyas Cortés, ¿qué te importa son tuyos dos mundos! 
surcas el mar... y las islas emergen cual besos fecundos... 
todo concurre a elevarte al sitial de primera nación. 
Pero no hay dicha en la tierra, ni bien que no envidien los grandes, 
jCuán envidiosas recuerdan naciones rivales tu ayer! 
pues, no completan aún las coirquistas que admiran los Andes, 
surgen las guerras de Italia y de F:ancla, sublévase Flandes 
y te desangras ¡oh Madre! comienza tu empuje a ceder. 
Tres largos siglos de fiebre guerrera, de triste desmayo 
itcdo es ya vil descadencla?; mas ¡c-h qué feliz despertar...! 
lágrimas dulces evoca otra vez el rincón de Pelayo... 
pero, lanzando aquel grito famoso de! gran Dos de Mayo * 
tornas de nuevo a b vida... ¡la Francia... llevó qué contar! 
i 
Patria! deten otra vez a la histórica nave que zarpa . . ! 
Patria ¡suspiras!, se han roto mis nervios, ¿qué has hecho,̂  leen? 
Patria ¿qué dices?, son esas las úricas cuerdas del arpa? 
Duerme, león!. Ya sabemos qué notas degarra tu zarpa. 
¡Cántame, Patria, al oído tu bella, tu dulce canción! 
Háblame ahora, mi amor, de tus hijos, de tus Inmortales; 
sabios, poetas, artistas... resurjan del polvo, al a^ar, ( 
mártires, reyes, caudillos y santos, plebeyos, feudales, 
héroes, cruzadas, templarlos... avancen a marchas triunfales, 
genios que evoquen, en bello desorden tu gloria al nasar. 
Dólmenes, arcos, menhires. alcázares, puentes, murallas... 
tumbas, zaharas, mezquitas, alhrmbras, grandezas de ayer... 
púlpitos. aras trones... tizonas, redólas v medalbis.... 
libros, bvirilesT cañonw, hogueras, inciensos... batallas... 
ruinas, castillos, giraldas... navio:; que vayan doquier... 
¡Paso, horas trágicas! ppso al corcel de esta heroica tierra! j> ^ 
¡paso, horas bellas, de España al más bello y brioso alazán! 
¡campo! abran campo! el Invicto pendón vuelve ya de la guerra! 
¡paso! ¡más paso! al león que en le gruta sagrada se encierra 
¡Ea! descansen y escuchen <as huestes del Gran Capitán! 
Suene de Iberia en el órgano grave la eran sinfonía, 
pulsen fugaces las brisas las teclas dormidas del mar, 
ruede en la lira del bosque la grata, la dulce armonía, 
suene en las flautas veleras la vasto, fugaz melodía, 
surja un Esla^-i y «j.-nrlece la bis puna rapsodia a sonar. 
Cante un Pelayo, por todos, tu- grandes audacias guerreras...! 
cante un poeta, por todor,—el pueblo—las gestas del Cid! 
cante un Colón sobre el mar las máfc bellas, las aventureras, 
cante una reina, por todas,—la gran Isabel—lo que eras 
oante un Quijote, por todos los otros, tu fe, tu denuedo en la Hd. 
Cante el Rey Sabio, por sabio, tu ciencia, tu sabiduría, 
cante, por tus Inventores, un Torres Quevedo o un Peral, 
cante' Teresa—la Santa—en el nombn- de 4a Poesía. 
Séneca y Raimes o V'ves ensalzen ¡a Filosofía... 
Cante el gran Ossio a la fe, y a la ciencia moderna un Cajal. 
Vibre en loe aires la Lírica en la lira gigante de Heredia, 
f'se las tablas—Tenorio de capa y espada—genial Calderón, 
burle el sutil Benavente en sus dramas la humana comedia, 
lloren a veces tus genios la eterna, la absurda traeredla, 
láncele a Febo Espronceda los dardos de su inspiración. 
Pinte un Murillo o un Velárnuez, por todos, tu fe religlosa,-
talle, por todos, tUg Cristos de Lfmplav el gran Montañés, 
abra sus puertas el mudo Escorial y en tu entraña gloriosa, 
borden los besos la ra?; de tu enseña t-n capullos de rosa, 
y eche la Historia tu historia, cual flor deshojada, a tus ríes. 
Vayan ante ellos las rías de ensueño, los sueros paisaje* 
(giren provincias a Oriente cual pétalos de un gran girasol) 
pasen los valles de Asturias con sus deliciosos mirager, 
pase la verde "Montafía", de espesos y rudos boscajes, ¿ 
pasen Vasconia y Navarra mostrando el ibero crisol.' 
Paso a Aragón, ¡al Pilar!, a ía noble, industrial Cataluña; 
paso a la hermosa Valencia, la flor del ibero pensil, 
paso al murciano vergel que el talón de las hadas acuña. 
paso a la Mancha, ¡al Quijote!, a la heroica lanza que empuña 
paso a la Bélica alegre, morisca y cristiana y gentil. 
Paso igualmente a la cuenca extremeña con sus encinares, 
paso a León, ¡al león! y a Castilla y a Burgos ¡al Cid! 
paso a las bellas Canarias y paso a los nobles Baleares...! 
cierre la Patria sus puertas, cerrados estrechos y mares, 
y ábrase el gran girasol a sus besos: el centro en Madrltf..,I 
Quédese fuera por hoy, como pétalo suelto, arrancado, 
—hoja caída del tallo, que rueda al menor vendabal— 
la lusitana reglón, esa diesCra^ ese brazo truncado, 
ese de Iberia, buen hijo, ese fruto del árbol tronchado, 
eso que llama su Madre: "mi bravo e infeliz Portugal". 
Ya volverá, como vuelven las "aguas sin madre a sus cauces,/ 
ya tornará, como tornan los ~ hijos sin padre a su hogar, 
ya llorará, como lloran al pie de la iglesia los sauces, 
ya volverá, si no quiere del mar perecer en las fauces, 
ya volverá, como un beso, de España «n la sien a brillar. 
Madre Infeliz que por muerto has llorado al buen hijo» 
madre Infeliz que a tus hijas amadas tampoco no ves, 
ya volverán a besar esa mano que ayer las bendijo, 
ya volverán a besar esa boca que no las maldijo...,. 
scjr-i bellas hijas que emigran porque aman: se van... y después. . T ^ 
^ 3£ ^ 5 
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¡Aguilas! raudas venid, coronad las fmrxrsics- jrrniCTnm 
¡cetros, coronas, espadas, venid de estí. madre a los píes!, 
¡bijas, venid a cantal ie, a sembrar a su paso azucenas! 
¡héroes, llegad que *n guirnaldas convierte el amor las cadena^ 
y hay en su tumba, aún vacía, una lanza por todo ciprés! 
Patria, levanta, cual manos que adoran, tus altas ojivas, 
pidan tus llanos, cual manos que imploran, la lluvia y el sol . . . 
caigan de hinojos cual reinas orantes, son cumbres altivas, 
recen tus \ailes, cual rosas abiertas, tus preces más vivas... -
lleven los ríos al Ponto las lágrimas del suelo español. 
Corran al par de tus Ebros que agitan sus ondas de plata, 
raudos mis versos, que agitan banderas al verte surgir... 
. siga, en desfile de tr-unfos gloriosos, tu gran cabalgata! 
pase, y contémplela absorta la lira, ia musa que, ingrata, 
quiere cantarla... y no sabe siquiera su amor balbucir. 
Tú eres Aquella... !a noble, la augusta, la excelsa matroní" 
que cuando el genio le pide 1as... joyas... sus Joyas le da; 
Idjgalo el mar que entre veinte partió tu materna corona...! 
Tú eres la Mfidre que, muertos sus hijos, los venga en persona...! 
Tú eres aquella ¡oh mi Patria!... y nquella... ¡Jamás morirá! 
Cruza los aires, bandera, cual bello y fugaz meteoro...! 
Tú que rendiste a la loba y al tigre y al gallo francés, 
tú que devuelves de sangre dos ríos por uno de oro 
¡no! no prodigues así de tu sangre el precioso tesoro 
sigue neutral, v descanse/ descanse ei león a tus pies. 
Grande otra vez y otras mi! puedes ser y serás. Patria mía 
pues que lo fuiste mil veces, lo has sido y aún lo serás; 
pero por grande, por noble que as plrep a ser todavía,.*, 
nadie, ni el moro siquiera, ambiciosa te llame algún día 
que oro no anhelas y sangre... tu sangre de már t i r ! . . . 7e dasV 
Sangre fué tuya la sangre de madre que al árabe i l i t a i - ^ 
¡sangre preciosa que el tigre afrl cano sediento bebió! 
ríos de sangro fecunda, la que en tus eriales vertiste.!.-: 
nadie pretenda la sangre comprar de la Madre más triste 
que al fecundar esos grandes des! ertos, la vida los dló 
Madre, que fuiste cl valor en Indlvil, prudencia en Trajano 
astucia en VIriato, nobleza en los godos, bondad en Guzmán 
poder en Cisneros, ágnila en las cu mbres, león en el lUno ' 
grandeza en «1 alma, amor en el pecho, dádiva en la mano." i 
¡dales tu fe. tu cultura, tu idioma, tu vida y tu pan! 
¡Africa eípera. Señora . . . ! sus manos, sus t é r r a s eedavas/ 
ce alargan pidiéndote la reja de W arnta, limosna'? de amor 
•quieren bañarse en tu sangr fecunda. Jordán que las lavaá 
quieren premiar con tributo de mi eses la fe de las Navas Z-
¡he ahí tus Indias, tus nuevas Amérieas, tu feudo mejor» " 
Patria! despide la histórica nave del Tiempo que zarpa 
Cántale tú. mi señora, tus glorias,—lo que eres y fuiste y serás . ~ 
Cántalo tu, porque rotos mis nervios—las cuerdas del arpa-* 
ruge el león que dormía, despierta alargando la zarpa 
tiembla la lira y repiten los bosques; "¡Jamás morirás!* 
A n g e l G a n i v e t 
Una ondulación de la vida litera-
ria ha traído de nuevo a la actuali-
dad el nombre de Angel Ganivet. 
Realmente el recuerdo de este frus-
trado y variadísimo escritor r.o ha 
dejado de flotar, lleno de su gestio-
pes, en el ir y venir del pensamiento 
español contemporáneo. 
T?l vez nada representa más expre 
él había ganado ya dos oposiciones. 
¿«Ué más podía esperarse del hlj» 
de unos molineros? Angel GanlveC 
no había alternado en Granada ni he» 
cho política, ni pronunciado conferea 
cías en el Liceo, ni aun frecuentad» 
/as clásicas y encantadoras tertulias 
do Afán de Ribera, entre las rosas. 
OB mirtos y ios pámpanos del déíeit» 
sjvamente qne laa obras de i j a i ^ s0 ' d ^ J T r ^ S t ? ^ " 
Ja «visoria que pueda advertirse ea- I dlu de Academo j Jardin del -mor 
tauraeión y ia Regencia última eta-
pa del niglc XIX— y la Jamada ge-
neración .leí 98. "Nuestro preUocobor 
ipmodiat.ü ta llamado Maeztu al crea 
dor d3 !:ío Cid. 
Para que su obra lograse amplia 
y perdurable repercusión, no tuvo que 
interponer Angel Ganivet factor su-
balterno alguno. No es frecuente ha-
llar un escritor tan totalmente des 
prendida como él de todo eso que en cipio en su carrera de escritor 
la Jerga de redacciones, saloncillos y 
cenáculos se llama hacerse nna firma 
lloganconquistar la fama.. Sólo fué 
preciso que sus viajes de cónsul—cón 
aul como Stendhal— le hicieran si-
tuarse ante nuevos paisajes y nuevas 
lejanías Ideales, para que advirtiese 
cómo la publicación de sus impresío 
nes acaso pudiera interesar a sus 
amigos de la bella y lejana Granada 
su ciudad natal. 
Pensando en ellos, con la esponta-
neidad y el desinterés de un buen her 
mano, rompió a escribir generosa y 
columnas del Defensor con los des-
tellos do una literatura desacostum* 
brada. 
No son pocos los Ingenios que se 
malogran en provincias, por falta en 
el ambiente de fuerzas estlmuIaUefl, 
de comprensión y simpatía; pero es 
muy otro, ciertamente, el caso de Ga-
nivet en su rincón nativo. Con efu-
sivo interés se le sigue desde ucj prin 
l . Sé 
le lee, s« le comenta, se ie distóte. 
Ganivet, gozoso recoge en un volú-
men los dispersos artículos de^C^ana-
da la bella para hacer por"su"cuenta 
una edicJtn en Jlainsigfors, que re-
gala a cuantos -jmode. Sus amigos 
más íntimos, que j a se habían agru-
pado en su torno, para centralizar en 
la Fuentw del Avellano, un culto de 
primitivos y amables ritos al agua y 
al paisaje toman la Inlcitlva de pu-
líUcar por1 suscripción pública) la» 
Cartas finlandesas. 
Aprovechando una vacación, sus 
pródigamente, sm que le conturbasen paisanos le obsequian con un banque 
ni le movieran ambiciones de ningu- j te bajo el abrazo fragante «e lo8 ár-
^ ^ J l ! ^ ' ' ^ d ? ! L . ^ ! ^ ? 0 ' C™ ™** la Alhambra Nuestro autor 
das carrras, y terminó abogando por 
que desaparezcan las irritantes des! 
gualdades que se advierten hasta aho 
ra en la remuneración del trabajo d< 
la mujer, que por dar igual rendimien 
to que el del hombre, en muchog ca 
¿os, debe.ser retribuido «-orno aquél. 
El numerosísimo público que acudif 
a escuchar a la docta conferenciante 
premió con frecuentes y calurosor 
aplausos el trabajo de la señora Echa 
r r l . * 
En el Ateneo dió ayer tarAe el doc-
tor Pulido la segunda cenferencia de 
las tres anunciadas cpn el titulo ii« 
''La democracia socUÍlista y la c:isir 
social contemporánea." 
Al igual que la primera conferen-
cia, la que ayer leyó el doctor Pulld( 
fué escrita por el Insigne tribuno dor 
Emilio Castelar, abordando en ella e1 
problema social y los ínnumerablcr 
conflictos que éste ha acarreado y que 
previó el ilustre político. 
"Los cánones fundamentales del co 
munismo y su Influencia en la gober 
nación de las libertades y en la vid? 
de los Imperios," fué el •ema desarro-
llado en inédita conferencia por dor 
Emilio Castelar. 
El doctor Pulido comenzó con ut? 
breve prólogo, y seguidamente dló cc-
mienzo á la lectura de la conferencia 
en la que se condena la doctrina so 
cialista, vaticinando sus previstos re 
Multados, sin dejar por eso de recono-
cer el motivo que origina las lamen 
taciones de la clase trabajadora. 
Mientras no hagáis la nataurlezr 
humana completamente de nuevo— 
i afirma en su confedencla—ni Incul 
quéis las doctrinas socialistas ni er 
las iddas ni en las costumbres. 
Se extiende luego en diversas consl 
deraciones acerca de lo iadispensablr 
que es para la vida de los1 pueblos e1 
factor capital, y aportando datos hls 
aóricos, muy curiosos 3 interesantes 
demuestra la imposibilldal ê llevar r 
I la práctica tales doctrin is, que sí al 
j gúa día llegaran a convertirse en rea. 
i lidad, llevarían a los pueblos a un? 
, retrogradación y a la esclavitud de lor 
¡ ciudadanos. 
El amplio salón del Aíeneo estuve 
ocupado por una numeroba y distln 
guida concurrencia, que demostró er j 
diversas ocasiones su entusiasmo por 1 
el notable trabajo del gran tribuno 
aplaudiendo repetidas veces al doctor 
Pulido, por darnos a conocer la Inte 
resante conferencia., 
Ia satisfacción Interior propia del 
viajero, que, al cruzar por los cansi-
nos del mundo, nostálgico de las rp-
tas antiguas y ansioso en conocer las 
imprevistas y futuras, trasmite a los 
que ama emociones, enseñanzas e in-
quietudes. 
Ni se preocupó tampoco de dar a 
sus escritos expansión y perdurabi-
lidad: para su propósito, ajeno por 
completo a una aspiración profesio-
nal, bastába'e con el periódico de su 
tierra, con El Defensor de Granada. 
se halla entonces— verano de 1897 
—en la cumbre de una labor febril 
un ansia vehemente de creación pa-
rece dominarle: en i,ocos meses ha 
dado vida o trata de Infundirla a 
obras de diversa índole: laa ya cita-
das, el Idearium español editado por 
un librero local, la Conquesta del 
Rei«e de Moya y los Trabajos de Pío 
Cid, que lanzan al mercado los su-
cesores de Rivadeneyra... El camino 
del escritor se ensancha y aleja. 
¿Repercutirán en Madrid los triunfos 
ganados entre el Beiro y el Darro? 
Demasiado modesto o excesivamen 
mente soberbio, había pasado Angel 
Ganivet por Madrid— fábrica de la 
Fama— sin tena ni gloria primero, 
como estudiante, opositor y archive-
ro luego cruzándole displicente des 
(̂ 9 Amberes a Granada o desde Gra-, 
nada a Helslngfors. 
Eran precisamente loe días en que 
los escritores novísimos comenzaban 
a dar que hablar con sus Impacien-
cias jr sus audacias, con sus afane» 
En 1895 a los treinta años de edad, 
publica Ganivet suj primeé artícu-
lo: Literaturas extranjeras, escrito 
en París. En él comenta dos libros 
recientes: Lourdes, de Emilio Zola y 
Jenisalem de Pedro Loti. Desde Gan 
t'e, desde Brujas, envía nuevos traba-
jos. El 23 de febrero de-1896 inicia 
la serie de Granada la bella Más tar 
de en las mismas hojas provincianas, 
van apareciendo sucesivamente, las 
Cartas finlandesas, las epístolas a , 
TJnamuno sobre El porvenir de Es- ¡ revisionistas, con sus Impetus hacia 
paña, los ensayos críticos acerca de nuevas formas estéticas. Para ganar 
los Hombres del Jíorte. . . cuanto antes cartas preferentes de 
¿Qué impresión produjeron en los ciudadanía en la pacífica y acotada 
granadinos los escritos de Angel Ga 1 RepúWlca -de las letras no vacilan los 
nivet? Nicolás María López y Fran- i recién llegados en lanzarse por esas 
cisco Seco de Lucena, prologuistas y fáciles trochas que con la apostura 
camaradas entrañables ambos de| extravagante las formas Infrecuentes 
nuostro autor .atestiguan el movimien de expresión y el desdén hacia los 
to general de curiosidad, de sorpre-, valores consagrados. Valle Inclán el 
tía de admiración que por todas par ¡ de "la negra guedeja y luenga har-
tes suscitó la nueva firma ha" pasea altivo su porte Insólito de 
C erto que Angel Ganivet* no era hidalgo aventurero; Martínez Ruíz, te 
ningún desconocido ¿quien lo es en naz, porfiadamente con gesto Impasi 
una capital de provincia? Pero la ma ble. va lanzando folletos detonantes, 
yoría de la gente habría pensado qui- Nada hace Ganivet por destacarse de 
íá que er. él se repetiría la eterna 
historia del estudiante aventajado, 
que acaba por sumergirse en la pe-
numbra grata de un escalafón sin 
ulteriores chisparos de actividad. Y 
la atmósfera obscura que les envuel-
ve. Sus libros Se asoman humlldemen 
te, entre muchos, a los escaparates 
(Pasa a la TRECE) 
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Práctlmanete todas refinarías en loa 
puertos del Atlántico han reducido sus 
cotizaciones a la base de S centavos. Los 
pedidos al nivel de 8 centavos han 
sido en su mayor parte un fracaso pues 
los refinadores lian estado haciendo en-
tregas liberales sobre los viejos contra-
tos. Puesto que prácticamente todos los 
refinadores tienen azúcar crudo com-
prado a 6 1¡4, a base de costo y flete, 
entrando la reducclóu en el precio ha 
sido a expensas del margen do la refi-
nación. Anteriormente los refinadores 
estaban trabajando sobre el margen de 
1S2 puntos, pero con Ja refinada a 8 
centavos su margen de refino sobre azú-
cares costando a 5 1|4 centavos costo y 
flete, o sea a 0.27 derechos pagados, 
queda reducido a unos 157 puntos. 
Mientras que algunos .Informes re-
cientes de la prensa de Washington han 
Indicado utm creencia menos confiden-
cial con respecto al Inmediato pase del 
proyecto de ley de urgente necesidad, 
cuando se reúna el Congreso, el 11 de 
tiempo el aüo pasado el total fué de abril, hay poca duda « l " * 6 ! proyecto de 
174.000 toneladas. L a * existencias de la ey recibió el veto W « ^ J ^ ^ W g * 
nueva zafra de azúcar es ahora 714.000 Wlteon sea pasado otra por amb^s 
toneUdas, comparadas con 634.000 tone- Cámaras, o sea por el benado y el con-j 
ladas el año pasado y 701.00 toneladas greso. ^ „ .. «i 1 
hace dos años. Además, de acuerdo con H^sta ahora la perspectiva por el au-
ha el señor Hlmely. hay una existencia de mentó de derechos sobro el azúcar ha 
gue In zafra de caña de la Louislana: 
"Un tiempo excelente' continúa reinan 
do en el distrito azucarero de Louislana 
y la perspectiva continúa brillante para 
la próxima zafra, que es, sin embargo, 
en la actualidad, en tan temprano des-
urrrollo, que hace todas las predicciones 
con respecto al resultado finan, un po-
co prematuras. L a temperatura alta com-
parativamente, ha prevalecido hasta es-
ta estación y ciertamente está más arr i -
ba de lo normal y ha mostrado sus efec-
tos no slamente en la zafra de la caña, 
sino en la vegetación de toda clase. Los 
campos de caña en la Louislana presen-
tan una apariencia espléndida con todo 
el trabájo bien adelantado y las cañas 
tiernas mostrando un estado muy bue-
no en todas partes''. 
A z c a r r e f i n a d o . 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O ^ . ' ^ g ^ ^ í S a g S S K ^ S Í ? . 
D E A Z U C A R 
( L a m b o r n y C o m p a n y . ) 
A l l l U L 1 
«na tendencia algo reaccionaria' • i: - \ i . , 
e-stádo en evidencia en el mercado azu- ^.000 toneladas de la vieja zafra de, tenido muy poco efecto en los Pedidos, 
carero durante la semana pasada, debi- azúcar, pero el señor Oumá nos da in- pero esto es sin duda debido al üecno 
do nrinclpalmcnte a la quietud tompo- formes de 03.000 toneladas. 190 centra-1 to a la tarifa en perspectiva ha sido 
ra l cr los pedidos por el azúcar refina- ios están moliendo caña, comparados con sin ceremonlos y so la dará mas aten-
do i / \ s "bien que por falta de confian- i,s7 del aüo pasado y 1U5 do hace dos:c ión cuando el Congreso es té en sesión, 
za 'en la ff^-billdad en el mercado. 'años . La pi educción, hasta la fecha, de | Hemos recibido un telegrama de nues-
Vari is Dartidaa de azúcares eiubar- acuerdo con el señor Hlmely, es 1.548.000; tra oficina de Savannah al efecto de 
ados se bao vendido fuera de los de la toneladas, comparadas con 1.1)53.000 db i de que dispuslones recientes con respec-
"ouiisión con concteslones más bajas jjace un año. que la Savannah Sugar Keflning Co., ha 
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que las cotizaciones" de la Comisión por. Con fecha de 19 de marzo de 1921, el 
los azúcares de Cuba, creando ciertos | señor Hlmely escribe desde la Habana 
trastornos, pero la Comisión ha mante-1 "Cuando escribimos nuestro Informe, 
r.ldo su precio a base de 5 14 centavos ei jo de marzo próximo pagado, los cen-
rosto y flete y al cerrarse la semana es- trales de Sagua se habían visto obllga-
ti'iii en firme y ofrecen solamente azu-'dos a cerrar sus operaciones a conse-
cares do la nueva zafra. | cuencia de las fuertes lluvias; la inte-
L a Comisión r iananciera ATiticarera rrupción sin embargo no duró mucho 
en lu Habana ha cablegrafiado al Sub- tiempo, pues pudieron volver a traba-
Comit»' d" Nueva York lo siguiente: j^r en la molienda el K del mismo mes. 
"Las hablillas de los propagandistas ii-esde entonces lluvias diseminadas han 
acerca"de disensiones en el seno del Co 
mltó, son absolutamente falsos. Las pre 
reducido su precio a la base de 8 cen-
tavos f. o. b., refiner.a. 
Laurrleta y Viña: 40 cajas sirope. 
W. L . F a i r : 20 barriles cacao 
M. de la Vega: 110 cajas quesos. 
Chicago nos telegrafía que la Califor-; ^ ^ o n z á l e z y Co: 250 id' Id, 30 bultos 
i and Hawalln es tán cotizando a 8 N Ástoraui y Co: 15 tercerolas ja-Astorqui y Co 
món. 
J . R . S. : 120 sacos frijol 
A . Kíos : 12 cajas pescado-
dicciones de su disolución, no tienen 
fundamento. Bl Comité están firmemen-
te estaleddo y será disuelto solamente 
por órdenes del Ciudadano Presidente 
Señor Menocal. su creador y su más adie-
to sostenedor''. ^ „ _ . 
Uno do los refinadores de New OrIcan>, 
la Colonial, compró unas tres mil tone-
ladas de azúcares de Cuba para embar-
aue en l:i prlpters mitad de mayo, a J 
centavos costo y flete. Esta transacción 
se eonsuind. Independientemente do la 
Comisión, miCHto que los azúcares según 
se entiende, se compraron onganlmento 
el verano pasado y se dió cuenta do el-
cha transacción a la Connsiuii al tiem-
po de su inauguración. Se tuvo infor-
mes do una reventa de cerca .le unos 
4 000 sacos de azúcares de Cuba para 
pronto embarque, a B. H. Howell, a. o 
centavos costo y flete. 
H-stá entendido que los intereses Cana-
dienses han tratado recientemente de re-
vender azúcares de Cuba, y una parti-
da de 12.300 sacos que se dice fueron 
comprados por un refinador local a o 
y cuarto centavos costo y flete. 
L a Comisión financiera Azuo-irera no 
ha dado informes dé nuevas transaccio-
n .̂s durante la semana pasada a puer-
tos de los Estados t nidos o destinos 
extranjeros. Han corrido varios rumores 
sin embargo, al efecto que había algu 
nos Intereses compradores europeos en 
Cliba no obstante que no se ha reciciao 
confirmación de que se hayan consuma-
do dichas ventas. 
E l mercado de azúcar crudo ha esta-
do quieto la mayor parte de la semana, 
no obstante que mAs tarde so han con-
sumado ventas con azúcares de fuera 
del dominio de la Comisión. Las trans-
{Kciones recientes tanibléén í-e han he-
cho con una pequeña concesión más baja 
que la de la comisión, pero al cerrarse 
la* semana el mercado apareció mucho 
más firme. Se, tiene entendido que prác-
ticamente no había azúcares disponibles 
de Puerto Uieo y so Intimó que los azu-
cares no preferidos habían sido o bien 
absorbidos o retirados del mercado. 
A priñciplos de la semana, azúcares 
de Santo Domingo, a floto, fueron com-
prados por refinadores locales a 5 cen-
tavos costo y flete, a ase de los de 
Cuba. Hoy, sin embargo, azúcares que 
tienen qué pagar derechos íntegros, co-
mo los del Perú, fueron comprados por 
un ¡refinador local a 4 3i4 centavos o sea 
a base, de 5 centavos, por los de Cuba. 
I>os a/.úeires de Santo Domingo esta-
ban disponibles a ese precio, y se tie-
ne entendido que han sido tomados por 
un refinador, o bien la oferta se ha re-
tirado. Los «zúcares de Filipinas en 
almacén, fueron comprados por un re-
finador a costo y flete, pero los em-
barques de mij rzo-ahrl 1, «e vendieron 
a 6.15 centavos' costo y flete, o sea 1 
oitavo centavos más bajo que las bases 
del precio de. la Comisión. Embarques 
Inmediatos por azúcares de Puerto Ul-
co como unos 24.000 sacos fueron ven-
didos a la American a 0.27 centavos eos 
to y flete, pero subaecuontemente el 
misino refinado'- compró 2.1)00 tonela-
das para einbaiqin en abril a 6.02 cen-
tavos costo y flete, o sea a 5 centavos, 
costo y flete, base por los de Cuba. 
Cables particulares de la Habana dicen 
que el tiempo es geíferalmente desfa 
rorable en toda la isla, interviniendo en 
centavos para pronto embarque 
L a Michigan Sugar Co., se dice que es-
tá ofreciendo a las bases de 8 centavos 
sujeto a confirmación entrega de las las i EÑCAlflGOS^ 
existencias dentro de una semana, j , Bacarlsse* 1 cuadro 
New Orleans telegrafía que la Colonial; W . H . Smltli: 1 atado papel 
Godchaux y la American están cotizan-, y . M. Brandon: 1 Id tejldoa 
caído en las cuatro provincias del Oes- j do a 8 centavos, pero se han retirado Grassi: 1 caja asientos 
te, pero la zafra ha continuado general-idel mercado. Henderson también cotizan g. Soto: 1 Id fotografías 
Maza A . Caso: 0 cajas papel. 
V. A . : 101) atados Id. 
Co. Litográflca: 28 Id cartón. 
Alvarez Hno: 2,060 id id. 
F E U K K T E U I A : 
Araluce A . y Co: 7 bultos hierro. 
10. B . : 33 Id id. 
Purdy H . : 13 id Id. 
Marina y Co: 3 Id Id'. 
A . M. Puente: 223 id Id. 
C Vizoso y Co: 30 Id Id. 
U . Elorlaga: 44 Id Id. 
Pons y Co: 12 Id id. I 
C, Viera: 20 id Id. 
A . Rodríguez V . : «2 id i(E 
B . Rentería: 43 id id. 
J . GonzíUex: 21 Id id. 
L . Huarte: 34 id id. 
Peña y Co: 7 id id. 
M A N I F I E S T O 2,522.-Vapor america-
no GOV COBtí, capitán Oall, proceden-
te de Key West, consignado a U . L . 
Brannen. . 
D E TAMPA -. 
V I V E R E S : . " c * * " - / ! * 
S Ricard'i v Co: 200 cajas macarrón. 
H . B . Dunn: 50 Id naranjas. 
J . Flores: 50 sacos papase, 2o cajas 
huevos, 10 huacales legumbres. 
Ti. B . L u n a : 20 cajas pescado. 
C . G. L u n a : 30 id id. 
Y . Chávez: 25 Id Id. 
G. Ueno: 3 jaulas aves, 2 sacos al i-
mento. _ „ 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
H . B . Dunn: 300 cajas huevos, (no 
viene.) 
Y . Chávez: 1 id pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Robins y Co: 1 caja accesorios. 
V. C. Unidos: 2 id alambre. 
V . O. Mendoza: 2 Id' maqulnarla-
Purdy U . : 1 pieza hierro. 
Arellano Mendoza: 1 caja efectos. 
F . Wolfo: 20 vacas, 17 crías. 
Am. R . Express: 21 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,523.—Vapor america-
no P. R. P A R R O T T , capitán Harrlng-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Braimen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 1,440 cajas huevos. 
P . Bowman: 400 id id. 
Armour y Co: 400 id id. 
A . Rebored'o: 13,002 kilos naranjas. 
Harper Bros: 00 reses, 308 cerdos. 
Lykes Bro»: 170 id. 
P . F . Alfaro: 7,ütt0 tejas, (no viene.) 
F . Wolfe: 60 reses. 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ í 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p 6 s i t ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l f 00,1) 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a i o l a o r o n í a v ^ 
d e l o i i n t e r e s a d o s C u * H 








Morris y Co: 50 cajas tocinos, (100 id 
id Caibarién y Clenfuegos), no viene. 
Vital y Ferrer: 20 cajas puerco, 3 Id 
eañie, CO Id, 20 tercerolas manteca, 0 
tercerolas jamón, (no viene.) 
M I S C E L A N E A S : 
M. Robalna: 35 reses, 190 carneros. 
F . Wolfe: IOS Id. 
F . de Hielo: 16 bultos maquinarla, 
(no viene.) 
monte sin interrpelón en la parte de ia 
Is la ya mencionada. 
E n las provincias de Oriente y Cama-
a 8 centavos para pronto embarque. L a s. F i lm y Co: 1 atado yema, 
marca Ellmhll de Godchaux, Sterllng y l E X P R K S O : 
Ashland cotizan a 8 centavos para pron-i Tropical Express: 18 bultos expresos. 
DROGAS: giley han sido menos afortunada : el to embarque. 
tiempo ha sido extraordinariamente Un-I Chicago telegrafía que la Grcat Wes-
vioso para la es tac ión y «e ha perdido tern est i cotizando ramolacha a base 
mucho tiempo, t:into es así que parece de 7.90. 
(ino u n a gran cantidad de cafia tendrá L a Pensylvanla no obstante que cotl-
que quedarse en los campos. Un estado za a 8 centavos prActlcamente está retl-
que se ha preparado de la producción de rada del mercado. Los señores Howell1 
las doea factorías centrales del distrito anuncian que han restaurado la diferen-, 
de Guantfinamo, hasta el 28 de febrc-'clal vieja en todo exceptuando Cajas 
ro da un total de 2i;3.:ili3 sacos d3 a z ú - l d e madera y sacos de algodón de dos 
car. que se comparan con 422.999 sacos libras. I 
hechos por las mismas centra.es tn ia Kl cuerpo de gerentes de la New York! 
ni:sina focha el año 1920. E l rendimientoj Coffle and Sugar Exchange han pasado) 
(.ontiníia Uajo, la caña produce como 10 el contrato del azúcar refinado y los 
P . Taquechel: 12 bultos drogas. 
Y . Drug: Store: 2 id Id . 
P A P E L : 
M A N I F I K S T O 2,492.—.Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVICUES: 
N. Qulroga: 900 cajas huevos. 
Diego Abascal: 4S0 Id id. 
Diego Abascal: 480 Id Id. 
A . Armand o hijo: 960 id' Id . 
P . Bowman: 400 id id. 
Armour y Co: 1,200 id Id. 
A. l íeboredo: 13,062 kilos naranjas, 
(no viene.) 
Swlft y Co: 18,144 kilos puerco, 100 
tercerolas grasa. 
(Jareta Hnos: 3,797 gallinas. 
N. M . : 13,(»8 kilos puerco. 
González Covlan y Co: 350 sacos maíz, 
(no viene.) 
Pita Hnos: 350 Id Id, (no viene.) 
J . Aspra y Co: 200 Id harina, (no vie-
ne) 
T . Ezquerro: 400 Id Id, (no viene.) 
medio libras de azúcar donde da'ja 
U y medio por ciento en la zafra ante-
rior, y en la parte Este de »». Is la , donde 
el tiempo ha sido tan lluvioso la diferen 
cia. es aun mayor. 
L:is quejas concernientes a la escasez 
de lortadorcs de caña son aun generales. 
Loa fuegos en la c;iña han t-ido nume-rr,-
K s , la in.iyoría de los cuales soa apli-
cables al hééOQ de que es mucho monos 
Uiibiijo portar un cauipo que na sidoi 
quemado que uno venle. L a s alecciones 
parciales que tuvieron lugar el 15 de 
marzo, pasaron con mucha quistirl: los 
liberales generalmente se abstuvieron 
de ir a las urnas electorales u aparen-
temente ; no hay duda que el señor /'.ayas 
ha sido electo Presidente de Cuba. L a 
(."omisión vendedora habiendo terminado 
sus azúcWes ofr^tió a 0 centavos costo 
v ÍIcte: han ofrecido esta semana cien 
mil toneladas de la nueva zafra a 5 
y un cuarto centavos costo y flete, o sea 
lembros de la Bolsa votarán sobre el 
mismo el día 14 de abril, si se adopta! 
por los miembros el comercio comenza- ¡ 
rft el 2 de mayo. t 
Machín Wal l : 25 id Id. 
D E . T A C K S O N V I L L B 
j.10 centavos f. o b., y 25.000 toneladas M I S C E L A N E A S ; 
M a n i f i e s t o s . 
M A M T I E S T O 2,517.—Vapor america-
no POINT LOMA, capitán Kecuen, pro-
cedente de Savannah y escala, consig-
nado a L'.vkcs Bros. 
D E SAVANNAN 
F T. Turull y Co: 25 barriles alqui-
trán, 25 Id brea. 
A . Angulo y Co: 5 bultos accesorios. 
I.as Merced'es: 4 Id maquinarla. 
F . T . Turul l : 50 pacas a lgodón. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
dn la zafra vieja, a 5 centabos costo y pomar Chao y Co: 44 cajas hierro cs-
flete. base de 90 grados^y__se tuvieron maitado. 
G. Pedroarias y Co: 14 id Id. 
J . Fernández: 24 id Id. 
Pérez y García: 9 id id'. 
Cp. General de Autos: fG bultos ma-
teriales. 
Am. Steel: 124 vigas. 
N . M . : 17 bultos hierro. 
J . M. Otero: 3 cajas accesorlofl. 
A . G . Bulle: 222 raíles, 391 barras, 180 
cajas pernos. 
Cuban Teléfono: 1,230 Postes. 
A . Caballeros y Co: 2 cajas salcófa 
noticias de ventas de 12.000 toneladas 
de la nueva zafra a 5 1|4 centavos costo 
y flete y 15.000 toneladas do la zafra 
vieja a 5 centavos costo y fleto, todo a 
base de 90 grados y embarques de marzo-
bbril para los Estados Unidos, 
Not i c ias d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s . 
Hmos recibido avisos cablegrafieos de 
París al efecto de que el Mercado Ter-
minal Azucarero allí se ha vuelto a gos. 
abrir. ' s . Martínez y Co: 2 cajas calzado. 
Nuestros corresponsales, los señores ' Herhey Corp: 300 postes. 
Tolme and Ronge, calculan que el con- —• 
sumo en el Reino Unido por ese año, M A N I F I E S T O 2,518.—Vapor holandés 
es de 1.300.000 toneladas. E l consumo UUURLK, capitán Vegter, procedente de 
ol año pasado total izó en 1.200.000 tone- Hamburgo, consignado a E . Hellbut 
lados en valor refinado. ! M I S C E L A N E A S : 
Avisos por correo de Lima, Perú, con de Hielo: C cajas maquinarla. 
fecha 28 de febrero, dicen que ha pre-
valecido una buena demanda a 0 centa-
cos costo uonou nouonoun uonouo 
vos f. o. b. puerta de embarque, y que 
se tiene entendido que los pedidos son 
de Australia o dfij Canadá. 
L a producción de Rusia durante el 
año de 192, oficialmente, se dice fué de 
7.500.000 poods, o sean 125.000 toneladas. 
Los últ imos cálculos del señor Llcht 
de la producción de remolacha euro'^a 
para 1920-21, es de 4.685.000 toneladas, 
comparadas con 2.724.179 toneladas du-
rante 1919-20. 
R . Berndes y Co: 5 id id 
G . R . Mena D. y Co: 2 cajas drogas. 
Viuda Doria y Co: 5 Id metal. 
G . Pórte la : 1 id muestras. 
K . B . : 1 id id. 
Droguería Jobnson : 13 ¿ajas >rogas. 
R . B . Llambla: 1 caja cintas. 
Prieto Hno: 3 cajas vidrios. 
Echevarría y Co: 7 id Id. 
Diez García y Co: 5 cajas algodón. 
G . B . : 2 perros. 
Estrugo Maseda: 41 fardos papel. 
Muñoz Pinks: 13 cajas accesorios, j 
C . Bohmer: 5 cajas loza y accesorios. 
Fernández Boada: 2 bultos efecto» de 
S a n a t o r i o á d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . EDfermedades nervios ¡s y mentales . 
Goanabacoa , c a l e Barre te , Río, 62. informes y consultas: B e r n a z a . 32. 
» 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l ü g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L . 
S a l i d a m e n s u a l p a r a C O L O N . p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L L 
Y p o r e l T r a n s a d i n o a B U E N O S A I R E S -
S a l i d a m e n s u a l p a r a G a l v e s t o n . 
M A N I F I E S T O 2.493.—Vapor noruego 
Nueva Y o r k 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D T U * 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIQ , 
L A M A R I N A 
" W e l p r o o f » » 
y C o n f i a n z a 
• •WETPROOF" ea una n.uv^ 
inventada w la Item^ton4^ 
Co., Inc. Esta naiahrí ¿r-r^ 
el método eapcciai S t ^ 0 » 
se aplica actualmente a ^ 
tuchos Komlngton UMC Dar?JS C*N 
Las cápsulas yaciM hu¡ ttem^0,1?1»-
fabrlcan de cartón Uamado iSnSmSL» 
pero este método exclusivo "WETPpJSífe 
es algo diferente. Es un paso hacia ad̂ Sf»!! 
en la manulactura de cartuchoa nMA^Í* 
peta. *^ mvi 
Lamezcla,,WETPROOF"aeaeelte9 sn^n-
se aplica, no Bolamente al cuerpo, sino tSShíSí 
a la tapa del cartucho fleepués de ctS??11 
aellándolo aaf ellcazmeate wntt» u ^f.^f' 
de la humedad y dando al c o n t ^ u ^ 
tccclón que asegura !a unlformld.id en el ftJK", 
S o s . ' velocWl"1 y ^etraclto aelS' 
Los cazadores no tienen necesidad fle temer el n<***. 
que tenga la lluvia o humedad c n ^ c a r t S 
para escopeta si usan los de marca REMINGTOM 

















N . C E L A I S & C i a 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se av isa por este nieiHo a los 
depositantes en ebta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus l ibretas en Mo 
neda N jionel c Americana en n ú e s 
tras Oficinas A^uiar n ú m e r o s 106 y 
108 a par t i r del 15 del actual para 
abonarles loa Intereses corrcspoij 
dientes a l trimestre vencido en 
de marzo de 1921' 
H a b a n a A b r i l 5 de 192V 
2S55 10-d-7 


















































A V I S O 
S a ' í d a d e l v a p o r " O R C O M A " 
S e a v i s a a todos los p a s a j e r o s q u e este b u q u e s a l d r á fijament'pjdelear 
d e este p u e r t o p a r a C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R L A P A L L I C E y U , | « f io s , : 
V E R P O 0 L , e l d í a 1 5 d e a b r i l , a 1 a s tres d e l a t a r d e , en vez del d» 





C 2838 6 d-i 
Avisos por correo procedente do Ham 
burgo con fecha 11 de marzo, dicen que ,usJ- . ,„„il^. a 
a pespecho de lo» cerientes rumores, i A- Lecuona: 4 cajas Juguetes. 
q.ue el azúcar probablemente quedarla 
V . M . : 1 caja muestras, 10 Id acero, 
cuantas semanas, según se dice, obliga- j - efectos de ia es tac ión de secas Mu 
ron a un número ^ centrales a suspen- t.ll0S centraleg h^n cesado de moler,'pero ! BÍANIFIHSTO ^l t> . -Vapor nmerica 
dor temporalmente sus operaciones de en yK parte Sur del Kstadu la molienda nuo F L A Q M R , capitán wntt*, 
rnollenda o bien molieron en una esca-, t.onUnuai.á hastai ujarzo-abrll, con unas Procedente de Key West, consignado a 
la limitada, pues es «ütremadamente nit^nfQa ^ n t r n * ^ nn* •rah;.<nn«n >,n«tQ B . L - Brannen 
difícil mover la caña. Varios ciUculos 
recientes han colocado el producido to-
tal de la producción de azúcar cubana 
en tres millones de toneladas, y algunos 
informes de Cuba sostienen qua aun esa 
cifra podría no llegarse a ella. 
Cuba continúa embarcando a Austra-
lia y al Lejano Oriente, 5.500 toneladas 
se lian despachado para el Japón duran-
te la semana pasada y 4.700 toneladas 
para AustraUa. de acuerdo con el señor 
Jlihely. E l señor Guma, sin embargo, 
informa que adeináás de los embarques 
a Australia y al Japón, se han hecho • i r i i i T 
embarques do 2.ioo toneladas para Eu-1 L a z a f r a d e c a n a d e la L o u i s i a n a . ™<&£? J 0 ^ ? ? ' i ^ m d M ^ ^ 
ropa. Ademfts, bnbo 5.000 toneladas de i ? t e v ( . ^ v í r r . v Co ' í^ fo ^ri id 
í o ^ d u r ^ t e """semaíia. ^ exi)orta-1 . ^ ^ . f d ' c l é n ^ e l 26 d marzo de 1021, |f. Barrera V C o j ^ j d alimento. 
E l h e r m o s o b u q u e " C A R M A R T H E N S H I R É . 
S a l d r á p a r a V I G 0 Y C 0 R U Ñ A . sobre e l 9 de A b r i l , a las 3 p . m . 
E l v a p o r " O R T E G A . " 
S a l d r á p a r a C o l ó n , p u e r t o s de l P e r ú y C h i l e sobre e l 9 d e l c o -
rr i en te . 
civintas centrales que trabajarán basta vív^hTrsf-4 
mayo. L a perspectiva para la próxima « ^ 
zafra, se dice que es excelente, debido Fernández Trapaga y Co: 10 cajas 
a lo favorable del tiempo, que hasta p i ^ ; ^ ' • inn KA \A 
ahora so ha experimentado. Se dice tam- , "5aíhado • W Id 1á 
bi¿n que el Uruguay y la Argentina han I f esA^]fty v Co • 10 id id 
estado comprando en el Brasil y que 1 y G»i jS Id Id, Gbultos efectos. 
Portugfil ba tomado una cantidad muy Morris y Co: 50 cajks tocino, 50 1.1 
regular do azúcar. Se han hecho XfStL-1 salchl«ha« 
tas a Inglaterra y Francia, pero estos Armour Co: 31.752 kilos puerco. 025 
avisos ijor correo dicen que los Estados caja8 salchichas. 1.000 Id, 250 id menos, 
1 nidos están tomando solamente peque- 215 tercerolas manteca 
fias partidas sobre viejos contratos, j " 'wilson y Co: 100 id Id. 
P . Inclán y Co: 05 Id, 40 barriles id. 
Louislana Planter comenta como si-
' C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a , S . A . ' 
S E C R E S T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
E n virtud de haber acordado l a J u n -
ta Directiva de esta C o m p a ñ í a en se-
s i ó n celebrada el día 8 del corriente 
mes, que l a J u n t a General ordinaria 
se celebre el día 29 del corriente mes 
de Abri l , a las cuatro y media de la 
fiía, o las hayan entregado en l a Se-
cre tar ía a cambio do un resguardo que 
les servirá, de Justiflcanie para asis-
tir a la Junta , s in el cual no t e n d r á n 
derecho a concurr ir a t i l a , y con el 
que r e c o g e r á n de nuevo en su oportu-
tarde, en el domicilio social de esta | nidad los certificados; y que, uegtiu lo 
C o m p a ñ í a , Obrap ía n ú m e r o s 6S y 65. dispone en el a r t í c u l o 20. durante lo3 
por l a presente y por orden del s e ñ o r j expresados siete díaa anlerlores al se-
Presidente, cito a los s e ñ o r e s Acc lo- . ña lado para l a c e l e b r a c i ó n ie la Tun-
nistas para que se s i rvan concurrir a ta General , no p o d r á n hacerse trans-
a icha Junta Genera l . Se advlefte a | f erenc las de acciones nominatlvaa en 
ios s e ñ o r e s Acc ion i s ta^ que con arre-k-loa Libros de la C o m p a ñ ' a ni trans-
id » P ^ t o en el artíci110 3 9 ' e0 - i f er l r se las aoclones al portador de-
lamente t e n d r á n derecho a i .sistir a l a ' . p o s l t a d a « en S e c r e t a r í a con el excre-
J u n t a General los que con siete d ías sado objeto. 
de a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, a l men-
cionado d í a en que deba celebrarse la 
Junta , tengan inscriptas debidamente 
* su nombro acc ione , de esta Compa-
Habana, 9 de A b r i l de i921, 
D r . L n l s <»e Sola, 
Secretarlo . 
C 2956 3d 10. 
Henjamln Fernánd'ez: ;<50 id id 
F . Bowman; 1,000 cajas quesos, 20 id 
mantequilla, 
llavana Adv. y Co: atado» hlenu. 
E l l u j o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A , " d e 2 3 . 0 0 0 to-
n e l a d a s . 
P a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y L i v e r p o o l , f i j a m e n t e 
e l 15 d e l c o r r i e n t e , a las 3 d e l a t a r d e . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n p a s a j e s de c á m a r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus c o n s i g n a t a r i o s : 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E ? 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 : A - 7 2 2 8 . 
C1456 a l t 
~ m~ .—^̂ s* * * * * * * *********** ^Mr̂ M^^^ -̂MWMrjrjrM ĵrrjrM r̂-jrMM^M^A 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
M A N I F I E S T O 2.520.-Vapor america-
no C H A L M E T T E , capitán Baldwin, pru-
codento de New Orleans, consignado u 
W . B . Uidceway. 
V I V E R E S : 
R . Palacios y Co: 1,725 sa/os maíz. 
Benigno Fernández: 300 id id. 
Suero y Co: 6fi0 id" sal. 
U . A . M. Andrews: 500 id id . 
Klnsbury y Co: 300 Id harina. 
J . Bellsoley: 300 id id . 
A . Mon Hno: 314 pacas limo. 
B . Femánde*: 247 Id Id, 100 id ali-
mento. 
B. Sustacha: 300 id avena. 
Lykeu Broa; 10(1 barriles aceite. 
A , Milano y Co: 525 cajas macarrón. 
P . Cerones: 200 Id' camarón. 
Pérez F ernández: 50 id id. 
Llamas Rulz: 100 id id. 
A . L i y i : 7 barriles id. 
Martínez Lavín y Co: 50 Id Id 
M I S C E L A N E A S t 
West India Oilt 8.424 atados cortes. 
Rahomond y Coi 24 bultos muebles. 
N . Rodrigue»: 50 Id id. 
D . Ruisáncbez: 25 id id. 
P . Key: 33 Id id. 
A . Castro y Co: 44 id id. 
B . R . Dussaq: 1 barril vino. 
N. M . : 18 bultos sobres y panel 
Lykes Bros: 300 cerdos. 
I L Blun: 4 vacas, l yegua, 3 caballos, 
3 toros. 
M A N I F I E S T O 2.521.-Vapor araeripa-1 
no M O N T E R R E Y , capitftn S m i f f p?c 
rédente de New York, consignado a W 
H . Smith 
V I V E R E S 
S E L L A T O D 
P A R A T E C H O S 
O 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y p i n t u r a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
1 4 0 L I B E R T Y St . 
New Y o r k . 
L A C R E T 4 7 . B 
Sant iago . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 10 fo -10 8 . B A N Q U E R O S . 
H A B 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero» 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o » 
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— pagando I n t o r e a e s a l 3 * « n u a l . — 
T o d a * e e t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e l e c l u a r s e t a m b i é n V* 
J 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C » 
B A N í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n ^ 
P i f e s por cable , g iros de l e t m a t a d i s ^ J c f p ^ m J Í 
en czeota corr iente , c e m p r a y f e n t a de ^ l c r e 5 r . L dg 
BoraclOD?4, descueolos , p r é s t a m o s ooa garan , i a , t o t ^ ^ ^ 
i a d p a n , va lores y a l h a j a s , Cuentas de a , 1 0 i m — ^ ^ 7 5 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - ^ 
D I A R I O D E L A M A R i N A A b r í 1 1 d e 1 9 2 . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ o r i n a c i d n s a D r e n u e s t r a N e c r ^ p o i t o 
7 ¿ E r a a t r a c t i v o o r e p e l e n t e . . . ? S e g ú n ' d e s p u é s de « n a r í a largra y s i empre 
N i c o l á s M a r í a Lirtr>P7 r a . n l v i » t P r a fpo • m o r t m c a d a , vol6 a l S e ñ o r , e l ata. 14 de 
d e s a g r a d a b l e y p r e d i s p o n í a m a l . ' ' P a 1 de S a n I s a a c . e s c H t a p o r el p a p a San 
i r a t o m a r l e c a r i ñ o y g u s t a r de 8 u i G r « f i ^ r i 0 -
j t r a t o — a f i r m a — e s m e n e s t e r s e r u n 
¡ p o c o I r e n é v o l o y a l g o d e s p r e o c u p a d o " 
¿ C ó m o e x p l i c a r s e e n t o n c e s l a e s p l r i -
| t u a l y d e p u r a d a b e l l e z a y e l I m p e - ¡ 
p i l o s . R e i n a 104, a r t e r l o e s c l e r o s i s , 1 r l o S o *nf luJo p e r s o n a l q u e l e a s i g n a ! 
S E . 6, s e g n n ó o o r d e n , h i l e r a 9, fo - l N a v a r T O L e d e s m a ? ' ' ' S e l e e s c u c h a b a 
s a 2. | — e s c t l b e — s i n q u e é l I m p u s i e r a B I -
J o s é P r i e t o , de E s p a ñ a , de 36 aflos,1 l e i l c i o : B« l e s e g u í a c i e g a m e n t e s i n 
A V I S O S 
Ü E L I C Í O S O S 
r i t o y o , Cuba, . 5 m e s e s , 23 
A n V l P- ¿ . r i t i s N . O. 15, de s e -
^ T n t : fe'^rnén M o n i 
> f e n c ^ l C a b a , 17 a ñ o s , 
^ d o orden 
E -
neáes, 
t u b e r c u l o s i s , S-
h i l e r a 9 f o s a 9. 
R o d r í g u e z . C u b a . 1 
cié s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 9, f o s a 3- d a r á n , a e l l o . . . S o b r e todo, s i n q u e -
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 62 r e r * s l n d a r s e c u e n t a , y s i n I n f l u j o , 
a ñ o s , L a B e n é f i c a , a s l s t o l l a , ' S E . 6, t a l o*1110 d e b i e r o n e j e r c e r l o t o d o s l o s 
de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 9, f o s a 5. ' P r e c u r s o r e s y t o d o s l o s M e a l a B . . . " 
C a t a l i n a R o d r í g u e z , de C u b a , de 74 ¿ H i p e r b ó l i c a s e s t a s f r a s e s ? S i n d u -
6, se- j a ñ o s , M a n r i q u e 220, e m b o l i a c e r e b r a l d a . T o d o e l b e l l o p r ó l o g o c o n q u e 
j S E . 6, de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 9, fo- i N a v a r r o L e d e s m a , i l u s t r ó e l E s p uto 
a ñ o s , ü á 6. l a r l o de s u d e s v e n t u r a d o a m i g o v i b r a 
c o n a p a s i o n a d o a m o r . Y a m o r — e l l o 
s s a b i d o 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
131 p r ó x i m o martea , 12, misa , a las 
9 a. m.. a I n t e n c i ó n de l a sefiora J o s e í a 
D . de R o d r i g u e s A c o s t a , A c o n t i n u a c i ó n 
el e j e r c i c i o de los T r e c e M a r t e s . 
1ÍT2S 12 ato 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Ojiar ía R o „ v f ^ s B . 6. s e g u n d o o r - 1 R a m o n a C h á v e z , de C u b a , de 42 c - :2l ^ e n . i , - n j afiog( Soleda;1 E i l n s u f i c j e n c i a a o r t l c a ( 2 
M ^ ^ t ^ ' - n á n d e z E s p a ñ a , 57 a ñ o s ; S E . 6. de s e c u n d o o r d e n h i l e r a 9, f o - I i c a b e c r i t i c a s i n a m o r . . . ? ¿ S e 
Antonia i ^ ' a r t e r i o e s c l e r o s i s , S-1 7. t c l b e u n a m o r s i n j u s t i f i c a c i ó n 
,e&UIl( 
291 . 
LáZ r d e n h i l e r a 9, f o s a 12. j A b e l a r d o E . L l o r e n s , de C u b a , de C r e e m o s q u e t a m p o c o . Y a é s t e p a -
M i r a n d a . C u b a . 87 a ñ o s , | 55 j i ñ o s . C o r r a l e s 192. e s c l e r o s i s , S E . t é t i c o A n g e l G a n i v e t s e l e h a e s t u -
d i a d o m e n o s q u e a C m l r a d o ; c i e r t o 
, q u e i&e l e c i t a , q u e s e l e g l o s a m u -
W a l d o . F e r n á n d e z , de C u b a , de 6 c h o ; q u e e n a r t í c u l o s y l i b r o s s e h a -
a ñ o s , R e c r e D 34, i e n d o c a r d ! t l s N E I 1'a l a r e f e r e n c i a d e s u n o m b r e . Y s i n 
P l a z a G e n e r . á n g u l o N O . h i l e r a Bf' e m b a r ? 0 • • • P r e v a l i é n d o s e d e l c a r á c -
Uagdalena - ^ S B 6 de s e g u n . bt de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 9, f o s a 8 
Rosa -
orden 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O U R D E S 
E l lunes , d í a 11, m i s a de Comnnlf ln 
en l a c a p i l l a de L o n r d e a , a l a s 7 a. ra. 
A las 9. mi sa c a n t a d a con e x p o s i c i ó n 
____ , de S. D . M. , dflndose a l t e r m i n a r l a 
q u i t a c o n o c i m i e n t o . M a s | b e n d l c l ó n con e l S a n t í s i m o . 
c o n - T e r m i n a d a l a misa c a n t a d a tendx& 
l u g a r l a Junta de P r o m o t o r a s y D i r e c -
t i va de la C o n g r e g r a c l ó n . 
L a S e c r e t a r l a 
13412 l l ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
'Día 12. Quinto de los T r e c e M a r t e s 
de San Anton io . A l a s s ie te y media, 
m i s a (Je c o m u n i ó n g e n e r a l en el a l t a r 
del Santo y a c o n t i n u a c i ó n e l e j erc i c io 
correspondiente . A l a s nueve, m i s a c a n -
t a d a de min i s tros , con o r q u e s t a y s e r -
m ó n . 
E s a i n t e n c i ó n de la s e f l o r » F ido la 
M. G . de Suftrez M u r í a s . 
13755 12 ab 
V A P O R E S 
D I j ; T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C e . 
D F . C A P » ' ' 
o ^ ^ í i e r a 9 f o s a 13 
c " I T l e J . D á v l l a , C u b a , 63 a ñ o s . 
M a ^ ^ 7^ c á n c e r de l a m a t r i z , 
^ I a < ^ J n d o o r d e n , h i l e r a 9 fo-
>E LA 
DIARIO, 
t&Ís5ganá  o r n e n , u " - ' ~ - — ; p l a z a G e n e r , 
•l4- ^ n a L e í e n d r e . C u b a ! 17 a f i o s , j í o S a í . 
n d ^ 0 r v á Z ^ ^ a ñ o 9 i ^ n t r y C h l b P a r k a c e t o n e m i a . N E . 
M 8 n u ^ / m i o r a r d l t i s , S E . 6. se-\flaz\ G ^ > á n g u l o N O . h l l e r a 
farden, M i e r a 9 f o s a 16. 
- V o lienéndez. C u b a . 70 
- 0 41. t ^ " 1 1 ^ ' t e r , á n g u l o N O , h l l e r a 5, f o s a 3. 
hi lera 9 rosa^ • ^ ^ n < i c - ^ ^ | J o a q u í n o F r a n c i s c o T o r r e s , de C u 
t e r p r o p i a m e n t e de e n s a y o q u e t i e n e 
l a p r o d u c c i ó n de G a n i v e t — c u y o p e n -
s a m i e n t o s e d e b a t i ó e n t r e s o l i c i t a -
c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s q u e n o t u v o 
t i e m p o de s u p e r a r — , p r e s e n t a n l e a l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A Ñ A 
Todos los m i é r c o l e s del mes de ttíjrll, 
a l a s ocho de la m a ñ a n a , se cantara una 
m i s a solemne en el a l t a r del Santo P a -
t r i a r c a y a c o n t i n n a c l ó n las preces y 
l e t a n í a s aprobadas por la I g l e s i a . 
D í a 13, fes t iv idad del P a t r o c i n i o . A 
l a s s ie te y media , de la m a ñ a n a , m i s a 
de c o m u n i ó n genera l . A l a s ocbw y me 
{ f o s a 2. 
a ñ o s , I _ M a r í a M . G o d í n e z . de C u b a , de 
- r * á l "bronqu i t i s . S E - 6, s e g u n d o ¡ J 3 ¿ ^ Ü í 0 ? * ! N E l P l a z a G e _ 
r a * crunOi» c o m o u n p a l a d í n s i s t e m á t i c o | d í a de la m a ñ a n a , la solemne, con or-
1 - S e l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a ; o t r o s c o m o ^ f t » % ^ J J j J f 9erm6n *st* a 
1 afi0 ; debeCador I m p l a c a b l e d e l o s g r a n d e s i j g ab> 
clden 
Ana 
T r o l e s C u b a , 76 a ñ o s , S a n t o 
^ . - S e r o s i . . S E . 6. ^ g u n - i ^ 
ordfn ¿ q e i a 9 f o s a 18. 
C r u z , C u b a . 26 a ñ o s . S a - i l e r a 14, 
S E . 11, c a m p o c o m ú n h i -
f o s x 16, s e g u n d o . 
" M l V r a 9 f o s a 19. ; ™ u i t s i u n de l c o r a z ó n , S E . 11, 
t L i ó A l v a r e z , C u b a S8 a ñ o s . C i e n j ^ P O c o m ú n , h i l e r a 14, f o s a 16, p r i -























^ t u ^ S o J a r S E . ' e r s e g u n d o | 
^ ^ Z w t i a V s ñ ii, s e g u n d o ! m o r o 
M i e r a 9 f p s a 20 
R a m í r e z . C u b a , 72 a ñ ñ o s , M a 
- as i s to l ia . S E . 6, de s e g u n d o 
dr.n h i lara 10, fosa 1-
* V W e g a E . E s p a ñ a 77 a ñ o s , P í -
"¡2 e sc leros is , S E . 6, s e g u n d o o r -
Ü hilera 1'̂  f o s a 2-
Ü e r M n d o M a c h a d o , C u b a . 53 a ñ o s 
«rez 136 e s c l e r o s i s . S E . 6, s e g u n -
orden h i l ^ a 10. f o s a 3. 
íarfa W a s h m g t o n . de A m é r i c a , 1 
91 v 0. e c l a m p s i a de l a m a d r e . 
\ p h z a G e n e r , á n g u l o N O . h i l e r a j 
* H a ^ e l . C u b a , 2 m e s e s , V l r t u - 1 
c o n g é n i t a . N E . 
h i l e r a 6. 
D r . J . L t O N 
D E L A F A C U L T A D D E J P A B I S 
E s p e c i a l i s t a a n l a c u r a c i ó n r a d * c a J 
de l a s h e m o r r o i d e s , a l i r d o l o r tí e m -
pleo ú s a n e s t é s i c o , p a d l e u d o e l pa -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de i a b p . m . . d i a r l a » . 
S o m e r u e i o s . 14, a l t o s . 
9G, h i d r o c e f a l i a 
Gener, á n g u J o N O 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
i a , 
Oberto M e l g a r , C u b a , 6 m e s e s , 
Lendo 24, c o n s u n c i ó n , X E . P l a z a 
¡¿¿r, á n g u l o N O . h i l a r a 6. f o s a 2. 
Julio Coba, C u b a , 5 raese-s, P o c i t o p u l m o n í a , 
tuberculosis. N E . P l a - i G e n e r , á n -
ílo NO. t i i í e ra 6, fosa 3-
P é r e z , C u b a , 8 m e s e s , S a n 
nasta?io V.. n e f r i t i s . N E . P l a z a G e -
r. ángulo N O . h i l e r a 0, f o s a 4. 
María r . C a n t o . C u b a , 2 m e s e s , a t r e 
U nnmir t . N E . P l a z a Ge.ner , á n -
[nlo m h i l e r a 7, f o s a 1. 
Lázaro H e r r e r a . C u b a , 2 a ñ o s . S a n -
Ana 2, i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l , S E . 4 
ampo comrtn. h i l e r a 11. f o s a 23, s e -
rndo. 
C o n l a e s t a c i ó n l l u v i o s a e m p i e z a n 
l o s c a t a r r o s , l a g r i p p « y l a t e r r i b l e 
p u l m o n í a , e n f e r m e d a d e s q u e s i no 
c a u s a n g r a n d e s d a ñ o s , p e r lo m e n o s 
p r i v a n a l a p e r s o n a de m u c h a s d i s -
t r a c c i o n e s . 
P e r o c o m o d i c e u n r o f r á n m u y v i e -
j o q u e e l c a t a r r o e s m a l de l a s b u e -
n a s m o z a s , l a s h a y q u e l e s a g r a d a 
l l e v a r l o , y s l n p e n s a r e u l a s g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d a c a u s a r l e s , 
no s e c u i d a n d e t o m a r u n a m e d i c i n a 
que l a s a l i v i e . 
Y y a q u e de m e d i c i n a s h a b l a m o s , a 
i todos l e s c o n v e n d r í a t o m a r e l J a r a -
í> corrcspoij 
ncido en " 
E S A 
Vfrtor R o d r í g u e z , C' . iha, 2 a ñ o s , 
lar Luis 1. v a r i c e l a ' , S E . 4, c a m p o 
emún, h i lera 11, f o s a 24, p r i m e r o . 
Mi?uel Delprulo. E s p a ñ a , 22 a ñ o ? , 
kcspital Me/cedes , p a l u d i s m o , S E . 11, 
jrapo c o m ú n , h i l e r a 11. f o s a 16. p o - j — 
Dominga G a r c í a . C u b a , 28 a ñ c ? . H o s ¡ A N G E L G A N I V E T 
ital Calixto G a r c í a , c á n c e r u t e r i n o , j 
8,11, canino c o m ú n , h i l e r a . 15, fo-
8. primero-
Ana Zaldívar . C u b a , 80 a ñ o s . H o s p i j ¡de Has l ibrer tas* m a d r i d e ñ a s P e r o 
I Calixto G a r c í a , b r o n q u i t i s , S E . 11,1 C l a r í n v i g í a e x p e r t o h a k a s a l u d a d o 
mpo común, h i l e r a 15, f o s a 8, s e - y a c o n u n P a l i q u e e l o g i o s o l a p u b Ü -
^ i c a c i ó n d e l a s C a r t a s f i n l a n d e s a s - C a -
fcteban Gfimez. E s p a ñ a , 73 a ñ o s , t v i a p a r a b a m i e n t e s e n G r a n a d a l a b e 
foárfgnez 136 e s c l e r o s h , S E . 11, c a m | i i a N a v a r r o L d e s m a , d e . d e u n - e m a -
coinún, t i ' e r a 15. f o s a 8. p o b r e . n a r i o j u v e n i l , p r e g o n a e l m é r i t o d e 
, I d e m i u m e s p a ñ o l . Y c r í t i c o s v e t e r a -
be de A m b r o z o i n que p o r s u a c c i ó n 
s e d a t i v a e n l o s n e r v i o s de l a s v í a a 
r e s p i r a t o r i a s , c u r a c o n l a m a y o r e f l -
c l a . ' , 
a l t . ( 
( V i e n e de l a O N C E ) 
1 4 " 
i fijamenlel 
J C E y I> 
v e z del & \ 
6 d4 
[ 3 
^ T E R U A j n y X T O S D E L D I A 6 
liselmo C t r e z n , de C u b a , de 63 
, Monte <>. e d e m a p u l m o n a r , N O . 
ampo c o m ó n . b ó v e d a 1, <3e. A n -
io Cerozo. 
m e l a r í a C i s n e r o s . de C u b a , de 
«ños, Ñ e p t u D o 305, a r t e r i o e s c l e r o 
NE. 178. t e r r e n o de C a n d e l a r i a 
;;5eros. 
tetos de \n s e ñ o r a G a b r i e l a C e s t e -
de Mustelier, p r o c e d e n t e s de R í o 
!wo, X E . !4, c a m p o c o m ú n , o s a -
de Nico lás D u a r t e . 
/alentin M u r g a , de E s p a ñ a , de 73 
V Cerro 059, c á n c e r d e l p i l e r o . 
125. segundo o r d e n h i l e r a 8, fo -
^Irador O o n z á l e z . de C u b a , de 48 ¡ 
• Rayo 75, e n f e r m e d a d o r g á n i c a 
cora^n, gfe. 6( s e g u n d o o r d e i l 
8, fosa 13. 
' E Ü T 8 » Maesanet . de E s p a ñ a , de 
Tp1 ^ ^ s t i n a 38, p i e u r o n e u m o -
^ «i, de s egundo o r d e n , h i l e r a 
sa 14. 
K ! 0 m G 0 r a l d 0 ' de C u b a . « 
^ « ! , v l l l a g i g e d o 9!), a r t e r i o e s c l e -
6, segundo o r d e n , h i l e r a 8, 
^ a Día do C u b a , de 43 a ñ o s . H a 
"ido nra 5 c u l o s i s - S E . 6, de s e 
Íml9U hnera 8' f ^ a 16. 
¿ ' San I n d a l e c i o ( C ) , e s c l e r o -
lifosa ^ ae segundo o r d e n , h i l e r a 
ftS^J^Pol3. C u b a , 57 a ñ o a 
r - , t u b e r c u l o s i s , S E . 6, 
T  g r a n d e s 
n r l n c i p l o s ; los1 de a c á c o m o a n a r q u i -
z a n t e s i l u m i n a d o s ; l o s de a l l á c o m o 
r-nfermo i n c u r a b l e de p e s i m i s m o y 
h a s t i o . . . L a g e n e r a c i ó n a c t u a l s e 
h a a c o s t u m b r a d o a c o n o c e r l o d e s e » 
i ? u n d a m a n o a t r a v é s d e f r a s e s s u e l -
t a s de p á r r a f o s m u t i l a d o s d e a l g u n a 
n a r a d o j a , d e s e n g a r z a d a d e l c o n j u n t o 
p a r a s e r v i r a e s t a o a a q a e l l a i d e a . . . 
• . V e r d a d q u e v a l d r í a l a pena, p e n e t r a r 
s i n p r e j u i c i o s e n e s a a t m ó s f e r a o f u s -
c a n t e e I n d i r e c t a q u e c u b r e l a o b r a 
l e A n g e l G a n i v e t ? . 
M . F e r n á n d e z A L M A G R O . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S E N 
L I B R E R I A 
V I A J E S K A I ' I D U D A ¿ ó P A N A 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a q u e 
s a l d r á n p r ó x i m a m e n t e d e este p u e r -
t o , s o n los s i g u i e n t e s : 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e el d í a 
15 d e l a c t u a l , p a r a : 
V I C O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E l v a p o r 
C A D I Z 
d e 1 0 3 0 0 t o n e l a d a s . 
C a ^ i t á e t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e es te p u e r t o sobre e l d í a 
2 0 de l c o r r i e n t e , p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P A G I N A T R E C t 
— ^ g r — 
E l v a p o r 
M a n t a I s a b e l . 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a i 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o a fines ¿c 
A b r i l o p r i n c i p i o s d e M a y o , p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 18-
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C n b a 
B B L L R I O 9 1 L Á M A B I -
K l . l e i w m l f a e a 
c c a l q u l « r y o M a s í f t i S e l a 
B e p ú b U e a . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
& hll<5ra 8' f o s a 18. 
? a ^ l * 174, e n t e r o s e p c i : 
M O R E 7 L L T T R R R T . — C o m e n t a * 
r í o s a l a L e R l s l a c i ó n ipotecar la . 
A p é n d i c e . T o m o sexto <le l a 
obra que cont i ene : D i s p o s i c i o -
nes l eg i s la t ivas no comprendidas 
« n e l cuerpo de l a obra o dic-
tadas con p o s t e r i o r i d a d a s u 
P u b l i c a c i ó n . — J u r i s p r u d e n c i a mfts 
importante en m a t e r i a H i p o t e -
c a r l a , poster ior a los comenta-
r i o s y observaciones sobre l a 
misma .—Indice general de l a 
o b r a en r iguroso orden a l f a b é -
t ico , p a r a h a c e r m á o ' • « • l « u 
c o n s u l t a . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . . $ 4.50 
N O T A : De esta impor tante obra, 
l a mejor comentada sobre L e -
g i s l a c i ó n I l á p o t e c a r i a , tenemos 
los tomos 1 a 5, a r a z ó n de 
$5.50 c a d a tomo. 
M O R E L D Y T E R R Y . — C o n t e s t a -
c i ó n a las preguntas sobre L e -
g i s l a c i ó n H i p o t e c a r l a p a r a l a s 
oposiciones a N o t a r í a s de termi -
nadas , a j u s t a d a s a l p r o g r a m a de 
28 de F e b r e r o de 1918. T e r c e - , 
r a e d i c i ó n enteramente r e f u n -
d i d a , 
1 tomo en 4o., pas ta T 4.60 
L E Y K S D E C U B A . — C o l e c c i ó n de 
l eyes y decretos no contenidos 
en n i n g u n a o t r a obra, en tre las 
que so e n c u e n t r a n la L e y de 
E x t r a n j e r í a , C i r c u l a r d'e 30 de 
Agosto de 1902 sobro los a b i n -
testatos de los e x t r a n j e j r o s . L e y 
de pensiones . S u s p e n s i ó n de p a -
gos, e t c . . e t c . 
1 tomo en r ú s t i c a $ 1.ÜO 
I V O N Y M I C H E L . —Manua l do 
a n á l i s i s de o r i n a s y de semi -
o l o g í a u r i n a r i a s . C u a r t a e d i c i ó n 
e s p a ñ o l a t r a d u c i d a da l a octa-
v a e d i c i ó n f r a n c e s a , re fundida 
y muy aumentada , por don J o a -
q p í n P í y r s u a g a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con 07 f iguras i n t a r -
ca ladas en e l texto y 9 l í h u i n a » 
fuera de é l . 
t tomo encuadernado ? 3.90 
D R . D A R D I O R R O D E S . — T r a t a -
miento de l a T u b e r c u l o s i s por 
los m é t o d o s inmunizantes de 
Spinger . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
var ios d i a g r a m a s . 
1 tomo en r ú s t i c a $ 1.20 
T E C N I C A D E P S I C O L O G I A E X -
P E R I M E N T A D S I N A P A R A -
T O S . — M a n u a l do inves t iga , i ó n 
P s i c o l ó g i c a , por A n s e l m o G o n -
z á l e z . E d i c i ó n i l u s t r a d a cion 
p r o f u s i ó n de l á m i n a s y g r a b a -
dos. 1 tomo, encuadernado . . 5 2.CW 
L E C C I O N E S D E F I L O S O F I A . — 
R e s u m e n de l a s exp l i cac iones 
dadas en l a cAtedVa, por e l doc-
tor don F r a n c i s c o . lavier L l o -
rens y B a r b a y recop i ladas por 
su d i s c í p u l o el doctor don J o s é 
B a l a r i y J u b a n y . 
Tomo 1. — P s i c o l o g í a e m p í r i c a . — 
L ó g i c a p u r a . 
Tomo I I . — . M e t a f í s i c a general . 
T o m o I I I . — C o s m o l o g í a . - P s i c o -
. logia r a c i o n a l . — T e o d i c e a . — F i l o -
s o f í a P r á c t i c « . — A p í - m l i c e s . 
3 tomos» en -lo., encuadernados . $10.50 
D E E S T U D I O S G R I E -
G O S 1 U A T I N O S . — F a s c í c u l o I I . 
L i t e r a t u r a griega, por L . U a u -
r a n d . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
E l i n t e r é s q u e todo a u t o r i n d e p e n . | J ^ Á N ^ ^ C A U L O T A J O A I 5 ^ 
Q U I N A Y L A P O L I T I C A D E 
E S P A Ñ A E N A M E R I C A (1808-
1812), por J u l i á n M a r í a R u b l o . 
( B i b l i o t e c a de i s t o r i a i s p a n o -
A m e r i c a n a . ) 
1 tomo en 4o., p a s t a e s p a ñ o l a . $ 5.00 
A B R A H A M L I N C O L N . — E s t u d i o 
c r í t i c o b i o g r á f i c o del Jefe del 
pueblo a m e r i c a n o en BU con-
t i enda p a r a i^riiit^ner l a ex i s -
tenc ia nacU' i ia l , por George H a -
ven P u t n a m . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo en tola $ 3.00 
E M I U I O C A S T E L A R . — D i s c u r s o s 
A c a d é m i c o s . A g o t a d a durante 
var ios a ñ o s l a e d i c i ó n de* los 
D i s c u r s o s A c a d é m i c o s d'e C a s -
te lar , a c a b a de e d i t a r s e una 
nueva e d i c i ó n que contiene los 
d i s c u r s o ^ de r e c e p c i ó n en la 
R e a l A c a d e m i a de la L e n g u a , so-
bre L u c o n y . « o b r e e l S o c i a l i s -
mo, sobrí» l a I d e a d'el ProÉrreso, 
sobre i*tt L i b e r t a d y e l T r a -
J O S E í . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u j a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s í 
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : S a n 
L á z a r o , 308. L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
nes. D e 12 a 2 T e l é f o n o M-3014. Do-
m i c i l i o : S a n Miguel , 188 T e l é f o n o A-9102. 
9736 31 ni 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o 
A B O A A D O » H O T A U I O 
M a n t a n a d a G O m e z . 2lE& 229. T e l é f o n o 
A-8310. * w 
12710 30 ab 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B l C T 
Abogado y Notarlo . Amarsrura . 32. D e -
partamento , n i l . T e l é f o n o A-227a. 
SO70 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
n o s c o m o P i c ó n , y p u b l i c i s t a s I n c i -
p i e n t e s , c o m o L e o p o l d o P a l a c i o s , 
c o i n c i d e n e n r e g i i s t r a r , con) p l u m a d e -
i o t a e l n a c i m i e n t o d e n u e s t r o a u t o r , i 
o u y o n o m b r e c o r r e d e u n o s e n o t r o s 
c o n l a c e l e r i d a d d e u n a n o t i c i a e x - | 
t r a ñ a . J u n t a m e n t e , e n e l m i s m o n ú - 1 
m e r o de E l I m p a r c i a l e n q u e R o d r i - 1 
go S o r l a n o t r a z a u n a s e m b l a n z a d e l I 
m i s t e r i o s o g r a n a d i n o a p a r e c e l a do lo I 
r o s a n u e v a de q u e A n g e l G a n i v e t a c á | 
b a b a d e l a n z a r s e c o m o u n d e s p o j o de ! 
s i m i ? m o a l a b r a z o h e l a d o y m o r t a l i 
d e l l e j a n o D u i n a . D e e s t e m o d o f u é ¡ 
G a n i v e t a u n t i e m p o m i s m o a m a n e - | M A N U A L 
c e r y o c a s o . 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignorac iones de va lores , a d m i n i s t r a c i ó n 
de fincáfc. H ipotecas , ven ta de s o l a r e » 
en todos los R e p a r t o s . Manzana de G ó -
mez. 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P P B L I C O _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 R 0 
Abogados. A gu iar . 71. Bo. piso . T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. in. r de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R A N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados . A m a r e n r » . 11. j H p b a n » 
Godeln y T e l é g r a f o 
Cable 
T e l é f o n o A-2«5«. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q I ' T X T A D i 
D E V E N D I E N T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n s u l t a s : L u n o s , M i é r c o l a s y V i e r n e s , 
de 2 y media a 4 y media. V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o M-246L D o m i c i l i o : Bafioa, 
01. T e l é f o n o F-44«3. 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
M é d i c o c i rujano de l a Q u i n t a de Depen 
dientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " B s 
p e c l a l i s t a en s í f i l i s , p ie l v v í a s u r i n a 
r í a s . I n y e c c i ó n de NeosaTvarsfin. C o n 
s u l t a s de 3 a 5 p. m. S a n . ' -ázaro, 308. 
T e l é f o n o M-3014. P a r t i c u l a r : ^ 1 1 « 6. mú 
mero 5. Vedado. T e l é f o n o F-6262. 
9353 7 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . C o n preferenc ia p a r -
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
sangre . Consu l tan de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
U4, a ltos. T e l é f o n o A-6488. 
12743 30 ab 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o de V i s i t a de l a Q u i n t a de De-
fendientes . Inyecc iones de N e o - S a l v a -
••fin. T r a t a m i e n t o i n t e r - r a q u í d e o de la 
s í f i l i s . C o n s u l t a s : de 3 a 5. Manr ique , 
Hl, a l tos . T e l é f o n o A-8919. H o r a s es-
peciales. lOoil 16 a 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
M E D I C O C I R U J A N O 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
. ? l r ^ f a RentaÁ> y 0 r a l - S lnoc l t l a C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s U 
por e l gas . H o r a « J a a l pRClont« . C o n -
20. f e l é f o n o A - l w l 
12742 80 ab 
sulado, 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Jefe de I a i > 
C l í n i c a de P a r t o s do la F a c u l t a d de Da^¡* . 
Medicina. C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 1-884 
Sol, 79, de 1 a 2. D o m i c i l i o : 15, en tre 
¡ J y K . T e l é f o n o F-18(j2. Vedado. 
9S88 13 J l 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
ü n l c a m e n t e enfermedades de n i ñ o s . C o n -
S S Í ^ S , ^ l a 3 , d i a r i a s C a m p a n a r i o , 
i f í T*lét0*0 A-2979. D o m i c i l i o p a r t i d ' 
l a r : E s c o b a r . 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
H a y o » X . P i e l . E n f c r m e o a d e s Secretas , 
""engo Neosalvarsftn p a r a inyeccloneB. I 
a 3 u- m. T e l é f o n o A-5MU. P r a d o . 3& 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a d é l a "Covadon-
I;B.." H a r e g r e s a d » tíel e x t r a n j e r o V l a a i T e ñ ¿ 0 Neosa lvarsAn p a r a inTt.ccloneB. i )e 
u r i n a r i a s , f-nfermedades de s e í i o r a s y d e ! i « x „ m T A i í f n n . . A-HUU. Prar lo . as. 
!a sangre . C o n s u l t a s : de 2 a 0. San IJL 
mrc8ss7' baj0S" ia<i s n C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
1 S a n Miguel . 55. bajos, e s q u i n a a S a n HTl-
I . olfls. T e l é f o n o s A-9380 y F - W M . T r a t a -
• miente de l a s enfermedades gen i ta les y 
la H a - i r l n a r i a s del hombre y 1A. m u j e r . E x a -
men directo de la v e j i g » , r í ñ o n e s , etc. 
ttayos X . Se prac t i can anAl l s ia de o r i -
nas, sangre . Se hacen v a c u n a * y se a p l l -
. an nuevos e s p e c í f i c o s v N e o a a l v a s i n , 
C o n a u l t a s de 7 y media a S y m e ó l a . 
4 m y 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
H, ídiS?^SlrJu:}5ri0 Dent i s ta . E s p e c i a l i s t a 
en enformedades de l a boca y loa d ien-
tes . E x p e r i e n c i a c l í n i c a en n i ñ o s . C i r n -
g ia buco-dentaria, moderna. R a d i o g r a f í a , vlVtJ?*™/?0^ M e d i c a c i ó n e l e c t r o l í t i c a . 
E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a 11 
y d e 1 a i . 
11009 81 ab 
D r . J . M . P A R R A C I A 
t>e l a s facu l tades de M a r v l a n c l y 
b a ñ a . E x - i n t e r n o de los hosp i ta l e s U n i 
v e r s i t y - M a r y l a n d , G e n e r a l - M e r c y y J o h n 
H o p k i n s . Medic ina en g e n e r a l ; espec ia-
l i s t a en enfermedades de n i ñ o s y se-
ñ o r a s . L e a l t a d . 86, entre Neptnno y" C o n -
cordia. T e l é f o n o M-9098. C o n s u l t a s : de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. ni. 
12888 4 m y 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Direc tor del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
JCspecial idad; E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s inc ip ientes y 
a l a n z a d o s <3<» tubercu los i s pu lmonar . C o n -
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a •4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-íe00 . 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la E s c u e l a de Medic ina . C i -
rujano de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
A m i s t a d , 34, altos. T e l é f o n o A-4544. 
~ D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
-Médica. E x - I n t e r n o del Sanator io de N e w 
Y o r k y ex -d i rec tor del Sanator lp " L a 
J l speranza ." R e i n a . 12V; -le 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A -2̂ 553. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
Haluana y E s c u e l . i P r í i c t i c a de P a r i r . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de consul ta , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio , 20, 
bajos, en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
12740 30 / ib 
d i e n t e m e n t e de s u o b r a , s u e l e s u s c l - ! 
t a r , p o r f u e r z a h a b í a de a c r e c e n t a r s e ¡ 
e n e s t e c a s o c o n c r e t o . 
¿ Q u i é n ea, c ó m o es , e s t e h o m b r e 
s i n g u l a r q u e a s í e s q u i v a t o d a e x h i -
b i c i ó n y q u e e n p l e n o e s p l e n d o r de 
a u r o r a h u y e d e l a v i d a ? se ' p r e g u n t a 
h a n m u c h o s . P e r o e l l e c t o r de u n 
l i b r o a c i e r t a c a s i s i e m p r e a d e d u c i r 
de é s t e e' .emento b a s t a n t e s p a r a c o r a 
p o n e r s e i m a g i n a t i v a m e n t e u n a c i e r -
t a v i s i ó n de l a p e r s o n a l i d a d d e l a u t o r 
q u e l e h a I n t e r e s a d o : v i s i ó n a r b i t r a -
r i a q u e , a v e c e s e s c e r t e r a , a c a s o 
p o r q u e e n t r e l a t r a z a f í s i c a y l a p s i -
c o l o g í a d e todo h o m b r e e x i s t e u n a í n 
t i m a r e l a c i ó n . N o e r a m e n e s t e r q u e 
C e r v a n t e s se a u t o r r e t r a s e e n e l p r ó -
l o g o de l a s N o v e l a s e j e m p l a r e s p a r a - °%¡mo en pas ta • $ 2.00 
q u e todos n o s lo f i g u r á s e m o s c o m o de L A R A D M » - I ' - L E G R A F I A E N ¿ JL***.! ^ c ^ W o ^ d » v i P R E G U N ' l A S Y S I ' S C O R R K b -
P O N D I E N T K S R E S I ' U E S T A S . — 
D r . P E D R O L . V A R G A S C O N E S A 
M é d i c o c i ru jano . E n f e r m e d a d e s de se-
í i o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 
4 p. m. T r a t a m i e n t o espec ia l y r á p i d o 
de l a s enfermedades secre tas . C l í n i c a 
p a r a aom'bres. de 8 a 10 de la noche, 
l c3 lunes, m i é r c o l e s y v iernes . S a n J o 
s é , 08, bajos . 
13255 6 m 
3Za G ^ e r , á n g u l o N O , h i l e r a 
r a d e r o s 
^ R E S 
r r o s 
l ? ' » r a B l a n S S l f , e ^ • C u b a 19 m e s e s , 
I ^ r . ^ a m p s l a , N E . P l a z a 
^ K e n * - * * T ^ * z . C u b a , 5 m e -
S r ? ^ . h i l e r a 4, f o s a 
i ^ ^ f ^ d e z , u b a , 
' T H íos ^ G*!ler- á n g u l o N O , fía '09a 5-
^ í n ^ e z , de C u b a . 49 a ñ o s ^1 Me 
l í v ^ P o V n ^ l 6 3 - . t " b e r c u l o s í s , S E . 
f a z a g u i l e ñ a f r e n t e d e s e m b a r a z , a d a y 
o j o s a l e g r e s ; de i g u a l s u e r t e q u e V e r 
! a i n e s u r g e , a n t e noeotro i s dfe s u s 
v e r s o s c o m o r e a l m e n t e f u é : c o n r o s 
t r o de f a u n o b o n d a d o s o . A s í c u a n d o 
l o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s c o m e n z a r o n | ^ *¿g1c0T7^"^ÚSD'¿f " L O S 
a ñ o s fe*;^ de C „ b a de 34 
^ • ^ 11 cam nier0 15- m a l ^ 
í o S f . l 5 . Pobre mP0 C O m * n ' h i l e ^ 
l \ r r . 
a p u b l i c a r o r l a d o s d e lu to , r e t r a t o s de 
A n g e l G a n i v e t e l p ü o ü c o q u e l e l e -
y e r a piv^o c o m p r o b a r que , e n efecto , 
e r a c o m o s e lo h a b í a i r n r . g l n a - l o : a f r l 
c a n o d « e m b l a r . t c a t o r n u n t a l o de ex 
p r e s i ó n « s e n * n a l y a ! t i v o b r u s c o , s o -
fiador y c o r d i a l . 
¿ C o m o - x a , r ^ ' ^ f T i ^ 'E^ OW'* 
v e t ? A l o s y a n o m b i a d o s N a v a r r o ¡ 
L e d e s m a y N i c o l á s L ó p e z y a a l g ú n ¡ 
e s c r i t o r m á s , c o m o S a l a m e r o . q u e . 
a l c a n z ó a c o n o c e r l e , d e b e m o s s e n d o s ¡ 
y p u n t u a l e s r e t r a t o s de l c ó n s u l g r a 
n a d l n o . C o m o es n a t u r a l t o d o s c o i n -
c i d e n a l d e s c r i b i r e l a s p e c t o e x t e r i o r 
p e r o d i s c r e p a n , y a u n s e c o n t r a d i c e n 
c u a n d o p r e t e n d e n d a r a l o s m e r o s ! 
M a n u a l enteramente p r á c t i c o pa-
r a conocer l a Radiotelefrrafla , 
por E l m e r B u c b e r . VersIOn cas -
t e l l a n a . 
E d i c i ó n I l i i t t r a d a con grabados. 
N E G O -
$ 1.50 
C I O S . - I<l«as, leyes y e n s e ñ a n -
zas a c B r ^ a del comercio y l a 
indus lr ia . de E s p a ñ a y R e p ú b l i -
cas H i s p a n o - A m e r i c a n a s , por 
A l v a r o d « l a H e l g u e r a . 
1 tomo en te la $ 1.2t) 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , ' ' d'e R i c a r d o 
Veloso . G a l i a n o , 02 ( E s q u i n a a Nep-
tuno.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4y58. 
H a b a n a . 
I N D . 6 m . 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
D I A 11 D E A B R I L 
l a R e s u -
l ^ 7 0 S r ^ D I A 7. 
í ^ 2lo Ql ,Cuba. de 15 m e -
OTe(1a 2 de M a n u e l 
E s t e mes e s t á consagrado 
r r e c c i ó n del Sefior. 
r Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
r a s g o s t í s i c o s u n a v a l o r a c i ó n e&ie- eBt& de njanif ieeto ^ n i a i p i e s i a de 
t i c a o u n a r e p r e s e n t a c i ó n p s l c o l ó g i -
l a 
C u b a . 
SF:- rtl c ependientes , t u -
de s ^ n d o o r d e n h i 
ae C a b a . 
* ^ ; > 6 n a n ; ' ^ C a n a r i a s . 
9W f o s a l . 
ae c « l > a . de 89 
c a . L l e g a m o s a s a b e r , d e s d e l u e o , 
q u e A n g e l G a n i v e t e r a u n h o m b r e de 
a v e n t a j a d a e s t a t u r a , lar.go de b r a z o s 
y p i e r n a s a n c h o d e p e c h o l o s o j o s 
c l a c o s y b r i l l a n t e s de f r e n t e a l t a y 
s e r e n a , l a m a n d í b u l a I n f e r i o r d e I n -
s o l e n t e p r o g n a t i s m o lo s l a b i o s c a r n o -
s o s d e r e p o s a d a c o m i s u r a , e l p e l o es 
p e s o y c r e c i d o . . . P e r o e s t e s o m e r o 
I n v e n t a d o n o b a s t a a d v n o s e n c o n -
j u n t o , l a c a b a l i d e a q u e b u s c a m o s r e a 
l i z a b a A n g e l G a n i v e t c i e r t o t ipo de 
b e l l e z a o e r a r e s u e l t a m e n t e f e o ? 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
en l a 
Nuestra. S e ñ o r a d'e l a C a r i d a d 
Santos L e ó n el Magno, p a p a ; I s a a c y 
Santos L e é n el Magno, p a p a ; I s a c c y 
F e l i p e , confesores . 
S a n I s a a c , confesor. E n los p r i m e -
ros t iempos de los godos, hnbo cerca de 
l a c l"dad de Espo le to , un hombre 'de 
•vida venerable , l lamado Isa&c, el c u a l 
no h a b í a nac ido en I t o l l a , sino q u C h a -
b l a ido a e l l a d'esde S i r i a . D i v u l g a d a 
por l a c iudad l a fama de BU a j u s t a d a 
v ida y s u s milagro^." todos a c u d í a n a 
él a adta l rar su v i r t u d y s a n t i d a d ; pe-
ro el s iervo de Dios h u y ó los a p l a u s o s 
y l a g l o r i a del mundo; r e t i r á n d o s e a 
v.n des ierto Junto a l a c i u d a d . Muy 
pronto se le reunieron en a q u e l l a so -
ledad una p o r c i ó n de d i s c í p u l o s ; a los 
cua les d i r i g i ó por los caminos de l a 
p e r f e c c i ó n , e n c a r g á n d o l e s sohre todas, 
l a v ir tud de l a pureza , como funX'amen-
to de toda l a v i d a re l ig iosa . E s t u v o 
dotad'o de l don de p r o f e c í a , del e m i -
lagros, en espec ia l e l de curac iones , y 
D " M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m n g o e in tes t inos , debi l idad se-
xual e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I , 209. 
C 2903 I n d 8 ab 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a í i e c u e n c l n y c o r r i e n t e s . M a n r l a u s 
66. De 12 a 4. T e U í o n o A-4474. ' 
C 8584 Ind 20 oc 
D r . R O B E L I N 
P i e l . Mangre y enfermedades secretas . C n -
racirtn r á p i d a por s i s t e m a moderntalino. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s grat i* . C a -
lle de J e s ú s M a r í a . 9 L T e l é f o n o A-1332: 
da 4 y media a 6. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medic ina i n t e r n a . C o n s u l t a s de 12 a 
Concord ia . 113 . T e l é f o n o M-14ir». 
10T55 31 my 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de scf ioras y nlflos. T r a -
tamiento e s p e c i a l p a r a l a s enfermeda-
des de los ó r g a n o s internos . C o n s u l t a s 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
r a n c i a , 7. T e l é f o n o A-2511. 
12348 31 ab 
D r . J O S E M A N I J E L B U S T O 
C l í n i c a para l a s enfermedades de l a p ie l , 
s í f i l i s y s e c r e t a s . Sol , 85. T e l é f o n o A-R301. 
C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 a 4. H o r a s 
espec ia les a quien lo sol icite . 
12368 31 ab 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c ia l idad enfermedades de las v í a s di-
ges t ivas y trastortioM de la n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s especiaitia p a r a l a O B E S I -
D A D , el E N F L A Q U E C I S H U N T O v e l A R -
T R I T I S M O . I>e 1 y m e d í * a a" C a m p a -
na r io , "4, a l tos . C o n s u l U i . K ' a t u l t a s los 
sáJbados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l Consu l tor io 
. t lédico de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X , etc. Reconoc imientos 
gra t i s . T r a t a m i e n t o s y curac iones a 
vrec los e c o n ó m i c o s . Domic i l i o p a r t i c u l a r : 
'rado. 20. T e l é f o n o A-3401. H a c e v i s l -
l a s . 
C 1627 ind 27 t 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " 
Catedrfttlco de C l í n i c a M é d i c a de la O n l -
>-ersldart de la H a b a n a . M e d i c i r a in ter -
na. E s p e c i a l m e n t e afecc iones del c o r » -
s-ón. C o n s u l t a s de 1 a 4. G, entre 15 y 
17. Vedado. T e l é f o n o F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s da 
Madrid y de l a H a b a n a . Con t r e i n t a afioa 
• le p r á c t i c a profes ional . E n f e r m e d a d e s 
<Ie l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y nlflos. 
h a r t o s . T r a t a m i e n t o esi>ecial c u r a t i v o 
le las a f í c e i o n e s gen i ta l e s de la m u j e r . 
C o n s u l t a s de una a tres . G r a t i s los m a r -
.es v v iernes . L e a l t a d . 91-93, H a b a n a . 
T e l é f o n o A-0226. 
9631 8 a b r i l . 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n o s t a . C o n s u l t a s d* 10 a U 
y i 2 ,a ^ E e p e c i a l l d a d en e l t r a t a -
miento de l a s e n f e r m e d a d e s » de lad e n . 
('IaJ,,• ' v o " * » a l v e o l a r ) previo examen 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a 
P a j a « i d a oliente. P r e c i o por c o n s u l t a : 
? i a A v e n i d a de I ta l i a , 16; do 9 a 11 T 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-9S4a 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s Dent i s tas . De l a s U n l v e r s l d a . 
dt-.s de H a r n - a r d , P e n s y l v a n l a y Habu^ 
na. H o r a s f i j a s p a r a c a d a cl iente . Con» 
s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n s u l a -
do 19. ¡bajos . T e l é f o n o A-6792. 
31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
i í n f e r m e d a d e s do O í d o s . N a r i z y Q a r g a n -
la. C o n s u l t a s : L i m e s . M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46. e s q u i n a a 
Perseveranc ia . T e l é f o n o A-440f». 
D r . E . P E R D 0 M 0 
"•orsultas do 1 a 4. Espec ia l ' . r ta en rTas 
. / i n a r l a s , es trechez do la o r i n a , y o n é -
eo, hidrocelo, B l f l l l s ; au t r a t a m i e n t o 
• or inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a -
la, 33. T e l é f o n o A-1768L 
8871 31 m 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R C P 
E n f e r m e d a d e s do l a P i e l y SeBoras . ) 
• e ha tras ladado a V l r t u d e » . 143 y me-
ló, a l tos . C o n s u l t a s : do 2 a 0. T e l é f o -
(/ A-9203. 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo dol a r t r l t l s m o , 
iel , (ec.¿cmá, b a r r o s , etc . ) , reumat ismo, 
ia>betes, d i s p e p s i a s h i p e r c o r h l d r i a , en-
erecol i t i s , j aquecas , neuralg iab , nenraa-
enla, h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
armedades nerv iosas . C o n s u l t a s ; do 3 a 
. E s c o b a r , 162, ant iguo, bajos . No haco 
í s i t a s a domici l io . 
12741 30 ab 
D R . A R T U R O E . R U I 7 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en extracc iones . A n e s í o -
sla local y general . C o n s u l t a s J e 9 a 11 
y de 2 a «. R e i n a . 66. baj'oB. 
ad -lo. 
O C O U S T A S * " 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
' - , O C U L I S T A 
Jefe do l a C l í n i c a dol doctor S a n t o s F e r -
nfinrlez y ocu l i s ta dol C e n t r o Gal lego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . ¿ P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z 1 O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres 92 a l m e s . de U 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i c o l á s . 
t2. T e l é f o n o A-W27. C * 
1^747 30 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 
Jo, 105, en tre T e n i e m o R e y 
nos. 
C 1018« 
S. P r e -
D r a s o * 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o do nlflos. C o n s u l t a s : de 12 a 8. 
C h a c ó n , 31. cas i e squ ina a Aguacate . T « -
l é f o n o A-2554. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50. ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
E s t a b l e c i m i e n t o m.'*dico dedicado a l 
. ra tamiento del A r t e i t l s m o , R o a m a t t s m o . 
Obes idad, IWabetis . onformedados n e r -
losas y c r ó n i c a s c o r t a n d o con name-
¡ o s o s aparatos . BaCos R u s o s , T u r c o s , de 
.juz. E l é c t r i c o s , Masaees , G i m n a s i a , etc . , 
. te , R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc., 
etc. Pl<?a fol leto g r a t i s . 
312 Ind.-O e 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospi ta les do F i l a d e l f l a , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . K x á m e n o s u r c t r o s c ú p l c o s 7 
r i . s t o s o ó p l c o s . E x a m e n del rlf lón por loa 
. R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 600 y 914. B o l -
M é d i c o do l a C a s a de Benef i cenc ia y Ma- i na, 103, bajos . De 12 p. m. a 3. T e l é f o o o 
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enferme 
nades de los n i ñ o s . M é d i c a s v Q u i r ú r g i -
ca». C o n s u l t a s : Do 12 a 2. L í n e a , en tre 
F y G , Vedado. T e l é f o n o F - i m 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n emplear Inyecc iones mer-
cor la los . do S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s i n . e tc . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No 
v i s i to a domici l io . Monte. 125, e s q u i n a s 
A n é e l e s . Se dan h o r a s especia les . 
C 9676 ln 2^ d 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a i d n y P n l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc lus ivamente C o n s u l t a s : de 12 
a 2. Bernaza . 82, bajos . 
10119 31 m 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P r o f e s o r de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i e l 
R e i n a , 97, ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : L n n o s 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 3 a R, No hace 
v i s i t a s a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de »a 
p ie l , avnr ios i s y v e n é r e a y del Hoso l taJ 
S a n L u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : do 1 a *! 
O t r a s horas por coAvenlo. C a m p a n a r i o 
48, altf:3. T e l é f o n o I-25S3 y A-2208 ' 
12744 30 ab 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pulmones 
Nerv iosas . P i e l y enfermedades secretas ' 
C o n s u l t a s : i>o 12 a 2, los d í a s laborables 
Sa lud , r ü m o r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 ¿ 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , exclusivamente. 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t ra tamientos do 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a S p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y s o X ) del a p a r a t o di -
gestivo. H o r a s convencionales . L a m o a -
r l l l a . 74. T e l é f o n o M-4252. 
12347 8 i ab 
D r . J . D I A G 0 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s sofioras. A g n l l a . 72. D« 
2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
CJrnJano del H o s p i t a l de E u i e r g e n c l a a •w 
del H o s p i t a l Nrtmero Uno. E s p e c l a H - t T 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedudes T* 
n é r o a s . C i s t o s c o p l a y ca te ter i smo do l o « 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 n 
m„ en l a c a l l e do Cuba , n ú m e r o 60. 
.V-9051. 
C 2056 Bd-1 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
r i r . : s r l a y par tos . T u m o r e s abdomlnBlBfi 
t i s t ó c a a g o . h í g a d o , r l f lón . etc . ) , enferme-
dades de se&oras. Inyecc lonog «n s « H * 
,el 91^ p a r a l a s l f i l le . D e St a 4. g m 
edrado. 5?-
12745 30 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C U 
Direc tor y C i r n j a n o de U C a s a de S a -
lud " L a B a l e a r . " C l n i j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p o f i a l i s l a « n enfermeda-
des Jo mujeres , m r t o a y o í r n a / a en ge-
neral . C o n s u l t a s : do 2 a 4. G r u t l s par i 
los pobros. E m p e d r a d a T e l é f o n o 
C A L L b l A & 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D T S T A 
Unico en C u b a , con t i tu lo u n l T t n H t A r l e 
Kn o í despacho, %1. A dQtiilaiJM». Arvelo 
pegfin d i s tanc ias . Neptuno , £ XVi&fost 
A-3S17. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
F . S U A B E Z 
C,ulro1jedista de l "Centro A s t u r i a n o . " O r a -
cuado en I l l i n o i s Coilogo, Chicago . C o n -
s u l t a s y operaciones. Manzana de Od-
mor, Defpartamento, 203. PlfcQ lo . D e á 
a 11 y da 1 a 6. T e l é f o n o A - t t í l 5 . 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a facul ta t iva . C o n s u l t a s de 12 
a 2. C o n d e s a , n ü m e r o 3, e s q u i n a a C a m -
panar io . " 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su domici l io y consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. a l tos . T e l é f o 
no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi les do 2 a 4 p. m. Medic ina i n t e r n a , 
e spec ia lmente del C o r a z ó n r de los P n l -
mones, P a r t o s y enfermedades de n i -
DOS. 
a ^ i «1 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
H a -
general . 
De l a s F a c u l t a d e s do B a r c e l o n a y 
b a ñ a . Medic ina y C i r u e l a en 
P i e l , sangre y v í a s u r i n a r i a s . C o n s o l 
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s 
T e l é f o n o A-1066. 
C 1204 
19. a l t o » . 
30d t ( 
L A B O R A T O R I O S 
D O C T O R J . A , T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c n l o s o s y toifermos 
del pecho. M é d i c o de nlflos. K l o ^ c l ó n Ai 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a V «roneula-
do. L ^ a entre V l r t o í e e y A a l j „ M . 
C 2016 30d-lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o o o s i c l ó n de E n -
fermedades Nerv ioaas y Menta les . Me-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a , " Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l • s p e c l a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s dol S i s t ema Nervio-
eo. L ú e s y Enfermodadee del C o r a z ó n 
C o n s u l t a s : De 1 a 8. (120.) Prado . 20 
a l tos . 
C 261' SOd-lo. 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos comple tos f lg . 
S a n L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2525. ' T e l é f o -
no M-1&5S 
10120 si m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , H moneda of ic ia l . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
irado. Sa lud . 00. bajos. T e l é f o n o A - 8 « 2 2 
Se prac t i can a n á l i s i s químl.-.c»? en r e -
• " r a l . 
' L'n07 SOJ-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o D e n t i s t a P o r l a s U n l v o r s l d a -
doa de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : 
e n f e m e d a d e s do l a boca. Prec ios mó-, 
dlcos . C o n s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a A, 
K a f a e l M a r í a de L a b r u . « . antea A g u i l a . 
12291 í l a b 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C « , 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable } £ i r « a l e t r a a 
a c o r t a y l « r g a v i s t a s o b i » ttew Y o r L 
L o n d r e s . P a r í s y sobre t&uatt U a c s p l l 
ta l e s y puablos de E a p a l U s ¿ a l a s B a -
loares y C a n a r i a s . A g t - . i ^ e d » l& Com-
p a ñ í a de Seguros conu*. lít̂ iutúio* "JUo. 
y a h " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g i r a n l e t r a a a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r * . 
dito sobre L o n d r e s . P a r l a , M a d r i d B a r -
celona, New i'ork, New O r l e a n s ' F i l a -
delf la, y d e m á s C a p i t a l e s y c í u d a d e a 
de los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r « ' 
pa, a s i como sobre todos los cneb los J e 
Espuf ia y s u s per tenenc ias . Se recibaM 
d e p ó s i t o s en cuenta corr i en te . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , IOS, e s i ju lna a A m a r » n r « 
H a c e n pagos por e l c a b l e ; fac i l i t an p a r í 
t a » do t r é d i t o y g iran te tras a o o r u » 
l a r g a v is ta . Hacen pagos por cable rU 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a etf>ra 
tpdas l a s capi ta les y cl«.(lad4M» Unnor-
tante s de los E s t a d o s Uuluoa, i á f i i c o y 
E u r o p a , a s í como sobit? odwv loa n n ¿ . 
blos de E s p a ñ a . D a n c<t(tRH 4e c r é d i t » 
aobre New York , F i l a d e i n s . N . w ¿ i ^ 
leans , San F r a n c i s c o , LOMIÚM. P a r f > 
U a m b u r g o . Madrid y B a u D U Ü L ' ' " ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos f u n u e s t r a noroda conw-
t r n í d a s con tort.,(-: 108 <*(;clautos moder-
nos y l a í a lqui lamos i,tu.i u u ú r d a r y a 
loros de todas c la s e s fi*i^> tu ->roD|I 
c u s t o d i a O* los intert tsa íwW; ¡¿n 
oficina, datemos todo* d e t a l l e s on2 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R A 
úlPiiÚV ü¿ L A M A K Í N A A b r i l . 11 de 
E M P R E S A N A V Í E ^ A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
' H A B A N A 
V A P O R E A D E L A E M P R E S A 
i " R A M O N " M A ^ ' i O N " E D U A R . 
D O S A L A . " ' c A R i L ) AL) S A L A " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G 1 B \ -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L i N D ^ L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E ÜE C U B A ) 
H a ba na . CaiL«.i»cn, N v v i t a i . T*» 
rafa. M a n a t í . Puerto Padrv, GiSara^ 
Vi ta , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagtui ae Tana-
tno. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadilla. M a y a g ü d y 
Poncc. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Genhiegos . Casüda , Tunas de "Za-
z a . Jucaro . S a n t a Cruz <ib Sur. G u a -
yabal . Manzanil lo. Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa L u c í a , R io de} 
Medio. D i a a s , Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T , 
C u r a r á p i d a 
, f 
s e g w a d e C a t a m » 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t f e o a i 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t s 
e o s e l 
J A R A J W D E Y A G R U M A 
jáá¿ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A S A G I R O N 
Escaparates con lunas, a 60 7 7S pesos. 
Bin lunas, a 35, 40 7 50 pesos. E n Casa 
Glrfln. Habana, 7L 
13838 14 ab. 
H E R M O S O M O S T R A D O R , $ 3 8 
mu7 fuerte, con gaveta. Una mesa gran-
de, tres metros de largo, 20 pesos. E n 
la Casa Girón, Habana, 7L 
18838 14 ab. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
7 carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pera más pormenores diriglrae • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primenu 
M U R A L L A a 
Oficina de pasajes de segunda y tareera* 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W, H. SMITH, Agente GenaraL 
Oficios 24 y 26. Habana. 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G U O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
•obre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A » 
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarrln. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada ea 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consijrnatarfow 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
C A M A S H I E R R O G R U E S O 
nuevas, a 20, 25. 30 v 85 pesos. Ne/eraa 
a 20, 28 y 40 pesos. E n Casa Girón, Ha-
bana, 71. 
13838 14 ab. 
T A L L E R 
H A B A N A 
C 2M7 
G R A N M O S T R A D O R , $ 6 5 
de oedro. con vidriara niqueladas de 
dos metros, 14" de largo, en la Casa 
Glrdn. Habana, 71-
13S38 14 ab. 
T I R O » ' POR AÜSBXTARAB PAJlA B t 
U extranjero, vendo todo» loa muebles 
de la casa. Muebles modernos, poc© 
tiempo de uso y se vénde barato; io 
mismo vendo Juego de sala j de cuarto 
y comedor y demás. Junto o.^eparaclo. 
fen l a V l l e ' d e San Rafael. 182-B. alto», 
esquina a Oquendo. Para verlos: 
. ^ y d e l a e p . m- „ 
de 9 
SE D E S E A OOMPTlAR VS tor I'athé, de poco uso. l ias 
mes: Cine Nlxa. Prado, 97; de l 
13756 3 & -
M U E B L E S E N G A N G A 
• L a Especial," almacén Importador de] 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Keptuno. m e n t r e Escobar i 
T Gervasio. Teléfono A-7e29. . M 
Vendemos con un 50 por 100 de des- ( 
^ii«ntT luecrs de cuarto, Juetos de co-, 
juegos, de recibidor. Juegos d e ¡ C E V E N D E CWA C E N A D E ORI8TAZ. 
T A L L E P 
M 
D S . I M T I I 
H A B A N A 
C 21)46 Sd.lO 
medor. P K O Y E O - j ^ ^ " ¿ i n S n e i <le mimbre, espejo- dora-| O y caoba curiosamente trabajada a 
dos. Juegos Tapizados, camas de oronce, mano, propia^jpara una imn^'en infor 
» i camas d^ hierro 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor lamparas de sala, comedor y 
S P A R A V I A J A N T E S : S B | ^uart0i mmparas de sobremesa, colum-
cnatro baúles, reforzados, ae na y macetas mayfillcas, figuras elfic-
OMPRO M U E B L E S FINOS E N cual- cartfin piedra, con BUS gavetas, miden j J S J ^ sillas, butacas y esquines dora-
quler cantidad. Nos hacemos cargo im metro de largo por M centímetros i dos norta-maceta3 e smál ta lo s , vitrinas, 
de mobiliarios de casas complatas. pa- ancho y se dan baratos- Informan: ir- coquetas, entremesas cherlones. adornos 
gando mejor que otros y en el acto. No ¡Blanco. 8. en C. Muralla, 7fl> ... . I y figuras de todaa clases, mesa, corre-
doy precios. R. Labín. U-1UÜ. 13296 U **> | Aeras, redondas y cuadradas, relojes de 
„ „ - . - . - nared. sillones de portal, 
AQUINAS A L E M A N A S . DB B801**-; americanos, libreros, sillas giratorias, 
n.arca Ideal B, fuertes, n<iyara*. aparadores, paravanes y ^ U l e -
barataa. L u l ^ <»• | r ia (jel país en todos les estilos 
• Q  
- u^. i 
 para I ag o cual-
camas de nlflo, burós. i q^ier otro objeto, 30 pulf&daB de alto 
por 82 de ancho y 16 de fondo. Encar-
nación, 3, entre San Indalecio y San 
Benigno, Jesús del Monte, de 1 a 6. 
13752 , 24 ab. 
19813 0 ab. 
L A M I S C E L A N E A 
POR A U S E N T A R S E S E V E N D E TODO el mobiliario de la casa Carlos I I I . 
418-6, bajos, compuesto de Juego de sa-
la blanco con su espejo. Juego de co-
medor. Juegos de cuarto, un bonito Jue-
go de mambre y «cretona, cuadros, lám-
paras y otros objetos. Todo en ganga, 
l a s i l 14 ab. 
M f t ? ' 
i l las, suaves, rápidas, ^ t 
los Reyes. Obrapla. 32, por Cuba. Telft- Antes de comprar hagan una f i n t a • 
fono A-103d 'La Especial." Neptuno, 159. y serán 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, (desea 
neteú comprar, vendar o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazoa 
Llame al teléfono A-838L Agetits de Sin 
ger. P ío Fernátndeiv. 
12531 80 a b 
12780 4 my 
M 





Muebles en ganga; Se venden teda ^'a-
«sranarates' 86 de ro"eble3. ômo Juegos de cuarta. 
e .^.P/L de comedor, de sala r toda clase da ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase d« 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
. de valor. San Uafaelj-Ali esuulna a Oer-
servidos. No confundir. NePtuno, ?asl0 Teléfono A _ ^ « ^ ^ •»uuu»» a uar-
los muebles a plazos y de muebles a 
fanrt- I 
gusto 
12733 80 ab 
iTA venta, reparación y alquner. CÍLmoa toda clase 
de los Reyes. Obrapla, 82, por Cuba. i » - | d a l m4€ exigente, 
lefono A-1036 Las ventas del campo no nagan em 
12781 * " T - calaje y se ponen en la estación. 
SE V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , 8 I — mostradores, dos vidrieras, una mu 
J U E G O D E S A L A D E M A J A G U A 
Se vende uno, con 27 piezas. Puede 
v e n e a todas horas. Vale 100 pesos. 
Lea l tad , n ú m e r o 68. 
t , 
quina contadora y un molino 
Informan: Calzada de Jesús 
te, 305, de 2 a 6 p. m. 
12&C6 
para café. . 
del Mon-' 
1 4 ab. 
i;ir.29 17 ab 
S 1 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y <uu) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos) 
P a r a tocios los informes relaciona* 
nos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
:u consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
^Ror Cónsu l de España . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 19)7. 
j C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A N 
S A T L A N T I Q U E 
i Vapores Correos Franceses ba)e c o » 
¡ 'xato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E J vapor correo francéa 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
E l vapor 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E A B K i l -
a las cuatro de la tai<~«t, aevaodo la 
correspondencia públ ica, Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genevaí , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 * H de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de «? tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o * pasajeros deberán escribir so-
bre todoi los bultos de su equipaje, 
su noidbrt: y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
11 D E A B R I L 
E V E N D E E N $350 UN HERMOSO 
_ j d"e cuarto, propio para seño-
rita, compuesto de siete piezas. Para 
rorlo en el Vedado. Calle 19, esquina a 
8, ntimero 431; de 9 a. m. a 8 p. m. 
13ÓÓ9 16 ab 
LINTERNA. CINETOATOGRAKIOA, «na funciona con luz brillante, carburo 
o electricidad. Vistas fijas y tres pel í-
culas con)|))et|LS. Muy barata. Puede 
verse a todas horas, Egido, 27. Jugue-
tería. 
13881 11 ab 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A Y UWOS baúles o bien se cambian por un es-
caparate. San Lftzaro, entre San F r a n -
cisco y Milagros. Fara verse de 1 a 6. 
18B88 11 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S I 
' ' E l A r t e , " ta l l er d e r e p a r a d ó a d e 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c i a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l ' 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 5 my 
V E S U V 1 U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
F A R A S U HOOAR. 
( l o N E C E S I T O 
M E C H A a 
C O N S U M O 
6 C E N T A V O S O E 
L u z B R I L L A N T E 
POR O Í A 
srsBisr** J U A N R A M O S 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, fonfl 
grafoa, discos, pianolas, piano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida. Llame al señor Bodrí 
gues. Teléfono M-2578> 
12587 19 »b. 
RE M A T E D E P R E N D A S . L A I D E A L , Casa Préstamos. Animas, 31 y 83. SÍ 
desea usted comprar alhajas aproveche 
esta ocasión. E l día 14, a las 8 av. m., 
gran subasta pública de prendas do 
contratos vencidos. Rogamos a los te-
nedores de boletas que tengan interés 
en conservar sus objetos pasen por es-
ta en sai antes del día indicado. 
13618 12 ab 
E í vapor correo francés 
F L A N D R E 
i&Idrá para 
so bre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , 
eobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A . V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
22 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1] 
de la m a ñ a n a de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán es» 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
saKda. 
E l r á p i d o vapor correo francés 
M E X I C O 
S a l d r á qpra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
GRAN R E M A T E E N P U B L I C A SUBAS ta de Joyas procedentes de empeños 
para el día 12, a las 9 de la mañana, 
en el Banco Prestatario de Cuba, S. A. 
Consulado y San Miguel. 
13605 11 ab 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por nei»€sltarlos para amueblar Ta-
nas casas, los pago mejor que los mue-
ibllstas. Avise a Baamonde, calle de 6u& 
raz, 53. Teléfono M-1ÜÓ6. 
13619 8 my 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E C 0 -
L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Rodríguez MJlqulnas Slnger 
Arlas. Se enseña 
Agento 
bordar 
E l vapor correo francés 
f ratls, com-nger nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
• alquilan y cambian por las nuevas. Avl -
seme por correo o a l teléfono M-199Í. 
Anpelcá, 11, esquina a Estrella, Joyería 
E l Diamante- Si mis órdenes uonou no 
E l Diamante. Si me ordena iré a su casa. 
13520 7 may. 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o ob je to d e v a -
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r f , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
C 2802 ind 80 m* 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507 . 
11279 28 ab. 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
tobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E ! A A Y 0 
E l vapor correo f rancés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
s o L o s pasajeros d e b e r á n cscribh 
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su ducho, así como el del 
puerto de deslino. O e m á s pormenores 
impondrá r! consijmatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S . 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O / 
' S a l d r á para 
tobre el 
S A N T A I T O E R y 
S A I N T Ñ A 2 A I R E 
2 9 D E J U N I O 
EJ vapor f rancés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
- F R A N C E " . de 50.000 toneladas y A 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L - A f A V E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U , etc., etc. 
P a r a m á s informe- d i r ú n m k: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1990. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
SE VENDEIT, POR E M B A U C A B S E EI^ duono, todos los muebles de una ca-
sa. Juego americano de mimbre, otro 
{uefo de caoba macizo, antiguo, victro-
la, lámparas, vajilla de plata, loza, etc. 
Carpeta de cax^ba. Calle Dos, número 3, 
altos, esquina Quinta, Vedado. 
13512 14 ab. 
L A C f l S R 5 ( M - P L A 7 A o a V A P O R 
P O R A G U I L A n ' » 6 9 T 7 0 
5 0 
3 4 2 3 
C A M A S E S M A L T A D A S . 
( N a d a d e l a t ó n p o r q u e se a b o l l a n , 
n i f u n d i d o p o r q u e r o m p e n ) . 
f lOMPRO O B J E T O S E S T t T F I X A S , B I S -) eos, rayos, ropa de uso, cosas fo-
tografía, fonflgrafoa, libros, en todaa 
cantklades, pago mejor los de masone-
r í a Voy enseguida. Amistad, 77. Telé 
fono M-487a 
l^'lSl 11 ab 
lüJli 14 au 
n w ¡«i 
$ 2 . 9 5 
" 3 . 7 5 
M 3 . 5 0 
" 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . w . 
D e p u n t o , d e s d e . . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . 
C o j i n e s d e f i b r a . , 
A l m o h a d a s , d e s d e . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Ind 
AVIHO: S E A R R E G L A N M U E B L E S , de-Jándolos como nuevos, especialidad 
en esmaltes y barnices de muñeca. Llá-
menos al M-1000 y en el acto será ser 
vldo; nota: también compramos muebles 
de todas clases. Factoría , 0. 
12042 18 sb 
"oJnr que* 










L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f inos , m u y b a r a t o s ; p i -
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
M o n t e , 4 6 . 
T r a j e s 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s 
$ 1 1 . 0 0 . 
T e n e m o s u n surtido dc 
te la n c a . n a n s ú , warando' 
l i q u i d a m o s a precio de 
p o r no ser de m i giro. 
C o r t e s d e voile a $1 QQ 
L A C A S A SOSA ' 
P L A Z A D E L V A P O R . 69 v 
P O R A G U I L A ^ 
18088 
Ü i SH VKNBEN DOS JüEOOsl to; uno de sefiorita blanm 
modernista, caramelo; un í "i 
fe caoba y otro de saleta, con * a 
twizadoe; un plano, una' ¿JS* 
marquetería; un escaparate ñ7*Sñ 
nn plano. San Miguel, l « . *u,u^ 
186S9 
S O C I E D A D E S y " 
E M P R E S A S 
M E R C A N T T T T O 
C 222» 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
Jid-sa 
Neces i to c o m p r a r m n e b l e i e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
CS01 -«-a . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que ae le 
propongan. Esta casa papra un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a aatisfacci6n. Telé-
fono A-1903. 
12740 SO ab 
1 camisa azul , trabajo . . . 
1 id . , blanca, listas color. . 




S a m a $8.30 
Nuestra oferta especial por 20 d ía s 
en $6.50 jas tres camisas. L a s envia-
mos a l interior de la R e p ú b l i c a me-
diante e l aumento de 3 0 centavos. 
A l pedir t a m a ñ o diga su numero de 
cuello en pulgadas. 
Tenemos trajes de dril para n i ñ o , 
desde $5.50. 
Tenemos trajes de dri l , para hom-
bre, desde $11.00. 
U n a gran existencia de ropa blan-
c a , como creas, warandol, n a n s ú , te-
l a r ica , etc., las liquidamos a precio 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
S o n l a s m e j o r e s . 
2 5 5 2 
G A M I T A S N I Ñ O Y C U N A S 
d e s d e $ 1 4 - 0 0 . N a d a d e l a t ó n ni 
f u n d i d o . 
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
p o r q u e t e n e m o s m u c h a s m á s p e -
d i d a s y h a y q u e r e c i b i r l a s p r o n -
t o . . . 
T a m b i é n t e n e m o s la s m e j o r e s 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o r o p a n y . 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 2075 lOd-l» 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido da inn»ble« 
que Turdemoa a precios de verdadera 
ooa«lfin con especialidad ro^U^mr»» lue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero eobre alhajas • objeto, 
de valor, cobrando nn ifimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. C A S I ESQUINA A OALIANO 
12731 80 ab 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus mnebles vea loa pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor: piezas 
sueltas; hay escaparates desda 
camas con bactldor a $15; lavabos a 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más. todo en rela-
cifin a los precios antes mencionados 
También se compran y cambian mue-
bles. 








M U E B L E S 
muebles pagándolos más 
a-sí como también los ven-
precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y la cobramoi 
menos interés qne ninguna de su giro, 
así como también las vendemos may 
baratas por proceder de empello. Ko 
se olvide: " L a Sultana.1' Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáre t 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E S 
T A N Z A S , S . A 
A N U N C I O 
POR E L P R E S E N T E se ínnnclii^ 
dos los accionistas de la COMPARTO 
J A R C I A D E 1ÍIA*ANZA8, 8. A, qm, 
dividendo Numero 13 de las ACCIOXl 
P R E F E R I D A S correspondiente al ti 
mestre que vence el 15 del actnal, a 
tará al cobro en el BANCO DEL Q 
MEHCIO, calla de Mercaderes, nina 
36, a partir del día 16 del prOxüno I 
da mayo-
Habana, abril 7 de 102L 
Antonio 8. de Bustamanta, 
Vice-9ec reta rio. 
c 2011 m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A I 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAVi N I C O L A S 0a TeL A-SWa y A-fl 
" E L C O M B A T E " 
Avenida da Italia, 119. Teléfono i-M 
Estas tres agencias, propiedad de 
lito Suárez, ofrecen al público en 
neral un servicio no mejorado por l 
guna otra agencia disponiendo pan IÜ 




L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles otados, d« to-
da* clases, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
gún otro. Y lo mismo qne los ven* 
dtmos a m ó d i c o s precios. Llame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Malo ja . 1 1 2 . 
12720 80 ab 
J U E G O D E C U A R T O 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes qne a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n ' A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
Se Tende uno, moderno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lonas, 
64X20, cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $800. se cede an $350. Co-
rralos, 187, esquina a Figuras. Telé-
fono A-2036. 
12202 18 a» 
sus muebles muy bien. No se olvide:' 
llame a l A-3397 . 
1120S 21 ab 
DE OCASION t VENDEMOS 2 .ICKUOS de cuarto, modernos; los damos por 
la cuarta parte de au valor, 850 pesos, 
bacemoa toda claee de muebles y ple/.as 
sueltas; más barato que nadie. Compo-
nemos, barnizamos, esmaltamos, enrejl-
Uamos toda clase de muebles y planea 
Florida, 6, entre Gloria y Misión. 
12432 11 ab 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 ln 17 ab 
de f á b r i c a , por no ser de nuestro g i - ¡ c f m a s ^e b r o n c e c o n b a s t i d o r d e 
ro . Cortes de voile a $1 .80; surtido! H i e r r o q u e se h a n v i s to e n l a H a -
en colores. 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R , 69 y 70. 
P O R A G U I L A . 
13422 12 ab 
Muchas gangas: escaparates con lu-
nas y s in lunas, c ó m o d a s del p a í s y 
americanas, coquetas, chiffomeres y 
camas y muchos m á s objetos que da-
mos casi regalados. L a F l o r Cubana. 
Neptuno, 131. T e l é f o n o A-6137. 
18088 15 ab 
b a ñ a . f 
V E N D E M O S so lo a p r e c i o d e 
A L M A C E N , lo m i s m o a p a r t i c u l a -
res que a l p o r m a y o r . U N S O L O 
P R E C I O . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y Neptuno^ 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
12fi28 io ab 
C O M E R C I A N T E S , L E A N E S T O 
E n Industria, 118. Se realizan por re-
formas en e l local, una cant idad con-
siderable de ar t í cu los de hierro es-
maltado, cr i s ta l er ía , machetes, curri-
c á n a l g o d ó n y por no ser de nuestro 
ramo se liquidan^ t a m b i é n 200 doce-
nas camisas azules y 2 0 0 docenas ca-
misetas crudas. 
12332 12 ab 
• \ f A Q l I N A S D E 
ÍTJ.. quinas cbl 
BCWAR. VENDO MA-
icas, maravillosas, sin me-
canismo; reparo da todos los sistemas. 
Lui s de los Reyes- Obrapla, 82, por Cu-
ba. Teléfono A-lOSd 
18217 6 my. 
A V I S O I M P O R T A N T E t S E VENDEN 
J \ . sillas y mesas para café y fonda, 
armatostes, neveras, mostradores y vi-
drieras de todas clases, 2 cajas cauda-
les, escaparates, camas y colombinas de 
hierro y madera, 1 caja contadora Na-
cional, pesas de mostrador, 1 cocina de 
hierro para fon<la, 1 cocina de eras da 
4 hornillas, 1 división de mamparas, 1 
cotorra con su buena Jaula y muebles 
de todas clases. Pueden versa en Apo-
daca, 68. 
..12S84 1» *»> 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s .* U n a v i s i t a y se 
AVIBO; ¿DESEA USTED V E N D E R caja raudales 
ras de todas 
no M-3288. 
t a n 
s i 
contadora y vidrie-
clases? Avise al Teléfo-
é m 
Necesitamos comprar y Tender mue-
bles en abundancia. L lame a l Te l é -
fono A-7187 . L a C a s a P í a . Monte, 
n ú m e r o 4 4 5 , 
1040(3 SO ab 
Se venden varios muebles y l á m p a r a s 
de Prado, n ú m e r o 44 . Pueden verse 
^e13^r)* 4 p . m. so ab ! J1 '1 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 SOd-B 
en caoba y cedro, a la mitad de su 
R E A L I Z A N D O A P R E O I 0 8 ' valor, fileteado» y marqueteados en to-
dos los estilos: véalos an blanco y ell-
AnKoles. • ja el qne mAs le guste y de la orden 
Í para mandArcelos a su casa. Florida. 30. 11944 13 c 
I G U E N 
baratís imos los almacenes de Joye S 
I ría y mueblería de RulsA^chez. 13: y Estrel la. 2S a 29. 1M34 11 ab mi. ¥ 
S e r m o n e s 
«na aa ban da predicar, D. M., «J» 
X. Catedral, de la Habana, daM 
•1 vrimer semestre del año 19» 
Abril 17. Domlngro m (D« Mln•rB, 
M. Y . , seflor Arcediano. _ .„„ w 
Mayo 6. L-a Ascnslfln del SíHori * 
I . »efior Penitenciario. 
Mayo 15. Domingo í a Pentec"» 
M. r sef.or Magistral „ « 
Mayo 19. Víspera da la Patrón») » 
Maestreescuela. . nmrtldl 
Mayo 20. Nuestra Sefiora de 1»i;,n"" 
M t i . seflor Arcediano. r ,-iÉI 
Mayo 22L L a Santísima 
1. seflor Penitenciario. 
Mayo 28, SSmum. Corpa» 
M. I . seflor Magistral. , » 
Mayo 29, Jubileo Circular; »• *• 
flor Arcediano- ¥TT uintrill 
Junio 19, Domingo I I I (D» «""^ 
M. I . sefior Lectoral. „^n 
Junio 29, Festividad de « " L F B 
San Pablo; M. L seflor a 
Mora. IML 
Habana. 80 de Diciembre 
Vista la distribuciCn de "e™,0.0» fr. 
No» presenta Nuestro Venerable ^ 
do, ranlmos en aprobarla * '%d,i|«» 
moa. concediendo 50 «1^1 j ! 'Di tíw 
da. en la forma acoítnmbrad». » , 
lo» fíele» que devotamente oy»»^, 
divina palabra. Do decreto J 
B- ^ * • . i - E l O B I S f O ^ 
Por mandato da S. B- ^ 
DEZ, Arcediano. S e g r e t a n ^ ^ , 
E M P R E S A N A V I E R A D E CüW 
S . A . 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar ui* 
d e n que pueda ^ " " " ^ l 
c ío embarcador, a 1 " " " ; ' coi 
a esta empresa, evitando 
dunda ai muelle mas 
buque pueda t o ^ ^ 
bodegas, a la vez Í V j f 
c ¡¿n J . - ^ n r s . SUtri 
que e 
a la vez quo - ^ 
de carretones s u ^ D t 
largas demoras, se ha duP» 
g u í e n t e : , tn| 
lo . Que el embarcador. ^ 
mandar al mueUe extienaa ^ 
cimientos por tnP,lcado ^ ¿odol* 
puerto y destinatario, ' ^ t f t f 
D E P A R T A M E N T O D E F U I 
esta Empresa para ?.uc C¿TID0. 
ponga el sello de ^ ¿¿ | 
2o. Que con ^ ^ ¿ ^ n t o ' 
nocimiento que el Depart * 
Fletes habilite con ¿ c h o ^ ^ 
a c o m p a ñ a d a la ™eTC]sohtCc*it' 
para que la reciba el ^ carg» 
{¡uque que e s t é j ^ e n t o ^ 
3o. Que todo conocm u ,» 
mercanc ía en ei ^ 
no embarcada. . á ^rg» ^ 
4o. Que sólo se recjoi 
• ^ la tarde. a j [QÍ ^ 
ta las tres de a ia . s ¿e & f 
serán cerradas las P " ^ df p a u l ^ 
macenes de l o ^ P ^ c í a 
5o. Que toda n ^ ^ c n » 
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guc al muelle sin eJ c 
Hado será r « c h a Z ^ t k r a &' 
Empresa N a v i « " 
El 
Mí 
/ ? A f f T O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , * P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
. . . L E S Y C A S A S H U E S P E D E S s s 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 






G R A N L O C A L 
O B R A P I A Y M E R C A D E R E S 
O b r a p í a , 1 2 y H . 
P r ó x i m o a t e n n i n a r s e l a s r e f o r -
, n e s t e o c a l , 
« * ' e n S E A L Q U I L A 
^ o p a r t e , l a p l a n t a b a j a L e n e 
' s u p e r f i c i e d e 
una W 1 . 2 0 0 M E T R O S 
S , d a c o n t r a t o s i n r e g a l í a . 
, , L a n e n l a m i s m a y e l d o c t o r 
en Cuba-,8, al-
tos; d e 1 a 3 - 4d-io 
XT^íTÍÑ Í,OB L U J O S O S , C . L A -
C E ^ Q t { í r i i a d o » y c ó m o d o s a l t o s da 
S /ne 2Í a ' n o s pasos d « l P r a d o ; 
g u i a d o , £0*m9¡i en u segunda p l a n -
la, llave " '"^ 
£ altai. 19 a 
J ^ - ^ T T J . Ü N A B O N I T A C A S I T A 
C11 A ^ n r i r i n d e P e n d l e n t e . da un s a -
^ a c c e ^ Inodoro, pa t io ; acaba da r e -
lón. baño ^ ^ r v i s i o y San J o s é . L a 
¿ V 1 " ' j i ^ o d e S en p a 3 0 » . S u due-
i r c o r r a l e s . 35. antiguo. ^ ^ 
13S41 
BU S C A C A S A ? A H O n R E T I E M P O T dinero . E l B n r e a 
L , o n j a del C o m e r c i o , 
fac i l i ta , como desee, 
con el d u e ñ o . In formes grat i s , de 9 
12 Z/wl6 12 a 6. T e l é f o n o A-65G0. 
13002 i5 ab 
d f ^ a f a f T a ? l a s T ^ ^ e l ^ S ^ c h f f f d ? S f * S ^ S B 1 H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
fc^^tk^^^X» ^ « ¿ ^ « « ^ ^ i ^ J V » K Í a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o M A R I A N A O . C E I B A . C O L O M B I A 
_ 0 p " ? n^Dla J 7 K , con cinco dormitor ios , dos b a - i »• i ^ •- V P n m i P . T T f 
" Sos , c ^ t r o habi tac iones p a r a e l s e n r i - - W m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i o p I r U l i U L Ü l l l 
^ U ^ Í L a f f * * ? y avavUo gara je . 3 > de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ——— r L*!*? ™ 0 d l c a a P e r s o n a de r e s p o n s a b l - i T T T i O : 
A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A l>E l ldad . Puede T e r s e d e s p u é s da la 1 de i l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; e l c o r s é d e : O medlos,38, J e s ú s de l Monte. I n í o r 
5 J * c a s a _ c a l l e de C o n c o r d i a ,12. p r o - l i a tarde. I a i n m í n m . n a W a d n 
1E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . B E -
, a l i i m C i n j . -_ , f„ j „ • man en l a mi sma . 
p i a p a r a es tablec imiento , a l m a c é i l . d e . i C -^69 ¡ a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los ; ^ m 13 ab. 
^ f i l 0 r . " . , ? ^ i n a 8 j ^ . e a r . muy c é n t r i c o . , \ ^ E D A D O , S B A L Q U I T Í A E N E L M E - P u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e - j O E A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A P A Z , 
entre G a l l a n o y Á g ú l l a T I n f o r m e V " e n * T a V ^ 1 
misma. T - J 
12834 14 ab. 
or punto del Vedado, a p a r t i r del i ro V y e s o V p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 1 ^ A l t u r a s de A l m e n d a r e s , a «una cua 
p r ó x i m o mes da mayo, por a ñ o s y amue-1 • . v i c u T n r a o í T I T A i dra (lel puente, 2 c a s a s a c a b á n d o s e da 
blado, e l boni to v espacios chalet V I - q u e se n o t e . V l C I N l K b A u U L I A " ! cons tru i r , cada u n a con 5 cuartos , dos ín 
^ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B I E N 
Tor m ^ c T p ^ l o . " S a r ^ ^ ^ ^ 
4, altos. P r e g u n t e n a l portero M c o i a s 
13788 12 ab. 
OF I C I N A S : E N E t C E N T R O C O U E R -c ia i de l a H a b a n a , en edificio des t i -
nado e x c l u s i v a m e n t e para of ic inas , t 
, muy Tent l ladas , y 
en l a mejor c a l l a da la C i u d a d ; se d a 
muy buena comida y precios muy r e -
ducidos. R e i n a , 77 y 79. a l tos , e n t r a 
A g u i l a y Manr ique . 
13021 13 ab. 
a l q u i l a n v a r i o s depar tamentoa con todo T - I - L E G A N T E Y C O N T O D O C O N F O R T , 
el confort que ex igen las o f ic inas moder- | JLJ se a l q u i l a un departamento de 3 ba-
ñ a s , a prec ios muy razonables . I n f o r m a n bitaciones , comedor y bafio; hay tara-
W i l l l a m 
H a b a n a . 
13821 
C a m p b e l l , O ' R e U l y , 8 y 
17 ab 
t e n e r g r a n l o c a l . I n f o r m a n e n E s p e 
r a n z a , 7 , a l t o s , o A g u i l a , 1 3 9 . T e l é -
f o n o A - 8 9 3 9 . G u z r o á n . 
_ J S 8 ^ 12 ab 
m 1 3 2 8 7 " e t c : Pued* TerB8 a t0da8if0Ib.8' | ' i ^ " 1 ^ - R i ñ ° n flotante; a p a r a t o i g E 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el parto L a S i e r r a , rodeado de J a r d i -
nn e legante y fresco chalet de dos VK D A n n w T A. n a v T K n VTM-BÍ_ • - ' j • m • i nes, u  e le te y fresc  cn iet ae a s 
ro 1 entre C a t a d a ^ í S . a* S o S S I ^ n 0 n • d e 5 a p a r e c i e n d o en e l a c t o c u a n - i p lan tas , con todo e l confort moderno, 
un d e p a r t a m e n t o con e n t r a d a indepen- tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s R a s t r o - i n t e s t l - ¡ i l s to ^ r habi tado y / p ^ P j ^ a m e n t e 
diente- se p r e s t a n a r a b a r b e r í a - t iene to- i / i ^ • V " ^aon^iu^^ amueblado; a 6 minutos del Vedado. I n -
SE A L Q U I L A EX. T E R C E R p i s o D E dos los s e r v l c l o a necesar io s p a r a per-1 n a i e s 8 U ' r a c l P a c i e n t e , lo que n u n c a i f o r m a : S e ñ o r F . G o r d i l l o . c a l l e 5a es-a c a s a Concord ia , 12, e n t r a A g u i l a y 1 sonas da gusto. 11 Bfb. n j . . , - - i r • I D : . q u i n a a 10, R e p a r t o A l m e n d a r e s . o c u r r e c o n l a a n t i g u a r a j a r e n a l , r í e s ' î oQ 
\ y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
G a l l n o . acabado de cons uir" com-1 13239 
I S116!^^ • f313^ , sa le ta , 5 cuartos , c u a r t o - i ^ o v - . K r t a a n o n a — — . T nrrrri^r^m^ 
de 'baño intercalado comedor ponina, l ^ O ^ i T O S A L T O S , 8 K A L Q U I L A N an . r f , r> t, i , 0 
' g a s y todos ios s e r v i d o s " nrecio md & la c a l i « 23 n ú m e r o 263. en l a c a n - i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 
dico. I n f o r m a n en e l p r i m e r niao I í I d a d de • 180 m e n s u a l e s ; l l a v e s a l n - A _ 
12834 p r i m e r piso formes en Saf ios . 6. a l tos . " ' ] ? • , » - „ . . 
13202 so ab. ! S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
. . S e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e B 
y d e p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a a l a c a l l e , 
t o d a s e n S a n L á z a r o , 2 2 1 , c a s a d e e s -
q u i n a , d e a l t o s , e s q u i n a G e r v a s i o 
13844 14 ab. 
b i é n u n a h a b i t a c i ó n ; se exigen re feren-
c i a s . A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-917L 
13028 15 ab. 
MO N T E , ! « , G R A N D E S T V E N T I L A » das habitac iones i n t e r i o r e s y con 
v i s t a a l a c a l l e ; buen serv i c io y buena 
comida. T e l é f o n o M-1315. 
13097 15 ab. 
SL A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , lo* espaciosos bajos de la casa 0 " R e l -
l ly . 30. I n f o r m a n en M a l o j a , 12; da 8 
a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-493ÍÍ. 
12501 16 ab 
g E A L Q U I L A , C O N C O N T R A T O 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
b a j o c o n s u s e r v i c i o d e d u c h a e i n o -
d o r o , c o m p l e f t a m e n t c i n a s p e m a e t t i e , 1 o altos , una h a b i t a c i ó n g r u n . i ü y da 
21 ab. - | ¿ 9 9 1 , - i b , , . n ^ r v n . i 1° m i a c laro que puede haber, con s u 
- e n S a n L á z a r o , Z 2 1 , e s q u m a a u e r v a - i ^ todo m ^ p e n ^ i e n t e , propio p a r » 
y g r a n casa en c o n s t r u c c i ó n , del cefior 
14 ab. 
A V I S O : P R O X I M A A T E R M I N A R S E 
l a f a b r i c a c i ó n de la casa ca l lV V i - T T ^ l E I ' V E D A D O i S E A L Q U I L A U N 
I l legas, n ü m e r o 23 y 25 eme consta d a ^ chalet , amuefblado, e s q u i n a f r a i l a , 
un bajo c o r r i d o de 400 ¿ e t r o a c u a d r a d o s con, 8els c a a r t o a . s a l a , s a l e t a , comedor, 
y de dos pisos a cada lado, se a d m i t e n coc ina , g a r a j e j t e l é f o n o . I n f o r m a n : 
propos ic lonee p a r a su a r r i a n d o , puede b"ÍÚh „w 
a d a p t a r s e a las neces idades de cua lqu ier •1,:i{18 18 ab 
' a l ^ ^ I j . f o ' r m L 1 0 ^ bn3fZrl0m,% pl\0a A L Q U I L A E L C O M O D O C H A L E T 12744 Oficios. 16. a l m a c é n . , ^ de ca l l e ^ n ú m e r o 26. a l a e n t r a d a 
i - ao. | ¿QI Vedado, entre J y K . con cinco dor-
i t r 
U X 1 P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d 
of ic ina u hombres solos, con lux toda 
l a noche, serv ic ios de lo m á s moderno^ 
y se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s más , J u n -
í ^ ^ ' l ^ í K T M f ^ A m p l i a s y I W i y y e n t ü a i a s h a b i t a c i o - ^ r . 0 b l r f f a l ^ S e ^ q u ü a n ^ v a r i a s " m ^ t 
l años, la e sp lendida c a s a s i t u a d a en SIO. 
I l a A v e n i d a Sexta , frente a los cha le t s 13844 
del t r a n v í a , con J a r d í n de c i n c u e n t a * C i l ' i n J C — O » ÍCÍ» ua ia- ta» . aauuiiau v t t i u i a B 
metros de frente por c incuenta do fon- n e s COH b a l c ó n a l a c a l l e d e S a n K a - todas muy b a r a t a s Pueden verse a to 
do, h a n porta l , rec ib idor , sa la , come- f a e l a m u e b l a d a s y c o n l a v a b o s d e Í a e S r o b o ¿ a a b r a r a l n i o r m e a : T e l é f o n o 
dor. gabinete, cuarto de cr iados , c o c í - . vm» " T v . » , , o ¡ i w r o io - K 
na, pantry , t e r r a z a y por ta l a l foTido: a g u a C o m e n t e . A g u i l a , l i ó , a l t o s , C S - , _ _ i f l í f 
¡ y 'baño de c r i a d o s en los bajos y h a l l . , „ „ ' _ c _ _ P - í » - ! 
cuatro grandes cuartos dormitorios , b a - , q u m a a ooa r o i d c i . 
I fio completo, dos cuartos de cr iadas ,1 13837 I T ab 
u t l l i z i b l e s para f a m i l i a 
e s c a l e r a de s erv i c io p a r a criados. 
e s c a p a r a t ó n y 
en 
EN L A A C R E D I T A D A O A S A D E h u é s -pedes de M u r a l l a , n ú m e r o 12, esqui -
n a a San I g n a c i o , se a l q u i l a hermosa 
- ^ - " Í T « A X E O O N S E C E D E U N B O N l 
ff^,, secundo piso, alto, mediante c ien 
13783 — 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de M a - I m,torlo,s• dol4b1aaow- c a a t r o habi tac iones 
i ' o n . " * a I p a r a e l serv ic io , buen pat io y ampl io 
l o c o n , ¿9, e s q u i n a a C r e s p o . I n f o r -
m a n e n lo s b a j o s . 
S ó l o c a r a h o m b r e s . E n P r a d o , 1 2 3 , h a b i t a c i ó n , con v i s t a a la ca l le , a g u a 
- cal iente y f r í a , en ducha y b a ñ a d e r a . SE A U Q U I L A , E N P R O P O R C I O N . L A los a l tou- fnnra frar i io nnrn ñn* mil- • I «-"Í1"C""' í " « = i i UUCUB, 
h e r m o s a c a s a en l a Avenida ristra- A f i n a s y* lavadero g a l l . ^ r o e inver - P " i n s r o y S e g u n d o piSO, COH V i s t a a l Se dan y pWen r e f e r e n c i a s . 
Se a l q u i l a e n C u b a y L a m -
p a r i l l a u n g r a n e d i f i c i o c o m -
p u e s t o d e p l a n t a b a j a , e n -
t r e s u e l o s y s e g u n d o p i s o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s , p r e s -
t á n d o s e l o s b a j o s p a r a u n 
m a g n í f i c o s a l ó n d e e x h i b i -
c i o n e s ; p a r a i n f o r m e s d i -
rigirse a : C u b a n T r a d i n g 
C o m p a n y . E d i f i c i o B a r r a -
q u é , c u a r t o p i s o . 
12483 11 ab. 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a «Te l a 
c a s a c a l l e d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c i n a s . I n f o r m e s : e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
garaje . P u e d a v e r s a d e s p u é s da l a una 
de l a tarde . 
C 2874 4d-7 
d a P a l m a , a media cuadra de la nue- r í ^ d e í o . E n ' l á " ^ l V ¿ a i n f o r m a n T de dos , p a r q u e d e l a I n d i a y d e C o l ó n ; h a y 11 13138 
v a v í a que Tiene por Santos S u á r e z . a cuatro. T e l é f o n o s A-928L 1-7148. 
A u n no estfl e s t r e n a d a y t iene g a r a í e ÍXSi 11 ab 
y todas l a s comodidades necesar ias , ^z. " . • • „,;^v;'x>V%.„TT Atz „ e n . 
L a l l ave a l lado y su d u e ñ o : L a g u n a s . F N i1,0 K?3?11 ^ A S I E R R A P R O - 4 5 y 5 0 fr-ÍOS. 
245L J - J xlmo al G r a n P a r q u e de la Q u i n t a 13833 
12 ab.-
h o s p e d a j e c o r t o d o s e r v i c i o , p o r 4 2 , 
VE D A D O : S E A L Q U I L A P A R A J U N I O , o-A, bajos . T e l é f o n o A-2amueblada , l a c a s a 13 y A, T I e n a na- £34^4 
l a , r ec ib idor , c i n c o o u a r t o ^ dos b a - . . " 
fios, comedor, cocina, garage, cuar tos y ; " T T I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S V A V E - ffe- I n f o r m a n en P r i m e r a , 8, en tre 4 
11 ab ' A v e n i d a , se a lqu i la un chalet de dos p l a n 
_ ¡ ta s . para n u m e r o s a f a m i l i a T i e n e g a r a -
13 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l ia . T e n i e n t e R e y n d J 
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desda 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i jas . 
s e r v i c i o s da cr iados . I n f o r m a n an T e - \ u a n e d a a l q u i l a chalet moder-1 y fl. K e p a r t o L a S i e r r a , 
n iente R e y . n ú m e r o 7 L Puedo verse de n0( compuesto de sa la , sa le ta , hal l , co-1 1*177 
uaiaoKTa BÍetQ- 4a - medor, p a n t r y , cocina, dos portales , s e r - ; a H M K i ^ ^ ^ ^ a i ^ ^ ^ H H H 
13.̂ 57 18 alb. I Tic ios , g a r a j e , c u a r t o de c r i a d o s y r o - i / A D i r u : 
E D A D O , C A L L E 17 N U M E R O 29, E S - ' deado de J a r d i n e s , en l a p l a n t a b a j a ; V A K 1 U 3 
q u i n a a J . F i n a l i z a n d o s u s r e p a r a - en l a p l a n t a a l t a , 4 frescas habi tac io - , , , , , , , , , , , ^ . . . , , , ^ , ^ ^ 5 
clones «¡o oimHio a m«aAn Br.iflm«ntA; i nes, b a ñ o moderno interca lado , con 
12 ab. 
" s t r i n c o n S e n - • aguk f r í a y cal iente, v e s t í b u l o y ' t é r r a - | S e a l q u i l a , COU m u e b l e s y c o n t r a t o p o r 
C a s a M o d e r n a . H u é s p e d e s . S e a l q u i l a E i e c m c M a d . ^ ggono. 
u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n , c o n t o d a asis-1 doj315 
t e n c i a . S a n N i c o l á s . 7 1 , T e l é f o n o n ú 
m e r o M - 1 9 7 6 . 
13032 18 ab . 
13 ab 
SE a 
EN P R A D O . 98, E N T R E S U E L O S , S E a l q u i l a n f r e s c a s y vent i ladas n a b i -
de t erreno . A l t o s : 8 cuartos , d o . c u a r - _ 1 3 0 2 0 ^ - l ^ r e c r e o , Jtn&á* e n e l k i l ó m e t r o 5 ^ ^ ^ ^ " ^ ' y Z ^ T ^ l ^ £rente' 
11795 12 alb 
13735 14 ab. 
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Se a lqui la: l o c a l a m p l i o , p r o p i o p a r a 
ejtablecimiento o a l m a c é n . I n f o r m a n 
en Composte la , 7 7 , a l t o s . I 
13582 E _ a b - — I 
AN G U I L A , 105, E N T R E S A N R A F A E L ] y San Miguel, se a l q u i l a un z a g u á n , | «roplo para uno dos a u t o m ó v i l e s . 
13600 13 ab 
A^ C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A l -nullan los a l tos de E s t r e l l a , 25. 
13634 Í L _ a b - . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -1a í t í , sa la , cuatro cuartos , una g r a n 
aoteá, teléíbiV} y servic io s a n i t a r i o ; t a m -
jlín i n s t a l a c i ó n p a r a cocina de gas . L l a -
Te e informes en e l garage . 
13G78 12 ab-
BE L A 8 C O A I N , 15, KK A L Q U I L A E S -ta casa , que t iene 600 metros cua-
drados , t r e s p lantas , 39 habi tac iones y 
s e r v i c i o s ; se admi ten proposic iones por ' .«oai 
toda o por los bajos . independientes . i ^ o * 
p a r a e s tao lec imlento y los pisos a l tos , 
p a r a c a s a s de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2134. 
tos de b a ñ o e x t r a , cuatro t e r r a z a s ; b a -
j o s : dos por ta l e s , s a l a , rec ib idor , come-
dor, s a l ó n para ibll lar, ha l l , despensa, 
cuar to de b a ñ o , r e p o s t e r í a y comedor 
de les s i r v i e n t e s , coc ina p a r a c a r b ó n y 
p a r a g a s . , d o s c u a r t o s p a r a las c r i a d a s , 
g a r a j 
76 ra 
b i tac ione 
todas 
y a r b o l e d a s que embel lecen l a s t e r r a -
zas del fondo. V é a s e l a casa todos los 
d í a s y h o r a s da tra'bajo; t r a t o : B e r n a -
13 ab 
y de l a 4 p. 
loca l propio p a r a es tablec imiento . \ y m e d i a d e l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s . 
^ ^ | T i e n e c a p a c i d a d p a r a f a m i l i a numero-1 U n a h a b i t a c i ó n . S e a l q u i l a p o r 2 5 p e -
- , s a o p a r a d o s f a m i l i a s , l u z e l é c t r i c a . | sos , e n A g u a c a t e , 7 7 . p r i m e r p i s o , d e -
14 ab. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , T A C O N S -t r u i d a , l a hermosa casa s i t a en l a 
ca l l e 13, ndmero 28, ' en tra 10 y 12. T i e -
ne 6 cuartos , 2 'baños , s a l a , v e s t í b u l o , PA R A A L M A C E N O C O M E R C I O r r a n , de. se a l q u i l a la p l a n t a b a j a de M e r - Hveng room, comedor, p a n t r v , 2 c u a r t o s 
caderes , 12, entre Obispo y O b r a p í a , p a - , de c r i a d o s y g a r a j e . L a l lave en la 
r a e l p r ó x i m o mes de M a y o ; 525 m e t r o s ) m i s m a y d a n r a z ó n en L í n e a , 130-A, e n -
aprox iraados de super f i c i e ; cas i en s u t o - l t re 10 y 12. E n e l prec io se tendrft 
t a l ldad cubier tos y buen punta l . D o c t o r c i r c u n s t a n c i a s y condiciones del I n q u i -
L a z o , de 3 a 4. E m p e d r a d o , 8. 
12470 Ift ab . 
HE A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S , l n 




Inifcrman en S a n L á z a r o , 
11 ab. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D B U N A gran casa de Inqui l inato , de esqui -
la, a 2 cuadras de G a l l a n o , en l a C a l -
ada de la R e i n a , mediante una r e g a -
to. E l contrato es por 4 a ñ o s - D e j a 
mil de $200 mensuiiles. I n f o r m a n en 
/a fotografía de R e i n a y M a n r i q u e ; do i a 10 a. m. 
13595 11 ab 
C E A L Q U I L A N , E N O Q U E N D O , 7, O A -
psi esquina a San L á z a r o , dos frescos 
y Eermosos altos, acabados de cons tru ir . 
Tienen sala, comedor, se i s habi tac iones , 
3 intercalado completo, c o c i n a y s e r -
ticios de casa de h u é s p e d e s . I n f o r m e s 
w Oquendu, 5, bajos. 
13558 18 ab 
PA R A ~ O F I C I N A S O G U A R D A R M U E -bles o m e r c a n c í a s que no le deterio-
ran, se alquila la c a s a S a n Miguel , 130-B. 
Informa: de 1 a 3. 
135T0 . 11 ab 
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
Se a l q u i l a un piso fabricado e spec ia l -
mente p a r a of ic inas , el frente de d i c h a 
c a s a da a l muel le C a b a l l e r í a , con do-
ble serv ic io s a n i t a r i o y a s c e n s o r . I n -
forman : 
G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
12507 15 a b 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l a c a b a d o d e 
f a b r i c a r , e n l a c a l l e N e p t u n o , n ú m e r o 
2 0 3 . c e r c a d e B e l a s c o a í n . E n l a m i s -
m a c a s a se a l q u i l a n t a m b i é n t r e s 
m a g n í f i c a s p l a n t a s a l t a s , p r o p i a s p a -
r a f a m i l i a s p u d i e n t e s , p o r q u e s o n g r a n 
l lnato . 
13118 20 ab 
VE D A D O , C A L L E 10 N U M E R O 49, C A -s l e squ ina a C a l z a d a , se a l q u i l a 
una c a s a compuesta da J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , comedor, t r e s cuar tos , c u a r -
to de b a ñ o , coc ina y pat io , dobla s e r -
vicio s a n i t a r i o ; l a l lave a Informes a l 
lado, en e l n ú m e r o 51. 
133S3 12 ab. 
SE A L Q U I L A K A C A S A C A L L E 21 N u -mero 458, e n t r a 8 y 10 que q u e d a r á 
desocupada e l d í a 15 de a b r i l . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a . 44, a l tos . T e l é f o n o A-2583. 
12805 12 a b. 
VE D A D O ; B E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa C a y z a d a 120, e squina a 8. I n -
f o r m a : S e ñ o r a Delgadl l lo , en l a Q u i n t a 
Covadonga, R a y o s X. y S e ñ o r Maldonado 
en D-aluas. 30. 
12113 18 ab. 
T R E D A D O , E N L A C A L L E 18, E N T R E 
v 24 y 26, se a l q u i l a un dopar tamen-
. to a l to , c o n muebles y luz, compuesto de 
d e s . e l e g a n t e s y C O n i o r t a b l e s , C o n d o - dos hab i tac iones , azotea a l frente , co-
c i n a y serv ic io s a n i t a r i o ; e n t r a d a I n -
dependiente ; en los c a j o s In forman. 
12655 12 ab . 
b l e s s e r v i c i o s m o d e r n o s y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s d e s e a b l e s . S e o y e n t a m -
b i é n p r o p o s i c i o n e s p o r t o d a l a c a s a , 
p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o , d á n d o s e c o n -
t r a t o s i se d e s e a . I n f o r m a : A n t o n i o 
O r t e g a , e n S a n M i g u e l . 2 1 2 . 
13 a b . 13175 
E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
1 toa, acabados de reedi f icar , en l a 
«alie de la Habana, n ú m e r o 156, en tra 
Muralla y Sol, con trece habi tac iones1 
Propiaa para casa de h u é s p e d e s . D a r á n 
razfin en Mural la . 53. ( 
13572 16 ab I 
V E D A D O 
etros6, p ^ a ^ 0 8 S , o C m V U a u ? o ? C y e h Í t | C a r f f r c , l t e » I a át L o s P i - t e l é f o n o , g a r a j e , a g u a c o r r i e n t e , t e n - r e c h a , a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n 
iones a l t a s , p a r » ios s i rv i en te s con n o s j j e | a l , 0 t ¡ c a se a I o u I l a . l n i s c o u r t , u n c u a r t o d e c a b a l l e r í a d e n i ñ o s . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . 
3 s u s comodidades; J a r d í n , p a l m a s ' » 4 * t í ^ - . » „ _ „ w „ r j i , - „ « 9 C n i-tirra «« w 
m n « k . M 4 a . , - „ „ „ _ , - f , i t i e r r a a n e x o , e t c . U l t i m o p r e c i o $ ¿ 5 0 1^679 12 ab . 
m u y b a r a t a , u n a c a s a c o n p o r t a ! , sa-1 j - . i i * - P I - — ^ — — — — 
. . . V . . ¡ m e n s u a l e s y f i a d o r . I n f o r m a n : l e i e i - C ¡ E A L Q U I L A 
l a . s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h i b i t a c i o - • £_ ,__ i o y c o I i o taoion, muy 
n e s . p i s o d e m o s a i c o y t r a s p a t i o . L a 
18618 11 ab 
U N A H E R M O S A H A B I -
b a r a t a . y en la m i s m a 
hay un garaje , ú n i c o Inqui l ino . I n f o r -
A L Q U I L A N E P T U N O , 89, A L T O S , 
hombres solos, l indo departamento 
de esquina , con 3 balcones a la cal le , 3 
cuadras del P a r q u e C e n t r a l ; c a s a l i m p i a 
y de toda moral idad y t a m b i é n 1 ha:bl-
t a c l ó n con v i s t a a l a ca l l e ; todo amuo-
matr imonio . 
13113 13 ab. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habi tac iones muy vent i ladas y muy b a -
r a t a s Uodeado de todas las l í n e a s d a 
los t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
minos , frente Nuevo Mercado. A b o -
nos da comidai. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 
A-8825. 
11972 13 ab 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l para fami l ias . E s t r i c t a m o r a l l -
• • . . t e i x • y ' e s q u i n a a C a l z a d a , Vedado 
l l a v e e n l a b o t i c a . I n t o r m a n e n E m - \ A v i s o : se d e s e a t o m a r e n a r r i e n d o u n a ! 13549 
ma'n T t o T a ^ h ó r a T c a l l e é n ú m e ^ ^ « i ^ o ^ t L ^ T ^ l l — • - . . • »• m á s hermoso y c é n t r i c o de la H a b a n a , 
11 a h 
p e d r a d o . 3 1 , 1 e r . p i s o , i z q u i e r d a . T e - « ^ n a , p r o p i a p a r a b o d e g a , e n l a s E L p e ^ o . ^ R A ^ A ^ ^ H U E S -
M l l f i S i a r n e r a s de l a C a p i t a l , q u e t e n g a lUZ blado, con v i s t a a l paseo y dormitor ios 
l e r o n o m - i l O O . i 0 „ . n - • „^ r o I , , . l „ « ^ b r i s a , y dos h a b i t a c i o n e s m á s . 
1y a g u a y b a r r i o , ü i n j a n s e a : C a l z a d a C o m i d a s A t r i t o exce lentes . M o r a l i d a d 
EN L A C A L L E D B S A N M A R I A N O , d e l C e r r o , 6 5 3 , c a r n i c e r í a . I y prec ios reducidos, a dos c u a d r a s de l a Cal / .ada, lugar ; 1347^ * u a i m c c n a . ^ ^ | . lugar fresco y ealudable , se a lqu i la por e l 
V e r a n o , desde el 14 de Mayo, c a s a mo-
13 ab 12 ab 
Q E A L Q U I L A Y S E D A R A C O N T R A - Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u a -
derna , amueblada coft B cuartos. I n f o r - O to, una g r a n casa,- toda de azotea l 3 b ladas , e spac iosas y vent i ladas , a 
man en la m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s corr ida , en lo a l to del C e r r o , se a I q u l - , hombres solos o matr imonio s i n n i ñ o s . 
E s p l é n d i d a s habi tac iones con b a l c ó n a í 
Paseo del Prado e I n t e r i o r e s ron venta-
nas muy frescas . Buenos bafios v du-
chas, luz e l é c t r i c a toda la nocli«s, s er -
vicios completos y e smerados . E s p l é n d i -
da comida, a gusto de los s e ñ o t e s b u é s - . 
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Prado , 117.* 
T e l é f o n o A-7199. 
11684 25 ab 
de l a s 7. 1-2450, 
12603 17 ab 
JE S U S del c a r r o , 
S a n Indalec io , 
acabada de f a b r i c a r , con 5 cuartos , ga -
r a j e , cuarto de criado. Jard ín , e s q u i n a 
de b r i s a , $175. In forman todo el día en 
l a m i s m a y p a r a hacer t r a t o de 11 a 1, 
en la c a l l a 10, n ú m e r o 123, entre 13 y 
15, Vedado . A l lado se a l q u i l a el n ú -
maro 24 y 26, oon 4 cuar tos , g a r a j e s , 
cuarto de c r i a d o . In forman todo el d í a , 
en l a m i s m a , $140. P a r a hacer tra to de 
11 a 1, en la ca l le 10, n ú m e r o 123. entre 
13 y 15, Vedado . 
12791 12 ab 
la p a r a una I n d u s t r i a , r e ú n e condicio- ¡ una de e l l a s con b a l c ó n a la ca l le . T e -
nes p o r q i « da a tres ca l les . Se a d m l - i l é f o n o M-4913. C o n s u l a d o . 59, a l tos . 
23 ab D E L M O N T E A DO<s C i i A n R A * ten Propos ic iones en S a n Miguel , 86, a l - 1358^ 
; frLoMs0eN!rqunaI>raS f a ^ a t l l [r0ás:ad« rdoce a d o s : se d a r á ™ 6 * ^ H Ü N C A S A 
i l ec lo , n ú m e r o 20, y Rodrigues!, i36->o 13 ab I S-e alqU 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
I enfu l lan dos habi tac iones b a j a s . 
1 a s e ñ o r a s so las o matr imonio s i n n i ñ o s . 
T e l é f o n o M-1642. 
186891 12 ab. 
g E D E S E A E N C O N T R A R U N A SE5ÍO-
SB A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L - r tos c a l l e da Luz , n ú m e r o 2, J e 5 ú s U n a 
del Monte , s e i s cuartos , sa la , sa le ta , I 1Z(JR7 
comedor, t e r r a z a . L a l lave en los b a - ' 
ra o Joven, p a r a soeia de cuar to , es 
un cuarto g r a n d e y espacioso. C u e s t a 
poco. Monte. 69, f rente a M a r t a y B e -
ab 
j0 iV!Í¿?)f0rman: T e l é f o n o 3 M-1320 Ó A-20Ü7. Q A N N I C O L A S , 173, A L T O S , F R E S C A 
1¿i6-2 11 ab ; O y vent i lada h a b i t a c i ó n ; precio m ó -
\ T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A H E R M O -' s a casa , es t i lo moderno, s i t a en l a 
ca l l e 13, n ú m e r o 30. entre 10 y 12. C o n s -
ta de s a l a , sa l e ta , 5 grandes cuartos y 
uno chico, coc ina de g a s y ca lentador , 
dos c u a r t o s de cr iados , un hermoso 
bafio de f a m i l i a y o tro da c r i a d o s y 
g a r a j e . L a l lave en l a c a s a cont igua, 
n ú m e r o 28, e Informan en L í n e a , 30-A, 
en tre 10 y 12. E l precio s e g ú n c l r c u n s -
1 t á ñ e l a s y condiciones da contrato 
' 13119 w 
ES P L E N D I D A N A V E : S E A L Q U I L A E N I DICO; l>uede comer, l a c a l l e V e g a , n ú m e r o 1, T a m a r i n d o , IQÍV- u 12 ab. 
H « « t i «,faAmbirosÍ. ía' c<on 24 c a b a l l a - O B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N E N ^ z a ^ un c u a r t o de f o r r a j e , espacio p a - , ^ E s t r e l l a , 39, bajos . 
20 ab 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
fe 1 Peso a l mea lo nacemos prop la -
«¡no de una c a s a P i d a Informes a T o -
rt, /,0t?,stad- LuyanÓ, 61-A, a l tos . J e -
n- f i Moilte- H a b a n a . 
18 ab 
SE A L Q U I L A , C E D I E N D O E L C O N T R A -to mediante l e g a l í a , casa de a l t o s , 
a l a e n t r a d a del Vedado, con s a l a , s a -
le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado y serv ic ios de crtados. R e n t a 135 
pesos . I n f o r m a n en S a n Ignac io , 62 
C 2972 3d-10. 
OOLICITUD: UNOS A L T O S , P R O X I M O S 
doni. j ^ i l de L u z ' de t r e s h a b l t a -
^ d« §S0. I n f o r m a : 1-1488. 
16 ab 
8 0 ¿ Q L I L * P A R A U N A I N D U S T R I A . 
tean" r„ v.en,j0' "na buena c a s a . I n f o r -
Han¿0 y C o r r a l e s , ca f é . S e ñ o r 
d0 3 y de 6 a 8 
. 17 ab. 
S « c e d e e l c o n t r a t o d e u n l o c a l " ü ^ -
• ? y a m p l i o , p r o p i o p a r a e s -
y c l n U e n t o de c u a l q u i e r c l a s e , e n 
c é n t r i c a y c o m e r c i d . I n f o r m a n 
. i ¿ 3 n J o s é y G a l i a n o , M u e b l e r í a . 
^ « P t u S ^ ' A M U E B L A D O S , ¿ X -
* ieservad°1una ^ i t a c l ó n que p a r a s í 
calle F l , H U e ñ ? Í 103 a l tos de ^ 
formes- p „ ? i d 0 ' 1». c o c i n a de gas . 
40 A-525¿ t'gid0' 13. t i n t o r e r í a . T e l é f o -
P ^ l T . 13 a b 
» ,0fi<:ioS I362t f tD^ F R A N C I S C O , 
l.4eP4sito «ñ ie a lqui la p a r a a l m a c é n 
í l f o r m e s - a C a ^ ? a B n I £ l c o - L a l l a -Golcoechea. A m a r g u -
£ \ S : a ^ t r í o I l a L ? ^ E J O B D B 
da 
p a -
VE D A D O , C A L L E 24, N U M E R O 10, en -tre 33 y 15, a l a b r i s a , se a l q u i l a 
u n a c a s a a m u e b l a d a c o n Jard ín , p o r t a l , 
s a l a , dos cuar tos con lavabos de agua 
corr iente , cuarto c o s t u r a , corredor , buen 
cuarto de b a ñ o , comedor y coc ina , t e r r a -
z a con lavaderos , t r a s p a t i o y serv ic io 
p a r a los mismos. I n f o r m a n en l a m i s m a 
o por t e l é f o n o F-1272. E n l a m i s m a se 
vende u n a g r a n c r i a de g a l l i n a s y dos 
ch ivos de r a z a I s l e ñ a . 
13S20 15 aj) . 
C H A L E T , V E D A D O 
A l q u i l o , cal le 11. entre 4 y 6, t e r m i n a -
d a de f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , b ib l io -
teca, toilet, comedor, cenador. A l t o s , 
rec ib idor , 4 cuartos , bafio magDlfico, 2 
c lose t s , torre , con 1 cuarto. 3 c u a r t o s 
cr iados y servic ios , garaje , 2 m á q u i n a s . 
R e n t a $300; t a m b i é n se vejade. $57.000, 
a d m i t o poco efe/t ivo. J o r g e Qovuntea. 
S a n J u a n da Dios , 3. M-95U5. I--1667. 
13758 29 ab 
VE D A D O t S E A L Q U I L A L A M O D E R -n a y f r e s c a casa , c a l l e 27. entre P a -
seo y 2. I n f o r m a n en l a c a l l a K , n ú m e -
ro 192, a l tos . T e l é f o n o F - 1 7 i a 
13781 16 » b 
J t á U S D E L M O N T E , V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
r a 30 oarros , s erv ic ios s a n i t a r i o s y muy 
fresca . I n f o r m a n en l a mi sma . Alonso . 
13604 11 ab 
18701 12 ab. 
C J E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O vis ta a l M a l e c ó n , t a m b i é n hay u n a 
A l o s c h a u f f e u r : s e a l q u i l a n dos M - Pi-01'1*1 p:'ra dos personas , con luz, mue-
M 5 bles y serv ic io de cr iado. S a n L á z a -
15 ab. 
r a j e « i n d e p e n d i e n t e s , o p a r a ta l l er d e ! r0'1377|4 seeundo PÍSO. 
m e c á n k a e n D u r e g e . 3 0 y 3 2 . e n t r e l ^ T E Q U I L A M U T I 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o . A $ 1 5 ^ c i ó n ' con luz•' bafio ^ n a v í n ; s ó l o a 
_ m * * \ cabal lero de m o r a l i d a d . P a u l a , 18, a l tos . 
c a d a u n o . A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o , 1 9 9 . ; _ 1 £ 2 ! ^ ab-. 
13252 14 ab ! T f l L L E G A S . 113, A N T I G U O , E N C A S A 
Ii M A T R I M O N I O C O N . D O S NISfOS, S O -TJ. l i c i t a en c a s a da otro m a t r i m o n i o 
solo, que no t engan nifios, dos h a b i t a -
c i o n e s ; se c a m b i a n re ferenc ias . D i r i -
g i r s e a T e n e d o r de L i b r o s , Neptuno . KOl 
L a Ge i sha . T e l é f o n o M-4616. 
_ 13686 . 12 ab. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , Juntas o s eparadas , a hombres solos 
en S a n R a f a e l , 55. a l tos . I n f o r m a n en 
los mi smos . 
13650 , 11 a b . _ 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S hab i tac iones en c a s a moderna , con 
e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a l a 
moderna , y una hermosa h a b i t a c i ó n en 
l a t e r r a z a . Independiente , con lavabo 
de a g u a corr iente , muy fresca y v e n t i -
lada , a hombres so los o m a t r i m o n i o s i n 
nifios. T a m b i é n se a l q u i l a una s a l a , con 
dos balcones a l a cal le , p a r a i n d u s t r i a . 
Cienfuegos, 19. t e r c e r piso. 
13651 12 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s » 
t a u r a n t . c a f é , r e p o s t e r í a y r i e lados . 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " C u a * 
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 SO a b 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio ha s ido 
completamente reformado. H a y en é l 
depar tamentos con bafios y d e m á s sar^ 
vic ios pr ivados . T o d a s l a s hahi tac lonea 
t ienen lavabos do agua corriente . S a 
propie tar io J o a q u í n S o r a r r á s . ofrece aj 
l a s f a m i l i a s estables , el hospedaje tnáa 
ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-163p. 
Q u i n t a Aven ida . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel." 
SE a 
de fami l ia , s a alquila u n a h a b i t a -AL M A O E N D B D E P O S I T O , S E A L Q U I - 1 c i ó n con muebles, muy fresca , a uno o la. C a l z a d a de L u y a n ó , 209, cerca dos c a b a l l e r o s ; s erv ic io s a n i t a r i o com-
de C o n c h a . I n f o r m e s : Composte la , 08. pleto; no hay nifios. 
. 13267 n ab. 13713 13 ab. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
J e s ú s T a m a r i n d o , 49, a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , a l to s . 
18662 :11_ab!_ 
A L Q U I L A ^CN D E P A R T A M E N T O 
lto de dos poses iones y dos cuar tos , 
en Manrique , 163. 
13828 12 ab. 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
frente a l a ca l le , a l to s y ba jos , de 
dos y t r e s poses iones , en Pul ido . 28. u n a 
c u a d r a del t r a n v í a que sube por Paseo , 
Vedado, b a j á n d o s e en P a s e o y Z a p a t a 
13829 12 ab. 
S 
N a v e a c a b a d a d e f a b r i c a r , m a g n í f i c o 
l o c a l d e 1 S m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 8 
m e t r o s d e f o n d o , s i n c o l u m n a s e n e l 
c e n t r o ; l o m á s a d e c u a d o p a r a a l m a -
c é n , g a r a g e o i n d u s t r i a , s i t u a d a e n l a 
c a l l e S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . I n -
f o r m a n e n A r b o l S e c o y P e ñ a h r e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
13S42 17 ab. 
O E A L Q U I L A U N A C A S A , N U E V A , M N ! T p N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I 
C l e s t r e n a r , en la Vfoora , repar to L n w - £ j ian hab i tac iones i i m t ^ o RAi^rVriot I • 
ton. ca l l e T e j a r , e n t r a 14 y 15, a dos ; ̂ u f b U n t c ^ a c ^ í a ^ n a ^ d ^ L S V h o ^ ^ RM'OS Y " 
e H a v a n a C e n - r-ahalleroa: ^ n s a n«nn*fia t r a n s í , " » „ I P 4 r a ,^oal1hire3 Bolos. 
l e j a , 15, altos-
i r 1 ; ' ^ ^ ^ ^ Pacrade^0 de ^ T ^ a cuneros; c a s a pequefia. t r a i q u l l a y 
t r a l L a w t o n . Se compona de J a r J m . , de mora l idad: 
p o r t a l , s a l a . 3 cuartos p a r a f a m i l i a , 11 137'1 
pnra cr iados , bafio con 4 aparatos , p a n - I 
t ry , comedor, cocina, c losset t . e n t r a d a g E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
c a s a f a m l l L i s . M a -
15 a b 13574 12 ab 
independiente para sei-vi.ixmbro. Infor- o sefiora o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; no 
^ f i o 1 * ™ ^ L . 6 " ^ 1>0fn!-,'s ^ ^ J a r ; «e da l l av ln . en C o n c o r d i a , m . 
y R e i n a , 20, a l t o s ; departamento ntimt- I 1S74S IK »K 
ro 2. T e l é f o n o s 1-1521 y A-0260.' 10 al,• 
13310 14 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4. e squ ina a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad. 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la ca l le V 
habi tac iones desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Bafios. . luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s espec ia les p a r a los h u é s p e d e s 
es tables . , 
12736 - 80 aft) 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Sa a l q u i l a n habi tac iones a m u e b l a d a s y 
comida, c a s a de f a m i l i a , e n t r a C o l ó n y 
Trocadero . 
10044 13 ab 
M I N N E S O T A H O U 8 E . G R A N C A S A de h u é s p e d e s , c o n s t r u c c i ó n moder-
n a , sus hab i tac iones a l fresco , l u j o s a -
mente a m u e b l a d a s ; e s t r i c t a mora l idad , 
Manr ique , 120. 
12135 29 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien amuebladas , frescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l le iua 
e l é c t r i c a v t imbre. Bafios de agua c a -
l lente y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p lan e u i 
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . Cuba . E s la, Neptuno, 309, e s q u i n a a M a z ó n . E s p i ó n 
didas hab i tac iones con agua corriente , 1 111 eJor loca l idad de l a c iudad. Venga y 
. muy vent i l adas , e smerado servic io v , v é a l o . ^^.OJ 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u a - Precl03 b ú d i c a s . V é a l o y ae c o n v e n c e r á 
O blada, c a s a de m o r a l i d a d ; en l a m i s - <1UG 68 el Pu| i to sa ludable y t r a n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E T O y LuyanÓ. Infoft-man en Reforma y 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8a. Y ma casa se dan comidas. C o r r a l e s 34 i a u ü o de l a H a b a n a . MllagroB, Vfbor^, Informes en l a e s q u i n a a F a c t o r í a . ' ' | 13511 
m i s m a . ) 13741 
13053 11 ab. 
15 ab. 
12 ab. 
C o m p r o m i s o , odega 
13318 15 ab. 
C J E A L Q U I L A P R E C I O S O 
O en l a V í b o r a , acabado da c o n s t r u i r , 
f rente a l P a r q u e Mendoza; s a l a , h a l l , 
comedor, 4 habi tac iones , p o r t a l . J a r d í n 
y s erv i c io s s a n i t a r i o s modernos. P r e c i o : 
$150. I n f o r m e s : C e r r o . 675. T e l é f o n o 
M-3923. 
13701 17 ab. 
EN B U E N R E T I R O , C A L L E P A R Q U E y C o n c e p c i ó n , 
Q E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O D E h a -
O b i t a c i ó n y pequefia sa la , b a l c ó n a la 
UN A H E R M O S A Y C L A R A H A B I T A -c i ó n , p a r a u n a o dos personas , en 
una c u a d r a de dos ca l l e , a m a t r i m o n i o s in nifios o perso-
18 pesos. A g u i l a , n ú m e r o 355. 
13630 11 ab . 
C H A L E T , l í n e a s , se a lqu i lan unos altos , amuehla-1 na de buena m o r a l i d a d ; precio $50; tam-1 O I E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A l 
dos, e n t r a d a independiente , 3 habi tae io- , b i é n se cede apartamento In ter ior , a m - ! o ta , ampl ia y muy fresca, 
SE A L Q U I L A : U N A H E R M O S A O A S A , con s a l a , e l e g a n t í s i m a , t r e s c u a r t o s , 
a m p l i o bafio in terca lado . hermoso y 
fresco comedor; coc ina , cuarto y s e r v i -
la 
¿u0". una LernTnl, 0 M E j o R P l 
C . ^ l e t a tr?a a casa" compuesta 
«Ion?, 6ervlclo aa*uUa^03' comedor, -
• t L e r ?130 y ? i Í n r i 0 7 luz e l é c t r i c a . 
en laymUma PesS3 de a g a l l a , 
<o,^ antiguo m i ^ l a : se0or r é r e 7 - I ' r a -
¿ $ ^ s e a í o S eSqUlna a Geni08' 
^ " A X C T 11 ab 
^ J S ^ n l ™ ^ ™ Y U N B l -
V e i 1 ^ casi e S s ' e n , ^ c a l l e de 
^ la pelete?"11™ a Monte : l a l i a ! 
^ ¿ ^ a C u f t V c S r s . I n Í 0 r -
0 E t ? ^ t Í L A ^ 11 ab 
E^0cai .ariOsc°s- 28 eaquina a A m a r _ 
cios de cr iados , s eparados da  casa , 
g a l e r í a , g a r a j e y lavadero de r o p a , p a -
tio con s u ga l l inero y Jdrdines . P r e c i o 
$160. C a l l e 9a., n ú m e r o 19, en tre S a n 
F r a n c i s c o y Mi lagros , V í b o r a . 
17 a b Ph£ 
5 ^ ? P a d o a ac{uafm«er,S1.quma a A m a r -
&?PafiL* S- A" Dorentral ,de Seguros 
S ^ . ai n u e v o ^ . W a d a r s e e s t a 
D e l 1 5 de J u n i o a l 1 5 de S e p t i e m -
b r e , s e a l q u i l a e n l a c a l l e 2 3 , V e d a -
d o , d e G a P a s e o , u n a c a s a a m u e b l a -
d a , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , 7 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
d e g a s . e t c . $ 1 . 0 0 0 a d e l a n t a d o s p o r 
l o s 3 m e s e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l 
s e ñ o r A . M . C o n s u l a d o , 6 2 . b a j o s . 
13601 15 ab 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 2 1 . 
n ú m e r o 2 7 3 . e n t r e B a ñ o s y F . C o m -
p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c m j ' t o 
g a b i n e t e , c i n c o e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s , m o d e r n o c u a r t o d e b a ñ o , i n t e r c a -
l a d o e n l a s h a b i t a c i o n e s , u n c n a r t o e n 1 ^ 4 m l 3 m a -
a l t o i n d e p e n d i e n t e , c o m e d o r , p a n t r y . i - - - ^ J ^ M A S Y S A N T A C A T A L I N A , v i -
d e s c u a r t o s de C r i a d a s , c o c i n a d e g a s JCj h o r a , frente a u n P a r q u e , sa a l q u l -
, , i x j ! l a n unos altos y unos bajos, compues-
y C a r b ó n COn C a l e n t a d o r p a r a a g u a . ¡ t o s de s a l a , sa le ta , cuatro cuar tos , s e r -
j • J „ _ - - _ ; - v ic ios dobles y completos, ideales p a r a 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , e s p a c i o s o g a r a j e . V e r a n o I n } o r m a n : ^ R a f a e l . 132. 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s h á b i l e s , 1 v i d r i e r a . 
e i n f o r m a n e n l a c a l l e I , n ú m e r o 1 8 , 
nes, s a l a , comedor, c o c i n a de es tuf ina . I plio, 
s erv i c io s p b a ñ o moderno, una gran azo - i r e a s í , en e l mismo^ prec io ; no hay i co inqui l ino 
-— — . — '— j ...l,j ...wot-u, «» persona 
cambio de l pr imero s i conv ln le - o matr imonio solo, con referencias . Ü n l -
t e a por t e r r a z a . L a l lave en los b a j o s . : inqui l inos , es i;usa de f a m i l i a . I n f o r 
I n f o r m e s , Zulueta , 83; h a b i t a c i ó n . 1. I m e s : Oquendo. 1C-B. p r i m e r piso I z a u l a r -
12627 17 ab | da, 
13745 12 ab. SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A s i ta en la cal le de Durege R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , co 
l a . s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
coc ina , despensa , g r a n bafio, cuarto y 
serv ic io de cr iados , g a r a j e , pat io y t r a s -
patio. I n f o r m e s : Ga l lano , 105.. T e l é f o n o 
A-e932. 
12928 11 ab 
I n f a n t a , e s q u i n a a 25. 
13520 
I n f o r m a n : R i c a r d o P é r e z , 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s haOlta-J 
clones con toda a s i s t e n c i a Zulue ta 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e Rey . T e l é f o n o A-'l62á, 
12813 80 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A » c a s a p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s c o a 
v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l , proeles m ó d i -
cos; e l major punto de la H a b a n a . 
11760 27 alb 
11 ab. 
8 E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombre solo o matr imonio s in n i ñ o s . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a . 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
mnues ta de D o r t l í ' a r ^ Q E ^WI^A. U N A H E R M O S A H A B I - j que sean personas de m o r a l i d a d . L e a l - m o n t a d a C o m o los m e j o r e s h o t e l e s , 
l ^ J ^ ^ £ ^ ? f . ? ^ . C s < » - 1 S & i H f ^ ? - e r n o 0 128-c' a n t l - u o ' e n t r e j H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ! 
n ab^ ! c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r r o a -
r a l l d a d ; como ú n i c o inqui l ino . Se dan y j a l u d y R e i n a , 
piden re ferenc ias . I n f o r m a n : Oquendo , ' 13418 
J f ^ L _ . ^ ab | U ^ o s ^ n T n ^ ' S f ^ f & e J ^ l * * * * * {™hPf á* c o r r i e n t e . B a 
A M A T R I M O N I O S I N N I S O S U H O M 
x i . b i e s solos, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n E A R R I E N D A C O N C O N T R A T O U N 
cha le t con 10,000 metros de terreno, amueb lada , con b a ñ o anexo y t e l é f o n o 
M ÁT OITIT A U N K K P L E N D I D A Y v a n 1-2079, 1-1539. C a l l e A n d r é s , p r ó x i m o media c u a d r a del t r a n v í a , a l q u i l e r men-1 A L Q U I L A 
A L Q L I L A U N K s r L ^ w u i u A x a n ^ X I S J ^ . s u a l 45 pesog, es c a s a de e s t r i c t a m o - : » 5 SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D A Y v a n \ t l l a d a p l a n t a b a j a con t r e s _ cuartos , ^ ^ t ™ 1 0 
sa la , s a l e t a , comedor, cuarto da b a ñ o , 12 ab. r a l i d a d . A n i m a s , 159. a l tos . 137G0 
— r a escr i tor io , a $25. A g u l a r , 72, a l tos , i n o s d e a g u a f n a y c a l i e n t e . B u e n a COA 
- C o m i d a s a 60 centavos i Un mes, $30. • i „ • ' » i - D . . . 
13437 i i ab i mi|da y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
U N D E P A R T A M E N T O • I u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e * 
con v i s t a a l a ca l le , en H a b a n a , 93. le5oGO A - 2 2 5 1 . 
12 a 
entresue lo , 
d o $35. 
13454 
I n f o r m e s : H a b a n a , 93. P r e -
H O T E L " E L C R I S O L ' 
serv la ios de cr iados , de spensa y c o c i n a T E S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A l a 
de g a s ; g r a n pat io y garage y p o r t a l . J casa Mangos , e s q u i n a a M a r q u é s de T?S V K I N T B P E S O S S E A L Q U I L A A • 13 al) i « « v r . ^ ^ ^wtvté 
L u y a n ó c a l l e R e m e d i o ^ frente a l a i a T o r r e , a una cuadra de l a ca lzada , ü i homhi aolo una h a b i t n c i « n a l ta , con T T ^ ' E L M E J O R L U G A R D E L A C I U D A D De Braf ia . H e r m a n o y Vivero. T o d a s 
Ciín/ ioa, cerqu i ta da l a I g l e s i a . I n f o r m a n iCOn p o r t a l , s a l a , s a l e t a , cuatro c u a r t o s , b a l c ó n a l« ca l l e , e n t r a d a u todas ho V y en c a s a de i3™111» respetab le , sa habi tac iones con servic io privado v a s l , 
b a j o s y dos a l tos , y d e m á s serv ic ios , en r a s , baUo y d e m á s s e r v i U o a Con luz ! ^ u n a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n p r o p i a pa- cal lente . L e a l t a d . 102; y S a n R a f a e l T a -
133 pesos. L a llave en l a bodega de e n - 21 pesos, <^n junebles . 31 i >«o*8 Se p l d e i í i r a d03 J^61163- Se exigen re ferenc ias , l é f o n o A-915& 
laat 
a g u a 
15 ab. 
frente . M á s i n f o r m e s : en L , 164, T e l é f o -
no F-3520. 
13638 16 ab. 
13361 11 ab. 11143 
C E R R O 
piden 
reff irenciat í . S u á r e z , 102, a l to s de l a bo-1 
de1ga-.>0 C ¡ E A L Q U I L A P E R M A N E N T E , A P A R ~ - T T A B A N A T ^ l 10, E N T R E 
12 ab O tamento con 6 dormitor ios , s a l a , sa le - - T X L a m p a r i l l a . D e p a r t a 
21 ab 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . Punto Ideal p a r a e l 
O B R A P I A Y^ 
r t a m e n t o s y h a b i -
t a , comedor y d e m á s s e r v i c i o s ; comple- tac iones muy grandes y bien vent i lados 
tamente amueblados . L e a l t a d , 64, a l tos , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-819T 
13234 13 ab. 13503 12 ab 
e s q u i n a a 1 1 . T e l é f o n o F - 1 8 0 6 . A l -
q u i l e r $ 2 5 0 m e n s u a l e s . 
13571 
U ab I O E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R T A _ T A V e r a n o s e a l q u i l a n habi tac iones y de- O R A N C A S A , F R E S C A Y M O D E R N A , 
- 1 S c a s a Mani la , 0, en donde e f t á i t e x p r e s a m e n t e p a r a hos-
13 ab 
S í l ^ V ^ P ^ ' ñ ' n n a n ' ' « " P a r a 
J ? 0 ^ 1 7 »• 7 d a ? ! 0 / T r o c a d e -
A a 0 P m. T e -
CH A L E T : L U J O S A M E N T E D E C O R A D O , F á b r i c a de Eide'os L a S e l e c t i Infnrmnn mlcia- S a n L^7^o, 504. T e l é f o n o A-944e.; P ^ a j e . agua corr i en te en las h a b i t a d o se a l q u i l a , en la A v e n i d a S a n t a C a - , ¿ n i " m i s m a ! E l e c t a . I n f o r m a n ^ „ T ^ , - i ^ . ^ r,-« - M i i 0 « t - i«c hQfl«-
t a l i n a , c erca del "Parque Mendora," con 13379 17 ah 
doble l í n e a de t r a n v í a s por el frente , 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
13703 9 my 
compuesto de por ta l , a n t e s a l a , s a l a , dos, Q E A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E M A - ' S á l m i f i n PH T ^ n i ^ n t « n L £ A*5**' 
rec ib idores , comador, pantry . coc ina . O y ó . una e s p l é n d i d a casa moderna.1 ^artfee ^ ^ n f o i l t e R e y L 2o- t 
ocho h e r m o é a s habitaciones , dos da con contrato , compuesta de p o r t a l a l ?,„ ' a , a m i l l a . s l n n lno3; no hay a n u n - | S e admiten abonados a l a m( 
cr iados , lujoso cuarto de bafio y toi let . frente , s a l a , 4 cuartos , bafio completo, i clo1,72i Puerta- \Z\0to Am6ricaix- L a m p a r i l l a 
« n ^ ^ S j ^ ^ C N r ^ ^ « H e - l l 
>aoa4^ tetros80,,0 ta l ler d« 
Í S T X 7 P».,^11» de o í f ' lore de co-! 
Í Í ^ O - L 1 e1' entre A-- ' 
ÜSnĈ t. ' ^ ait0s; pedro Madrazo, 
-< su d u e ñ o . T e l é -
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 N U -
O mero 271, bajos , entro D y E . I n f o r -
man en C o n c o r d i a , 44. a l tos . T e l é f o n o 
A-2583. , „ , 
12SO0 , 12 ab. 
S e a l q u ü a n l o s h e r m o s o s b a j o s a c á -
b a d o s de f a b r i c a r , de l a c a s a c a U e 1 / . ; ^ c o n s t ^ .?£an J í 1 " ; l e s f ru ta le s , propio" p k r a toda s i e m b r a ^ ¡ 
nes y ca l i ente en los b a ñ o s . Buen tra-
to y precios e c o n ó m i c o s ; hay disponi-
bles dos h a b i t a c i o n e s ; una c o n v i s t a a 
., la c a l l e y o t r a I n t e r i o r ; a m b a s pro-
s a a lqui la en Ten ien te Rey , 82-A, 2o. i p i a s p a r a m a t r i m o n i o o dos hom ires 
- m e s a P a l a -
y A g u a -
rodeado de Jardines. I n f o r m a n : T e r c a - i e s p l é n d i d o comedor, coc ina grande, 
r a , 288, Vedado. T e l é f o n o F-5185. j c u a r t o p a r a ropa, dos c u a r t c de c r i a -
13635 Í2 tJb j dos, l avaderos , servic ios de cr iados , por-
•rrjL t a l a l fondo, un extenso j a r d í n con s u s 
c a l l e s c imentadas y c o n muchos á r b o -
EN B E R N A Z A L , 62, S E A L Q U I L A N E S - 1 p l é n d l d a s y v e n t i l a d a s habitaciones.1 12701 17 ab 
hombres solos . 
13804 
e n t r e 4 y 6 , e n ' e l V e d a d o ^ c o m p u e s -
to s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , o c h o es -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , 
c o n d o s l u j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o i n t e r -
c a l a d o s e n l a s m i s m a s , c o m e d o r a l 
f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a d e gaSj c a -
l e n t a d o r , d o s c u a r t o s de c r i a d o s c o n 
Jo, con u n e s p l é n d i d o g a r a j e a u n a c u a - i da f lores v h o r t a l i / a a 
*1 * f ^ ' ^ Z * 0 S u ^ - l P r e c l ? 0 ^ . ^ T a m h í l n ^ e 8 v, en l a ca l l e de F l o r e s e s q u i n a a E n a 
morados , en precio de 180 pesos mona 
d a americana-
b i d o n e s , , a ^ E g i d 0 ) e n t r e C ( y 
a b — , r r a l e 8 y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
s e -
CA S A A C A B A D A D E F A B R I C A R , E N l a c a l l a de E n a ~ -
la e s q u i n a de F l o r e 
t a l , z a g u á n , red'bld< 
g r a n d e s cuartos , corr idos , e s p l é n d i d o 
c u a r t o do bafio, s a l e t a ' de comer a l fon 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s do, patio, t raspat io , un cuarto p a r a 
y c t b a í e r l L < í ; E . A I ' Q C I L A 1 , H A B I T A C I O N E S V E N - • ' ^ 1 
>nden nara l a 0 , t l ladas- con ^ S " a v í n , a hombres TIOS g r a n d e s S a l o n e s , J U n t O S O 
rn^a so los ; l a nueva duefia l a s a l q u i l a en 1 • 1 1 
I ^ c a m ó d i c o precio. E s t r e l l a , s i , altos. T e - p a r a d o s v p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o n o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
m i s m a fecha, los muebles y una 
qua da de 12 a 14 l i t r o s de leche. 1 
den comprometer la p a r a rec ib ir en la M-1839. E s c a s a de f a m i l i a da mo 
fecha I n d i c a d a P a r a ver la llame a n t e s , I Q ^ T 
12 ab. F m o r a d ^ a l lado da i H T e l é f o n o I-1603' c a l l e H ^ a n a v*r* I ^ K
¿ r e s , compuesta de por- r ^ ™ " 0 *• frente a 103 dos P a r a d e r o s d e l ; Q E . I T . Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
' b l d í r , g r a n s a l a , cuatro íoo-fr a caba l l ero solo, en c a s a 
10 ab 
C A N T E R A D E 
y g a r a g e . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 1 1 . 
cr iados y c u a r t o de bafio p a r a los mis-1 L i 
i p i e d r a s y arenas , en l a f inca M a r í a J o ^ J n S a n K ^ 3 6 1 
. I sa . entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a , i *^ ' 
p a r t í - ; p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n e l E n -
MUIIU. r-recio <HI pesos. C a m i • r 
panario , 120, segundo piso , e n t r a S a n C ^ n t O i n i o r m a n . 
15 ab. 
C1391 Ind . 15 t 
n ab. 
SE A R R I E N D A U N A 
uí1 
' n í o s , precio"an a l q u i l e r $150 moneda ame-1 carret 'era 'de la" H a b á n V ' a " Gii ines • "nun- C E A L ( A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , lüS, SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -tos y una h a b i t a c i ó n con vista a l a 
2 0 3 - 2 0 5 . 
12753 
T e l é f o n o » A-S458 J F-1721. 
12 ab . I 13633 12 a h 
1 s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
12777 12 ab 
j ca l le y una h e n n o s a h a b i t a c i ó n . A perso - i comerc io . O ' R e i l l y . 00, a l tos , de 2 p. 
na,soo^ m o r a l i d a d . | en adelante . « o ^ P-
l 13840 - K tnM* 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
hombres solos, en C r i s t o , 16, a l tos . 
13552 12 ab 
CO M P O S T E L A , 10, C A S A F A í t A F A -m l l i a s , se a l q u i l a una a m p l i a h a b i t a -
c i ó n , muy fresca, v i s t a a l a calle, p a -
ra m a t r i m o n i o so lamente . Agua c o r r i e n -
te y todo s e r v i c i o ; y t a m b i é n o t r a p a r a 
dos caba l l eros . M u c h a l i m p i e z a y bue-
na m e s a 
120»^ 13 a b \ 
H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e n a h o r a : h a b i t a c i o n e s 
q u e d o m i n a n l o s p a r q u e s d e l a I n -
d i a y d e C o l ó n ; j s i s e r á n f r e s -
c a s ! P r a d o . 1 2 3 . A c a b a d e a d -
q u i r i r e l p i s o s u p e r i o r p a r a d e d i -
c a r l o a h o s p e d a j e c o n t o d o s e r -
v i c i o . 
12768 12 aib 
14 ab. 13005 U ab . i g u e a l a v u e l t a 
- F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 11 ¿ e 1 9 2 1 
V i e n e d e i a v u e l t a 
H A R I T A C I O N E S 
O K V E V D E E X C E L E N T E M O T O R D E j mentó rt* AdmlntetraclCn da ^ f " " ! ^ 
kJ peiróleo. de quince caballos, d© la —Sección del Registro de Contrlbuyen-
acredltada marca Bollnder, nuevo ; l ínea! tes—a fin de que puedan exain rí . 
portátil con chuchos y curvas; bomba de! relación de cuotas asignadas Por Vr" 
su motor gasolina; ruedas - y > 
H A B A N A 
EN GAI.IANO, €8, AT TOS, CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
abundante agua, a< matrimonio o perso-
na sola. 
12252 11 ab 
M I N N E S O T A H O U S E 
Oran casa de huéspedes; habitaciones' 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
j con (balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios mftdicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, I V I V E S 149. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
pozo con _ 
ejes para vagonetas; correas y poelas 
tubería galvanizada. Martí, Empedrado, 
30 de 10 a 12. Escritorio Echevarría, Te-
léfono M-2270. 
1381 13 a b ^ 
V E N T A D E C A L D E R A 
Se vende una caldera de 45 H. P., rer-J 
tl^-al, en $<!00; y otra caldera de 5 ¿ a - j 
balloa. completamente nueva, en . 
Gervasio 35-A, altos. Teléfono A-850U, 
C 2D17 j L , 
P A I L A D E C O B R E 
mlslfin del Reporto a los seBore* con-
trlbn.ventes por el expresado eplgrnre, 
durante un plazo de C I N C O días con-
secutivos, a partir de esta fecha, ror-
mulando por escrito, los que se consi-
deren perjudicados, las protestas corres-
pondientes. 
Habana, Abril 7 de 1921. 
ÍF.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 202?) M-l 
a los industriales correspondientes a 
los expresados epígrafes, durante un pla-
zo de cinco días consecutivos, a partir 
d« esta techa, formulando por escrito 
fos que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lngjr-
Habana, marzo 31 de laSX 
TIL Villecas, Alcalde Municipal. 
R T E S O F I C I O S 
(f) 
C 2CC2 30d-l 
A c u é r d e s e que el Ta l l er Especial ista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
l la , 39, es el ú n i c o en la Isla enyo pro-
cedimiento moderno garantiza 
Q E C O N 8 T r t : y 
número 
13501 
s i * 
un i 
RÍA D E O B R A S P U B L I C A S . — buen trabajo. Recordamos nuestra es-i 






T e l . A-8122 
7 my | g E V E N D E 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-1 «¿¿-¿¿tñ 
pendidas habitaciones y departamentos,! i;uon 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cía 
VSA BtTíXA V A C A R E -
centina, reúne condiciones para una 
casa particular. Informan: Calle 13 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. Juan 
Se vende una paila de cobre, doble fon-
do, con 300 Ifbras de capacidad, en 
$225. Gervasio, 35-A, altos. Teléfono 
A-8500. ' ft 
C 2917 r l _ _ 
VENDO P A I L A V E R T I C A L , 43 H. P., casi nueva, barata. Bomba TBCIO 
alemana, «50 milímetros, $3.000 1 clari-
ficadora serpentín, toda de fobre, $oW-
1 tanque cilindrico acero, 13,X3B, ¡Mw. 
3 tanques cilindricos de a 1000 galones 
a $75. 4 centrífugas 30". completas 








Teléfono» 4550 v MM, 
17 ab 
E> F A M I L I A P R I V A D A SE ALQL'I - i lan dos habitaciones amuebladas con I 
balcOn a la calle, muy ventiladas, •.asa i 
moderna; sdla-a caballeros. Se piden y, 
dan referencias. O""*os. 16: entrada por; 
Lamparilla. j 
PAJAROS. VENDO VARIOS CANA rios raza selfer, canto de flauta, un 
clarín de la selva muy touen «antador, 
un gilgero pisador, en Mercaderes, 11. 
barbería. • 
13000 13 ab 
12055 30 ab. 
V E D A D O 
SE A L Q F I L A E N L A C A L L E 17, E N T R E 26 y 28, Ved/ido, una Jran sala con 
sn Jardín y portal y la habitación con-
tigua, en 35 pesos y dos meses en fondo. 
13823 12 ab. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, A DOS cuadras y media de la calle Línea, 
D, número 13. se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones Juntas o sepa-
radas, en casa de familia d*» moralidad, 
B matrimonio sin niños o personas so-
las. 
12590 12 ab 
V A R I O S 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 TTe^t 83 id. St. F a -
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy mOdlcos, con arreglos convenien-
tes para familias. Escriba visite señora 
Mlllán. 
13259 6 m 
D E A N I M A L E S 
K E N -C A B A L L O S D E P A S O D E 
T Ü C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky, un se-
mental, doce yeguas, y doce Jacas, to-
dos bueno» caminadores, los cuales ven-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos un gran burro 
semental y diez caballos de tiro de mu-
cha alzada y fuerza muy maestros, que 
vendemos de doscientos a trescientos pe-
sos cada uno. 
Pueden verse en la calle 25. ntimero 
7, entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha trasladado a Velfizquez, nnmero 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la «oche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en JesOá del Mon-
te, en el Cerro, en • ! Vedado, calle A 
y 17, y en Guanab^cna, calle Máximo 
Gfimez, ntimero 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que nf- dn servidos Inmedia-
tamente. 
12729 30 ah 
13557 8 m 
w 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , cfo 
]5 a 25 l i t r o j d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
Y í v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C A B O D E R E M O L Q U E 
Se vende un cabo de remolque, comple-
tamente nuevo, de 100 brazas de largo 
y 8 pulgadas de diámetro, en $350. Ger-
vasio, 35-A. altos. Teléfono A-8500. 
C 2917 3d-9^ 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I T U -bular, de 50 H. P-, 6 verticales de 
30 25 20, 15, 12 y 10 H. P., dos tanques 
abiertos, uno 700 galones y otro de 
10 000 galones, 82 tubos fluses de co'bre 
de 0"X12 112', un motor de vapor de 
alta velocidad, de 30 H. P., 4 donkys, 2 
de 4X3 y dos de 2X1 I B * y 200 
fluyes de 3". Informan: Emilio Audivert, 
Maceo, 4, San Antonio de los Baños. 
Teléfono 56. 
13233 21 «b 
M U N I C I P I O D E I X H A B A N A . -
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O .DE» CUOTAS. E J E R C I C I O 
1021-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
"grupos" bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos de Matemáticas, en cum-
plidiento del artículo 87 de la ley de 
laipuestos Municipales, para qle se sir-
van donrlrrlr,. los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departalento de Adml-
nistralión de Impdestos, Secclfln del Re-
gistro de Contribryentes, a fin de qse 
pdedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión del Reparto 
S E r U K T A 
a a í o s vecinos de dicho barrio que s i ! n n i E N E COCINA D E GAS? ENVIENOS 
transcurrida la expresada_ fecha no sa>- JL sus quemadores si están perforados. 
tisfacen en la Fagadurla Central de es 
te Departamento, sita en el edificio ocu-
pado por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, el citado importe, serán decla-
rados morosos y se les aplicará el pro-
cedimiento de' cobro por la vía de apre-
mio. Las horas para efectuar el pago, 
en 1» expresada Pagaduría, son las de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m., los días 
hábiles, con excepción de los Sábados 
oue solo se efectuarán de 8 a. m. a 
11 a. m (f.) Ciro de la Vega, Ingenie-
ro Jefe, Int. ,A „ 
C 2900 a'* ô "8 
Procedimiento especial, los arreglamos 
dejándolos Otiles por largo tiempo. 
Rapidez en el servicio. Precios equita-
tivos. Aguila, 82. y Esperanza, 2a Te-
léfono A-5054. D". Mederos. 
12tl05 17 ab 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior calidad.1 
Ordénelos a: Tomás Potestad, Luyanó, 
fll-A, altos, J e s ú s del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
13047 15 ab 1 
CINCO M E s i l i ^ i ^ 
SIN SABER 
E s el libro maa chl 
<iue se conoce. R« toso e 
l i b r e r i l "Cervante, « o l o ' X 
pagandlsta." l'or Srt' . Minerva?- *> WA 
las penas. E s un? ínnUT0« V ^ S 
nrte que se a* a!J0-Va Hter»!,.0^ 
del conocido vchuL^ b r e v ^ l \ \ 
Alfonso Relafio teí'^t^J 
nerva." ""^ctor a. r* H .I 
13718 ^ wl 
E N S E Ñ A N Z A S 
tubos ! A C A D E M I A S E S P E C I A L E S D K I N -
-tX glés, una en Lamparilla, 61), altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Jesús María, 3L Habana. Director: C. F . 
Manzar/lla. 
12103 18 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Se venden aos Linotipos Modelo 3, se 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra instalar otros Modelos, 8 y 14; se 
dan tal cual están, $1.750 cada uno, tie-
nen dos magazines y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapía, 99,' Imprenta. Roga-
mos a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas Interesa-
af2380 W a'o 
$ 2 . 5 0 ^ M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen $5.30. Ferretería L a Reina. Rei-
na, número 25. 
13530 15 «b 
MOTOR E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E 220 de cuarenta caballos, con sn 
tensor de correa, casi nuevo, se vende 
barato, por no necesitarse. Compostela, 
171. 
12062 13 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
A V I S O A L O S A M A N T E S D E L 
B A I L E 
Ultima oportunidad en esta temporada 
que se le ofrece a Tisted sólo por 20 
días, para aprender correctamente los 
últ imos bailes modernos de sociedad/ 
como el vals, one-step y fox trot. 
Garantizo el aprendizaje en seis lec-
ciones. 
Conservatorio, Morro, número 3. 
P R O F E S O R : EUíiENE B E R N A R D 
Teléfono A-8806. Horas: de 10 a 12 a. 
m., de 3 a 0 y de 8 a 10 p. m. 
11 a'ft. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escri'be francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164. 
13345 6 may. 
SEÑORITA, AMERICANA, CON T I T E -lo y práctica en enseñanza, desea al-
gunas clases más en Inglés. Miss Clay-
ton. Llata de Correos. 
11553 12 ab 
SEÑORITA, F R A N C E S A , D E f E A E N -contrar familia que vaya a Europa. 
Habla también inglés y ha viajado mu-
cho. Tiene excelentes referencias. E s -
cribir a Mlle. Mahieu. 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
12018 17 ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
F í s i c a , Q u í m i c a y Ma* 
Se 
lieta, 30-B, altos 
C 1423 que por sms aulas han pasado alumnos que hoy son legl8ladorec de renombre, 
médico», ingenieros, alboaados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofreo*) a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para | Academ 
el ingreso en los institutos y Univer 
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha nor la vida. Está situado en, 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella i me acredita Park Drenar,. en!:lal o* 
Vista, que ocupa la manzana compren- ¡ Clases de corte, costura an l "^mí? 
I dlda por las calles Primera, Kessel. tura y otras labores VnsR r08. SS. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra da y garantizada. Se^enH^ ̂  ita. 
de la Calzada de la Víbora, pasado el ] dos de corte, corsés última ioa 
Crucero. Por su magnífica situación lo i admiten ajustes para termin cl6,1• Si 
hace ser el Colegio más saludable de v a a domicilio. Habana 65 «n»' ^"ti 
la capital. Grandes aulas, espléndido I "y v San Juan de Dios 0'2Í 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín,! 12634 
jo». on 
J6t fn 
•- . eo) 
n S t r a i 
E S ? " 
K ; Cerro. 
Ijji'S -
tre» cu' 




G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A " 
Para oaballeros, Señoritas, Niño» y 
niñas. 
FUNCIONA DIA Y NOCHE 
SIMON B O L I V A R , 76 (antes Reina), en-
tre Lealtad y Campanario. Te l . A-7575. 
Los padres de familia pueden visitar 
el plantel en horas de clases, si desean 
verlo funcionar. 
En la A C A D E M I A "MODERNA", en-
señamos desde las primeras letras del 
Alíabeto, hasta concluir los estudios de 
la carrera de Perito Mercantil; pero i f rancés y a l e m á n . Se garantiZ* la en-
tonemos varias especialidades, como rVD»:!!.. 09 «>_ 
T i . N K D L R i A de Libros (por partida senanza a conciencia. U Keuiy , Vó, ¿o. 
doble), T A Q U I G R A F I A Pitman, MECA-1 D:so 
NO G R A F I A al tacto. Inglés, Francés, I F 
A C A D E M I A P A R I S I E Ñ l S f f i 
:ademia modelo, tínica •» 11 
ñ * * - ?<a/-1-aS: y6 l ^ ^ J .Sí 
con port 
arboleda, campos de sport al estilo de! 
lo0 grandes Colegios de Norte América. ( 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
12S88 10 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de ing lés , e s p a ñ o l . 
bros. por f S i m ^ e n C ^ , ^ ! * 
'nos nay clkses esp¿dalo9 t Z ^ -
dientes del comercio por laP n̂ v44"»-
tb^"dÍKCl10tils económica, tor^ Abelardo L . y C a s t r o ? 3 ^ 
M O T O R 
Se vende un motor "Novo," de W caba-
llos, para gasolina, luz brillante o al-
cohol. Gervasio, 35-A, altos. Teléfono 
A-S500. 
C 2017 3d-9 
M A Q U I S A R I A 
SE V E N D E LITA T E G U A QUE T I E N E ' 20 días de parida, con abundante le-' 
che, buena para alimentar niños o en-; 
fermos. tiene una potranca de raza gran-
de y hermosa. Informan en Vicente Sil- j 
veira, 31, Guanajay. 
C 2883 15d-7 ' 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Se vende un compresor de aire, marca 
"Camier," de 6X6, y recipiente de 0 pies 
de alto. Tiene manguera, dos máquinas 
de barrenar madera y dos martillos au-
tomáticos. Gervasio, 33-A, altos. Telé-
fono A-8500. 
C 2917 3d-9 
AV I S O : S E A R R E G L A N MUEBLES, dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de mufieca: 
Llámenos al Tel. M-1988 y en el acto será 
servido; nota: también compramos mué-
bles de todas clases. Factoría, 9. 
12012 13 al) 
g~n- • ii • Ti-iimi 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
elementales y superiores). Li teratura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo é x i t o - Campanario, 
120, bajos. 
13285 10 «b 
O F I C I A L 
y los cursos de ingreso al Instituto 
y Escuelas Normales. Además tenemos ( 
un curso práctico de Ortografía, Redac-
ción de Correspondencia, Aritmética y 
reforma de letras, para los que deseen 
una preparación rápida. 
Admitimos internos y medio internos, 
con una alimentación esmeradísima. 
11143 21 ab. 
12904 14 ab. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se i r i s a por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes al "grupo" i 
de TIJSyDAfJ D E T E J I D O S SIN TA-1 
L L B B i ••implimiento del Artículo 87 
de la Je Impuestos Municipales, pa-
ra fine se sirvan concurrir, los que tisfil2 
lo deseen, a las Oficinas del Departa-1 12511 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H á g a s e tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garant ía en el tiempo. 
Informes: T e l é f o n o M-5075. S u á r e z , 
n ú m e r o 120, altos. 
13070 B my 
Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, taquigra-
f í a O r e ü a n a , m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil , orto-
gra f ía prác t i ca , ing lés y f r a n c é s . oiter:,os ? ",,>,i,io íntewios ¿ ¿ R ' n l f i o í del 
0 , r i x J I A I campo. Autorizamos a los padres de fa-
reforme SU letra, en Una de tas A c a - i milla que concurran a las clases. Nuep-
1 _—i4__. „ „„„ i ; , i , i j tros métodos son americanos. Garantira-
demias mas antiguas y acreaJtadas delmos la enseñanza, San Ignacio, 12, 
la R e p ú b l i c a , en la Escue la P o l i t é c - \ tof 
nica Nacional. S a n Miguel, 44, altos. 
T e l é f o n o A-7367 . Habana . 
12614 1 my. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-njocanóg^afo en espa-
ñol, pero acuda a la Onlca Academia que 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza sn aprendizaje. Baste saffer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocbo de la mañana basta 
las diez de la noebe, ciases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-1 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in 
al-
13147 30 al) 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
A L A M U J E R U B O R I O S T 
Máquinas Singer, Agente: Bodrio, 
Anas . Se enseña a bordar irratls 1̂ 
prándome alguna máquina nnev; cf" 
aumentar el precio, al contado ^ 
plazos. Compro las usad^. las a0mV 
alquilo y cambio por las nuev^ , 
senme por el Teléfono M-1994 An«í* 
número 11, esquina a Estrella Tn^1 
el Diamante. Si me ordena iré yo0^ | 
casa. 
12410 30 ab. 
C O L E G I O S 
E n los Estados Unidos, 
para j ó v e n e s de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na ins trucc ión e inme-
jorables comidas. P a r a 
cualquier informe dirí-
janse a los Únicos repre- mero M-4622. Taquigrafía cagteúani BTJ 
tema "Cruz"; taquigrafía inglesa, tlsta. 
TTia "Pí 'mln" • m a/Ti r»rí ír^of f o i . I 
I ? K A N C E 8 . M R . B A R D T , ORADriDO I 
± en Derecho, en la Universidad d» 
París, desea dar clases de francés a .t 
tudlantes y sefiorea. CTRellly, 85. »ltx 
13 &b. 
A CADEMIA COMERCIAL "CRtZ". MÜ 
SX. zana de Gfimez, S46-A Teléfono nñ. 
C 2643 
sentantes en C u b a 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Reil ly, 9 y medio. 
Habana . 
152-4th. Ave. New Y o r k . 





ecanografía, idlom» ; 
80 ab. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia 91. bajos. 
7827 24 ab 
fianza hasta obtener el título. Clases Compre usted' el METODO ^NOVISIMO 
a domicilio y en horas especiales. Rei-1 U O K E R T S , reconocido unlversalmente 
na, 5 entresuelo. Teléfono M-349L ÓOIDO el mejor de los métodos nasta la 
5 may. | fechr. publicados. Es el flnico racional. 
t a la par sencillo y agradable, con él 
1 podrá cualquier persona dominar en po-
francés. Teléfono F - Í L Í S ; de co tiempo al lerntua inglesa, tan nece-
m. a 8-10 p. m. j saria hoy día en esta República. Sa. edl-
11 a'b I ciCii, pasta. $1.50. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , DA C L A -ses de Inglés. Neptuno, 109. E l Co-
legio. Teléfono M-11U7. 
12510 11 ab 
EN S E Ñ A N Z A C O R T E COSTURA, SOM. breros, corsés, pintura, cestos flord 
y otras labores, va a domicilio, érdenei 
en Habana, 65, altos. Academia Marti, 
profesora Andrea Gullan. 









A L G E B R A 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Aritmética, Algebra, Geometríi, Trli»» 
nometría. Física, Química, Clases Indi' 
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted loa temas fáciles, nv 
ga a consultarme los difíciles, y n* 
diante la Enseñanza Consultiva, doml* 
nará el programa oficial, sin IntenuDK 
pir sus ocupaciones. Monserrate, 13L 
10031 v 18 »^ 
UNA S E S O R I T A , I>A C L A R E S D E I N -glés y 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
exclusivamínt» Clases especiales de Matemáticas para Profesor Martí. Clases 
los exámenes de Junio. Id., ingreso en, individuales por el día y por la. n0<;D* 
las Academias Militares. F . Ezcurra, Vi-1 También clases a domicilio. Hay mstrw 
llegas, 46, altos. Horas: de 4 a 6 p. m. toras. Aguila, 101. bajos. A-»vs>H. 
12852 4 my ^ 11704-05 10 »!>• 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
* i w w m r r r w r — — 1 1 IISBIIIIS • n 
CO M P R O UNA E S d l I N A E N B C E N punto o casa nueva de centro, de 15 
mil a 20 mil pesps, de Neptuno al mnr 
y de Belascoaín al muelle. Mato, Aguila, 
104, esquina a Barcelona. Teléfono nú-
mero 3201, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
13700 • 13 ab. 
SE COMPRA UNA L E C H E R I A , QUE tenga buen contrato y reúna con-
diciones sanitarias. Informan: Castillo, 
11; de 5 a 7. Picota, 40. Habana. 
13781 12 ab 
C O M P R O 
f A ^ A f H I P A O T F R R F N O (glO-OOO VENDO, 4 ESQUINAS, CON E S - San Nicolás, 224, pegado á Monte; de 
w w / \ v a u w * v/ i L . l \ l \ L l l i u ,n tableciruiento, con bodegas, algunas l l a 3 y d e 5 a a Berrocal. 
se compra en la abana. Trato directo. 
mi t , l  
con cello raso, son de oportunidad. San 
Oficinas: A. del Busto, Aguacate, nú- Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
mero 38. Teléfono A-9273. 
13192 9 ab. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
8 y de 5 a 8. Berrocal. 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V E dado y calle Línea, un cómodo cha 
$32.000 VENDO, O B R A P I A , D E H A J B A -na a Bernaza, casa de altos, con 9 
por 20, punto superior. S i n Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 3 y de 6 a 8. 
Berrocal. 
U a S j d e S a S . Berrocal. 
(2*7.500 VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
derna, de bajos, con sala, comedor, 
3 cuartos, pisos finos, sanidad, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
let, con cinco dormitorios, dos 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
agua caliente, buen garaje y amplio Jar-
dín. Directamente con el propietario: 
Apartado, 311. Habana. 
C 2009 4d-ll 
- Q10.800 V E N D O , A 10 M E T R O S 
baños, O Nue 
D E l i 
evo Frontón, casa moderna, do sa-
la, saleta, 3 cuartos, pisos finos, cuarto 
y servidos. Renta $115, es muy fresca. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
Sv vp-vnw K V T A r A T T w i\ A A a <24-«00 VENDO R E P A R T O T/AS CASAS, <J ? ^ ^ C A L L E DAMAS, i ^ casa moderna, dos ventanas, sala, sa-cerca de Merced, una casa de planta ]etai o cuart0Si Moderna, cielo raso, k l n 
5.000 pesos en hipoteca al 8 por 100. 
1 Informa su dueño: Aguiar, 47, altos. 
^,13843 14 ab. 
,! R E V E N D E N V A R I A S C A S I T A S E N C A - ! Ia' A3^6^' .4? columnas, 3 cuartos, ele 
Berrocal. 
6.850 VENDO, R E F O R M A E N T R E Con-
cha y Luyanó, casa moderna, de sa-
U n a c a s a c e r c a d e 2 3 , V e d a d o . 
O t r a en p u n t o c o m e r c i a l , q u e ^ B ^ ^ ^ W ^ S t - W I V l " | « ; 
m o d e r n a . D o s c h i c a s e n l a V í b o r a , 9 
J e s ú s d e l M o n t e o H a b a n a . U n a 
e s q u i n a e n l a H a b a n a , p a r a f a b r í 
c a r . V a r i a s c a s a s e n l a c i u d a d , d e 
todos p r e c i o s . O f e r t a s d i r e c t a s , 
s i n i n t e r m e d i a r i o s . S u á r e z , C á c e -
r e s , H a b a n a , 8 9 . * 
PE G A D A A L A C A L Z A D A D E L A Ví-bora; después del paradero, vendo 
una o dos casas modernas, toda (¡fs ci-
tarón, de portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones y sus servicios. SI me com-
pran las dos, 13.500 pesosj una sola, 
7.000 pesos. No trato con corredores. San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
13680 12 ab. i 
7.500 VENDO, A UNA CUADRA D E 1, : " 
Belascoaín v muv cerca de Carmen, Q E V E N D E UNA CASA E N E A C A L L E i 
casa moderna, de eala, comedor y 3 cuar- ^ de San Nicolás, de Reina a Zanja, i 
tos, pisos finos, sanidad. San Nicolás, I tiene de frente 10 por 23.80, planta baja, i 
224 pegado a Monte; de 11 a 3 y de y en los altos tiene cuatro habitaciones,i 
con solo 10.000 pesos al contado y reco-! 
nocer 10.000 pesos en hipoteca. E s una1 
ganga, porque hace poco daban 30.000Í 
£esos por ella y ahora la vendo más ba-
rata porque me embarco al extranjero. 
Pa»-a verla e Informes: Fontlcola, Tro- , 
cadero, 30, altos. 
13669 13 ab. 
Recibo encargo para comprar y ven-
der casas y colocar dinero en hipote-
cas. E . C i m a . Aguiar, 3 6 . T e l é f o n o 
A-5398 . Horas de Of ic ina: de 3 
a 6 p. m. 
13254 16 ab 
5 a 8. Berrocal. 
13769 12 ab 
j p N ZiA CALZADA T¡ 
lie asfaltada; más detalles personal-!10 J880- patio y traspatio grande co 
-ente. Informan: Calle Reyes letra B, i me^or al fondo. San Nicolás, 224, pe 
frente a Henry Clay, de 11 a 1. Una es-1 Sado a' Monto. Berrocal. 
quina con 5 casitas y un salón para es- _ , :, ,J. , 
tablecimiento, a dos cuadras de la Cal- i SÍ5-*0? * « i » 0 , F I G U R A S , A 20 METROS 
trada del nuevo Puente Miramar, con 
el nflmero 159, se vende la casa espa-
ciosa y ventilada; tiene 4 habitaciones, 
6 n. por 6.50, sala vasta, comedor, za-
se da barata a razón de $40 
rge la venta. Informan: Repar 
C B V E N D E UNA CASA E N R E G L A , 
k3 calle Perdomo y Díaz Benltez, núme-
ro 80. Ea de manipostería y madera. Tie 
ne sala, scleta, comedor, tres habitado 
nes, todas muy amplias y tiene tres ha-
bitaciones alquiladas en sus bajos y 
tiene -terreno para fabricar tres acceso-
rias. Desde su comedor se ve tod»i la 
bahía. Informan en la misma a todas 
horas. 
12905 14 ab. 
T I E N D O L A S CASAS SAN MIGrO 
V $23.000; Habana, $10.000; Wllan* 
$140.000; Aguiar, $30.000; tres 1^8. J 
otras. Pulgarón. Aguiar, 72. Teiwp 
13437 nJL~ 
¿ E V E N D E L A CASA A ^ ^ ^ 
O 76; de SOS metros, 512.000. Kent» » 
por 100. Cerro, 009. A-4967. b 
SE VENDE l NA CASA D E CONSTRUC-ción moderna, punto céntrico, le pa-
to Columbia. O'Farrll l y Fuentes. T a - ; san todos los tranvías de la Ciudad, a 
11er de carros. 
13539 16 ab 
POR S7.5fl0 PESOS Y ADEMAS R E C O -nocer una hipoteca de 6.000 pesos, 
vendo mi casa, Oquendo, 82, al fondo del 
una y dos cuadras, tiene 5 metros y 
pico de frente y 16 de fondo, cielos 
rasos y pisos finos. Informan en Indio. 
61. 
13554 13 ab 
Nuevo Frontón, la cual es nueva, de s 0 - . T > Ü E N NEGOCIO: 
Uda construcción, propia para construir-1-l-> 
CASA E N CONS-
trucclón, casi todo el material pa-
- , le altos y compuesta de sala, saleta co- 'ra terminarla.1 Muy barata. Urge el ne-
. zada de Jesús del Monte; ganan $135.1*^ del carrito, casa de sala, saleta, 2 rrida, tras cuartos, cocina y cuarto de gocio. San Leonardo, 4. casi esquina a 
¡Prec io : $16,000. Informan: Reyes letra B, cuartos, azotea corrida, pisos y sanidad, bafio Mide 5.80 metros por 21.30, o sea; Flores, Jesús del Monte. Reparto San-
C 2845 8-d 0. 
¡de 11 a 1. 
13725 13 ab. 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Ofic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12073 14 ab. 
COMPRO UNA C A S I T A C H I C A E N L A Habana, en Progreso. Pefia Pobre. 
Rayo o cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro marcado por San 
Lé.-aro, Zanja. Belascoaín y Prado: aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que tenga unes 5 de fren-
te por unos 12 o 15 de fondo; s i es vie-
j a mejor. Antonio Oiraudier Jr . Manza-
na de Gómez. 452. Teléfono M-2001; pa-
go al contado. ' 
_ 12829 13 ab 
^ E 
15 ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A . 4 3 5 8 . 
11765 — 12 ab 
San Mariano entre Saco y Luz Caballe-
j ro, con 600 metros de terreno; en la 
misma informan. 
! _ l.'Hlit.-. 17 ab. 
I>OR MENSUALIDADES D E $73, MAS 8 por 100 interés, $12.500 en efectivo, 
total $25.000, hermosa residencia en lo 
más bonito y saludable de la Víbora, 
calles asfaltadas, arbolado, electricidad, 
teléfono, paradero de a Havana Central, 
a cuadra y media, dote minutos de la 
Terminal y diez minutos en automóvil. 
Jardín, portal, hall, cuatro dormitorios, 
cuarto bafio. sala, biblioteca, salón co-
medor, pantry, cocina, cuarto «año sir-
vientes, garaje, 400 metros extras. In-
forman : 16, entre Dolores v Tejar, Re-
parto Lawton. Teléfono I-Í521. 
13449 11 ab 
Renta $60. San Nicolás, 224, pegado a . 123.51 metros"cuadrados." Señor G. Ca^-jtos Suárez. 
Monte; de 11 a 3 y de 3 a a Berrocal. I tellanos. Tejadillo, 1, de 3 a 5. Y San! 1235.1 
Lá13590 ^ d0 12 a 13 ab. ¡ Ü E O P I A P A R A I N D U S T R I A : SE ven-
X de la casa-quinta de manipostería. recién construido y ^ J S " * * ' E N G L O R I A , C E R C A D E 
Mariano entr<» Sa.nn v T.n» r-nhaii». *^ Angeles casa *e sala, comedor. 2 
cuartos, pisos finos, sanidad completa. 
San Nicdlás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
iás, isoT^enu-e'Maio^T R"rna,^ex2o"! vo y bien fabricado, de planta b a j a ; ! ^eres. i». 
sala, comedor, 3 cuartos toda de azo-' • 1 • * I T ' Compañía, 
tea, pisos finos, snnidad completl. sSS. « Conjunto SU terreno 17 y me-, 13612 
1.000 V E N D O L A C A S A S A N N I C O 
Venrlr» rhalpt MI la V í b o r a cerca del: «^"ada en la Calzada Vieja, número 18, Vendo cnaiex en ia Vinora , cerca u e r de GHanabacoa> teniendo en total 3<;76 
Paradero y a Una Cuadra de la C a l - y media* varas de terreno cercado. E n 
j *. „ _^_t ; i„J_ „ i la actualidad está ocupada por una fá-
izada , punto SeCO y Ventilado, es nue- | i ,r ica de sobres. Informarán en Merca-
Habana. Luis L . Aguirre y 
18 ab 
E n 1 8 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e u n a g r a n „ 
1 1 1 11 •# . !flcle 300 cetros. San Nicolás, 224, pe-
c a s a de d o s p l a n t a s , ca l l e Zanja, 'pa'10 a Monte; de 11 a 3 y de 5 a a 
n ú m e r o 9 7 , a l l a d o de M a r q u é » . ca 
r ' i n J c i * C14.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
G o n z á l e z , U q u e n d o y a a n J ó s e , ! Gaiiano. casa de 7x20, propia para 
F e r r e t e r í a C a r l o s R o z a s , A - 6 1 4 3 . 1 -
D e j ó 8 . 0 0 0 p e s o s a l s iete p o r d e n -
t ó a n u a l . 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de i i a i d¡0 «or 50 metros planos, rodeado de V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E 
á y de o a 8. Berrocal. . i . j ^ I I I I IO corredores, la casa de madera, con 
8. . _ „ ^ . | jardines, portal, VestlDUJO, Sala, sale-1 su solar, midiendo 597 varas, situada en 
18,r,00 •VENDO, E N L A O A I L E D E | *_ i._n hahitaríonp*: 4 b a ñ o * , r n . el Reparto Los Pinos, prfiximo al para-
Campanario esquina con establecí-1la» n K l i * 0 naDIiaciones, 1 panos, CO- dero M¡raf,oreg y C0¿¿ue8ta de Sala, r 
miento, moderna, de altos y bajos, es medor: otro hall , cuarto de CriadosJdos cuartos, cocina, demá 
negocio, alquiler seguro San N i c o l á s ' . ' , . \ • * . ^ | agua corriente. Su precio 
224, pepado a Monte; de 11 a 8 y de COCina y calentador de gas; garaje y. Informes y v^rla- Torres ' 
cuarto de chauffeur; los cimientos d e j 8 - ^ 3 - Teléfono A-5815, 
toda la casa son de concreto. Va le la — • 
824.060 VENDO, V I R T U D E S , D E OA-llano a Prado, casa propia, para casa 
de empefio, el punto lo requiere, suner-





pena verlo y se c o n v e n c r á de em. 
plear bien su dinero. S i es que quie-
C H A L E T , V E D A D O 
11, entre 4 y C, vestíbulo, sala, blblio-1 
SE V E N D E ESQUINA O SE A L Q U I -lan los altos de 8a. y Milagros, una I 
cuadra de carritos Lawton. Informes: | 
Carlos I I I , número 207; de 8 a 12. 
13463 13 ab 
SE V E N D E : EN MARIANAO, E N CA-lle de tranvía, una casa antigua, con ; 
más de 700 metros cuadrados de terre-
no, propia para almacén, depdsito, in- ' 
dustria o familia que quiera hacer una' 
gran residencia. Informa: Rubén Díaz 
Irízar, en Trocadero, 55; de 8 a 10 a. m. 
Teléfono A-3538. 
13126 15 a b 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V l i D A O O 
Sala hall, comedir, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso. 5.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
11404 23 ab. 
S E V E N D E N 
Preciosa casa de una planta, en la es-
quina de Paseo y Quinat, Vedado. 27 
metros frente por 40 de fondo. Dos her-
mosísimos corredores para el Norte y 
el Este. Sala, hall, C habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, cuarto de ba-1 
fio, despensa, 2 cuartos de criados, ga-¡ 
raje y servicio de criados; espacioso 1 
Jartín. Precio $85.000. 
O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse «u 
ñ o , se vende, en un precio muy Dan-
to, una casa de manipostería y ^ 
tea, en la calle Nueve o Línea, en 
Vedado. Se da en venta como terrew 
yermo. P a r a informes: Mañano 
t iz . Tejadil lo, número 6, alto». Vt 
a H y de 2 a 4. 
Se vende la casa Villanueva, 36, * 
t á nueva, se da barata. Cárdenas, | 
su d u e ñ o . 
1354S 
18 
J O R G E G O V A N T E S -
F-1667. 23 "Ül-1U64 
X T E N D O L A CASA SAN M U ^ f ^ 
V compuesta de sala. Baleta y rfc p 
taciones, cuarto de baño y ^f'tuada,* 
soso finos, muy clara y jeru ^ gj 
una de las mejores clI'™raL 
Miguel: no se da en menos ^tregsr 
Su diueño la VÍTC y P 1 ' ^ , . / " je 2 
desocupada. Llamen al A-w" -
5 p. ra. 16 »* 
18229 ' 
^ T I R O R A P E Q I E ^ O CHALET ^ u * -
VIfe0baíaroEQuVuy)Pr6xi!no a^» ^ 
da, calle dolores, 2o entre ^ 



























O r V K N D E L A CASA C A L L E R E A L O 
C1 Máxlfio Gómez, 03. en La Ceiba, ter-
mino Municipal de Afarianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólidn, 
fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Irforma: Arturo Rosa, calle de San Ra-
fael. 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
12771 ' 12 ab 
l é fono M-3261; de 11 a 12 y de 6 
requiere. San Nicolás^ ^ pegado'aTlon-I a 7. 
te; de 1 l a 3 y de 5 a 8. Berrocal. ] 13787 i8 ab 
(213.500 VENDO, E N LO MEJOR D E Q1E V E N D E T S E A L Q r i L A L A C A S A 
«1P Gervasio, casa de 7X25, con sala, sa-; ^ slta en San Bernardinó. entro Se-
leta, 3 cuartos, comedor al fondo,' an-1 rrano y Dureje. con portal, sala, ga-
tigua, pero en buen estado. San Vico- k'"^8, cuatro cuartos grandes, saleta 
Ifts, 224, pegado a Monte; de 11 a a y ^ ' 
de 5 a S. Berrocal. 
re VIVIT en Una buena casa . A f u i l a . ; teca, comedor, cenador, toilett, altos, re-1 
tnA • D I «« , ™ elbidor. 5 cuartos y bafio, 3 cuartos crla-i 
1U4, esquina a Barcelona. InatO. l e - ¡ d o s , garage grande, precio $02.000. Jor 
©11 .000 VENDO L A CASA GERVASIO 
5? numero 3, propia para reedificar, 
8X10, punto superior, entre Lagunas y 
Animas. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 8. Berrocal. 
014.000 VENDO, CONCORDIA, CASA 
<S> moderna, de sala, saleta, 3 cnartoa. 
preparada _par» altos, punto superior. 
de comer al fondo, galería, bafio, cocina, 
cuarto de criado e inodoro, patio y 
traspatio, con enerada para garaje. In-
forman en la mleina: de S a 10 a. m. o 
en Linea, entre Serrano y Dureje. Je-
sús del Monte. 
12600 12 ab 
VIBORA, C A L L E Sa., P R E C I O S A CA-sita, se vende, $4.000, dejando mi-
tad al 9 por 100. Señora Viuda Saave-
dra. Acosta, 25, bajos. 
13475 17 ab 
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te - i 
lefono M-9505 y F-1667. 
11461 31 ab. ! 
^ J E V E N D E UNA CASA, MODERNA, A 
O una cuadra del Paradero dei Cerro, | 
en la calle de Primelles, tiene portal, ¡ 
sala, tres grandes cuartos, saleta de 
comer a fondo, cocina grande y servi-
Oloa sanitarios, patio y un pequeño tras-1 
patio, toda de citarfln. último precio | 
$9.800. informan al doblar en San 
Cristóbal. número 7, casi esquina a 
Prensa. 
12934 12 a b 
Elegante y confortable casa de 2 plan | 
tas. Esquina de fraile, en 19 y J . Ve-
dado. 22.26 metros frente por 33.34 de 
fondo. L a planta baja consta de por-
tal, sala, recibidor, cuarto de estudio, j 
cocina, cuarto de criados y servicio pa-
ra la servidumbre; Jardín. L a plantn 
alta consta de 4 habitaciones espacio-
sas y una pequefia, termza y bafio. Tie-
ne garaje. Precio $90.000. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cainbio en el Vedado. Jorge Govantes, 
Teléfnno» M-9595 y F-1607. San Juan da 
Dios, a. 
11464 « 3 ab. 
Dos chalets en la calle . C, ontre las 
calles 15 y 17. marcadas con los nú-
meros 145 y 147. Ambos chalets constan 
de dos plantas; miden 13.50 metros por 
23.50 uno y el otro 14 por 23 50. L a plan-
ta baja de ambos consta de Jardín al 
frente, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones, bafio, cocina, cuarto y servi-
do de criados y garaje. L a planta a l t í 
tiene: terraza, sala, comedor, 4 habita-
ciones, 'bafio, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Cada chalet $55.000. informa 
el doctor Sáncbez Gutiérrez- Chacón, 
25. Teléfono M-2247. D» 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p . m. 
13103 U »b 
C A S A E N U H A B A N A 
S e v e n d e , a i o ' c m i r ' ¿ t 
N u e v o F r o n t ó n , i ' ^ l L ^ 
t a , e n $ 1 5 . 5 0 0 Solo $ 8 ^ 
a l contado y e l rerfo e » 
p o t o c a a l 8 p o r 100- • « 
$ 1 2 5 mensualef . 
J O R G E E . G A L L A R 0 0 
A g u i a r , 8 6 . Dep. ^ 
T e l . A - 5 1 3 7 _ 
13334 . " T ^ 
S f g u e a l t r e n * 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü , 11 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
^ • » ~*é,A VJ™*̂  0 C A S I 0 ^ ' ^OR q r i ? , T>0?íTTO SOI .ARCITO CON T R E S HA-# R E P A R T O A L M E N O A R E S . r k P O R T t W I D A » KN P T E B I O PROS- J-vOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R ES-1 J^^^g^^^^^'^^^^f^a^s^ln 'raf t s* p^^-
J A | f p A t l t O -l> a b a r c a r su dueño necesita Tender' I > bltaclones rta madera, bien fabrica- A ^ 1 Xr TrTNM ' V / pero, provincia Habana, dos Inge- J^f pedal para la venta y ds! ^ s l o n e a que un Interéa razonabl*. Igl«-
slns. Cerro y Auditor, 
13765 14 ab 
¡ e n e d e l f r e n t e 
^ *r, v-ndo a piaios 
. contaoo- - ca6i esquí-
U ^ o ' ^ ^"lado ^ U botica, com-
^ ^ t - . b - o » n £ p o r t a l una gra^^ 
^ h e r m o s í s i m a «aleta habita_ 
Dafio. '"' cocina, un hermoso 
<os ona S u p o n i e n t e s Jardines: 
jcj<j°on •"'"^f c^pintería. pisos, etc.. 
• ^ í e c i tará' rcar^recio 1L200 pesos. 
^ lo ^ La y el resto puede 
> dA 1-600 Pe?°3,ai,L. a media cua-
H con 1 fa brisa. Se desocupa 
vi tr»nrf* -^on en la misma o M.-
^ a n f o T e n d e a y Co.. Obispo. 
I Í S Ó S ^ , — - r — V F - V D O A TINA C U A -
^ ? r c É B B 0 L n \ f a g dos casas de al-
' de IT» mompo 'tería y cielo raso. 
ihaJo. d e ™ irímera y servicio sa-
' rfcl«n f e ^ f S . por tener que 
"HO: «E DAA 2i extranjero. Informes: 
Abarse P^,.*1 ^ L e l i y Santa Te-
*%S¡. ^ C a f l a s ; no c o r r e d o r ^ 
¿ i ^ - r r ^ T o G A N O A V E W U A D . A ,^%tO^RO, ^ trar,vfns. vendo 
i, »res eaíiáT £.t*l «ala, saleta y dos 
^ ^ ^ l u m n a modernista de 
5ns. co11 oVtea. y una esquina 
Ksterí»Jrlo8: «« «ia todo en $15.000 ^ff i lnt í ' 22. entre Pezuela y 
^Scres" En las Callas. 
Br E W A O ION; P  T E N E R QVK . embarc e vender I 
1482 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbla. al lado de los 
chalets del señor Garios Alaugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba: tiene 
una casita de mampostería y terraza y 
se v«nde muy barato; vea a su dueño 
en Ja misma. Francisco Bnlto. 
10170 14 ab. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente ni|;s de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Guliano y Neptuno. Pe-
letería. 
11044 25 ab 
intre 
irla d, ^ 
raodera4il|. 
noch», 
o. Luí. ^ 
^ - ^ T T K K N E , L A MEJOR CASA, 
^5*^*^1 sala, saleta, tres cuartos. 
I», coa Por iín traspatio, cielo raso, 
tedor. paAlfda de Pasillos. Vale 20 
Kiste, rodeada ne £ . otra con 
i" Fes08- i^a a Correa, en 18 mil pe-
^ ^ ^ r e f ^ c t r e s . Habana. 
IC58^ TASA SANTA I R E N E , 44, 
l ^ ^ ^ «n solar Calzada Víbora, cer-
V ^ ^ ^ n a j a y , 10X55. Uno Tallapie-
K Ü n t " ^ Fin corredores. Necesito 
475 listas grandes, para colegio , plantas.^gr EnseflaTlza_ Reinai 
^í8 TTT Dolo dinero hipotecas. I n -
^ Teléfono 1-3353; de 12 a 2 y 
fl'9. garcía- u ab 
112782 . — 
1 - - T T O M A DE ^ ^ N I V E R S I U A n 
•^ut de Maz6n. entre San Rafael 
Tn"é se vende una bonita casa 
nlantas. acabada de construir 
d0LiferSe alquilado todavía Su pre-
^ÍS) pesos? puede dejar si quiere 
I n e s e s en hipoteca. Informan en 
•Ssmf. Trato directo con su dueño: 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
Sí quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y e sp l énd ido cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
leta, doble hal l , gabinete, 4 esp lén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e sp l énd ida cocina, decora-
ciones de lo m i s a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que es té de E g r 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca-
rey. S a n R a f a e l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas ná-
b ü e s . 
11833 12 ab 
Hacías. 12 ab. 
fratlB, con. 
nueya, a» 
•ntado o i 
LA8 arreglo, 
VV1- A n a 
"a. JOTÍTII 




'ancés a M. 






, idiomas t 
80 Í\ 
brÍTcERRO. GANGA V E R D A D , ven-
,mi casa de sala, comedor y 2 
^«• cocina y servicio sanitario; to-
mampostería; en $5,000; precio de 
iLÍÍoria Informes: Infanta 22. entro 
fceta y «anta Teresa. Cerro. Las 
11 ab. 





U N A E S Q U I N A 
t 17000 y reconocer $11.000 en hl-
t j i ' al 7 casa, portal, azotea, sala. 
Jmfdor dos cuartos, once cuartos más. 
Lopostería y 400 varas terreno, sin fa-
lcar Keparto Tamarindo. Flpuras, 7a 
lealn. 
li «500 casa, portal, sala, comedor, 
L tuar'tos, mampostería y madera pl-
lj linos, patio grande, frente a la fá-
|ica Palltino, Cerro. Figuras. 48. L ie -
SOLAR E S Q U I N A , G A N G A 
u vara, solar esquina, llano, cuarta 
.pllaclfin Laten, 9S6 varas, calles a l -
'ntarillado. aceras, agua y alumbrado, 
r embarcarse su dueño. Vale doble, 
prni, 78. A-6021; de 12 a 0. Manuel 





L U Y A 
fáciles, w 




s 18 ilu 
U ENTRADA D E L V E D A D O : S E 
vende la moderna casa de Linea, 
mero 13, entre M y N, con jardín, 
ítai, sala y saleta corrida. 5 cuar-
l patio y traspatio, doble servicio 
entrada independiente para criados, 
formes en ai misma y para verla de| 
4 p. m. 
13317 18 ab 
luslTamentl 
ir la noel* 
iav instrw 
J 
KNDO DNA C A S A E N L A C A L I J E 
de Cuba, establecimiento; otra en listad, esquina; otra Calzada Luyanó. 
1 Tamarindo, con establecimiento; 
en el reparto Mendoza, estilo cha-
callo San Julio, todas estas casas 
1 más del diez por ciento. Infor-
cn Industria, 124, altos. 
14 ab. 
1; Gallano. 
ta plsoa; 1 
2. Teléto"0 
Renta » 
se «tt «I»*' 
muy bar»* 
ría y 
ínea, «" *" 
mo terreo» 
ariano 
ito». D « ' 
ES 
V E N D O D O S C A S A S 
üna en la calle Zequelra, moderna. Ren-
ta $100 mensuales, mide « por 20: tie-
ne sala, saleta. 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con su puerta 
de hierro, independiente, para el atlo. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-
fono A-3773. García. 
S E V E N D E Ü N A 
casita en la callo Sitios, en 8 mll qui-
nientos pesos y dejo 3 mll en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle de Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo S mil 
pesos en hipoteca. Amistad. 136. B. Gar-
V E N D O Ü N A C A S A 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, salett, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
uul pesos y dejo en hipoteca 5 mll pe-
sos. Informes: Amistad. 136. B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca Amis-
tad. 136. B. García. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Español; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Ben4amín 
García. 
V E N D O Ü N A C A S A 
en la calle de Estévez. que mide 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos. Amlátad. X88. 
B García. 
BONI ,i de 1 
das y con gusto, en la calle de Santa 
Irene; lo regalo, en 3.000 pesos. Más 
informes, en San Mariano, 78-A, casi es-
quina a Armas. Víbora. 
13680 12 ab. 
EN LOS PINOS Y E N S702 SE T R A S P A -sa el contrato de un solar de 661 
varas, 20x33, el $2.75 precio vigente de 
la Compafiía; total 1820 menos 792, paga 
$7.50 al mes; esquina a Cidre y Casti-
lla, en una hermosa loma, a una cuadra 
de la escuela pública. Calzada de Alda-
bó y línea de carritos en proyecto, fren-
te a una plazoleta en proyecto, por te-
ner que embarcar su dueño. Informa: 
V. D. Genios, 2, altos. 
_13712 12 ab. 
EN I N F A N T A J E S T R E L I i A , S E ven-de un magnífico terreno, propio pa-! 
ra construir un garaje pequeño o ven-, 
ta de accesorios, el punto es inmejora-! 
ble, tiene 413 metros. Además uno en 
Oquendo y Maloja. de 1351 metros, se 
vende también por parcelas y otro en 
Subirana y Sitios, de 1030 metros, los | 
dos cerca del Nuevo Frontón. Su due-
ño: San Mipruel. 123, altos; de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
1.".57r. 16 ab 
Solares: precios de oportunidad. E n 
la calle A. del Vedado ?. S10 met'.v 
E n Paseo a $20 metro ( c o n casa mam-
p o s t e r í a ) . A una cuadra de Garios 
I I I , a $12.50 v a r a . Var ios solares en 
el Reparto Country Club y a orillas 
del Lago , a $4.50 y $5.50 metro. V a -
rios solares en el Reparto Alturas del 
R í o Almendares, en los mejores pun-
tos de este precioso Reparto . Varios 
solares en Buen Retiro y Oriental. 
Estos precios excepcionales se man-
t e n d r á n ú n i c a m e n t e durante diez d í a s . 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a . O'Rei l ly , 44 . 
13216 17 ab 
ES T R A D A PALMA, P A R T E MUY A L -tra, a una cuadra del tranvía, una 
esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3S25, 
AV E N I D A D E AGOSTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 38. Teléfono A-3825. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares! 
a $1.300 a plazos, en el Reparto A l -
mendares pagando $100 pesos de en- i 
t rada y $15 mensuales, sin interés . Se 
admiten cheques de los Bancos N a c i ó - i 
nal y Españo l . P a r a informes, diríjase I 
a la oficina de Mario A . Dumas y S . 
Alpendre. Clle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7260. Reparto Almendares . María-
nao. 
25 ab 
CANGA: E N E L R E P A R T O MEXDO-za, a dos cuadras del tranvía y a 
media cuadra del eran parque se vende 
un solar, al contado o a plazos, que mi-
de 14 por 51, a precio muy módico. I n -
forman: su dueño, en Sitios, 24, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
12061 12 ab. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UN SO-lar en el Reparto Los Pinos. 15 mi-
nutos de la Habana, en buen lugar, 
dando solamente lo pagado y el resto 
en plazos cómodos a la Compafiía In-
forma : A. Saenz. 1-1067; también puede 
hacerse negocio a cambio de un auto-
móvil Ford o Dodg" Brothers. 
13056 15 ab. 
( O R A N NEGOCIO: POR A U S E N T A R S E 
\ j r el propietario, se vende un gran 
lote de terreno, muy bien situado, con 
mil noveientas sesenta y seis varas de 
superficie, más de 35.000 ladrillos co-
locados y muchos materiales que se dan 
casi regalados. Propio para garaje, al-
macén, cinematógrafo. cindadela, etc.. 
Informan: C. Hernández. Revillagigedo. 
4. altos. Oflclpa: de 1 a 4 p. m. A. 
Torres, Revillagigedo. 16, oficina; de 
8 a. m a 6 p. m. Jeslls Rey Rosa E n -
ríqnez e Infanzón, donde está el te-
rreno. 
13258 11 ab 
OP O R r I D E  P U E B L  PB S-pero. provincia abana, dos Inge-
nios, estación ferrocarril, servicio dos 
pueblos, vendo mi establecimiento de 
sastrería, camisería y ropa hecha, lo 
más céntrico del pueblo. Quedan dos 
años de contrato, deja 7.000 pesos al 
año, existencia de 8 a 9.000 pesos, preci-
sa venta antes del ?Á) de Mayo. Tara 
más informes: señor-ja Sobrinos de Na-
zábal. Muralla, 70. 
I,m4 15 «b 
VENDO UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS, cigarros y billetes de lotería y 
quincalla; cinco años y medio de con-
trato y se da muy barata, informan en 
San Rafael y Marqués González, de 12 
a 2. fí. Arrés. 
131U4 13 ab. 
CA L L E M U N I C I P I O , U N A E S Q U I N A , tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Cairlos I I I , 38, Te-
léfono A-3825. 
AV E N I D A S E R R A N O , UN S O L A R A una cuadra del tranvía. 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3825, 
12873 4 my 
\ REDADO: SE V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de la calle 17 y O. solo 
o junto con la casa número 3 de ia 
calle 17. Informan: Teniente Rey. 61. 
altos. 
13316 16 ab 
OF I C I N A S D E L R E P A R T O C H A P L E i Venta de solares. La mejor inver-
sión que puede hacer con su dinero es 
comprar un solar en este gran Reparto 
y construir en él la casa o chalet para 
su familia, evitando así el grave proble-
ma del aumento de alquileres. Informan: 
San Lázaro, 203-B, altos. Teléfono M-439a 
13275 12 ab ( 
BUEN NEGOCIO: S E T R A S P A S A UN 1 solar, por lo que hay pagado, por | 
tener que embarcarse su dueño, en el 
Reparto Buenavlsta, a tres cuadras del 
Hotel Almendares y a una cuadra de 
la línea. Informes: Monserrate 71. café 
L a Florida. Silvino Díaz; de 8 a. m, a 
p. m. Teléfono A-2931. 
13319 14 ab 
R Ü S T I C A S 
V E D A D O 
S e v e n d e p a r c e l a c e r c a d e 
L í n e a y e n t r e A y B , a c e r a 
d e l a s o m b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 , 
o s e a n 5 2 5 m e t r o s c u a d r a ' 
dos . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o . 
S e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 . J o r g e E . G a l l a r -
d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n -
to , 2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
SE V E N D E UNA COLONIA D E 10 CA-ballerias de caña, una nueva de frío 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagiley. 
13112 6 my. 
FIN QUITAS DK R E C R E O D E L R E P A K to L a Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende 
una con 9784 metros. Se da muy barata. 
Informan: Obispo, 78. 
1227 14 ab. 
iE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ipedrado, 30 , b a j o s . — E s c r i t o r i o 
4Ql'E LABORATORIO WOOD. Fren-
»este parque, Reparto Club Almen-
«. manzana cinco, donde se están 
«lando edificios para grandes Indus-
* vendo el solar quince de dich» 
•una. Otro terreno de 078 varas, cer-
1 Pínrvie- dueño: Figarola, Bmpe-
ifL ba308- otro magnífico solar, 
"•jrente a Carlos I I l . en 6.000 pesos 
ti. <e,r hipoteca al ocho por cien-
A Empedrado, 30, Ibajos. Te-
gjAS CASAS. En esta ciudad, en San 
o. aos plantas, renta mensual 230 
«rnlLr.ecl<?: ^-O00 Pesos. Otra casa. 
pisM. inmediato a la Iglesia de 
15 7 '̂ renta anual 3-420 Pesos. Pre-
Uvn;, pe803 y reconocer hlpoteca-
•ta» «^eso? al sicte Por ciento. Otra 
^ P l a n t a baía' barrio Monse-
, —flema más do sois cuartos en 
*«. pesos- Figarola. Empedrado, 80, 
''' f E MONSERRATE. Casa de 
" >a V00* sala' comedor, dos cuar-
,:í6nnV a 6,0 P^sos anuales Pre-
^"w peSoS Calzada de la VIbora, 
1 sab „'u,moderna. con Jardín, por-
P *« crinH^ *afio- un cuarto y servl-
S 0 ^ r w ' «n^ada Independiente, 
"¡fido. ¿o ¿ff 8li- venta. Figarola. E m -
^ • «). bajos. De 0 a 11 y de 2 a 5. 
1'1 ffif^^AD- Chalet ujoso, JotísC lar^n estrenar, fabricación 
íJ^o ciia.t„ n' Porta!, sala, recibi-
Hy: « cuartos, hall, do* hnf^o 
EN E L C E R R O , VET#DO UNA^ CASA A dos cuadran de los tranvías, en lo 
mús alto del barrio; con portal, sala, 
sKleta, 3 cuartos grandes, comedor y 
una hermosa cocina; con patio y tras-
patio: toda de citarón, con 6 metros de 
frente por 35 de fondo; renta $75. se da 
en $10.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Po/.uela y Santa Teresa, Cerro, L a s Ca-
ñas ; no corredor. 
12476 11 ab. 
13332 16 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se traspasan seis solares. Juntos o se-
parados, en la calle Paz, con doble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suárez, 
muy poco de contado. Se da al costo, 
casi por la mitad de lo que vale. Su 
dueño: San Leonardo, 19, esquina a Flo-
res. 
13843 14 ab. 
K E r A R T O MIK A F L O R E S , PROXIMO al paradero Naranjito, se vende o so 
alquila un terreno, diez metros de fren-
te por cuarenta de fondo. Tienen su ca-
sa de madera, con sala, dos cuartos; 
su cocina. Su dueño: Dragones, 19, Ha-
bana. 
13S10 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos: so venden solares a 
$1.300. Hay que dar s ó l o $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . 
P a r a informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . D u -
mas y S . Alpendre. Calle 9 y 12. T e -
l é f o n o 1-7260. Reparto Almendares. 
María na o. 
23 a b 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran f inca " E l Chico", 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e l éc -
tr i ca . Informan: Habana , n ú m e r o 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
501d 2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ZA P A T E R O S , VENDO UN A U X I L I A R tipo grande, con o sin motor y va-
rias casas dedicadas a reparación de cal-
zado, con auxiliar; están trabajando y 
bien situadas. Informan: Monte, 54, 
13710, 13 a. 
fi^1 *o&% hall> d03 baGos inter-
ÍL^fin rio mos' cielo raso deco-
Sf»*. tres comeclor, cocina, pantry, 
^ ^aKe c"art0Js 7 servidos 
^ 4' dô  í , ^ dos mliqulnas 
íL,m» sola f!aiU?s' ^mediato 
•i-, c a n t i l 00 Pesos a 
^ pigaro?» <lat,?esa Paríales de 1 
i.„.. 01a' Empedrado. 30. hn 
PA R A E M P L E A R B I E N SU D I N E R O . E n la 5a. Ampliación de Lawton, las 
calles en construcción, vendo un solar 
de 20 y medi|i por 24 varas, con dos ac-
cesorias madera y teja, renta $40 al 
mes; $1,800 al contado, el resto|l,000, 
Bl quiere a plazos $10 mensuales y el 
6 por ciento. Otro solar esqtuina fraile, 
una de las mejores 24x41, varas. Calle 
Dolores, alto y buena vista; renta $40 
al mes. $2,400 al contado y el resto3,S00 
si quiere. $15 mensuales y el 6 por cien-
to. Otra esquina chica, sombra, comple-
ta vista panorámica, también en Dolo-
res, mide 20 y media por 24 varas $800 
al contado, el resto $1,000 a $15 al mes. 
De estos precios no se rebaja ni un 
centavo. Informa: López, Dolores y 19, a 
una cuadra del paradero Lawton. 
13723 12 ab. 
VENDO S O L A R E S EN LOS MEJORES puntos de Jesfis del Monte. Vendo 
caffs y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría j Corrales, café; de 12 
a 3 y do 5 a 8. Señor Mansó. 
12280 14 ab. 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo, Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-nr.05 y F-1667. 
11-164 23 ab. 
Bodega, propia para dos socios. P a r a 
retirarse y otros negocios, se vende 
una bodega en un pueblo de la H a -
bana. Venta mensual: diez mi l pesos. 
Ganga. Se vende este mes. P a r a de 
talles dirigirse: Apartado 264 . H a 
b a ñ a . 
13775 12 ab 
S 0 L A R C I T 0 , V E D A D O 
E n 6.000 pesos se vende un solarclto da 
7,25 por 31. en la calle Tercera, entre 
C y D, Bien cercado y con balaustrada 
y reja para la calle. Propio pnra casi-
ta o chalet de dos plantas. Informa el 
dueño, en D, número 14, Teléfono F-1000. 
13355 11 ab. 
C A F E Y R E S T A U R A N T , G A N G A 
Si se vende e.ste mes. su dueño tiene 
que embarcarse. Tiene buen contrato. 
Venta mensual cerca cinco mil pesos. 
Informan: Apartado, 204. Habana 
13775 12 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
BUENA OPORTUNIDAD D r I N V E R -tir su dinero: Cedo los c ntratos de 
dos solares, donde pronto f iplicarfln el 
valor, los cedo por falta ue numerarlo 
con qué atender compro^'^os y están 
situados en la calle 12 de la ^.^rUación 
de Almendares y frente al parqu. de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mll en 
cheque del Banco Internacional. Ptexa 
informes diríjase a : Domingo Martínez. 
Reina. 09. 
12213 14 m 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
OPORTUNIDAD: SE VEWTDE UN BUEN taller de mecánica, con su correspon 
diente herramienta. E l local tiene vi-
vienda contigua; también tiene un Ford 
sin chasis, casi nuevo. Cedo todo muy 
barato, por estar enfermo y tener que 
embarcar. Informan en Maloja y Arbol 
Seco. 
13658 13 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase do. fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de Inquilinato. hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una visita y saldrá . 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773.' 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 80.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.60t pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto céntrico, informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 130. Informes: Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
Ubre. 200 pesos; precio I.ÍOO pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos-
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes, libre. 
000 pesos. Informes: Amistad. 13B. Ben-
jamín García. 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que vende 40 pesos diarlos, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada. Informes: Amistad, 186. 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 peso*, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1,500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da ; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garc1*." 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad, en ] 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas r buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varías vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vendv $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 p e s o í : y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 1 
Informes: Amistad. 138. Benjamín Gar-1 
P A N A D E R I A S 
Vendo una. en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, Uace 10 sacos diarlos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, ISO. Benjamín García 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Verde hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otios más negocios, 
por estar relacionado t ntodo el comer-
cio. Amistad. 126. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mll pesos, dando de contado los n l l 
quinientos Hace una venta diaria de 
setenta pesos, wntrato de cinco años. 
Alquiler, pag» 135 pesos y alquila 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad, 136. B. García. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor oe la Ha-
bana, con contrato de tres años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; estfi en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el dueño no es üel giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serlas y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad. 136. B. García. 
DO IN  I , E  S pecial para la venta y compra ae 
cafés y hoteles, como así lo ha demos-
trado por espacio de 10 años. Tamounj 
vendo y compro casas de todos precios 
y terrenos en todas las calles y barrios 
de la Habana, doy y tomo dinero, di-
nero en hipoteca en todas cantidades, 
vendo fincas en el campo en todas par-
tea, por tener agentes especiales. Man-
zana de Gómez. 228-2-,9-230. Notaría del 
Licenciado Ramón Fernández Llano. Pre-
sidente del Centra Asturiano. Teléfono 
A-8310. „ . 
12s:,-i 12 ab 
Q E V E N D E UNA FONDA SOLA E N E S - i 
O quina; tiene buen contrato y no Pa~ I 
ga alquiler; precio 6.000 pesos; la mitad, 
fll contado; en Monte y Cárdenas in íor- i 
ma Domínguez, en el café. / 
13483 15 ait>- \ 
B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos los bonos del Banco Espa-
ñol, pagándolos a mejor tipo que nadie. 
Aproveche liquidar los que tenga, pue» 
necesitamos 50.000 pesos. Contadorei flu 
Comercio, Dragones, 46, altos. 
1 s 11 ab. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A E L ME-¡Jor taller de herrería, con herramplen-
tas modernas. Agramonte, 4, Regla. 
13538 14 ab 
SE VENDE, CON BUEN CONTRATO, una barbería situada en lugar cén-
trico y comercial. San Rafael, 118-B. pro 
duce 'buena renta y llamada a produ-
cir más. Informan en la misma 
13179 15 ab. 
SE V E N D E UN E S T A B L O SITUADO en _ magnífico local próximo a Cuatro Ca-
ninos; hay 5 zorras, de pareja de muías 
grandes y jóvenes, 5 carros cerrados, de 
reparto; todo en buen estado; puede 
verse, con permiso que facilitara su due-
ño. Teléfono A-8181. 
13232 11 ab. 
T e n e m o s 
D i n e r o 
P a r a 
H i p o t e c a ! 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-1 
do. Tiene 7 años de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
te mll £esos de mercancías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en storage, que deja 
una utilidad de $L2Q0 mensuales. Kl 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de $3.000. 
También se admite un socio con 50 mil 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
milia, dorante un plazo de 2 meses. In-
forman: señora M. Dono. Refugio, 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
13060 5 my 
J o r g e E . G a l l a r d o 
R a m i r o G . d e M o l i n a 
A g u i a r , 8 6 . D p t o . 2 7 . 
T e l . A - S l l 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A adqui-rir una hermosa y 'bien situada vi-
driera de tabacos, cigarros, quincalla y 
billetes de lotería; ^len surtida, con con-
trato y muy módico alquiler Deja muy 
buen sueldo mensual y se vende por te- | 
ner otro negocio, al que atender. Infor-1 
ma: Jesús Paredes, Suárez, 135, de 10 
a 12 a, m. y de 6 a S p. m. 
13253 16 ab. 
13333 16 a'b 
SE V E N D E UN C I N E CON B U E N con-trato. Dirigirse por escrito a: M. 
Alvero. Hotel Seminóle. Neptuno, 8. 
13230 13 ab. 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos. Cuban and American B. C., Com 
postela, 47, altotf. A-8Ü67. 
13847 12 ab. 
N E C E S I T A M O S H I P O T E C A R 
Necesitamos tomar en primera hipoteca 
alrededor de cien mil pesos sobre una 
propiedad en Infanta, valuada en más 
de 400.000 pesos. Según condiciones se 
paga del diez al doce por ciento de in-
terés. Nos encargamos de colocar dine-
ro en hipoteca, sin cobrar comisión, al 
que da el dinero. Compañía Compradora 
y Vendedora de Propiedades. Compostela 
número 47. entro O'Reilly y Obispo, Te-
léfono A-S0G7. 
13847 .12 an. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. E l dinero per-
tenece • particulares, por lo cual la 
oneraclón es siempre sencilla, rápida y 
discreta. Desde 2.000 a 200.000 pesos. 
Cuban and American C. C. Compostela. 
47„ altos, entre O'Reilly y Obispo. A-80C7 
18847 12 ab. 
P I G N O R A M O S A Z U C A R 
Damos hasta un millón de pesos en pig-
noración de azúcar. E l dinero pertenece 
a un particular, operación seria, rá-
pida y discreta. Cuban and American B 
C. Compostela, 47, altos. A-8067. 
CJE COMPRAN H A S T A C I E N C I N C l E N -
O ta mll pesos de cheques intervenidos 
del banco Español, pagándolos con bo-
nos hipotecarias, al siete por ciento de 
interés, con una garantía que represen-
ta un millón de pesos. Dirigirse al doc-
tor Domínguez, Prado 33, de 2 a 4 de 
la tarde. 
13835 10 ab. 
HI P O T E C A , S E DAN" D E 20 A 30 M I L pesos, sobre finca rústica, en la 
provincia de la Habana. Informan: Re-
yes letra B, frente a Henry Clay, de 
11 a 1. 





dad Jorge Govantes, San Juan de Dios.' 
Teléfonos M-0595 y F-1667. 
11464 " 23 ab. 
iñnder 
ooo 
ViZif^ v ^ enales .000 
1 P 1 , bajos. 
«tS^frntalL C : En Calzada, con 
SZ108-Palmad8 de vivienda, de 
* 2 V u maQ?,1n• aguadas, po-
^ ^ajos u<la(L Figarola. Empe-
S i" sa'eta trf? moderna con por-
b t r L ^ l o y trnocu*a.rtos' saleta a1 
Í V ^ 0 t r a y c o n tt?at,o: c,el0 raso. 
S PeSoasla;comedor y á™ 
S d ^ 1 8iete nop 7i "conocer una 
~~~ 12 ab ' 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Almendares, frente a | en Neptuno y también otro en san M I -
la doble l í n e a de los t r a n v í a s del V e - e q u i n a , junto_ a ia^ ünivers i . i 
dado a Marianao, vendo solares a pla-
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
resto a pagar 10 pesos o quince a l 
mes, pudiendo fabricar en el acto de 
madera o m a m p o s t e r í a . P a r a ¡nforTn.es 
a todas horas: J o s é P i ñ ó n . Calle Hos-
pital, 7, altos. T e l é f o n o M-2981, entre 
Neptuno y Concordia. 
12651 , 2 my 
SE V E N D E VNA V I D R I E R A D E T A R A -COS, clbarros y quincalla. E s billete- ; 
r a y paga poco alpuller. 15 pesos, y tie- I 
ne cuatro años de contrato, cerca del i 
Frontón Jal Alai, Informan a todas horas I 
en San Miguel y Lucena. 
13664 11 ab, 
O K V E N D E UNA F A B R I C A D E L I C O R E S 
O y almacéén de vinos, en muy buenas 
condiciones, por tener su dueño que em-
barcarse. Informan: Señor Grave do Pe-
ralta, Edificio de Quiñones, 410. de 8 
a 11 y de 1 a 4. Empedrado y Aguiar. 
13500 17 ab. 
H O T E L E S E N V E N T A 
E n toda la Ciudad, de todos precios, a 
plazos y al contado. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Bayo, café. Teléfono 
A-9374. 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S en la altura de Almendar 
en la Ampliación de Almendar 
na de fraile, frente al parque 
Vallan a 14 pesos y se dan 
. mitad de su precio. Informan 
| y Corrales, café, de 12 a 2 y 
I Señor Manco. 
12945 
DOS E N 
es y uno 
es, esqul-
número 2. 
casi a la 
: Factoría 
de 5 a 8-
19 ab. 
^ B O D E G A S E N V E N T A 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su d u e ñ o ; la casa 
es tá bien situada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
l ibres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se d a a prueba. 
T r a t o director con el comprador. No 
trato c o n curiosos. M á s informes: 
Monte, 19, altos. D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
A l t ipo q u e se c o n v e n g a , to -
m o $ 4 3 , 5 0 0 e n d i c h o s c h e -
ques , i m p o n i e n d o s u i m p o r -
te e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n 
m a g n í f i c o e d i f i c i o , c e r c a d e l 
P r a d o , a l 1 0 p o r c iento de 
i n t e r é s a n u a l . T e l . A - 0 8 3 2 . 
13715 17 ab. 
* d« estS cLP80ateRca? ^ " E Z 
^ 0 ^ ° * •erÍ08 7 
^ H t ^ ^ ^ T t - S i l 
E«br ^ ^ t r o s j?: antigua. 
^ Of t ío*1* casa de ^ ^adra de 
CL(>«. R Dartos noportal, sala 
V ^ n . U p ^ i e P o a » 0 y todoas 
C U ^ ^ « o , metros. 
* **12 a ¿ í p n t e , 19. 
Alberto. 
14 ab 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 854 varas de terreno llano y rodeado 
de prandes chalets. Calle Primera, en-
tre 18 y Fuentes, a dos cuadras de la lí-
nea; precio #1.50 vara. Informan: Ca-
lle Buena Vista y Mlramar, Jardín 
L a Mariposa, Teléfono I-7411. pregun-
tar por Carlos Llanera. 
13899 24 ab.^ 
SE V E N D E UN S O L A R E N L A A V E NI" nida Concepción, a l contado o a pla-
zos. También se hace negocio por un 
automfivll. Informan en Avenida de Acos-
ta y Concepción. Barba. Tel. 1-2440. 
13680 12 ab. 
MA G N I F I C O NEGOCIO: SE V E N D E N 1.610 varas de terreno, en la esqui-
na de una de las Avenidas de la Am-
pliación del Reparto Almendares. cerca 
del Hotel Mendoza, es una verdadera 
ganga. Informan: Neptuno, 126. Teléfo-
no A-9713. Díaz. 
12793 13 ab 
EN COJIMAR: S E V E N D E ÜNA P A R -cela de 20 varas de frente por 27 
varas de fondo, o sean 5,400 varas cua-
dradas, sumamente barata-, admitiendo 
dejar en hipoteca hasta $1.000. Puedo 
considerarse por su medida y situación 
el mejor solar del caserío, pues esta 
a una cuadra del tranvía y medli» de 
los Baños. Hav luz eléctrica, teléfono 
y agua de Vento, y en breve se fabri-
carán los tres solares colindantes. Pa-
ra más Informes el señor Carlos del 
Corral. Luz, 24. Halbana. 
13603 11 ab 
Extranjero experto, graduado de doc-
tor en Optica, en la Universidad de 
Filadelfia, dispone de a l g ú n capital y 
desea asociarse con persona que pue-i 
da aportar a lo menos 5.000 pesos j 
para abrir una tienda en la Habana , 
para la venta de efectos ó p t i c o s , fo-j 
t o g r á f i c o s , re lo jer ía , etc. , etc. Ofertas 
escritas a : doctor B . F i l z . L i s t a de 
Conreos . H a b a n a . 
12S54 12 ab 
SE V E N D E N UNOS S O L A R E S E N L A Calzada de Infanta esquina a Ben-
Jumeda, con 44 varas de frente a In-
fanta. Informan de su precio y con-
diciones en Manrique. 96. 
12430 11 ab 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450. al costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 8. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 / ' * 81 Bb-
Verdadera ganga: se vende un solar 
de 747 varas , con una casa al frente 
y dos cuartos al fondo, gana cuaren-
ta y tres pesos a l mes, por mil qui-
nientos pesos y reconocer una hipote-
c a de dos mil , en el Barrio Azu l , me-
dia cuadra de S a n t a Amal ia . Infor-
man en l a Avenida S a n t a Amal ia es-
quina a Isabel. Carpintero. Repart> 
S a n t a Amal ia . 
E n Jesús clol Monte. Cerro. Vedado, Re-
gla, Marianao, Jesús María, Sitios. Pue-
blo Nuevo. San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelr.nte. con buen 
contrato y comodidades para familia Soy 
el que más práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mll pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza 
Reina y Rayo. café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios, 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
0 C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato"; y tengo 
3 má?, en venta; una deja al mes, li-
bre. 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
13425 13 ab 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Ofic ina. Monte, 19, a í t o s . T e -
l é f o n o A-9165 . D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
HI P O T E C A S , TENGO P A R A COLO-car,- 1. 2, 3, 4, 5 y 6 mil pesos a 
médico Interés, sobre fincas urbanas. 
Informa: Ruiz LOpez. Monte, 244, la ca-
sa número 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
Teléfono A-53?8. 
13711) IT ab ^ 
EN P R I M E R A H I P O T E C A : S E *DAN $5.000, en una o dos partidas al 10 
por 100. No se cobra corretaúe. Carlos. 
I I I , número S-A, bajos. Teléfono A-6963. 
13798 14 ab 
1207J 14 ab. 
12866 12 ab 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Jnan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
\ 11164 23 ab. 
B O D E G A E N E L C A M P O 
Se vende una bodega que hace una ven-
ta de 120 pesos diarlos; está al lado de 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, que están garanti-
zadas por los administradores de los 
ingenios; contrato de cuatro años con 
cuatro más de prorroga, con 35 pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga, 
en ' 2.R00 pesos, dando de contado dos 
uil pesos y el resto a plazos, cada tres 
oieses.No venga a pasar tiempo ni hacer 
perder el tiempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, aojares y establecimientos en ire-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidea. Figuras. 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-002L De 12 a 9. 
B O D E G A S - E N V E N T A 
Soy el que más bodega» tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-6021. 
De 12 a 9, Manuel Llenín, 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Seguimos comprando cheques, bonos, l i -
bretas de ahorro y giros devueltos de 
este Banco. Pagamos en el acto al mejor 
tipo de plaza. Consulte nuestro tipo an-
tes de operar. Dragones. 46, altos. Con-
tadores del Comercio. 
I:;I:M; 12 ab. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E V A L Jf) por ciento,, sale al 9, se dan $30,000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntrico* 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 
19; de 9 a 11. 
13294 13 ab 
EU H I P O T E C A SE DAN 6.000 O MENOR cantidad, sin corretajje. trato direc-
to. Informan en Gallano y San Miguel, 
café E l Encanto, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Teléfono M-9276. J . Díaz. 
13184 13 ab. 
X T E C E S I T O 6.000 PESOS y 4.000 E N DO» 
-iA bipotecas, sobre finca provincia Ha-
bana. Vendo automévil, seis clllndrof», 
siete asientos, casi nuevo. J e s ú s del Mo» 
te, 534-A. Teléfono I-293S, D« 0 a 1. 
13r>(.0 11 ab. 
EN H I P O T E C A TOMO C I N C U E N T A mll pesos al ocho por ciento, sobre 
una casa de dos pisos en lo mejor de 
la Hflibana. Su valor es de cien mil pe-
sos. Sin corredores. Teléfono 1-2805. R. 
Cortina, 
13490 . 11 ab 
EN H I P O T E C A TOMO S E S E N T A M I L pesos por cuatro a ñ o s ; casa moder-
na, cuatro pisos, a tres cuadras del pa-
lacio. Su valor es de 120 rali pesos. Sin 
corredores. Teléfono 1-2895. R. Cortina, 
de 7 a 9 y de 12 a 2, 
13491 11 ab. 
DI N E R O : L O DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas, so-
lares y checvs. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5S64. 
13487 11 oh 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoclacifln de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 In 15 a 
Hipoteca: Doy dinero a l 10 por 100. 
Reina, 24 . J . Llanes. T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
13467 13 a'b 
SE T O M A N EN H I P O T E C A $13.000 so-bre 4 hermosos solares que miden 
2.370 metros, situados en . el mejor Re-
parto de ia Habana, a 70 metros so'br* 
ei nivel del mar. Trato directo. Infor-
man : San Lázaro, 203-B, altos. Teléfo-
no M-4308. 
13274 12 ab 
BÜBN NEtiOCIO. DOY $1.300 PESO» en check intervenido del Banco Bs-
I afiol y $20 en efectivo, en hipoteca, so-
bre cualquier casa o solar que lo valga, 
Márquez. Cádiz, 49, moderno. 
13341 1S ab 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , e n l a c i u d a d y r e -
p a r t o s , de sde m i l p e s o s . O p e r a d o " 
nes e n v e i n t i c u a t r o h o r a s , i n t e r é s 
m ó d i c o . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 2845 8d-A 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se facilita en todas cantidades, a módi-
co interés, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Informes 
gratis: Real State, Aguacate, 38. Telé-
fono A-n273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S E C O M P R A N C A S A S , T E R R E N O S 
en la Habana y sus barrios, que cuyo» 
precios no sean exagerados y se facilita 
dinero sobre las mismas en todas can-
tidades. Informes gratis. Escrtorio, A . 
del Busto, Aguacate, 38. Teléfono A-9273. 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C O M P R O C A S A 
de 3 a 5 mll pesos. Aguacate, 38, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a i . 
12984 12 ab. 
FA C I L I T O DINERO E N H I P O T E C A , desde mll hasta cien mll pesos; pron-
titud y reserva. Juan Serviá. Mangana de 
Gómez, departamento 228. 
12463 11 ab. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criolla. Aguila y f'ep-i 
tuno, barbería, de 9 a 12. OlsberL M-428Í. 
12350 30 ab 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los duefios de ellas 
que quieran vender antes que bajen más, 
véanme. Figuras. 78. Teléfono A-5021-
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un tren de bicicletas; también 
se venden bicicletas sueltas. Su dueño: 
S-vIl?enez- Corral Falso, 34, Guanabacoa. 
14 ab. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50: 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta Figuras, nftmero 
7a A.602I. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
B O D E G A " E N L U Y A N O 
En 3.000 pesos, bodega en Luyanó. al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesoriaa. 
contrato de cuatro años, garantizan 123 
pesos de venta d iar ia Surtida Figuras. 
78. A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
12S18-19 14 ab 
BA R R E R I A : S E V E N D E E N PROPOR*-clón por embarcarse su dueño. I n -
forman a cualquier hora en la misma, 
calle Belascoaín, 637, frente a l Juzgado 
Correccional. 
13660 11 ab. 
C H E K $ 2 . 4 8 8 , 7 0 D E L N A C I O N A L 
vendo hoy, con el 14 por 100 de descuen-
to, antes de las 12 del día. E . Mazón 
y Ca., Manzana de Gómez, ^12. 
136(58 11 ab. | 
SE TOMAN E N H I P O T E C A D E D I E Z i a doce mil pesos, en primera hipóte-^ 
ca, sobre casa en la Habana. Informan I 
en San Lázaro, 308, bajos, de 6 a 7 de | 
la tarde. Teléfono M-9570. 
13G75 11 ab. 
M A R C O S A L E M A N E S \ 
A l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n m a r c o s ; 
a l e m a n e s se Ies p r e s e n t a u n a m a g - ! 
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o d e u t i l i d a d e s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E n v e z d e t e n e r 
los m a r c o s i n a c t i v o s o g a n a n d o u n 
i n t e r é s m u y l i m i t a d o , p o d r á n o b -
t e n e r bene f i c io s m a y o r e s que los 
q u e o b t e n d r í a n c o n m o n e d a a m e r i -
c a n a . L o s i n t e r e s a d o s r e c i b i r á n to -
dos los p o r m e n o r e s e n l a ca l l e H a -
b a n a , n ú m e r o 1 1 0 , b a j o s , t o d o s 
los d í a s h á b i l e s , d e d iez a o n c e 
de l a m a ñ a n a . 
Hipoteca: Tengo varias partidas des-» 
de 5.000 hasta 50.000 pesos para in -
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, Obrapía , 98 , altos. De-
partamento número 1. T e l é f o n o n ú -
mero M-3683. 
11679 i i ab. 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garantía, cbalet de 45.Q(WI pesos Kan 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9585 y *F 1667 
L1461 y 
23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes* 
San Juan de Dios, a Teléfonos M-85tí5 y 
F-1667. ' 
1^61 23 ab. 
ITN M I L L O N D E PESOS P A R A UIPO^ J tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontltud. Avenida de 
Sinió^n Bolívar, antes Reina, 2a Lago, 
• 22 ab. 
13070 16 ab. 
B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos y vendemos, a los más iba-
jos tipos de plaza. Véame directamente. 
Manzana de Gómez, 212, E , Mazón y Com-
pañía. 
1366S - 11 ab. 
DOV EN PRIMERA HIPO'Ü^CA I.OOO pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español, informan « a la calle M 
y 25, bodega. Vedado. 
"*g0 3t M 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamo», a 
propietarios y comerciantes, en pagaré. 
Pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de l a 4. Juan 
T \ I R E C T O Y SIN C O R R E T A J E , DOY 
±J $8,000 al 10 por ciento, sobre urba-
na que esté asegurada, José Comas, Con-
cepción, 33, Víbora. 
13018 ' ^ 10 ab. 
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E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
S n o ; 
T e l é X o n o 1-1834 
• T > r E X N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O : 
J J Se t r a s p a s a l a e x p l o t a c i ó n de u n . 
negocio en m a r c h a por carecer de ele- ] 
inentos n e c e s a r i o s p a r a s u desarrol lo . | 
E s de mucho p o r r e n l r y s u p r o d u c c i ó n 
a u m e n t a cons iderab lemente d u r a n t e e l ' 
AVISO 
HELADORES 
VE N D E D O R E S C O M P E T E W T B S , T I V E -r c s f inos, base c o m i s i ó n , se s o l i c i -
tan. O. R . Obnapla , 57, a l to s . 
13597 11 •»> 
T o m á s , 65, C e r r o 
13706 
I - M - - - . : * _ « o i ^ n m l a r n a » ' verano, s iendo ahora u n a gran opor tnn l -
l lmpla . Santo WCCeSltO U n a JOVCD p e n i n s u l a r p a r a C O - : (lad 1)ara a d q u l r i r i a . I n f o r m a n en O ' R e l l l y 
ab. 
cmar y ayudar a la limpieza. Que departamento 401. c u a r t o piso , de 2 
. í ' i , a 5 de l a tarde , tenga buena sazón, sea muy aseada !,,>_• 13 ab. 
Criada de mano, que sea formal y y duerma en la colocación. Buen sue!- S O L I C I T A Ü » B I E N C A K F I N T E -
tenga buenos mformes, es casa tran- do y ropa limpia. Es para muy corta ^ re0n ^ íimy?' 72. ' S S S e n t r V vin^ 
quila. H, número 168, entre 17 y 19. familia. Calzada de Cristina, 52. Des-¡gas y A g u a c a t e , sefior Koig , 
Vedado. 
13797 12 ab 
pues de La Balear. 13750 
13 ab. 
SE S O E I C I T A I N A C R I A D A D E M A -no, sueldo ueno y bufen plato. I n f o r -
man : E s t r e l l a , 16, a l tos , p e n i n s u l a r . 
1376Í 12 ab 
S 
£ D E S E A U N A C R I A D A , P A R A E A 
l impieza y que s e p a l a v a r , para cor-
t a f a m i l i a , que s e a de m o r a l i d a d , t r a -
b a j a d o r a y t e n g a quien l a g a r a n t i c e ; se 
da buen t ra to y buen sueldo. L u z , 24, 
a l tos . • 
13801 \ 12 ab 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -no en la ca l l e 17, n ú m e r o 10, bajos . 
E n t r e L y M. 
13S07 
^ ¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A ^ . ¿ 0 , , I 
O Sueldo 30 pesos . R e p a r t o A i m e n d a - ¡ gustana independizarse o c un sala-r e s , ca l l e 10, e n t r e D 13&2i 
CI H U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , p r á c -' t ic 
13 ab. 
X T E C E S I T O I T Í A 3 I U C H A C H A P A K A 
i .1 l a l i m p i e z a de una c a s a pequerta. 
D e S a 11 de l a m a ñ a n a . A n i m a s , 34-A, 
altos . 
13819 12 ab. 
i rio? La oportu idad s e l e presenta 
I hoy. Aproyechela. Escriba pidiendo 
o en toda c la se de m á q u i ñ a s , se informes a: AMERICAN TOILET 
orrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co- I : / M T i C i T r c « n o / j l a 
m e r c i o ; desea c a s a s e r i a ; no quiere p e r - K H ^ U l o I l t a . DOX C O V , o a g u a m 
der t iempo. Se dan r e f e r e n c i a s s i se ne- ! p - . - J ^ 
c e s i t a n . I n f o r m a n en e l teif-fono n ú - 1 u r a l I U , : * 
mero M-399L | 13140 
Q Í ^ O L I C I T A N U N A cociNERA Y'íma Necesitamos 20 trabajadores para un 
^ c r i a d a de mano, en l a cal le 3a., n ú - i n n r e i ú o batey y línea, provincia de 
mero 1SS, en tre C y D , Vedado. Sueldo " H ^ " * " » j « j - • c . 
30 pesos l a coc inera y ?25 la c r i a d a . Matanzas, ganando ¿ pesos diarios, se 
se desea que duerman en l a casa . 
13762 12 ab 
13 ab. 
En la calle D, número 211 y 213, 
entre 21 y 23, se solicita una coci-
nera. 
s ^ E S O L I C I T A I N A C R I A D A P A K A l a t r i m o n i o con u n a n i ñ a , buen s u e l -
do. T e r e s a B l a n c o , 29, L u y a n ó . 
1381G 12 ab. 
C K N E C 
j O n o . qu< 
N E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
e s e a t r a b a j a d o r a , en S a n t a C l a -
r a , 6. H a b a n a . 
13746 , 12 ab. 
PA R A L O S A L T O S D E L A P E R R E T E -r í a se s o l i c i t a una c r i a d a de 18 a 23 
a ñ o s , que no sea r e c i é n l legada. Sueldo 
90 pesos y ropa l impia . C a l l e 17 y U , 
Vedado. 
130*1 12 ab. 
paga todas las quincenas. Estos que 
quieran ir tienen que pagarse su pa-
saje, garantizándoles el trabajo. No 
se cobra nada. Informan: Villaverde 
y Compañía, O'Rciily, 13. Agencia Se-
na. 
13fT7S 12 al). 
^ E C R I A D A P A R A 
O a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a con n i ñ o s a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n en l a ca l l e C , 158, V e -
dado, e n t r e 17 y 19. 
13642 11 ab. 
Q E S O I . I C 1 T A U N A C R I A D A F I N A F A -
O r a u n m a t r i m o n i o . Contwrdla , 271, 
altos , e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
13043 11 ab. 
SK S O L I C I T A U N A B U E N A M A N I M A -d o r a p a r a rolocacifm en L a L i a i , M a -
r í u n o . D i r i g i r s e a L í n e a , 76, Vedado. 
13616 11 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y ^ e , ^ , nn matrimonio español 
tenga buenas rerer encías. Inror- j para casa particular, provincia Matan-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte, j zas; ella que entiende de cocina y él 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A de criado o do jardín, buen sueldo. 
un matrimonio. Sueldo 2r> posos. C o n - Una cocinera española para Sagua, un 
cordia , 271, a l t o s , entre I n f a n t a y Ba-1 , r . • . K a n ate. matrimonio, sueldo 35 pesos; una cna-
11 ab 1 da, Caibarién, casa particular, 35 pe-
UN A B U E N A C O C I N E R A S E S O L I - 1 ' , r . . i w * ' 
cita en l a ca l l e J . n ñ m e r o 35, es-1 sos. Viajo^ pagos a todos. Informan: 
a 17. que s e p a cumP11¿r0 cos» j Villavenie y Compañía, 0'Reílly, 13. 
Agencia Sería. 
gacl6n. Se p a g a buen sueldo 
Goicoecbea. 
13653 11 ab . 13073 ta ab. Q E S O L I ¿ I T A E N P R A D O . 11, B A J O S , , 
O u n a buena c o c i n e r a para un m a t r i - Anadnrnia ROTMI R n f l M i ^ i * i «n 
monlo solo. T i e n e que hacer plaza. B u e n i g g d a r f « T e l d o y ' S ' l e e n s e ^ 1 ' ^ 
sueldo, 
13659 11 ab. 11 ab. 
TA Q U I G R A F A E N E S P A S O L E I V -glfis, se so l ic i ta p a r a C o m p a ñ í a I m -
portante . Puede a d m i t i r s e t a q u í g r a f a en 
e s p a ñ o l so lamente s i posee Ingles co-
rrec tamente . D lr iar ir se p o r e scr i to a : se-
ñ o r A . H e r r e r a . A p a r t a d o 654. Ha'bana. 
13620 11 « b 
SE S O L I O I T U N A P E R S O N A Q U E T E N -g a a l g u n a prf lct ica en l a e n s e ñ a n -
z a p r i m a r l a y que p u e d a d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n , en R e a l , 133, M a r i a n a o . f r e n -
te a l A y u n t a m i e n t o . 
13006 8 ab. 
E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , 
m e n s a j e r o s . C a l z a d a de l Monte, 412. 
Farmac lau ' 
13115 11 n!o 
S 
AG E N T E S P A R A R E P R E S E N T A R u n a nueva fftbrlca de }ab6n y perfume-
' r í a , neces i to en todos los pueblos del I n -
t e r i o r ; a l recibo de $1 r e c i b i r á 1 docena 
de Jabones perfumados y demfis in for-
mes. J a b o n e r í a P o p u l a r S. A . S e ñ o r J o -
s é S á n c h e z . E s t e v e z . 71. 
13229 12 ab. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bernabeu. 
12 ab. 11012 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S p a r a e l I n t e r i o r neces i tamos . G a -
n a r á n seguramente $6 a $8 d i a r i o s . A r -
, - _ • * /- / \ / \ t í c u l o s f á c i l venta. E n v i a r 10 centavos 
Mil para 5 ctvs ^ se l los a A . G a r c í a - A g u i l a , 127, p a r a i n -
DE S E A O O L O C A » 8 E VV M U C H A O n O , p¡nlor e s p a ñ o l , ^ , de 14 a ñ o s . Se dan_ refe- y Viariero, 
r 
r e n d a s . D i r í j a s e a 
domo, bodega. 
13140 
R e g l a . K a z o y P e r -
12 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReiIIy, 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A VE C O L O C A C I O N E S 
SI qu iere us ted t e n e r nn buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , botel , f onda o e s ta -
b lec imiento , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , de-
pendientes , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t idores , a p é n d i c e s , etc. . que s e p a n BU 
o b l i g a c i ó n , l lame a l telefono de e s t a an-
t igua y acred i tada c a s a que se los fa -
c i l i t a r á n con buenas re f erenc ias - Se 
m a n d a n a todos loa p u e b l o , de la I s l a 
y t r a b s a d o r e s p a r a e l campo. 
M I S C E L A N E A 
SE ) E N D E U N A C O C I N A E C O N O M I C A de gas , con c inco l l a v e s y c inco hor-
n i l l a s , m á s dos h o r n o s p a r a a s a r , con 
sus l laves c o r r e s p o n d i e n t e s . S a n I g n a -
cio, 44, a l t o s ; puede v e r s e a t o d a s ho-
r a s . 
i:!tí0d 11 ab 
M M 0̂ C t V S . . . . 
, . . . 20 c t v s . - . . 
Una libra de v a i n i l l a . • -
Q nn f o r m a c i ó n rápida^. 
,12.00 
1.00 
• m y 
| Q £ S O L I C I T A U N A B U E N A O O S E D O -
O r a de sombreros de s e ñ o r a s . L a D a -
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - i T ^ i K S E O U N H O M B R E F O R M A Z i , Q U E r a para c o r t a fami l ia , que d u e r m a | a P 9 r t e c len Pesos como g a r a n t í a , que 
en l a c o l o c a c i ó n y que tenga recomenda- i se cuide de c o m p r a r y vender y m l n l s -
c iones ; buen sueldo. B a ñ o s , 30, en tre traciOn de un puesto de f r u t a s que se 
17 y Í9. 13687 11 ab. 
Í L , h ^ I * j ^ ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
_ p a r a u n n i ñ o de t r e s a ñ o s 
saber c u m p l i r con su ob l lgac idn; se le 
paga bjien sueldo. E n J . esquina a 17, 
Vedado. S e ñ o r a de Goicoechea. 
18652 U ab. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P A R A T O D O S 
O los quehaceres de c a ? a p e q u e ñ a . C e -
rro . 400. ant iguo. 
13fi5ó 11 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos en C a r l o s I I I , 219, bajos , que sea 
« n a p e r s o n a formal . Puede venir a t r a -
t a r de 10 en adelante. 
136157 11 ab. 
C<E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
O 13, n ú m e r o 47", a l tos , e s q u i n a n 12. 
cor ta f a m i l i a y a y u d a r a la l impieza . 
Sueldo. 35 pesos. O ' R e i l l y , 98, a l tos . 
13638 N l l ab 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r en 
la l impieza de u n a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . E n l a ca l l e D , n ú m e r o 198, en tre 21 
y 23. Vedado. 
1-5 i 2 12 ab 
CO C I N E R A : S E D E S E A E N T R O C A -dero, 55, l a hljn dé u n a que v i v í a 
en l a ca l l e de M a l o j a y de nombre M a -
r y y de n a c i o n a l i d a d Jamaiquina . 
1BB60 11 ab 
Vedis do. 
18960 11 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
O s i l l ar , p a r a coc inar y a y u d a r en l a 
l i m p i e z a de una c a s a de >3orU f a m i l i a , 
en la cal lo D , n ú m e r o 198, entre 21 y 23, 
Vedado . 
13541 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
O so l tera , p a r a el serv ic io de cr iada 
de mano, p a r a cor ta f a m i l i a e x t r a n j e r a . 
Sueldo convencional . Neptuno, 342. ba-
j o s , en tre I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
13532 11 ab 
(B O C I N E R A : E N T R O O A D E R O , 55, E S -J qu ina a C r e s p o , se s o l i c i t a u n a que 
sepa c o c i n a r muy bien y hacer postres . 
Sueldo 30 pesos. T i e n e que reun ir e s t a s 
condiciones y t r a e r re ferenc ias . SI no 
que no se presente . ' 
V5569 11 ab 
S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N -
l a l impieza y l a o t r a pera los d e m á s 
quehaceres . C e r r o . 741. TelC'fonb 1-2135. 
13011 11 ab 
t iene que a b r i r y t iene que haber mucha 
venta , por par te s Iguales . R a z ó n : S a n 
Miguel . 50, y A g u i l a , de 11 a 12 y de 
5 a 8. 
13691 12 ab. 
UN S O C I O C O N C U A T R O M I L P E S O S p a r a I n t e r e s a r l o en u n a i n d u s t r i a 
e s tab lec ida de mucho consumo, es con 
objeto de s u p l i r a uno que se r e t i r a . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 308, bajos , de 
6 a 7 de l a tarde . T e l é f o n o M-0570. 
13676 11 ab. 
Se solicita nn idepen&ente, experto 
en dispensario, que hable inglés, pa-
ra la Droguería Internacional. Neptu-
no y Zulueta. Bajos del Hotel Plaza. 
_135G0 12 ab 
Q E N E C E S I T A U N H O M B R E , P A R A B N -
O c a r g a d o de a l m a c é n de f e r r e t e r í a , que 
maneje c a m i ó n y ent i enda del ramo. I n -
formes en A g u i a r , 138. al tos . T r a i g a r e -
f erenc ias . 
13515 16 ab 
Q E S O I i l Ó l T A U N A B U E N A L A V A N -
dera . p a r a l a v a r en l a casa, ca l l e J , 
n ú m e r o 128, e s q u i n a a 15, Vedado . 
13555 . l l ab 
SO L I C I T O M A N E J A D O R A , P A R A N i -ña de a ñ o y medio, que s e p a su ob l i -
g a c i ó n y t r a i p a referencia^. 19, n ú m e r o 
243, a l to s . Vedado. 
13568 11 ab 
" V r i n O K A : 
V coc inen 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
r a , p e n i n s n l a r , que sea p r á c -
t i c a en su oficio y que sepa comprar . 
L u i s E s t é v e z , 1, en tre C a l z a d a y l ' r í n c i -
pe de A s t u r i a s . l i e p a r t o ^ d e C h a p l e . 
13023 1 0 ab 
/ C R I A D A , E N T R O C A D E R O , 55, E S Q U I -
v.'' n a a C r e c i ó , se s o l i c i t a una, de me- Q K 
d i a n a edad. Sueldo 25 pesos y r o p a H m - s 
p i a , T / e n e que dormir en l a c o l o c a c i ó n i tos. 
y t r a e r re ferenc ias . 13215 
•13560 11 ab 
Q E s< 
O n i m 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
s u l a r , que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , ^ea l i m p i a y duerma en el 
acomodo. San M a r i a n o , 16, entre S a n 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
13221 12 ab. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea joven. I n f o r m a r a n : S u á r e z , 3, a l -
13 a'b. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pa- , n i n s u l a r , p a r a n i ñ o de un a ñ o , Q'16! -.nífo ^ ' Vedatl0 
s e a f o r m a l y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . C a - 12613 
He 17, e squ ina J , bajos . Vedado. 
13503 11 ab 
SB S O H I C I T A U N A B U E N A C O 0 I N E -r a o cocinero, de color, en e l c h a -
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , l ' E -n i n s u l a r , para a y u d a r a los queha-
ceres de u n a c a s a chica, en S a n t a T e -
12 ab 
COCINEROS 
S O L I C I T A U N M A G N I F I C O C O C I -
nero, honrado, l impio y con bufe-
r e s a , 5 y medio, D . C e r r o . E n i a m i s m a j ñ a s recomendac iones . C a l z a d a e s q u i n a 
se dan y toman re ferenc ias 
13614 11 a * 
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, se solicita una 
manejadora del país, para aten-
der a dos niños mayorpitos y ayu-
dar algo en la limpieza. Se pre-
fiere que traiga referencias. 
I , Vedado. 
F-1439. 
13556 
V i l l a Josef ina- T e l é f o n o 
12 ab 
CHAUFFEÜRS 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A P A R A a y u d a r a los quehaceres de una c a s a ; 
sue ldo $12. Zai iJa , 74. 
13395 11 ab. 
8E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de comedor, se ejclgen re ferenc ias . 
C o r r a l e s . 1, e s q u i n a a E g l d o 
13309 11 ab. 
g E S O L T O 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
l i a . P r a d o . 106. H a b a n a , 
13268 
L O S M A E S T R O S D E O B R A S . S E r e n -
L den t e j a s de c r i s t a l , c l a r a b o y a s , con 
31 p u l g a d a s de l a r g o p o r 18 de ancho. 
E n c a r n a c i ó n . 3, e n t r e S a n I n d a l e c i o y 
S a n Benigno , J e s ú s de l Monte , de 1 a 6. 
13753 24 ab. 
21 ab . 
Picaduras, andullos y cigarros ame-
ricanos. H. T. Robert». Teniente Rey, 
59. Teléfono M-3368. Habana. 
12690 17 a b 
precios muy reducá 
de ^ a , inglé, ^ ? í * 





mecheros y ^ I j ? ^ ÍN 
VINOS 
Se ofrece, a precio 
Jores marcas y ,1 * * \ 
f o r m a n : R. Le v^0c[ü*JrV, 
l ó f o n o A-OOW. Febur«- L o n W 
^13054 Ja» 5li 
s ™ ¡ T 0 r B U Ñ ^ y ^ 
Se ofrece a precio ^ ' Cfe 
cemento blanco; V ^ s t o d&. 
r r U e s ^ d e ^cenient^ 0yer '^^ i 
re. L o n j a , 514 -rf l*6 a: R. r ' 
13055 ^ Teléfono l 
Cemento, bar íT í I f í^12 
frán n „ r r t P . . _ .c.tario v Pura Para pedid0s 
a Juan Martí F . K ^ artí Fuste fVp « 




¡ PARA LAS PAMAS 
merí 





ata C E U 
T w 5 n0 
1)' 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
L l a m e a l TelAfono F-5262 o a l M-4SM y 
V á r e l a le a t e n d e r á en seguida. V á r e l a 
le a r r e g l a y l i m p i a su cocina de gas, 
e l ca l en tador y todos s u s apara tos da 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t iene 
p e r s o n a l experto y no cobrarft caro . V á -
r e l a t iene dos e s t a c i o n e s de sery lc io , 
con persona l entendido, en l a ca l le O, 
n ú m e r o 1. e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , en 
e l V e d a d o ; y en V i l l e g a s , n ú m e r o 43. 
en l a H a b a n a . 
SORBETERA TRIPLE, PA2A 
MANO, DE 
8 litro,. . . . . . . . . $15.00 CONCORDIA, 9 ESQ. A AGUILA 
•2 „ . ,• , , yj , ,. ,i , 20.CC 
() t 28 00 ^•ef*0^?•, B,6a- l eyendo e s t e a v i s o : Nece 
s i to d inero de v e r d a d y p a r a consoguir -
4' j QQ lo me veo obl igado de h a c e r o t r a g r a n d e 
C i i *e /\f\ ' i l i q u i d a c i ó n de r o p a hecha, p a r a s e ñ o r a on voladora $5.00 m?»s. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
y nifloa, en pocas p a l a b r a s a h í le doy 
los prec ios de a lguno de l o s t a n t o s a r -
t í c u l o s que t e n g o : S á b a n a s c a m e r a , a 
f l . 3 5 . f u n d a de a l m o h a d a , a 35 c e n t a -
vos, t e l a r i c a 11 v a r a . $2.000 l a pieza. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres.de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
P e r s e v e r a n c i a . 37. altos T«I« 80NIL)F«« 13795 • 0'' "uos- Teléfono 
MO D I S T A S M A D R E T a S í T i : c a r g a n de toda clase de — 61 
•o 
p e c i o s mfidicoa. K i í a - D ^ ; : ^ 
confeccldn de t r a es y r pa ln ^ 
l u j o s o s <iue sean, para Jfiora, . J 
rec ios ó i c s . Rito n ^ , 0 I ? s 7 «H 
12680 
8 « 
DOBLADILLO DE OJO 
S « hace en el acto v se MMUM,. 
t rabajo . Se forran b b t o n e s T e l. 
t oda c lase de plisados. Jesús 4" * 
te, 460, entre Concepción y Su 
claco. 
12842 
' T e l a ch ina , una v a r a ancho a 98 c e n t n - * t \í~ 
nutos $'6000 vos vara- Tela de Vichy. en c01»»" íl- teri0' con la misma perrcccion que 
ó : '_* - .* ._* ó 1M' ' ¡ " i s i m o , a 4o centavos . V o i i e blanco. »^-' e\ mejor gabinete de belleza de Pa 
n 
S i 
Se gana m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do ei mecan i smo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n c o r t » t iempo usted pnecta 
obtener e l t í t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
fínica en s u c la se en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a gran escuela es el ex-
perto m á s conocido an l a R e p ú b l i c a da 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de cuantoa 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar s u s 
m é r i t o s . ^ 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l mes y mfls gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
IMda un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres s e l l o s de a 2 centavos, p a r a u n v n 1 v 
franqueo, a Mr. A l o e r t C. K a l l y . San m K . I v L L L l 
LftzaTo. 240. n a b a n a . _ le ac0n8e ja a usted que v a y a a todos 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , los lugarea donde le digan que se en-con re f erenc ia s de c a s a p a r t i c u l a r . , s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 






I cho u n a y a r d a , 40 centavos . T o a l l a d e l , , i - " 1 1 n > 
¡ f e l p a , 30 centavos . B l u s a s de seda , bor-jns; ei gabinete de belleza de esta c a ' 
dadas, a $1.50. D e l a n t a l e s uni formes » | , _ _] m . : n r T i i K a Fn «u t o c a -
un peso ; b a t i c a de n i ñ a , 90 c e n t a v o s ; | s a e8 Cl mejor OC V-UDa. C U SU l o c a -
camisetaa bordadas , a un peso; k imono ¡ dor use los productos misterio; nada 
j a n o é s , l a r g a , bordado, a 2 p e s o s ; t r a - • 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CT5. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí 
j e de n i ñ o , a 1 peso. S a y u e l a s , a 80 cen 
tavos. C o m b i n a c i ó n de seda , a $4.50i 
A j u s t a d o r e s a 60 centavos. B a t a s de se -
ñ o r a , muy a d o r n a d a s , a 4 pesos . V e s t i -
dos de s eda , ú l t i m a novedad, a 14 pesos. 
V a l e n el t r ip le . V e n g a a verme y u s t e d 
g a n a r á mucho. T e n g o muchas , m u c h í s i -
m a s m e r c a n c í a s , b u e n a s y acabadas de 
Gí m . ^ . « . 1 J ¡ l l e g a r , y s u m a m e n t e b a r a t a s . Concordia , iros postales y checks exentos de 9, e squ i i 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
i n a a A g u i i a . 
.LA. E D A D . ¿Qué «dad tiene nnolh 
Indudablemente, uno tiene la «dad 
representa . 81 es Joven y tiene a i 
p a r e c e r á y. para todo el mundo, 1 
on viejo . Pero las canas pueden ¿ta 
r e c e r . s i se hace uso de la IfíYt 
M A R G O T , que deyaelve al caballo d 
l o r n a t u r a l y que ni mancha li | 
n i enauclA la ropa, ni delata a g 
l a u s a . L a s in r i r a l T r X T C R l t¡ 
G O T , se vende en farmacias y peiti 
r í a s y en su D e p ó s i t o : "PELüQüll 
P A R I S I E N , " Salad, 47, frento a 1* l 
a l a da l a Car idad. E n la "PELüQCB 
P A R I S I E N " ae atiende especislmot 
l a s sefioras y a los niños. Hay 
per tos peluqneroa y b&blles peinadefiNB 












AVENIDA DE ITALIA, 54 
l.TTM 12 ab. 
. a prec ios c o n v e n c i o n a l e s . P a s e a ver los . 
Operarías prácticas C I l dobladillo E x p o s i c i ó n : Morro, 5-A- T e l é f o n o A-7055. 
. r . ^ i • i 1 D o v a l y H e r m a n o . H a b a n a , 
de ojo, que hayan trabajado en; i^oei 6 mj 
PARA BODAS 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s c errados , de g r a n 
1^°; .^ ^ L S Z ^ t J : tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MONOS Y TRENZAS 
buenos talleres, se solicitan en De interés. Limpieza y arreglo de 
Aguila, 137, entre San José y Bar- toda clase de aparatos de gas, co-
celona. Pagamos buenos sueldos. ) ciña, calentadores, extracción de 
! agua y fuerza de fluido. Frank C 2791 
CabaUero extranjero, desea cambiar Harding Fernández. Tel. 1-1064. 
conversación de idioma ingles por es- . L c i ^ , f 
pañol, con persona culta, durante una ,n?lish Spocken. 0n parle fran-
o dos horas diarias. Dirección: doctor caise 
B. Filz. Lista de Correos. Habana. 
12854 12 ab 
A . 248, entre 25 y 27. 
13G28 11 ab 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERe 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. ñ o l a , de mediana edad, que sea for- , - r ^ ™ , . T - a ri*-o«T« v err . 
m a l y t r a b a j a d o r a v ent ienda de c o c í - 1 TOSE . K C A , O A R C I A Y S U H E R M A 
n a : h a de t r a e r r e f e r l n c i a s . I n f o r m a n : J f ? 0 ^ n t T Í 0 ' q,,,e-se h a l , a n por V , i e l - F R E N T E A L P A R Q U K D E M A C E 
C a l l e 0 n ú m e r o 131, e n t r e 13 y 15, Vedado. 1 *A M ^ ^ ^ J ? , " ,8ol icltt 8" « h e r i ? a " a C o ? - l nncTnnrn k e 
^ o s i s ajb. I ? ^ ? . ? ^ , ^ ^ 1 ^ ? . ^ ! ^ ^ . . . ^ ^ . . ! ® ! COSTURERAS 
Tqdop_los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
U l l a s , h i jos de F r a n c i s c o R ú a y J o s e f a I 
. . , „ I G a r c í a . I n f o r m a n : Repar to de C o l u m b l a , P A R A P f W R F \ ' Fí T A I I FR V 
Cnada peninsular se solicita en Pra-' P r i m e l l e s entre D í a z y O F a r r i l l . M a r í a - r , , i 
do, 60, altos. Mejor sueldo se pagará | ISTW 
a quien sepa algo de cocina. Dormir 
17 ab 
en la colocación. 
13489 11 ab. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
¡ Se desea saber , p a r a un naunto f a m l -
I l l a r , e l p a r a d e r o de este sefior, que e s 
S O L I C I T A U N A 8 E S O R A Q U K n a t u r a l de Inf ies to , A s t u r i a s . L o in tere -
!era c r i a r nn n i ñ o de cuatro me- s a E s t a n i s l a o S i l l é s , A m i s t a d n í i m p m 
ees. con leche condensada. T i e n e que1 130, b a r b e r í a , por D r a g o n e s 
s a b e r l o c u i d a r bien. S u á r e z , 45, a l tos , | 129118 
derecha. 
13434 
' ( ^ E SOI U T A U N A C R I A D A D E MA!- | r,isto ' ¿ ¿ p e z ' d j e a . que no sabe por ddn-
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
ab i traer referencias de las casas don-
i i ab J T ^ E S E A S A K E R E K A N c I s c o E o r i z 1 de han trabajado, o recomenda-
.. J L / O j e a el p a r a d e r o de su hermano E v a - ! • » 
_  i s L ó O j , ó - C I O U . 
no que ent ienda de coc ina . L a m p a r l - ' d ? se e n c u e n t r a . P r o v i n c i a de C a m a - i A N T i n i n Q T A I I C D C C TW T A 
l i a . n ú m e r o 35. a l tos del c a f é , pr imer p i - ; í?>iey. C e n t r a l J a r a n a , k i l ó m e t r o 82. A i l I l U D U O l A L U t l U L O UL LA 
so, derecha . 1 F r a n c i s c o L ó p e z Ojea , n a t u r a l P u g a , 
SO M B R E R E R A S . 8 E S O M C I T A N O F I -c l a l a s y aprendidas . Neptuno, 74. H a -
bana. 
1104?? 28 ab. 
ab 
S 
E S O L I C I T A N T R E B S E Ñ O R I T A S O 
s e ñ o r a s , p a r a agentes . B u e n a r e t r i -
b u c i ó n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 118, al tos . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L Sefior R o d r í -
guez. 
13307 11 ab 
V I A J A N T E , H A B A N A Y M A T A N Z A S , Se ofrece exper to vendedor p a r a to 
QUITA BARROS 
Mister io se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ i e n -
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de asar lo . V a l e 
$3, para e l campo lo mando por $3.40, 
s i su bo t i car io o sedero no f> t ienen. 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a do 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
d a c ia se de g i ros , n base de c o m i s i ó n , Jente. que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
los poros y les qu i ta la g r a s a , vale $3. 
A l campe lo mando por |3.40. s i ©o lo 
t iene s u b o t i c a r i o o sedero p í d a l o en 
cobros de cuentas , investigraciones y en -
cargos . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a clase y 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . Se rec iben a v i -
aos en L a G e i s h a , Neptuno. 100. A r c a d i o ^ ^ ^ ^ " . ^ . . f el^2nfnnan dRi Seño^,u, • * • 
S a r d i n a . M-4516. J u a n M a r t ni?ó 
13156 16 aio. QUITA PECAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural: se refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos: también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00: ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavo». 
Arreglar las cejas: 50 cent 
vos. 
Teñidos de pelo, del color í 
se desee» con la Tintura 
FINA" que es la mejor 
Corte y rizada de pelo a na» 
C 2636 
M-l 
EN O B I S P O , 103, C A . S A D E D Ü B I O , S E ; Paflo y m a n c h a s da l a c a r a . Mister io se s o l i c i t a u n a m a n i c u r e . 
13757 14 ab 
13372 14 ab. A y u n t a m i e n t o de J a é n . 
13218 12 my 
En Bemal, 9, altos, se solicila una T \ E S K A S A B E R R A M Ó N A L V A R E Z R O -
i i _ i i - • J - ^ drlguez el paradero de" su h e r m a -
muchacha, joven, para limpiar un no A n t o n i o A l v a r e s i t o d r í g u e z , que e n 
pisito. Se le da almuerzo. Debe en- Octubre de 1919 se encontraba en la H a 
r J • i . b a ñ a y el h e r m a n o t r a b a j a P.-ovincia M a 
tender algo de cocina. 
S" J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -r a todo serv ic io de u n a persona so-
lamente . O ' R e l l l y , , 72, a l tos , entre V i -
l l egas y Aguacate . 
33749 13 ab. 
t a m s . Pedroso , ca^» de Manuel G a r -
c í a . R a m ó n A l v a r e z R o d r í g u e z . 
13210 * 12 ab 
SE S O L I C I O A U N A C R I A D A P A R A H A -bi tac iones . R e i n a , 97, a l t o s ; debe 
t r a e r r e í e r e n c l a e . 
13064 11 a'b. 
AU R O R A G A R C I A Y L O R E N Z O , X A -t u r a l de C a r d e l l e , G a l i c i a , E s p a ñ a ; 
desea saber e l paradero de su b e r m a -
no ISmillo, de l o s mismos apell idos, que 
hace m á s de dos a ñ o s que no sabe de él 
y l a s ú l t i m a s not i c ias que tuvo e r a n 
I de H e r r e r í a , C u a t r o Caminos, Catnn-
giley. Puede d i r i g i r s e a d i c h a hermana. 
M a l e c ó n , 46. T e l é f o n o A-8.m 
13272 u ab 
VARIOS 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ^ ^ • • • • • i 
Informarán: Luz, 4, Jesús Jel ^mP'ea^0 bonrado, experto para pro-
IVVjnte j paganda y conocedor de la ciudad, 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , ! ? ***** ^ g ? ^ f ? , 
K3 p a r a el servic io de toda l a c a s a de de ZOO pesos, dueldo y c o n u s J O a . Hora, 
un matr imonio so lo ; que s e p a coc inar 
T sea de buena m o r a l i d a d ; sueldo $35. 
C o n c o r d i a . 12, pr imer piso. 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109, 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VENDEDORES 
Se solicitan para plaza ven-
dedores a comisión de vinos 
y licores en general. Dirigir-
se a Ferry, Peral y Cía., S. 
en C , de Marina, 3, letra B, 
entre Ensenada y Atares, Je-
sús del Monte. 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
U O N 25 ab 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n t e de c a 
r a , e» in fa l ib l e , y con rap idez q u i t a pe-
cas , manchas y p a ñ o de su c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas des 
aparecen aunque s e a n de muchos a ñ o s 
y u j t e d las c r * a i n c u r a b l e s . Use un po-
mo y v e r á us ted la rea l idad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo $3.40. P í d a l o en 
l a s b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s n d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula , suav iza , e v i t a l a c a s p a , orqne-
t ü l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabello, 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. Va le 
un peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. Bo-
t i c a s v s e d e r í a s ; o mejor en s u d e p ó -
s i t o : Neptuno. 81 P e l u q u e r í a . 
'OuAtca 
A L O S V E N D E D O R E S A D O M I C I L I O : T e n g o p a r a ustedes u n a g r a n v a -
r i e d a d de a r t í c u l o s propios p a r a vender 
en c a s a s p a r t i c u l a r e s , los cuales doy a 
prec io de o c a s i ó n . Sefior C a s t e l l a n o s . 
(Tejadi l lo , 1, e s q u i n a San I g n a c i o ; de 
8 a 6. 
13591 13 a'b 
127ft7 
14 alh 
12M1 14 ab. 
de 12 a 1 y de 6 a 8. San Lázaro, i C E S O L I C I T A M E C Á N I C O V A R A E L 
279 y Oquendo. p campo, g a n a n d o $3.33 d i a r l o a I n - ^ 
CRIADOS DE l̂ANO 
13«10 12 ab. 
SOLO CON 500 PESOS 
, . Deseo a d m i t i r un socio en un negocio de 
/ C R I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A ano of ic ina, que no tiene p é r d i d a s y s í ga 
que M M t r a b a j a r 
f o r m a r a n : I n d u s t r i a , 
13747 99. 
A L O S V E N D E D O R E S E N E L C A M -PO : T e n g o una buena cant idad de 
a r t í c u l o s p a r a ustedes , apropiados p a -
r a vender en e l i n t e r i o r y los cua le s 
e s toy d i spues to a d a r a prec ios n u n c a 
v i s tos . S e ñ o r C a s t e l l a n o s . T e j a d i l l o , 1, 
p r i m e r piso . E s q u i n a a San I g n a c i o ; de 3 a 8. 1 
12 ab. , 135»2 13 ab 
MUY INTERESANTE 
p a r a que Ins d a m a s t engan nn cut i s 
b lanco , f ino, a n a c a r a d o , u s e n C r e m a 
C r i s t i n a . 
CARMIN 
C r i s t i n a p a r a los l a b i o s y l a s m e j i l l a s , 
el mfts super ior . 
AGUA CRISTINA 
p a r a los b a r r o s , e s p i n i l l a s , puntos ne-
gros y manchas , d e j a e l cut i s l impio y 
suave. 
T i n t e s p a r a e l cabel lo , negro y c a s -
t a ñ o , c l a r o y oscuro. 
Todos estos productos son inofens i -
vos y de r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . De 
venta en todas l a s bo t i cas y s e d e r í a s y 
p e l u q u e r í a s . 
D e p ó s i t o : S a r r ñ y L a Re ina , 18. 
lS40t 15 ab. 
LOS DECRETOS DE BELLEZA DE 
EUZABETH ARDEN, DE PARIS 
Y NEW-YORK 
8e a b r e n paso , por sn i n d l s c n t l b l e e f i -
c a c i a a t r a v é s de l a R e p ú b l i c a . P o d e -
mos a s e g u r a r e n f á t i c a m e n t e , que no h a y 
e n la I s l a r i n c ó n a l g u n o , donde no se 
conozcan y usen . 
T e n e m o s T O D O lo que u n a d a m a n e - u 
r e s i t a p a r a su tocador . D e s d e los m á s g a r a n t í a del ouoi¡OBtl^o•• c*í«Be•s•, 
f inos e i n f p a l p a b l e s polvos e n todos 8ns P,loc' i?*(ma exeación n » -
lo s tonos, h a s t a la c r e m a i n d i s p e n s a b l e t á r a l e s de p i " » » «< 
p a r a l a v a r s e la c a r a " c i e n t í f i c a m e n t e . " ' incomparabiea . ie t(̂ Z)it*l' 
K o e s t r o fo l l e to " E N P O S D E L A B E - F a í i w d o » ^^"ns teatro* ^ « 
L I ^ R Z A " que se e n v í a g r a t i s a l que l o ' p a r a casamienio=. 
s o l i c i t e » o r el T E L E F O N O A-8733 o e s - b a l a p o u d r é s • onueures-
c r i b a a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , ¡ E x p e r t a » tehamr*ingt*i\r¡io ¿Jf 
1915. H A B A N A , le serfl muy ó t l l . P í d a l o 1 ojos y « J a * - f l f c ^ e r o ^ / d , f * » 
« U d e ^ o r a y a que e s t á a i a g o t a r s e l a ^ ^ u ^ j o r ^ 
masajes o->• co«>«''It.d5f • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar IOÍ labros, car» 1 * 
Extracto legítimo de frwai. 
E , un encanto Vegetal. E! color < 
da a los labios; última prfpaj* 
de 13 ciencia en la química ai.* 
ae í3 c i e n c i a c u «» M - — , . 
Vdc 60 centavo.-. Se vende Ne ' 
c as. Farmacias. Sfderías y « sU T 
pósito: Peluquería de Seaora*. 














Par. « 5 « r a s l T ^ i ¿ 
MADAMEGIL 
f K e c l é n l l * * " ? ? - v « ^ W í 
H a c e l a " W ° r u $ f . v . ^ ^ 
PLISADOS 
Se hacen de todos a n c h o s y se remiten 
a l In ter ior , a l a s 24 horas de recl'bido. 
Se g a r a n t i z a el t rabajo . J e s ú s del Mon-
te, 460. e n t r e Concepc idn y S a n F r a n -
c isco . 
4 my 
NECESITAMOS SE n S O L I C I T A N R O R D A D O K A S 
S e í l o r a s y sef loritas p a r a vender C o l o -
rlte- T i n t u r a ideal p a r a e l sombrero de 
.aW«V«*«wKr«i im!: iT*"r 7 ^ " P a r e f e r e n - nanc las , que a s c i e n d e n de r..500 a 6.000 pn.,». T a m b l í n tenemos e l Jabón A l a - i 
P"""; o,0la<? RS"?" y ropa l impia . H a - pesos a n u a l e s . In forman en Prado , n t l - ' d i ñ o . L a v a y llfle al mismo t iemno L a 
SiHo9- T o l « o n o A-714J. I m e r o 64. de 9 a 11 y de 3 a 5. Al fonso . I Ge i sha . Neptuno. 100. H a b a n a 
tO. O . 13831 19 ab. 1 C 2726 10d-2  
de Siglo. S a n R a f a e l y R a f a e l M. de 
L a b r a , a n t e s A g u i l a . 
13428 16 a h ^ 
E N E C E S I T A Ü K A O F I C I A L A D E mo-
d i s t a e n C r i s t o , 28, pr imero . 
13694 I t ab. 
L o s " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E ¿ i o n e s y ^ r ^ o n Io9 Sret«]x?*É ~ 
Miss A R D E N " se venden e x c l u s i v a m e n t e y Tlbrotorios , juosof reyK>T» 
?rnTW«IS11í...ENCANTOú' "LA C A S A D E G i l . obtiene m»[aN pBB**^ oO&KjM 
c r m t t v / v en l a P E L U Q U E R Í A - C O S - I O S V V L . A L I ^ tlfíl » ^ m¡¿ H I E R R O 
T A ,  " I N D U S T R I A , l l i L T E L E F O N O • E s t a . ^ S " de - ^ t o 
A - 7 ( m i n d i s c u t i b l e m e n t e l a p e l u q u e r í a " M a r c e l . " ' ^ r o n s u a P ^ 
de moda donde se p e l a , r i z a y p e i n a a s a s de »B<*01J; neríecciona 
¡A TI»'rf(>iT I rt— RA nraatn n n o _ni<<ô >%ao modelo y £ j 
entre OhsfO J ,,77-
T E L E F 0 l W A 3 f < 5 . 
I a p e r f e c c i ó n . S e p r e s t a u n a c n i d a d o s a , ü l t i m o modelo 
a t e n c i ó n a l pelado de l o s niflos y s e ' 
c u e n t a con los ú l t i m o s a p a r a t o s para1 
los s e r v i c i o s d e l a v a r c a b e z a e ; o n d ú - , 
l a r e l c a b e l l o ; a p l i c a r t in te s , shampoo 
D E P O S I T í f ' D E L A T I N T U R A 
L A R , " a base de s u s t a n c i a s vege ta l e s ) 
que no d a ñ a n e l pe lo n i e l crflneo. L a , 
t i n t u r a de infts 
en 
Mantones de Manila, mantillas. Go-
yescas, peinetas grandes de Teja, pe-
lucas, magníficos trajes de chinos, _ 
bordados, Pierrots y disfraces en gene- " 
ral 
12060 
1 no d a ñ a n e l pe lo n i e l c r á n e o . L a . — — — ' . « , 9 n t o B u -
t u r a de m á s c r é d i t o que s e vende v . m í / » e l m î01 " . 0»* . 




lia Chantilly y ^ 
 l a m á q u i n a m á s m o d e r n a b a s t a hoy, tiAn ¿e clávales, a 
f o r m a s d i f e r e n t e s . Se hace d o b l a d l - í * ™ „ . . , Acruila, ^ 
, p l i s a d o s y se f o r r a n botones. J e - blT. P1»4'» ^ 
AguUa, 93, Pilar. Teléfono M-9392| Siñ FranSco.' ^ entre Conw*6* ^Imero M 
m 28 « b . I 12840 4 « y i 120a'" 
9392. 
vei 
DIARIO DE I A MARINA Abril, 11 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . ete 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , « t , «te. 
:oy 
R- b }¿ 
c r I á p ^ p£ MyTaneíadof.as 
c — - t - T T í I e a COLOCARSE con 
f ^ t o i n H ^ 0"%ia1a a l Norte o a otro r S m i l * êeroV,af en l a mismu una 
-oto ex tranJer^ Snbe c u m p l i r 
S D e r a ¿ b & n a inforruan en A m i s t a d . 
^ e r o « • 12 ab-
•* D E S E A C " ^ a d a p a r a a m a de U a -
CEde m « d l a n ' r ü c u l a r o en c l í n i c a . E s 
* en c a s ^ P a o f i c í o - ba estado en M a -
^ " f B ^ r c e í o n ? D i r e c d O n : P r a d o . 33. 
i g ¿ 19 ^ 
D 8|n ^ ' v l f - ú - t o s ; sube de cos tura , y é l 
¿ U a dÍeCro jard inero t rabajo flWft «« 
\ ¿ son r e c i é n l egados. T i e -
» ^ n ¿ í r o n c ° a s - San I g n a c i P . 43. J u s t o 
; í b ^ ' 1:2 ah-
J ^ - ' - r r ^ PAKA CKIADA DE M A N O S -^j-BLCE l an l i l ia i Una joven pen | W% para c o r t a b a ^ el p a í s : se 
i***1' nloc-aSón en la H a b a n a . T i e n e 
1 ̂  c9 iones. I n f o r m a su padre a to-
en B a r a t i l l o . 0, v i d r i e r a de 
UN A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de c r i a d a de habi tac iones y 
c o s e r s i se desea; buenas habitaciones . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 101. 
13709 12 ab. 
13 a. 
r —r^rv T A H A C K 1 A U A D E M A -
^ O l R E i / ' ' , j mediana e d a d ; 
|S n^""apliPr con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
Neptuno. 12 ah. 
J i ^ í X c o L O C A R V N A l ' * . M > 8 U -
CB D nÉva 4 meses en e l p a í s , de c r i a -
S o ; s in pretens iones , b u s p i -
S. W.c^o 9- 12 ab. 
^ F r C O E Ó C A R S E L N A J O V E N , E S -
^ a i , de c r i a d a de mano, en c a s a 
paao,la;..r T^Vnrman: E s t é y e í , 132. 
PA R A C U A R T O Y R E P A S A R R O P A , dese:i co locarse u n a p e n i n s u l a r ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene Informes d e , 
las casas que h a servido . I n f o r m a n : 
Qniroga , 4, en tre S a n J o s é y K e y e s , J e -
s ú s de l Monte . 
1^92 l L » b J _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A d « 
k7 m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s , z i r c l r f i -
no. T i e n e muy buenas referencias . No le 
i m p o r t a s a l i r a l campo. Su domic i l io : 
H o t e l C u b a , E g i d o , 75. 
13830 i* ab. 
SE D E S E A C O I . O C A R U N A J O V E N , " * ? -pafiola, p a r a c r i a d a de hab i tac iones 
o comedor, sabe cumpl ir con su obll<'a-
c i ó n . I n f o r m a n : B e W c o a í n , 31, e n t r a d a 
por C o n c o r d i a . 
j g j g 12 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A p a r a c o c i n e r a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y a l a a m e r i c a n a y hace dulce. Sa lgo 
p a r a fuera de la ciudad, s e g ú n l a s con-
dic iones . I n f o r m a n en Genios y S a n Lft-
z a r r o , a c c e s o r i a G . 
13637 11 ap. 
T ^ N A K S P A S O L A , D E S E A C O L O C A K -
* J se do c o c i n e r a y hacer l i m p i e z a ; no 
duermo en l a c o l o c a c i ó n ; no se coloca 
monos que pagando "buen sueldo. S a n J o -
• é , 78; h a b i t a c i ó n . 19, a l tos . 
13540 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , ] p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, en - i 
t iende de c o c i n a y c r i a d a de mano. T i e 
ne quien la garant i ce . F a c t o r í a . 17. 
13770 12 ab 
CR I A N D E R A : S E C O I . O C A . T I E N E 2 meses de p a r i d a y abundante leche; 
t iene cert i f icado de S a n i d a d ; v a a l cam-
po t a m b i é n . I n f o r m a n : J o v e l l a r , n ú m e -
ro 10. ant iguo . 
13G30 11 ab 
CHAUFFEURS 
T T N A J O V E N D E C O L O R , F I N A , S E 
U ofrece p a r a c r i a d a de cuar tos y z u r -
c ir . T i e n e q u i e n l a recomiende. Se p r e -
f iere en el Veflaoo. B a ñ o s , n ú m e r o B 
e s q u i n a a T e r c e r a . 
i:!U71 11 ab. 
D E S E A C O I i O C A K U N A M I C H A -
O ( ha e s p a ñ o l a de cr iada de cuartos o 
para comedor. Sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . C a l l e A g u i l a y E s p e r a n z a , l ' r e -
gunton en l a bodega. 
13tiG.~» n ab< 
T J N A J O V E N , P E N I N S L L A R , D E S E A 
^ co locarse para l impieza de cuartos , 
sabe coser de blanco y de color. I n f o r -
m a r á n en l a c a l l e 0, n ú m e r o 2. bajos , 
entro J y K , Vedado. 
13537 i i ab 
FR A N C E S A , D E M E D I A N A E D A D , H A -blando I n g l é s , a l e m á n y a lgo de es -
p a ñ o l , d e s e a colocarse p a r a c o c i n a r a 
m a t r i m o n i o o corta f a m i l i a . Repos tera . 
I n f o r m e s en 2, n ú m e r o S, en tre 0 y 11. 
135^0 11 ab 
DK s E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E K A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d ; t iene 
referencias de l a s casas qne ha e s t a d o ; 
PH f o r m a l ; no t iene pretens iones . I n -
f o r m a n en S a n Joaqufn, 72, J e s ú s del 
Monte. 
13506 ' 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de m e a l a n a edad, e s p a ñ o l a , no t ie-
ne inconveniente en i r p a r a e s tab lec i -
mientos y a los a lrededores de l a C i u -
d a d ; t iene b u e n a s re ferenc ias . I n f o r m e s ; 
A n i m a s , 194, e n t r e Ü q u e n d o y Soledad. 
13G13 U ab 
RE C I E N L L E G A D O D E E S P A Ñ A , S E -ñ o r de 3G a ñ o s , con p r á c t i c a de 20 
a ñ o s en e l comercio de v í v e r e s y te j idos , 
se ofrece p a r a encargado, no I m p o r t á n -
dole s a l i r a l campo. D i r i j a corresponden-
c ia a l s e ñ o r D u r á n , C e n t r o A s t u r i a n o . 
I;;MT, 12 ab. 
HA C E N D A D O S : S E O F R E C E N L O S serv i c io s de un hombre de 44 a ñ o s , j 
que actualmente ocupa puesto de impor-
tanc ia en buena c a s a comercia l , pero 
desea ded icarse a t r a b a j a r «n C e n t r a l 
a z u c a r e r o . H a b i e n d o es tado ya empleado i 
en uno de los grandes C e n t r a l e s de l a 
R e p ú b l i c a , e s t á fami l iar i zado con e s t a | 
c lase de t r a b a j o s . Sabe contabi l idad, po-
see el i n j l é s y conoce e l g iro de v í -
veres , con p e r f e c c i ó n . In formes L a E s -
t r e l l a , m u e b l e r í a . Monte, 373-375. 
12825 12 ab 
COCINEROS 
¿ora l idad . I n f o r m a n 
ísm 12 ab D E M E D I A N A 
iaa , desean co-
ima c n a a a . o t r a mane jadora . 
Zapata, n ú m e r o 1. 
ñ< P I ; M NSL L A R E S , 
i nrtad. con referenc 
criada. 
DI S K A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S ¡ a s t u r i a n a s , una de cuartos , sabe co-
s e r ; y l a o tra p a r a el comedor; l l evan I 
t iempo en el p a í s y t ienen quien l a s I 
recomiende. I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú - 1 
mero 13. 
13610 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de comer-1 
c i ó v i w r t i c u l a r . D a n r a z ó n en E m p e -
drado, 45. H a b a n a . T e l é f o n o A-90SI. 
13763 12 ab 
TA U O I N L K O I ' A R T I C I L A R - \ T S E ofre-1 ce a u s t e d p a r a el cuidado de su i 
j a r d í n m e n s u a l y hace arreg los por a l u s - | 
tes, cuenta con k n l o s sur t idos de p l a n - i 
t a s de toda c l a s e a prec ios m é d i c o s . L o s 
t r a b a j o s se h a c e n a l momento y se ga-1 
r a n t l z a n . I n f o r m a n en el t e l é f o n o F-1993. ¡ 
J o s é G a r c í a . Vedado. 
13783 17 ab. j 
FO N D A L A S C U A T R O N A C I O . s E S , D E 1 K e r n n r d i n o P u e b l a . E s t a casa, s i t ú a - i 
d a frente a los muelles , con toda c l a s e I 
de comodidades p a r a los pasa jeros , se j 
haee c a i g o de cuantas d i l i genc ias se l e í 
c o n f í e n respecto a medios p a s a j e s p a r a 
E s p a ñ a , a suntos de T r i s c o r n i a y pasa-1 
Jes p a r a c u a l q u i e r p a í s . E s c r i b a n p id ien-
do in formes a S a n t a C l a r a , 3, H a b a n a . 
13800 S j n . 
CH A U F F E U R E X P E R T O , C O N N O C I O • nes de i n g l é s , se o frece; g a n a m a -
y o r sueldo. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4552. 
13700 13 ab. 
V J E D E S E A C O L O C A R DJÍ C H A U F I K l K 
con re ferenc ias . I n f o r m a n : M-5092. | 
13740 12 ab. , 
r p E N E D O R ¡DE I i I I J R O S , C O R R E S P O N -
- L s a i y cua lqu ier t r a b a j o de e scr i to -
rio, poseyendo e l f r a n c ó s , ofrece s u s 
serv ic ios por horas sue l tas o c o r r i d a s 
a comerciantes , fabr icantes , hacenda-
dos o p a r t i c u l a r e s . A b r e l ibros , p r a c -
t ica Ibalances y l iqu idac iones . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Sol , 05, m a r m o l e r í a . 
]24L'4 11 ab 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
SE D E S E A C O L O C A R U N O F I C I A L de s a s t r e , t r a b a j o e smerado en sacos y 
pantalones . P a r a in formes : S a n t a c i a r a 
C u a t r o Naciones, n ú m e r o 3. 
136K4 m * - — 
UN A H I T E N A L A V A N D E R A D E R O -pa f ina , desea e n c o n t r a r p a r a t r a -
b a j a r en s u c a s a . C a l z a d a , n ú m e r o l l t t -A, 
Vedado. , . , . 
135S7 11 a b _ 
R E P A R O F O N O G R A F O S , M A Q U I N A -r l a y toda clase de apara tos . E l ^ . t r 1 -
c l s t a : E - M. de R o j a s . T e l é f o n o 1-1600. 
12815 14 ab. 
C 750 It Ind 10 ^ 
E E X P E R T O C O N T A D O R : S E O F R E C E p a r a p r a c t i c a r balances , l iquidac io-
nes, i n v e n t a r i o s , etc.. a s í como t a m b i é n 
p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d en h o r a s de-
t e r m i n a d a s a comerc iantes que la í n d o -
le de s u negocio no requ iera un T e -
nedor de L i b r o s permanente . A . Mera . 
T e l é f o n o A-6470. A p a r t a d o 1772. 
C 2747 15d-2 
VARIOS 
CRIADOS DE MANO 
1 Qe trabifc 
,p«a ^terloVi ¿floras j ĵ m 
se grsrantlj! 
>nes y M k 
Jesús del £ 
a y San m 
4 
tiene nno! h 
ne la wlai 
y tiení cw 
el mondo, 
pueden MU 
le la TDíTtl 
al cabillo el 
mancha la f 
delata a $ 
JINTCRA MI 
lelas y pe* 
"PELÜQÜD 
rente a h I; 
• T E L r y u i i 
especl&lmuti 
niños. Hay 
- ^ T P ^ A C O L O C A R U N A J O \ E N p e n ' 
^ . n ^ i l a r do cr iada de mano o de m a - ¡ 
te^lnforman, en la ca l l e 2. e n t r e 
«ejador 
13C45 
"casa Ange l R i v e r o , Vedado. 
11 ab. 
• í S T i T T E Ñ l Ñ i t X A R D E S E A C O I O -
í .r=A de cr iada de mano, c u a r t o s o 
^ P r i o r a Informan en P r í n c i p e . 13, 
^ ü m e r o 1 " . barr io de S a n L á z a r o . 
1J657 t L S ^ -
^TíToKA, ^ O K A , P E N I N S U L A R , D K S E A 
Vio.ar.se de cr iada de mano, le d a lo 
Í m o axe sea p a r a el e x t r a n j e r o . I n -
S : Monte, 279, al tos . 
1S567 11 ab 
CE D E S E A C O L O C A R 1;.>A J U » pe-
S nln^nlar, para manejadora o c r i a d a 
i ; mano; tienen quien l a recomiende . . 
It íoman: B e l a s c o a í n , 64, e n t r a d a por[ 
Salud. 
13576 
TT\A F A M I L I A D E M O R A I i I D A D , D E -
I) sea Lacerse cargo de un n i ñ o o n l -
li . nara su custodia y m a n t e n c i ó n , que 
no" sea de pecho. Domic i l io en Itornay, 
30 altos preguntar por M a r í a l ' c r e a . 
\m '_ , 13 . 
'l ÜE.^EA C O L O C A R L N A á l l J C H A -
J cha, de manejadora o c r i a d a de m a -
no. Informes: Tener i fe , 3. ^ ,v 
m , 11 aíb 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -pañola, de cr iada de habi tac iones , es 
¡lies pemadoiíMWl y trabajadora. I n t o r u i a n en Sol, 
^M, alto.<. 15546 11 ab iazonabl« 
MH 
JOSEFINA" 
' A L I A . 54. 
VOS. 
ntavoí. 
s: 50 cent 
ri'A J O V E S , D E S E A C O L O C A R S E D E criada de cuartos y para a y u d a r a 
ta cocina. In forman: Hote l C u b a . E g i -
do. 75. 
137o9 12 ab 
DESEAN COLOCARSE 
un ibuen cr iado de mano y un buen por-
tero. T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s de don-
de t r a b a j a r o n . T a m b i ó n se ofrecen dos 
muchachones p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a -
bana, 126 T e l é f o n o A-4792. 
__13682. jo a b . ^ 
DE S E A * C O I i O C A R S E U N B C E N c r i a -do acoatumbrado a l servic io f i n o ; 
pref iere ei Vedado. I n f o r m a n : C o n s u -
lado y Refugio , bodega. A-6705. 
13:363 n ab. 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A que l l e v a 16 meses en l a H a b a n a , para • 
un matr imonio , p a r a c o c i n a r y p a r a a y u - I 
dar a los quehaceres de l a c a s a s iendo ' 
chica y buena fami l ia , y puede dar refe- ! 
r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a estado. 
I n f o r m a n : G e r v a s i o y S a n R a f a e l , a l to s I 
del c a f é , t e rcer Ciso . C a r m e n L6pez . 
13803 12 ab. 
1 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Í T E S -
j y r a j ó l a de c o c i n e r a ; coc ina a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y hace a l g u n o s 
pos tres . G a n a buen sueldo. C o c i n a de 
gas . V a a l Vedado. I n f o r m a n en M o n -
te, 69. 
13814 12 ab . 
BU E N C O C I N E R O E N »• K.N K K A L , A var io s es t i los , ant iguo en este ramo, 
propio p a r a pocos de mesa , pref iere es-
tablec imiento . I n f o r m a n : M a l o j a y S a n 
N i c o l á s , l e c h e r í a ; es blanco. 
13720 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , de color, p a r a c a s a p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o ; U e n e buenas re ferenc ias . 
I n f o r m a n ; L u z , 46. H a b a n a . 
13772 14 ab 
/ ^ H A I I T i l R , 8 A5fOS D E P R A C T I C A 
se ofrece para casa p a r t i c u l a r , de j 
s er i edad , t iene re ferenc ias s a t i s f a c c i é n ; ¡ 
no se coloca por poco sueldo. T e l é f o - ' 
no A-0065. 
13583 12 aD 
UN . l O V E N , C H I N O , C O C I N E R O , D E -s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i é n , en casa 
a m e r i c a n a , t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : 
ca l le Z a n j a , 15. 
13766 17 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O , 
15 e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r o p a -
r a casa de comercio y no d e j a de s a -
l i r p a r a l a s a fueras de L i H a n a n a . Sa-1 
be coc inar a l a i n g l e s a y a l a c r i o l l a | 
y a l a e s p a ñ o l a . L a d i r e c c i ó n e s : C r u z ) 
del P a d r e , n ú m e r o 2. A-1073. 
L3553 11 ab ¡ 
A J K S T R O C O C I N E R O , D E S E A C O ^ 
l o c a r s e en c a s a de comercio o p a r -
t i c u l a r ; t iene fcuenos informes . In for -1 
m a n : San Ignac io , 47. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
con t í t u l o y muchos a ñ o s de prfictica, 
conoce c o n t a b i l i d a d a n a l í t i c a , s i n t é t i c a 
y a n e r i c a m i , t i ene v a r i a s h o r a s del d í a 
d i sponib les y desea ocupar las en u n a 
casa. T a m b i é n acepta trabajo" en casas 
de poco movimiento por horas a l día , 
por s e m a n a s o por quincenas . R e f e r e n -
c i a s del co^61"0!0 a s a t i s f a c c i ó n . A p a r -
tado 214. T e l é f o n o s A-4G4». A-0559. 
13743-44 12 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N E V N p a r de h o r a s en l a noche. Se ofrece 
a t r a b a j a r . D i r i g i r s e A . Desloge. G a -
l iano, 93, altos*. 
13598 H ab 
13»i29 11 ab 
CRIANDERAS 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O e s p a ñ o l a de coc inera . Sabe c u m p l i r 
b:cn con s u o b l i g a c i ó n , en c a s a p a r t i c u -
l a r ; t i ene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n 
H a b a n a , 87, por L a m p a r i l l a , ü e r m i n i i 
cuarto , n ú m e r o 10. Sino paga buen s u e l -
do no se presente . 
13U85 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -« h a , l i a r a c o c i n e r a , que sabe c u m p l i r , 
con s u o b l i g a c i ó n y t a m b i é n con e l l a hay I 
u n a muchacha , que se coloa de c r i a d a , ! 
FJ es pos ib le que sea en u n a m i s m a ! 
c a s a . I n f o r m a en l a ca l l e H a b a n a , 52, | 
altos, antlg. io. 
13561 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a con buena y abundante leche. T i e -
ne ''ertlficado de S a n i d a d . No le i m -
p o r t a s a l i r a l campo. Sa le e l 10. I n f o r -
m a n en C a l z a d a de Vives , 174. 
_13784 12 ab. 
T T N A S E Ñ O R A D E S E * \ C O L O C A R S E 
I J de c r i a n d e r a ; t iene cert i f icado de 
S a n i d a d ; lo mismo se co loca a leche e n -
t e r a que a media leche; t iene quien l a 
recomiende. D o m i c i l i o : S a n Ignacio , 20, 
entre O ' K e i l l y y E m p c d r a ü o . ISI4S 14 ab. 
Contador, extranjero, con muchos años 
de práctica en comercio, ferrocarriles, 
fincas y Compañías de Vapores, se 
ofrece para apertura, revisación, ba-
lances generales, cierre y todo lo que 
se relacione con la Contabilidad. Pre-
cios convencionales y módicos; mucha 
reserva y esmerado trabajo. Dirigirse 
a: Contador. Paseo, número 30, es-
quina a 3a. 
13579 
Para ayudante de oficina se ofrece | 
un joven, con inmejorables referen-1 
cías; es mecanógrafo y tiene conoci-
mientos de inglés. Informan: Villegas,' 
97, altos, al fondo. 
A P E S T A M E N T A R I A S , dec lara tor ias d a ! 
JL herederos , de Incapac idad , consejos 
06 f a m i l i a , expedientes posesorios y do! 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s ' 
a s u n t o s Judic ia les bajo l a d i r e c c i ó n e 
i n t e r v e n c i ó n de competentes , a-ctivos y 
conocidas abogados. Rapidez , e c o n o m í a y 
ser iedad . P r o c . J . A . R o d r í g u e z . T e j a -
di l lo . 1. e s q u i n a a S a n Ignacio tercer 
piso. D e p a r t a m e n t o s , 22 y 23. D e 1 a R. 
L a s c o n s u l t a s no se cobran , presentando 
este anuncio . 
12185 27 m 
T J O R D A D O R A P A R I S I E N , S E O F R E -
Í> ce p a r a hacer bordados de ú l t i m a 
moda, en ves t idos de s e ñ o r a , en su do-
mici l io . O ' R e i l l y , 85, a l t o » . 
13038 13 ab. 
RAMON SUAREZ FRAGÜELA 
CONTRATISTA DE OBRAS 
HABANA, 89 TELEFONO A-2850 
Se hace cargo de toda clase 
de fabricación, usando ma-
teriales de primera clase; 
forma de pago: el 25 por 
100 del costo de la fabrica-
ción, dentro de los 30 días 
de empezada la obra y el 
resto en plazos cómodos, no 
menores de $50. 
SE V E N D E N : U N P I A N O A M E R I C A N O , m a r c a P e a s e Make. G a r a n t i z a d a per -
fecta c o n d i c i ó n . U n gabitiete con 65 r o -
llos. P a r a v e r l o : de l a s 3 a las 7 p. m., 
A n i m a s , 22. a l tos , i z q u i e r d a . 
13309 -2 
1339S 11 ab. 
UN J O V E N , D E 17 A S O S , R E C I E N l legado de los E s t a d o s Unidos , s a -
biendo muy b i e n el i n g l é s , a lguna con-
t a b i l i d a d y m e c a n o g r a f í a , desea colo-
carse de pr inc ip iante , en c a s a a m e r i -
c a n a donde tenga p o r v e n i r ; lo mismo 
p a r a e l m o s t r a d o r que p a r a oficina. 
T i e n e re f erenc ia s inmejorables . T e l é f o -
no M-4883. 
13435 11 ab 
CUIDE SU PIANO 
Todo piano debe ser 
afinado por lo menos 
cada seis meses. Nues-
tro taller de reparado-
nes y afinaciones es el 
más completo de la Isla, 
todos sus operarios son 
expertos de las fábri-
cas y los trabajos ga-
rantizados. 
E . CUSTIN 
Obispo, 78. 
Teléfono A-148) 
W. H. Smith 
Manager Repair Dept. 
C 2489 10d-30 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P A -r a encargado de c a s a de inqui inato . 
E l hace t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a y n l -
b a f i i l e r í a e i n s t a l a c i o n e s de a g u a ; e l que 
neces i te s u s s erv i c io s puede a v i s a r en 
C a m p a n a r i o , 80. 
13346 12 ab 
PI A N O , P I A N O L A S T E M W A Y , D E me-d ia cola. E x c e l e n t e s voces. I n f o r m a n : 
F-5407. 
13611 23 ab. 
SE V E N D E U N V I O L E N G U A R N E R I U S , del a ñ o 1720. I n f o r m a n en S a n L á z a -
ro. 308, bajos , de 1 a 4 de l a tarde. * 
13674 11 ab. 
11 ab 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , V I Z -
l O c a i n a , coc ina como se le e x i j a , muy 
l impia , sabe hacer pos tres . Sueldo $40; ¡ 
pref iero en l a V í b o r a o en la H a b a -
na . S a n t a U r s u l a , 21, a l lado donde se 
Juega a l a pelota. 
13599 11 alb 
SE O F R E C E A L E C H E E N T E R A UNA s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; t iene buena y 
abundante leche y cert i f icado de S a n i -
dad y su n i ñ o hermoso, que se puede ver 
en l a ca l l e Za ldo y P e r e i r a , bodeua. T e -
l é f o n o A-S715. 
12464 11 a b. 
CC R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-J na y abundante leche, desea co locar-
Fe, t ieno cert i f icado de S a n i d a d y quien 
lm garapt ice . H a ñ o s , n ú m e r o 2, e s q u i n a 
a P r l M v a « Vedado. 
12933 12 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , A U T O R D E métodOH sobre T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
se hace cargo de l l evar l ibros por p a r t i -
da doble. Quesada . E m p e d r a d o , 75. 
12847-48 16 ab. 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?. . . 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
13071 5 my 
PO S I B L E A S E S O R , C O N E X P E E I E N -c>a de cuanto concierne a e s tab le -
c imien tos de comercio y sus neces idades , 
c a l c u l i s t a de f a c t u r a s e x t r a n j e r a s , co-j 
r r e s p o n s a l e s p a ñ o l . I n g l é s , competente 
tenedor de l i b r o s con l a s g a r a n t í a s y • 
re ferenc ias mfts deseables , muy recomen-1 
dable a neces idades de o r g a n i z a r con-
tabi l idad , e n c a u z a r a d m i n i s t r a c i ó n , etc. 
recibe ó r d e n e s para t r a b a j a r h o r a s c o n -
vencionales, p o r t e l é f o n o M-3097. 
C 2847 4d-6. j 
Q O L I C Í T O E M P L E O . J O V E N C O N E X * 1 
per lenc ia en el g iro de v í v e r e s , buen 
corresponsa l , h a b l a y escr ibe i n g l é s y 
esxjiafiol, buen o f i c in i s ta , m e c a n ó g r a f o , 
muchos a ñ o s de e x p e r i e n c i a como Jefe 
de personal , en c a r g a d o de a lmacenes , ofi 
c i ñ a s y otros t r a b a j o s en importante c a -
s a a m e r i c a n a de l a H a b a n a , s o l i c i t a e m -
pleo en c a s a s e r l a , y a sea en la H a b a n a 
o t^n el in t er ior . B u e n a s re ferenc ias . 
Soto. H a b a n a , 61. 
13683 11 ab. 
I A U L T I M A H O R A D E L D I A E S a q u e -J l i a que s u s luces no a l u m b r a n , con-
f í e pues su t r a s l a d o de l á m p a r a s a A . 
Zulueta , a s í como sus reparac iones , bom-
bas, motores, p l u m a s de agua, serv ic ios 
s a n i t a r i o s etc. T e l í f o n o F-2]í?7. A'edado. 
13231 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M L ' C H A -cho de 22 a ñ o s , es tuvo en t r e n de l a -
vado, lo mismo a l m i d o n a que t iende, 
que marca r o p a ; t iene referencias . I n -
forman : T e j a d i l l o , 25. T e l é f o n o A-7602. 
133S4 11 ab. 
UN A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A K S i : de m e c a n ó g r a f a , con buenas r e f e r e n -
c ias y b a s t a n t e conoc imiento de i n g l é s . 
D i r e c c i ó n : S e ñ o r i t a G . G . L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 78, altos. 
13497 12 ab-
TR A D I C C I O N E S 1 N G L E S - E S P A S O L , Y e s p a ñ o l - i n g l é s , por expertos . E s p e c i a -
l idad en t raducc iones l ega les por abo-
gado amer icano . D i r e c c i ó n : Banco > a -
c ional . 410. T e l é f o n o M-0340. 
13493 l ? a b . _ 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A F I i A Z O s . Huber to de B l a n c k . R e i n a , 34, H a -
bana . T e l é f o n o M-9375. M ú s i c a , cuerdas , 
ro l los , f o n ó g r a f o » y discos . 
12413 21 my. 
Conserve su piano o autopian©, 
flamante como un espejo, usando j 
HY. P0L TAL fácil como despol-! 
var. Precio 65 centavos. F. Cus-! 
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
C 2488 lOd-30 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE S O U A D E M E D I A N A E D A D , D E -sea co locarse p a r a dar c lases de p r i -
m e r a é n s e f i a n z a , o a m a de l l aves y a y u -
d a r a la l i m p i e z a ; sabe coser y a l g u -
n a s labores muy ú t i l e s ; v a fuera, no 
s iendo muy le jos de l a c a p i t a l . I n f o r -
m a n D n ú m e r o 209, entre 21 y 23, V e -
dado. 
13393 11 ab. 
PI A N O L A : V E N D O U N A D E 88 N o -t a s ; e s t á c a s i nuev^i, s i s t e m a moder-
n o ; l a doy muy b a r a t a . C a l l e F l o r e s , 
86, entre S a n t a E m i l i a y Zapotes . J e s ú s 
del Monte. 
13822 W ab. 
E N D O U N A U T O P I A N O , N U E V O , 
a c a b a d o de l l egar , S8 notas, con to-
dos los ade lantos modernos, g r a n so-
nido, f a b r i c a n t e conocido. me c o s t ó 
$1.000. lo doy en $700. J e s ú s del Mon-
te, 99. 
13751 12 ab 
PI A N O , S E V E N D E U N O , T R E S P E -dales . c u e r d a s c r u z a d a s , a l e m á n ; uu 
juego cuarto , blanco, y otro caramelo , 
otro s a l a . S a n Miguel , 14b. 
12585 12 a b 
¿ J E V E N D E U N A U T O P I A N O M A R C A 
O AVilton, en .$350, en muy buen e s t a -
ño. I n f o r m e s : L u z , 16, e s q u i n a a H a b a -
na . 
13708 24 ab. 
K E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
TR E N D E C A N T I N A S , A P R E C I O S convenc ionales , se r e p a r t e n c a n t i n a s 
a domic i l i o ; buena c o m i d a ; no equivo-
carse . C u b a , 9. 
13242 6 my. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
A V I S O S 
12735 30 al> 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H e b a n a . 
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las y en 
Señora'. 
ao, 81. Te,d 
A U T O M O V I L E S 
vende un magnífico Renault, 
«evo, último modelo, tipo 12H. 
i carrocería de turismo, con ca-
iota Demi-Victoria. Es un coche 
elegante y se da muy bara-
0 Por ausentarse su dueño. Lo 
ver en Marina, 12, en don-
«informarán sobre su precio. Te-
Wono M.1016. También informa 
l * m Cruz, en la Administra-
ÜÜÍflDIARIO DE LA MARINA. 
Se vende un automóvil Mer-
j*r, de 7 pasajeros, en 21 y 
rara verlo todos los días, 
^ O a ^ Teléfono F-1684. 
^ 5 S o r a b I ; P « O L , E E-V C O N D I C I O N E S 
•(<lt,1 P r e < ^ \ i t r a b a J a n d o ' ambos se 
.¿mar ron c„deH 0^a8l<i". Para ver los 
13¿9 12 £ oU duefi0: B l a n c o . 31. a l -
AUT0M0VILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
vulcanizándolas en el taller 
más antiguo de la Habana, 
donde todos los trabajos se 
garantizan. 
Se puede reparar cual-
quiera rotura de cualquier 
tamaño en cámaras y go-
mas, incluyendo tamaños gi-
gantes usados en camiones, 
hacen rechapes. 
PRECIOS MODICOS 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
OTVK»- 13 ab. 
RN'A ,CUÑA M E R C E D E S _ 
Sj f tdor W t 1 , C ' d,e a l ta t e n s i ó n y 
' ^ « " i d o ^ 1 ^ en 1000 pesos, ebeque 
^ J 1 ^ i V r ^ o I n t e r n a c i o n a l . I n -





13734 16 ab 
14 ab. 
S . ^ F0RI> BARATO 








| -— Í ¿ : 
Se v e ? ' SIETE L E N T O S 
Vbre'rÜ10' d e uso' ""^a* ^ 
^do. Ga?r T d e osc"ro, buen 
^ M ^ T f ; formes: Edwin 
>^^Prado y Genios. 
* v w ñ c a T 1 — 
Scar ' 2 ^ cerrado, tipo 
^^oiodrere'asientos' Pinta-
^ . ^ o n y con ruedas 
l en nerf^?StÍdurl8 taP^a-
Se vende una bicicleta de niño, de 
9 a 12 años. Tiene poco uso. Se da 
por la mitad de su valor. Está en per-
fecto estado. H, número 166, entre 
17 y 19, Vedado. 
13627 t i a b . _ 
C | E V E N D E E N ?46 U N A B I C I C L E T A 
O nueva, m a r r a Nifig;ira, con fotuto, 
pie, f a r o l y demfta accesorios . I n f o r -
m a n en Poclto , 1, bajos . V í b o r a . 
13 ab. 
e TRES HERMOSAS MAQUINAS 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o a l e x t r a n j e r o , 
se venden un hermoso \ Y i n t o n , de s i e -
te p a s a j e r o s ; y un P a c k a r , de doce c i -
l i n d r o s y s ie te pasajeros1; y una m á -
q u i n a H u d s o n , c e r r a d a y de l u j o : e s t á n 
completamente nuevas y bien c d l d a d a s ; 
no se admiten corredores. I n f o r m a n : 
C o m p o s t e l a , 11(5. 
18005 24 a b 
i I T O M O V I L E S D E T H O : V E N D O C A -
s i nuevos los s igu ientes : C a d i l l a c , 
s iete pasa jeros , modelo 57. C h a n d l e r . de 
conco y de s iete . Morcer. de s i e t e : K i s -
«e l , de cuatro v de dos. F i a t , de 15 a 20 
H . P. Moore. de cinco p a s a j e r o s . Camio-
n e s de d i s t in to tonelaje , y o tros varios. 
D-arío S l l r a . P r a d o 2. T e l é f o n o M-2fC6 y 
A15255. ^ . 
11401 22 ab 
rado esquina a Overland, modelo 4, se vende de 2 
y medio meses de uso, está trabajan-
do. Para verlo: calle 29 y D, ^craje. 
1288&-90 19 ab 
Se vende 
UN CAMION NUEVO 
a precio barato. 
C a m i ó n " W a t s o n , " de c i n -
co t o n e l a d a s y un c a r r o 
de remolque, de 3 to-
n e l a d a s . 
L l e v a motor "Cont lnen-
t a l " , de 47 C . de F . 
E s un c a m i ó n adecuado 
p a r a t r a n s p o r t e en l a c iu -
dad o en e l campo. 
D i r í j a s e a : 
K . J . D ' O K ^ Y C í a . 
C O N C H A Y M A R I N A . 
Aparta-do 1644. 
. T T ' N 3800 P E S O S , S E V E N D E E H A V T O 
m ó v i l m a r c a Marmon, de 7 as i entos 
5 meses de uso, con dos repuestos de po- ¡ 
m a s y magneto Boscb, defensa y de-
m á s enseres . I n f o r m a n : In forman en I n -
d u s t r i a , 27, donde pueden verlo. 
13390 14 ab . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
HUDSON 
DE 7 PASAJEROS 
EN PRADO, NUM. 44. 
PUEDE VERSE TODOS LOS DIAS 
DE 1 A 4. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
C A M I O N 
C 2647 aod-io. 
1305S 20 ab 
C 2961 . ' Í 0 
H ' nerf. * Dauras tapiza. 
^ad0lrf Ctas condiciones y 
C ^ M l l e , ^ formes: 




Hay existencia de 
carros nuevos, con 
ruedas de madera 
y de alambre. 
También hay ca-
miones de 1-12 
toneladas con go-
mas macizas y neu-
máticas. 
Todos con luz eléc-
t r i c a , Magneto 
Bosch y Carbura-
dor Tipo Zenith. 
Pida catálogos gra-
tis. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
CA M I O N P A C K A R D , 4 V M E D I A T o -n e l a d a s , en magnif icas condiciones 
de func ionamiento , se vende, por no ne-
c e s i t a r s e ; p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : Nep-
tuno, 152, segundo piso . 
12828 11 ab. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números' 192-194. 
Motocicletas "Indian," nwdelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Montef 
252. Agencia de la Indian. 
C 2218 • 30d-17 
/ \ C A S I O N : P O R T E N E K Q U E E M B A R -
\J car , vendo a u t o m ó v i l Stutz, moder-
no, en p u y buenas condiciones , con 6 
ruedas y gomas n u e v a s ; lo doy a la p r i -
mera oferta razonab le ; puede verse e l n - | 
f o r m a r s e en Morro, 5, garaje . 
13050 5 my. 
CAMIONES ALEMANES 
De las marcas Durkopp y Ehr-
hardt, de 4 5 toneladas y de 3, 
con carro remolque de 5 tonela-
das. Siempre hay existencia, tam-
bién de piezas de repuesto. 
CARLOS BOHMER 
Sol, 74. Teléfono M-2560 
Desde í hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-l 
ron a Cuba hace doce años 
| trabajan todavía como el pri 
,mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de á mayor 
venta. 
p R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
H A B A N A 
A. 7251 
A. 0468 
Vives y San 
N i c o l á s 
13419 14 ab. ( 
FO R D , C H A F A 5481, D E 1920, C O N magneto B o s c h . l i s to de todo. C a s -
t i l lo y V i g í a , de 11 a 12. bodega, pre -
g u n t a r por C r i s t ó b a l . 
12610 12 a b 
SE V E N D E E N C A R R O C H A N D L E R , en buenas condiciones, cinco ruedas 
de a l a m b r e y gomas nuevas , s iete p a -
s a j e r o s , urge venta , se d a a la p r i m e -
r a p r o p o s i c i ó n razonaible o se c a m b i a 
por otro c a r r o cbico, mediante c o r t a 
cant idad . P a r a in formes : d i r i g i r s e a P. 
WVLÍZ. P r e n s a y V e l a r d e , L a s C a ñ a s , 
Cerro-
13433 12 a b 
SE V E N D E I N A U T O M O V I I i C A D I -l lac , t ipo tour ing , completamente 
nuevo: se da en buen prec io . I n f o r m e s : 
K y 1 L T e l ó f o n o F-2115. ^ ggg 12. ab. 
HU D S O N S E V E N D B U N O D E 7 P A -sajeros , ruedas de alambre', en mag-1 
nlfico es tado de p i n t u r a , v e s t i d u r a y ! 
gomas. M a r i n a y V e n u s , p r e g u n t a r p o r ' 
C a r l o s . 
13504 14 ab 
AUTOMOVIL 
Se vende un e legante H u d s o n S u p c r - S i r . 
L i m o u s i n a , filtimo tipo, por a u s e n t a r s e ' 
s u d u e ñ o p a r a E u r o p a . I n f o r m a n : Mo-I 
r r o , 5-A. Telefono A - c ( » 5 y M-3045. H a - ' 
b a ñ a . 
. 1 ^ 5 m 
CA M I O N E S M A C K : V E N D O 1IOS, UNO^ de t r e s y med ia y otro de c inco T ! 
m e d i a tone ladas . C a s i nuevos y b a r a t o s . 1 
Pocl to . 100, e s q u i n a E s p a d a . 
13466 12 ab 
VE N D O U N E O R D , D E L 17, E N R U E N estado, por no n e c e s i t a r l o , por l a 
m i t a d de s u va lor , a l p r i m e r o que l l e -
gue; v é a l o e Informes a todas horas , ga -
r a j e C u b a . I lo iuay y Omoa. M a n u e l A l -
v a r e í . 
13631 11 ab 
SE V E N D E U N B R I S C O E I>E D O S >?F;-ses de uso, c a s i nuevo, es do u n m é -
dico. I n f o r m a n : S a l u d y Hayo, g a r a j e . 
13224 12 ab. 
(C A M I O N E S M A C K V P I E R C E A R R O W , J 5 tone ladas , de muy poco uso, e n 
perfecto estado, se venden a plazos. M e r -
caderes, 10, a l t o s ; de 8 y m e d i a a 11 y 
m e d i a 
13471 22 ab 
A ab 
18 ab. 
VE N D O F O R D C A S I N U E V O , P R E -clo $800• puede verse en San I s i -
dro 83 y medio, g a r a j e ; p a r a t r a t a r de l 
mi smo . A l f r e d o G a r c í a , de 11 a L O f i -
cios. 54. E l C o n t i n e n t a L 
13016 13 ab. 
: » . J e t a d o . tPTM*.„ 
A C T O M O V I t : S E V E N D E U N E L E -gante O v e r l a n d . ú ' t l m o tipo, por te-
ner que embarcarme. Se urge l a venta . 
I n f o r m a n en Morro. .r>-A. Dova l y H e r -
mano. T e l é f o n o A-7055. 
13872 15 a b. 
BUENA OCASION 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Vendemos , c o n p e q u e ñ a s cant idades 
de contado y entrega inmed ia tamente 
F o r d s , Chevro le t . Dodge, Viudez Over-
l a n d y V e l l e . Hacemos o p e r a c i ó n con 
c h e q u e s in tervenidos de \ o d o s los ' 
•bancos. Aproveche e s t a oportunidad ¡ 
y a d q u i e r a u n a m á q u i n a por poco d i -
nero . G a r a n t i z a m o s n u e s t r a s ventas . \ 
M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 346. D e 9 I 
de l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde . 
13343 11 ab. 
T 7 " A K 1 0 8 F O R D S S E V E N D E N M U Y * * • 
V ra tos y con faci l lndes p a r a FU p a -
go, entregando par te de contado. Pueden 
verse a todas h o r a s en L í n e a , n ú m e r o 
11. bajos, entro H y G, Vedado. 
13648 12 a b. 
PO R A D Q l I ! « I C I O N D E O T R A M A Y O R , se vende u n a g u a g u a Studebaker , con 
magneto Boccb y a lumbrado e l é c t r i c o . 
C a p a c i d a d : I f p a s a j e r o s . E s prop ia p a -
ra t rabnjo rudo y se h a l l a en perfecto 
estado de uso. P u e d e verse de 7 a 8 p. m. 
en 17, entre F y B a ñ o s . T a l l e r de O l i -
va y Naredo. 
12872 12 al? 
C|JS V E N D E V N F A N H A R L A N D A U I . E T 
O con c a r r o c e r í a K e l l n e r , en perfectas 
condic iones . Se da barato . Informan en 
i A , n ú m e r o 139, e s q u i n a a 15, Vedado. 
13564 11 ab 
Camioncito pord. Verdadera ganga, se 
vende un camioncito Ford, en muy 
buenas condiciones, $650 al contado. 
Puede verse e informan en Monserra-
te, 5, antiguo, bajos. 
1360S 13 ab 
M~ O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N con s u coche, modelo del 20; está, 
como nueva. B a ñ o s entre C a l z a d a y 5 a , 
V e d a d o ; p r e g u n t a r por J o s é Irene , 
13407 17 ab. 
SE V E N D E N C U A T R O F O R D S E N «buen estado, con s u s gomas y c á m a r a s nue 
vas, l i s t o s p a r a t r a b a j a r . A 550 pesos . 
T r a i g a su dinero . Pueden verse en Le-
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Companv . 
13836 18 ab. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D : vendo una m a g n í f i c a m á q u i n a p i n -
tada de nuevo, con 8 c i l indros , 7 as ientos , 
ruedas de a l a m b r e y repuesto, gomas 
n u e v a s ; por t ener que a u s e n t a r m e por 
una t e m p o r a d a ; prec io muy barato , con-
vencional : se puede ver y t r a t a r en ca -
sa de J e s ú s R i v e r o , C a l a b a z a r . 
11M5 28 a b 
Maxwell: se vende uno, de uso, 
cinco asientos, pintado color blan-
co, muy buena condición. Ganga. 
Verlo: Edwin W. Miles. Prado y 
Genios. 
13731 18 ab 
ee Ti 
12 al». 
COMPRO UN AUTOMOVIL 
D o y un so lar en la P l a y a de M a r i s nao. 
» res to en efeethn*. S a n J u a n de Dios, 
nfrraero S. T e l é f o n o s M-OánS y P-16fi7. 
CU S A J O R D A N U L T I M O M O D K L O , p a -r a per&'oaa de gusto, equipada con 
motor C o n t i n e n t a L eapeelai . hace 
m á s de 20 m i l l a » por g a l ó n : e l c a r r o 
m á s potente, e legante y ecoa^talco qne 
se puede desear, en San L A c a r * . OS. 
u a n 15 a K 
AU T O M O V I E : ( J A N G A , UN F O R D , B N buenas condiciones . 4 gomas nuevas, 
f e r r e t e r í a P i a r a P o l v o r í n , frente al H o -
tel S e v i l l a . T e l é f o n o A-97X5. Manuel Pico. 
12808 12 ab 
T T U D S O N S U P E R S I X , C O N S R r r ^ 
X J L das de a lambre , defensa, portarue-
du» detr&a. Hato de todo, se vende o 
negocia p o r Dodge. nuevo. T a c ó n y E m -
pedrado, ca f6 ; de 10 a 1~ 
12610 12 ab 
CA M I O N E S B E S S E M E R , B E V E N D E N , de 1¡2, 2 y media y* 4 tone ladas , a 
precios de m o r a t o r i a ; grandes fac i l ida -
des de pago, s .m L á z a r o . 09. 
10552 15 ab. 
SE V K N D E U N F O R D , B A R A T O V E N buen estado, con gomas nuevas y 
, r u e b a la que se quiera . Puede verse 
en E s p a d a , e n t r e Z a n j a y Va l l e , ga-
ra '» I n f o r m e s : E l F r a n c é s . 
12538 * 11 ab 
Motocicleta HARLEY DAVIDS0N 
Se vende u n a n iot ic lc le ta con s idecar, 
en perfecto estado y completamente 
equipada. P o r v e n i r , l e t r a A . en tre San 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s ; de s iete a nue-
ve p. ni. 
12 a b 
PO R T E N E R Q U E E M K A R C A R S U due-ño p a r a el e x t r a n j e r o , se vende un 
a u t o m ó v i l cerrado , C a d i l b i c . tipo T o w n 
C a r . ú l t i m o modelo de la fálrrica, p a r a 
siete p a s a j e r o s , con p o q u í s i m o uso y en 
m a g n í f i c a s condiciones , de aspecto y 
c o n s e r v a c i ó n . T i e n e p l a c a p a r t i c u l a r y 
¡ e s t á asegurado. I n f o r m a n en la c a s a 
n ú m e r o 23 de l a cal le 11, entre 2 y 4 
1 Vedado. T e l é f o n o F-4485. 
¡ l"'-*> 11 ab 
I \ U T O M O V I L : S E V E N D E E N 4.000 P E -
| X \ . sos un l i n d í s i m o y e legante a u t o m ó -
v i l P A 1 G E , tipo sport , de c u a t r o as i entos , 
color negro br i l lante , de poco uso c a s i 
\ nuevo. T i e n e p a r a b r i s a espec ia l , v é s t l d u 
- r a s , cuatro gomas de recambio , m a r c a 
j S p r l n g f i e l d - K e l l y . B u e n a o c a s i ó n p a r a 
* p e r s o n a de gusto. Puede verse de l a s 
I 10 en adelante . V . A l b e r t , C a l l e E s -
| t ramnes y Mi lagros , V í b o r a , 
i 13501 13 ab. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A " D E D I O N Bouton ." de ocho c i l i n d r o s , a c a b a d a 
de r e c l u i r de f á b r i c a . I n f o r m a n en M e r -
caderes , 19. T e l é f o n o A-174a 
12898 14 ab 
CU S A : V E N D O U N A C U S A M U Y B O -i l t a , con r u e d a s de a lambre . T a m -
b i é n l a trato por un c a r r o grande. C i e n -
; fuegos. 46, bajos. 
' 12543 U ab. 
CADILLAC TIPO 57 
De c inco asientos , sport , con muy poro 
uso, equipado a todo lujo, propio p a r a 
personas de g u s t o ; e l e g a n t í s i m o , asegu-
rado y f lamante . V é a s e : B l a n c o , 8 y 10, 
gara je . T e l é f o n o A-05S8, 
1^256 14 a b 
SE V E N D E I N A U T O M O V I L m D S O N , super s lx , en buen estado. A m i s t a d , 
n ú m e r o 71. Jacome . 
KMO . 11 ab. 
C J E V E N D E U N F O R D . S E D A M U Y 
O barato. Se puede v e r de 12 a 1 y de 
r ^ J l ™ San Jos6 ' 174' C ^ a g e , E l Chauffeur. 
13699 11 ab., 
Abril 11 de 1921. LAMARIM DIARIO 
" Lo mejor 
de lo mejor 
D e p ó s i t o 
Sánchez, Solana y r* 
Oficios 64, Habana. 
Infornución Cabieoráfica.. 
Viene de la página segunda 
Corona fueron víctimas d© una em 
hojeada entre Mlddletoi y Gástele 
Mártyr. E l combata duró media hora. ¡ 
C se conocen las bajas experimenta-
das per arabos lados. 
PERECE POR SALVAR A SC HER-
M ANO 
.NEW BRUNSWICK. Abn] 10. 
Al tratar de aslvar a su hermano 
Leonardo de 11 años de edad que Ge 
ahogaba en el río Raritan, C'.lfford Lo 
«ier. que sólo contaba 16 pereció a pe-
sat de ser un buen nadador por negar 
se a abandonarlo y serle imposible 
mantenerse a flote sosteniendo jal ml„ 
mo tiempo a su hermano contra la 
fuerte corriente de dicho río. 
Leonardo se cay óal agua al resba- I 
lar mientras caminaba a orillas del I 
río y su hermano mayor se lanzó a 
salvarlo sin quitarse ni una sola pren 
da de ropa. Media hora después se 
encontraron los cadáveres un cuanto 
de milla río abajo. 
DETALLES SOBRL LA COXTRADK 
C10\ES DEL SUPUESTO ASE-
SINO 
BUFFALO. Abril 10. 
Se permitió a los periodistas inte-
rrogar a Roy Harria en la estación de 
policía. Este parecía próximo a ser 
•presa de un ataque de nervios. El pre 
BO admitió que negara la confesión 
del asesinato después que un policía 
secreto neoyornino !o había sujetado 
a un interrogatorio haciendo también 
var as preguntas a su esposa. Decla-
ró que el hastio que le causa la vida 
y todo lo relacionado con ella lo im-
milsó aconfesarso autor del crimen. 
"Decidí que había afrentado a mi fa-
milia por última ve- y que ésta sería 
la ú tima aunque tuviese que sentar-
me en la silla eléctrica a causa de mi 
declaración" Preguntado que razones 
lo indujeron a cambiar su relato con-
testó: "que era imposible hacer que 
}p creyesen. Si me hubiera sido pos! 
ble me hubiera mantenido firme en 
mis afirmaciones." 
V A H I O S BVNRmOS PERECEA EN 
UN KNCl ENRO COX LOS REGU-
LARES 
- CIUDAD DE MEJICO. Abrií 10. 
Bn un choque ocurrido ayer cerca 
de Autlan gn el estado de Jalisco en 
f,re una cuadrilla de bandidos y tropas 
federales. Agustín MIchel su hermano 
Ignacio y varios otros de sus secuases 
fueron muertos a tiros. Agustín era 
el jefe de la banda. 
MOVIMIENTO MARITEffO 
KEW YORK, Abril 10. 
Llegó: E l Morro Castle, de la Ha. 
baña. 
R e c i b i r á n e n e s t e m e s . l a s f a m i l i a s q u e v l s l t e n n u e s t r o 
S a l ó n bt ^ l e a l U a c l o n e s 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O Y E N G R A N C A N T I D A D 
FILADELFIA Abril 10. 
Llegaron: Lake Ellerslis, Sf. Jago 
Xicholas Cuneo y Tanamo. 
NANFORD. Abril 10. 
Llegó: A'indal de 1& Habana. 












Jarrooes de Sevres 
Juegos tapizados 
y o t r o s muebos a r t í c u l o s b t c a l l 6 a 6 s u f e r l o r y s r a n b e l l e z a , 
i m p o s i b l e 6 e e n u m e r a r . 
4 i BORBOLLA 
E N T R A D A P O R 
C O M P O S T E L A 5 6 
t f 
y estos nuevos límites que en los asun-
tos de Europa so Imponen los Ebtados 
Unidos no son más que primordia-
les. 
Y aunque ellos reclamen su partici-
pación en los "Mandatos" tal como 
se distribuyeron en la Conferencia de 
San Remo y se nieguen a consentir en 
el Mandato de la isla de Yap para el 
Japón y en las concesioues de yaci-
mientos de petróleo para los ingleses 
exclusivamente en Mesopotamla, ya 
esas cuestiones se irán resolviendo so-
bre todo porque no habiendo loa Esta-
dos Unidos renunciado a ninguno de 
esos benofledos y no habiendo soliel 
y no hubo más. 
Al retirarse el doctor Zayas se le 
tributó otra gran ovación. 
Un Tranvía de Marianao arro-
Ló a un hombre decapitándolo 
Aparece en e* 
extraordinaria de unT8 la 
do entre las fieras m 
E L HECHO OCURRIO EX EL CRUCE 
DE TULIPAN Y LüCA 
En el cruce de Tulipán y Luca de 
los tranvías do Zanja Que hacen el 
servicio de Marianao, perdió la vida 
un hombre en la mañana de ayer. 
Pablo Casanova y Valdéa do 33 años ] un tipo frantásti' 
 e l    imm iui  uoi-1 y> vocino de Tullpán. 2Z fuó % cruzai nar^jn^ „ 
tado ninguno de ellos de que las otras j la ^ ^ 1o8 mementos tn quo el von-
naoiones están ahitas, no se ve con j ^ formado por los tranvías 918 y 
qué fundamento se les negarra esa se dirl ^ a toda veiocidad para 
participación que reclaman después de 
la parte principalísima que tuvieron ^ *¡¡JJ 
en la guerra y e» la victoria. 
Tiburcle Castañeda 
El Dr. Zayas.. 
(VIENE DE .LA PRIMERA) 
PI doctor Zayas. manifestando, con | j el andando \ servido Preguntada la íaSf* 11 
frases que embargaban la emoción, ^ mala BUerte que fué alcanza-1 deano contestó que tenía mlPrio". t 
ol gran placer que experimentaba j i i | do 1(>s nitores, que lo arrastraron, jar el pueblo. Su mujer h a b i í ^ i "-A A 
largo trecho. i bacía poco y no tenía nadi* & 
Las ruedas del primer moto secdo- dará do ju "chico salvaje" <y¿r cual se 
naron el cuello del infrílJí Casanova ausencia podría huir a laá gew!*" 
separándolo la cabeza del tronco y peidtree. 11 ! 
causándole además múltiples heridas Mi Baker visitó entonces ai ¿A 
y contusiones. hombre .y pudo convencerse • û v 
La Policía de la 11 Estación se cona tencla do un niño como de siete 
tltuyó ©n el lugar del suceso, toman- con innumerables huelas de taiJlS. 
Ixcitó a todos a laoorar por c-UDa.;do declaraclón ^ motorista Antonio j gados y de cicatrices en todotí 
la patria amada, el santo ideal a«1Ijelva 
SieDi?rque Cuba es d etodos ypaxa 
todos, conforme lo soüo el Aposioi, , dlurna ^ cuando se dió cuenta de. dos cachorros de leopardo. LalaoJ 
que hay que propender a cul)amz^ ¡ qUe ei Oasanova pasaba jas paralelas j do, estuvo rondando la aldea y ^ 
más a nuestro pueblo; espera qn | ^ tranvía trató de parar el motor: días después, en un momento ( 
para el 30 de Mayo próximo ya es- | ^ pUdierndo ovitar que i-ste lo arro- • la esposa de este campesino hal 
té totalmente organizada esta co- , 11qi>q o1 «.i —^° 
E l guardabarrera Bernardo Monte» 
y el vigilante de la Estación. B. Gon-
zález, que se dieron cuenta del peli-
gro quo corría el Casanova, le llama-
ron la atención gritándole para que 
no cruzara la vía, pero fuese por que „ 
se atolondrase Casanova o por que Mr. Baker descubrí/ft^ 1ínpue8t'» 
eras en una remoSl 
Iglón de la India, qvie ee 
\ u  tipo frantásüco de hombTtWl 
parecido a "Mowgll". la creacíl 
Rudyard Klpling. ^ «1 
L a historia es referida fc 
Steward Baker, que ha regr^^ 
clentemente de la región de U* ¿ i 
tes Cacharl, en la frontera N w l 
d4 la India, donde eauba a ¡ ¡ I 
de la reparación de camlnoa. !¡r¿\ 
tumbre en ese pas el que loj ali^l 
contribuyan a la reparación de Vn J 
minos en vez de pairar «-
~ " — ' -» • UTOCUt>rI(S pn 
confiara qu  tenía tiempo para pasar, que cierta individuo n Una 0(̂ j¿
antes que el tranvía, siguió ndando ¡ s rvicio Preguntada 1 P^e8t,*l ^ 
01 e  l   n emaD  a. 1 f n mala suerte que fué alc nza-, deano contestó que te^J ̂  «i 
p r e S a FUS bSeno3Py leales cora- 1 *°jZT£*™toT*íi ' ^ 10 ^ « ^ a r o n ; jar el pueblo. S„ ^ t » * ^ pañeros da otros tiempos; teniendo 
frases do acendrado recuerdo para 
los caídos., y de manera especlalíslma, 
d;jo,—para su graq compañero de In-
fortunios y de prisión, el nunca bien 
llorado doctor José Antonio González 
y Lanuza. 
Excitó a todos a laborar por Cuba, 
1 ^—£j iws en todo el (¡5, 
Este declaró ratificando luego su de- entonces qmj ^ r ^ a & ^ i i í t ^ 
claración en el Juzgado de Guardia campesinos de Cacharl hablan * 
i  que,   i  t  ,  »  leonar in 
w en qml 
té totalmente organizaaa esia co-, , r 7-~~ : :_ |ii* esPosa de este campesino habh y. 
ilfctl^dad dHcmbres buenos, de lo. O™ el motorista que el occiso i a ^oger arroz, dejando a su ¿ I 
íq^laborarnan en el silencio por el ¡ 56 * * * * ¿ al verse cerca el tranvía, en la casa, la fiera pentró en í a , 1 
I Hile lauu an.au cu «i c m I v «m v<w: HA h n t r ISA nnodA rvnra/In c i a n - I 11 JL - 1 ' . T T ' S ! 
ideal patrio; eeperando de su actúa 
Llegó: Lake Elmdale, CaiWien. 
Salieron Chalmete, para la Habana 
Lake Sablus para la Habana. 
EL SUPUESTO ASESINO DESMIEN-
TE SU CONFESION 
BUFALO, ^.bril 10. 
Roy Harris, después de «tos horas 
de interrogatorio acabó por confesar 
que su versión del asesinato de Jo-
seph Elwell era una invención con 
objeto de averiguar si su mujer de 
quien estuvo separado hace bastante 
tiempo hasta la semana pasada, no lo 
abandonaría en caso de que «e hu-
biese implicado en un awunto grabe; 
agregó que de no haber ella demos-
trado su simpatía hubiera ido a la 
silla eléctrica sin el menor sentimlen 
to. 
Cablegramas de España 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en estudio un proyecto de construc-
ción de carreteras a fin de utilizar en 
él a los mineros huelguicta». 
n 
El c a l o r d e s a r r o l l a le 
n e g l i g e n c i a e n l a s o f i -
c i n a s . U n e m p l e a d o , 
q u e s u d a y r e s p i r a 
f a t i g o s a m e n t e p o r e l 
c a l o r , e l t r a b a j o y e l 
c a n s a n c i o , n o p u e d e 
r e n d i r l a m i s m a l a b o r 
t o d o e l d í a 
A c e l e r e e l t r a b a j o i n s -
t a l a n d o V e n t i l a d o r e s 
E l é c t r i c o s G - L , q u e 
p r o d u c e n e l c o n f o r t 
y e f i c i e n c i a -
l e c t r i c 
FL ^IIMSTRO DE FOMENTO CON-
CEDE r \ Al'.VENTO EN LOS JOR-
NALES DE LOS OBREROS F E -
RROVI ARIOS 
MADRID, Abril 10. 
El Ministro de Fomento, Don Juan 
de la Cierva prometió hoy a una de-
legación de obreros ferroviarios que 
se les concedería un aumento perma-
nente do un 10 por ciento en BUS jor-
nales mediante un subsidio del Esta-
do. Se espera que a3í se apacigüe la 
agitación que reina entre dichos em-
*p(leados que temían que las compañi 
de ferrocarriles rebajanm sus sr-ia-
rlos al antiguo nivel después de quo 
las Cortes aprobaron el proyecto de 
ley de reorganización en los sistemaa 
ferrovi arlos. 
De la firma del... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que Noruega reclama por la requisa 
de vapores de noruegos que hizo la 
Unión Americana durante la Gran 
Guerra. ;. ^ ¿ ¿ ¿ 2 
Concretando ías miras del Presiden-
te Harding respecto de esos diversos 
puntos, el Programa sería el siguien-
te: 
Primero—Presentación del proyecto 
de paz acordada con Alemania, del ríe-
iiador Phllander Knox. 
Segundo—Abstenerse de ratificar el 
Tratado de Versalles, para lo cua 
le basta al Presidente Harding rete-
nerlo en su poder y no enviarlo al 
Senado. 
Tercero—No tomar parte en la ac-
tual Liga de Naclonej. 
Cuarto.—Apoyar a loe Aliados en 
cuanto tienen a Alemania por caucan-
te de la guerra y por consiguiente 
moralmente obligada a "reparar" lo» 
daños a la población civil, hasta don-
de le sea posible. 
Quinto.—No contraer ninguna oblL 
gaclón de alianza militar ni política 
con las Naciones de Europa, pero ha-
cer constar en una Cláusula del Pro-
yecto de paz de Knox "que si la paz 
do Europa es amenazada por alguna 
Nación o grupo de Naciones, los Esta-
dos Unidos verán en esa tentativa, 
un peligro para su propia paz y para 
su libertad, y consultarán con otras 
Naciones amenazadas para fijar los 
medios de que puedan, valerse para 
descartar esa amenaza. 
Sexto—Como consecuencia de la paz 
con Alemania se restablecerán con es-
ta redaciones diplomáticas, lo mismo 
kque con la Nación Austríaca, y des-
pués se celebrarán nuevos Tratados de 
amistad y comercio entro los Estados 
Unidos y los Gobiernos de Alemania 
y Austria. 
Séptimo.—Los Estados Unidos man 
^tendrán intactos todos los derechos, 
'privilogios. indemnizaciones, repara-' 
clones y ventajas a que puedan aspi-¡ 
rar a virtud del armisticio de 11 dê  
Noviembre de 1918 o del Tratado de 
Versalles, hasta que por » B Tratado o 
acto del Congreso puedan esos dere-
chos modificarse. 
Octavo.—La retención por los Es-
tados Unidos de las propiedades ale-
manas en 6 de abril de 1917, o embar-
gadas después, da a los Estados Uni-
do» el derecho de la Nación más fa-
vorecida hasta que el Congreso dis-
ponga de ellas o hasta que Alemania, 
por medio de un Tratado satisfaga las 
reclamaciones de ciudadanos ameri-
canos.*4 
Habrá de pensarse que no será muy 
equitativa la actitud de los Estados 
Unidos rechazando el Tratado de Ver-
salles y al mismo tlemoo queriendo 
participar de los derechos que les ad-
judicó ese mismo Documento Diplo-
mático. 
Pero si bien se piensa estos di-
versos puntos que hemos examinado 
clón f t ra mucho bueno en pro del 
ffn noble a que ha obedecido su 
constitución: luchar por el Ideal de 
, la patria, rin tener en cuenta el ma-
| tíz político que sustenta sus compo-
nentes. 
Tiene el doctor Zayas frases de op-
timismo pañi el porvenir y elogia a 
los iniciadores de la fundación de 
esta colectividad. 
Se refiere a la mala interpreta-
ción que se La dado por algunos a 
las frases que recogió del gran Lin-
coln: "sin taalícia para nadie, con ca-
ndad para todos", en las que se ha 
querido, erróneamente, ver un mar-
cado desprecio para el adversario. 
—Nada tan lejos de mi mentó— 
dice. 
Estima que esas palabras sólo en-
cierran notlez^. buenos sentimientos, 
cordialidad. 
T terminó el doctor Zayas su elo-
cuente oración, reiterando su saludo 
a todos y dando posesión, nuevamen-
te, de !a prefldencia, al doctor Fe-
derico Mora. 
Fué muy aplaudido. 
Por unanimidad aprobó luego la 
Asamblea cRt,? moción que presentó 
el doctor Mora: 
"El sue sufciibe. teniendo en cuen-
ta los ideaos que informaron la 
constitución de esta Junta, propone a 
la misma la siguiente moción: 
La Junta, compuesta por cubanos 
patriotas qno durante la guerra de 
11895 laboraron en las poblaciones de 
la Isla en pró de la revolución pres-
tando a sus compañeros en armas to-
da clase de recursos y auxilios, fo-
clara, movida tan solo por su amor 
a la Independencia Patria, sentimien-
to que Juzga superior al de los Inte-
reses locales de los Partidos Políti-
cos, que protesta enérgicamente con-
tra tovia geitlón reroa de poderes ex-
tranjeros, que tienda a poner en pe-
ligro la estabilidad de nuestra Re-
pública o a tuenoseabar nuestra sohe-
renía nacional.—(f.) Federico Mo-
y en vez de huir se quedó parado sién- y Se llevó'a la cri tura" LoT JdiZ 
dolo Imposible a él evitar el acclden- hicieron minuciosas pesquisasí 
te. Las declaraciones de los testigos 
Apropuosta del doctor Zayas se 
pi-oT-dó dar cuenta con el texto de la 
citada, moo'ón, como acto de señalada 
ronsldemién al señor Presidente de 
i* República a la Asociación de los 
Emigrados Revolucionarios, al Con-
c e j o Nacional de Veteranos de la In-
dependencia y por cable al Ministro 
de Cuba pn WafMnrrton. 
Después se designó una Comisión, 
nne será la que redactará el Regla-1 
d l̂ hecho 4omo las del motorista 
atribuyen a la imprudencia de Casa-
nova el fatal accidente. 
El Segtmdo Jefo de la Policía Co-
mandante Plácido Hernández, y el se-
ñor Santos1 Piñero vecino de La Quin-
ta del Obispo, extrajeron el cuerpo 
de entre las ruedas del tranvía. 
El doctor Mufiiz de la Casa de Sooo-
rros del Tercer Distrito que con el 
doctor Bstevez se personó en el lugar 
del suceso, certificó la muerte de Ca-
sanova. 
Se dió cuenta del hecho al Juzgado 
de Guardia Diurna. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
miyo donde se le practicará la au-
topsia. 
las Apelaciones Electorales de 
Saaía Gira, toadas sin lugar 
no pudieron encontrar rastros. 
Tros años después, un cazador am 
un leopardo en las selvas y cUo 
aldeanos que habían quedado dos I 
chorros. Fueron a recogerlos 7 » 
centraron junto con los cachorroi 
niño perdido. 
El pequeño, después de BU prolw 
gada estadía en las selvas, corr» K 
sus cuatro patas con extrema agllldu 
y rapidez increíble, y muerde y lacb 
con cualquiera que se presta a elle 
Asimismo, destroza y se come con «r 
traordinaria rapidez cu|allquiera «i 
























La Sala de lo ClvU y de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Su-
premo, por sentencia dictada en la tar 
de de ayer, domingo, ha declarado NO 
HAHHR LUGAR a la reclamación con-
tencioso oilectoral establecida poi el, unrversu 
elector liberal Angel Vázquez Bello, clar6 ant(. la Bnglish Speakln« Ünlfc 
dirigido por el Letrado Maniwl Capes- j Gue lag mujeres podían ayudar a kj 
tany, solicitando se declara la nulidad 
de las elecciones parclalos celebradas 
en 15 del pasad© mes do Marzo, en 
diferentes Colegios dejos Términos 
LAS MUJERES Y LA DIPLOMAfr 
LONDRES, Marzo 3 
Las mujeres Inglesas están concf 
zando a pedir el nombramiento ( 
personas do %\x sexo en las rniaiot 
diplomáticas en el extranjero. No 1 
den todavía ser hechas EmbaJadonB 
o Ministras, pero no puede anundiiv 
cuando lo pedirán. Actualmente pin-
cen contentarse con sugerir que ta 
mujeres sean nombradas Consejsru 
una un cada Embajadjr británica. 
Estas Ideas han sido sostenidas pd 
la Profesora Wínifred Cullls, da 1" 







ienü que "las ujeres podían a^1" j í̂ fc11 
Embajadores y ministroe ingle* • 
en la labor de interpretar los pu««B 
de vista de los pueblos d» otras» 
clones ahora que las mujeres t«nw *. V„7 , ^ o * ^ , clones, aüora que ms uluJCiW; ¿̂L 
Municipales de Santo Domingo. Espe- e¿ eI ff0biemo, propuso tamw» 
r̂anza, Caibarión, Sancti Spírltus, Agua las moeres fueran enviadas « 
da de Pasajeros, Vueltas, Sagua Ia i misiones diplomáticas especíalos. D* 
Grande, Cífuentes.-CaJanazar de Ba- J ^ S m ^ agregó, muchos K» 
gua. Rancho Veloz, Cruces, Zulueta, * . , a radicalmete opufstos • 
Camajuaní, Oorralillo, Quemados — 
Güln¿3, ieirfuegos, Phícetas. SanDiego e£ 
del Valle, todos de la provincia de 
Santa Clara. 
Redactó la ponencia en este fallo 
el Magistrado señor José Iguado Tra-
vieso y López. 
E l Presidente del Tribunal doctor; 
Octavio Gíberga, y el Magistrado doc-
tor Juan Manuel Menocal. formularon 
por separado, voto particular. 
El doctor Gíberga entiende que no ¡ 
se deUó fallar sin antes reclamarse; 
y recibirse de la Audiencia de Santa j 
Clara cierta documentación; y el doc-' 
tor Menocal estima que en lugar de 
la anterior sentencia debió disponer-
se por el Tribunal, en uso de su po 
mentó Social e* intervendrá en otros | testad, una extensa Información suple 
trabajos preparatorios, para la que, mentarla 
fueron electos los siguientes asocia-
dos: 
Sefiorlta Rnrario Ri^arroa. pefiores 
Federico Mora. Huhert df BJnnlt. Ge-
rónimo Lohó. Armando del Rfo. Ju-
lián P. Valdls, Francisco Chenard. 
Finalmente se acordó un voto de 
prncias nâ a los nue sugirieron la 
Idea de 'a formación de esta pntrifl-
ora colectividad -w. de maneta espe-
cial, para, ol secretarlo sefior Arman 
d.T del Río. a quien f.e considera no, , 
sus compaeros como el "alma-ma- So en el Colegio Unico del Barrio oe 
ter" de la ml̂ ma. Guanlqulcal. en el Municipio de Trlní-
TTTI.O Comisión comunicó al señor dad. 
del Río, este acuerdo que tanto le Este fallo fué dictado per unaniml-
benra. dad. 
OTRA APELACION DE LAS VILLAS 
DECLARADA SIN L U C I R 
También dictó ayer otra sentencia 
la propia Sala de lo Civil y de lo con-
tencioso del Tribunal Supremo, decía, 
raudo NO HABER LUGAR a In recla-
mación establecida por el mismo elec-
tor liberall, Angel Vázquez Bello, soli-
citando la nulidad de la elección ce-
ronsid^ra nnr lebrada en 26 del pasado mes de Mar-
el •-
Caía de Ahorros 
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a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m - | 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
B A N Q U E R O S 















LOS ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
Segu'msIlqBláíiii 
toúds tos mielas! 
bdúles qoebajti 
existencia 3 preclis 
casi regalades. 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 
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